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BEMERKUNGEN 
Allgemeine Bemerkungen 
Das Bulletin .,Kohle und sonstige Energietriiger" besteht ab ~eft 1·1963 
aus zwei Teilen : lm ersten Teil erscheinen Kennzahlen aus der Energie· 
wirtschaft und Bilanzen der einzelnen Energietriiger, der zweite Tell enthiilt 
monatlich verliigbare statistische Angaben fur jeden Energietriiger. 
Die Kennzahlen zeigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschaft ab ,1950. 
Die Bilanzen stehen In einem Zusammenhang untereinander und weisen 
verschiedene Kennzilfern der Energiewircschaft aus. Sie wurden liir die Ge· 
meinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aufgebaut, doss 
sowohl die hauptsiichlichsten Komponenten als auch der Anteil der einzelnen 
Lander hervortreten. Um den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schiitzung 
nationaler Zahlen erhalten. Deshalb konnen einige unter Ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins verolfentlichten Zahlen abwelchen. 
lm lctzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkelt der nationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hierliir am hCiufigsten vorkom· 
mendon Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Sektors .,lndustrie", sind jedoch niche immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrenzung der 5ektoren bestehen. 
Die Summe der Vierteljahres· bzw. Monatszahlen kann niche immer mit den 
Angaben fUr die Jahre iibereinstimmen, desgleichen die Summa der sechs 
Lander niche immer mit den Angaben fur die Gemeinschalt. Diese 
Abwcichungen worden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres· 
zahlen und Berichtigung der Zahlen fur die Gemeinschaft verursacht. 
Fur den Gebietsstand der Lander sind die jetzlgen Grenzen maBgebend. 
Oberseeische Gebiete sind niche einbezogen. Besonders wird darauf hinge-
wiescn, daB die Angaben, besonders Uber die reuesten Berichtszeitrdume, 
vorliiufig sind und in spCiteren Ausgaben einer AbCinderung uncerliegen 
konnen. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben iiber Steinkohle sind toils Tonne = Tonne 
gemacht, toils umgerechnet auf Tonne Normalqualitat. Letztere sind niche 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle In Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGK5 ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 9<4 und 95) vorge· 
nommen. 
Seite 25 - ltalien : einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 26 bis 32 - Deutschland (B.R.) insgesamt : ohne Forderung der 
Kleinzechen. 
ltalien : ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 iiber 
die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seiten 29 und 30 - Niederlande : Ab Januar 196<4 gelten als : 
Gruppe 2 : .,Margerkohlen" und .,Esskohlen 1/2 vet" 
Gruppe 3 : .,Rookzwak 3/<4 vet" 
Seiten 33 bis 37, 5<4, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den LCindern der Gemeinschaft trCigt die Bezelchnungen 
.,BezUge" (= Einfuhren aus LCindern der Gemeinschalt) und .,Lielerungen" ( = Ausfuhr in Lander der Gemeinschaft). Diose Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Verolfent• 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Seite <40- Gemeinschaft : Die Bestiinde an Steinkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen LCindern statistisch erfaBten BestCinden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden niche getrennt ausgewiesen. 
Die Bestiinde enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein· 
kohlenbriketcs. 
Seiten <41 bis <45, 56 bis 57, 63 bis 65 und 67 bis 71 - Diejenigen Tabellen des 
Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen tragen, berUck· 
sichtigen niche die Bestandsveriinderungen bei den Verbrauchern. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzUglich Einfuhr, abzUg· 
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lieferungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingesetzt worden. Sie umfassen niche die Mengen, die in Jndustriellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lieferungen an die lndustrie en thalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Vcrbrauch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit moglich, nach lndustrie· 
gruppen unterteilt. 
Deutschland (B.R.): Ab 196<4 einschl. der Lieferungen an Verbraucher in 
Berlin (West). 
Seiten <41 bis <45 - (Deutschland B.R.) : einschl. Lieferungen der Kleinzechen. 
Seiten <41, <43, <45 - Die Lieferungen an die Sektoren .,lndustrie" und .,Ver· 
kehr" enthalten die zum Verbrauch in Eigenanlangen bestimmten Mengen. 
Seite <46 - Die angegebenen Lohne sind die im direkten Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto· 
lohne. 
Deutschland (B.R.) : Einschl. der den Arbeitern bezahlten Bergmanns· 
prQmie 
Frankreich : Ohne VergUtung fUr die Ruhetage wegen Arbeitszeitver-
kiirzung. 
Niederlande : Ohne die vorgeschene Treuepriimie. 
Seite <47 - Deutschland (B.R.) :Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt : die Zahl der angelegten Arbeiter enthiilt die 
Arbeiter der nicht nationalizierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter uber Tage enthiilt 
in den Angaben oiler Lander die Beschiiftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52 - Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA·Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedrUckt. Steuern sind in den Prelsen niche 
einbegrilfen. Die fUr das Ruhrrevier unter .,Magerkohle" angegebenen 
Preise und Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fUr Belgien angegebenen Preise und Indices beziehen sich auf das COMP· 
TOIR BELGE .,Sud" und das COMPTOIR BELGE .,Campine". 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthalt 
ab 1963 ouch diejenigen Mengen, die zu .,Synthraciet" weiterverarbeitet 
wurden. 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbriketdabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub· und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschaft : Die Einfuhr aus Dritten Landern enthiilt die fur 
Berlin (West) eingefUhrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben iiber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrUckt. Unter dem Begri(f .,Gas· 
industrie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Destillation fester Brennstofle als ouch durch Kracken fiUssiger 
Brennstofle Gas erzeugen. Der Begrifl .,lndustriekokerelen" wurde fur aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Verlusce bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegriflen. 
Seite 7<4 - Nur Forderung von Rohol: die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen fiUssigen Kohlenwasserstolfen ist in den Angaben niche ent• 
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten: die Angaben umfassen ouch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fUr ausiCindische Rechnung sowie vorUbergehende Einfuhren. Diose Zahlen 
sind niche identisch mit den Angaben in den veroflentlichten AuBenhandels-
Statisti ken. 
l.m Rohoi·Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen: die Angaben umfassen ouch die Verarbeitung 
fUr ausliindische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthCilt niche die Eigenverbrauchs· 
mengen der Raflinerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt slch 
aus dem voriCiufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Gemeinschaft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Turbinenkraftstofle eingeschlossen. 
Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstoflo auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen· 
kraftstolfe ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtiiUssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstolfe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht· 
und mittelflussigen Heizolen ist Dieselkraftstolf eingeschlossen. 
Selten 78, 81 - Grundstolfe fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Die Angaben beziehen sich nur aul diejenlgen Produkte, die in den Rolli· 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Rob-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthalt 
~~:r.li~~r~~~J:":::aK~~ft'!!~r~;~~.:'~s~~~~~:~r':~~ die Verluste in gegebenen· 
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzUglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkiirlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .. offentlichen Versorgung" 
und .. Eigenerzeugern 11 ist die Aufgliederung in dicse beiden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Liindern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung QUS herkommlicher warmekraft umfaBt die gesamte Erzeu· 
gung von elektrischer SekundCirenergle. Eine Aufgliederung nach einge· 
setzten Brennstolfen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Do die Bruttowerte fUr die Erzeugung a us Erdwiirme und fUr die Erzeugung 
aus Wasserkralt den Nettowerten sehr no he kommen (etwa 1% Unter· 
schied) sind nur die Nettowerto angegeben. 
Die En:eugung aus Kernenergie ist gegenwdrtig noch sehr gering, auBer• 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch niche ausreichend bekannt: sle 
sind daher weggelassen worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkralt umfaBt ouch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 8<4 bis 86 - Als Austausch gilt die .,physikalisch" liber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches iiber Mittel· 
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern In unmittelbarer 
Nahe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit ouch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte encsprechen vorliiufig vertrag· 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Spalte .,Ge· 
meinschaft") unter dem Gezichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ill 
Ferner decken sich die Zahlen der EinfuhriCi.nder nicht immer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der AusfuhriCi.nder. 
Die Daten iiber den Austausch zwischen zwei MitgliedsiCi.ndern der Gemein-
schaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der ,Bruttogesamtverbrauch" umfaBt die gesamte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen ouch der Energieverbrauch der Kraft-
werke (Hilfsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertragungs- und Verteilungsnetzten. 
Die ,FUr den iniCi.ndische Markt verfiigbare Energie" umfaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlangen verbrauchte elektrische Ener-
gie. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlos-
sen. Diose verfiigbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abziiglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sektors ,lndustrie" umfaBt den gesamten 
Nettoverbrauch der lndustrie, gleichviel ob die Energie von oflentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen odor von den Kraftwerken der industriellen 
Eigenerz.euger erzeugt, wird. Der Verbrauch der Hilfsantriebe dieser 
Kraftwerke sowie die Obertragungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor ,,Energie" 
in der Bilanx Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtz.usammen· 
stellung fiir den Sektor ,lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugeliigt. 
Der Sektor ,lndustrie" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
nach der internationalen Standardklassifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,Verkehrs·Sektor" umfaBt die Energielieferungen 
an die Eisenbahnen und an lokale offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sonstiges" 
umfaBt aile vorstehend noch nicht aufgefiihrten Endverbraucher. Darin 
einbegriffen ist der Verbrauch der Landwirtschaft, der Verwaltungsbe-
horden und der offentlichen Dienste (auBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke. 
Deutschland (B.R.) : Ab 1964 einschl. des Verbrauchs in Berlin (West). 
Seite 90 un 91 - Die Mengen umgewandelter Brennstoffe stollen den allein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entfallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die WO.rmeabgabe entlallenden Mengen. 
Die Kategorie ,Steinkohle und Ci.ltere Braunkohle" umfClBt ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmCi.Big sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen aile Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlammkohlc 
und Haldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner BrClunkohlenbriketts sowic 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wensentlichen den gleichcn 
Heizwert wie Ci.ltere Braunkohle hClben. 
Die KCltegorie ,jiingere Braunkohle" enthCi.lt Cluch geringe Mengen Tori. 
die in den KrClftwerken verbraucht wurden. 
Die KCltegorie ,Heiz- und Dieselol" enthO.It die in den belgischen KrClft-
werken verbrCluchten Mengen an Erdolpech. 
In der Kategorie ,Erzeugte Gase" sind Cllle Arten erzeugter GClSe zusClm· 
mengefClBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und KICi.rgCls sowie Roffineriegas. 
Die Kategorie ,Sonstige Brennstoffe" umfClBt bezogenen Damp!, Holz 
lndustrieprozeBwO.rme und sonstoge. ' 
Der ,Mittlere Spezifische WO.rmeverbrauch je kWh netto" der herkomm· 
lichen WO.rmekrClftwerke ist der Quotient ClUS dem WO.rme-Aquivalent 
Clller verbrauchten Brennstoffe und der in kWh ausgedriickten Netto· 
erzeugung dieser Kraftwerke. 
Bei der Ermittlung des WO.rme-Aquivalents ist bei jed em Brennstolf der 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraltan1Cl90 inncrhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groBte Menge elektmche Arbeit, 
die sie aus den natiirlichen Zulliissen wCi.hrend dieses Zeitabschnitts erzeu· 
gen oder speichern konnte, wobei vorClusgesetzt wird, daB aile ihre Ein· 
richtungen dauernd in betriebsiCi.higem ZustClnd sind, die nCltiirlichcn 
Zulliisse maximCll ausgeniitzt werden und aile erzeugbare Energie ver· 
brClucht wird. 
Der ,Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines WClSserkraltwerks liir 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich-
keit. bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugungsmag-
lichkeit, bezopen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, der diesem Zeitraum 
enurricht. Doe mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fiir die groBtmogliche 
ZClh von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbauzusta.nd lst 1 
derjenige, der am 1. Januar des la.ulenden JClhres besteht. ' 
Der ,Speicherliillungsgrad" am MonQtsende ist dCls VerhCi.ltnis des Encrgic· 
vorrClts der Jahresspeicher am Ende des in Betra.cht gezogenen Monats 
zu ihrem gesamten EnergieinhCllt. 
Der " gesamte Energievorrat oder Energieinhalt .. ist die Energiemengc, 
die ohne Cllle natiirlichen Zulliisse im Koplkraltwerk und bei allen Unter· 
liegern durch vollige Entnahme des VorrClts odor des nutzbClren Wasser-
inha.lts der Speicher erzeugt worden konnte. 
Der ,Arbeitsaulwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren liir dCls Hoben des Wassers in die Speicher zur Energieerzeugung 
Clulgewendete elektrische Arbeit. Die Clus diesem Pumpwasser erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung aus WClsserkrCllt Seite 83 eingeschlossen. 
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OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et outres sources d'energie » comprend A partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dons In premiere figurent des indicoteurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energie; dons lo deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'f:nergie. 
Les lndicoteurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950. 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation fino.le d'inergie, 
dans Ia Communaut~. 
Les Bilans prisentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de l'ico-
nomie de chaque source d'inergie. Ces bilans sent thablis pour Ia Commu-
naud: et les principales donnees sent ventilies pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homoginiite, certaines donnC:es des bilans 
ont C:te obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
r~sulte qu'elles peuvent diff~rer de celles poroissont dons lo deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est efforc~ d'assurer Ia comparabilit~ des donn~es 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilist!:es pour ce 
type de stotistique. Quelques donn~es, en porticulier celles relatives a In 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dQns 
les d~finitions et les d~limitotions des secteurs. 
La somme des donn~es trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donn~es des six Pays peut ne pas 
corrcspondre aux donnees pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres. revisions apporcees aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportc!s seulement au niveau communautaire. 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses frontieres mc!tropolitaines 
actuelles. L'attention est attiree sur le fait que les donn~es des dcrnieres 
periodes, sent provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ulcerieures. 
Observations spo!cioles 
Pages 25 a 32 - Les donn~es de In houille sont exprim~es soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'~quivalent houille normale; ces derniCres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications sp~c:iales, les donnees expriment des cannes 
pour tonnes. 
La r~partition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ~t~ hoblie selon le sch~mo de clossilicotion adopt~ par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 26 A 32 - Allemogne (R.F.), Total : non compris In production des 
petites mines. 
ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines: les donnees de 
Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 29 et 30- Poys-Bos: A partir de janvier 1964 sont considfr~s com me : 
Groupe 2: « Mogerkolen » et « Esskolen 1/2 vet» 
Groupe 3 : « Rookzwok 3/4 vet» 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70 - Les ~changes de produits entre 
Pays de In Communaut~ sont d~signh par le terme « R~ception » ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) et « Jivraison • (= expor-
tations vers les Pays de Ia Communaute) seton Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donn~es rhultent des d~clorotions directes effectu~es par 
les producteurs et les importoteurs, et peuvent diff~rer de celles publi~es 
dons les bulletins de Stotistiques du Commerce Ext~rieur. 
Page 40 - Communaut~. les stocks de houille chez les consommcueurs com-
prennent les stocks statistiquement releves dans tousles pays: les donnees 
relatives Q certains pays ecant secretes n'ont pas ece indiqueies separement. 
Les stocks de houille chez les consommaceurs incluent des foibles quantites 
d'agglom~r~s de houille. 
Pages 41 A 45, 56 et 57, 63 A 65 et 67 a 71 - Dans les tableaux relotifs QUX 
consommations, les donnf:es reprf:sentent en fait les livraisons, elles ne 
tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consommateurs. 
Les livraisons totales correspondent Q Ia consommation apparente. elles 
incluent en effet Ia production augmentee des importations, diminuf:e des 
exportations, augmentf:e ou diminu~e des variations de stocks chez les 
producceurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que lcs quantid:s 
livrees pour @ere effectivement transformf:es en sources deirivees. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centrales f:Jectriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons Q l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(Q l'exception des Jivraisons aux centrales electriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'~nergie. Les livraisons sent dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Allemogne (R.F.) :A partir de 1964 y compris les livroisons nux consommo-
teurs a Berlin-Ouest. 
Pages 41 a 45 - Allemogne (R.F.) : y compris les livroisons des petites mines. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au secteur « lndustrie » et au secteur «Trans-
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales erectriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donn~es couvrent le solaire brut directement li' au travail 
effectif des ouvriers et des apprentis. 
Allemagne (R.F.) : Y compris Ia prime de mineur versee aux mineurs. 
France : non compris Ia remuneration pour jours de repos compensatoires 
et In r~duction de In duro!e du travail. 
Poys-Bos :non compris lo prime de fid~lit~. dont le poyement est diff~r~. 
Page 47 - Allemogne (R.F.), Total : les donnees relatives A l'elfectif des 
ouvriers inscrits ou fond dons les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donn~es relatives a l'effectif des ouvriers ou fond dons 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de notionolisotion. 
Pages 48 a 51 - Allemogne (R.F.), Toto! :France. Total : ltolie : les donn~es 
relatives Q l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de boreme du charbon exprimh en unit~s de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines ou cokeries, Q !'exclusion 
de toute toxe. Pour le bassin de In Ruhr a partir du 1.5.1963 les prix et 
indices indiques sous « Magerkohle » concernent l'o:: Anthrazit B ». A partir 
de 1963, les prix et indices indiqu~s pour In Belgique se ropportent au 
Comptoir Beige «Sud» et ou Comptoir beige « Compine ». 
Page 53- Poys-Bos :A partir de 1963 lo production d'ogglom~rh de houille 
comprend les tonnages utilisb Q Ia production de synthracite. 
Page 58- Allemogne (R.F.): In production n'inclut pas celle de coke a ~lee­
erodes. 
Pages 69- Les !iv-raisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite s~ch~. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories 
(109 Kilocalories) sur In bose du pouvoir colorifique sup~rieur de choque 
type de gaz. L'expression « industrie gaziere » couvre les usines Q gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
sol ides et traitement de produits pecroliers liquides. L'expression «co keres 
industrielles » couvre toutes les cokeries Q !'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes Q Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis {feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
Q fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publites dans les statistiques du Commerce excerieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duics semi-finis et le traitement Q fa~on. 
La production de produics finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produ'•ts petrol'lers provenant d'autres 
sources que le pecrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits p~troliers ont ~t~ regroupes selon le sch~mo 
qui figure a lo page 96. 
Pages 75, 79 - Communautei : Ia production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureiacteur type essence. 
Pays-Bas :La production et les livraisons de carbureiacteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique :In production et Ia livroison de gosoil comprennent 
certaines quantith de fuel·oil flu ide; Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent celles de carburec..-:teur (type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
celles de goz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantites produites spf!cialement dans les raffi-
neries pour ecre livrees Q l'industrie de Ia pttrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree Q Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production neue s'entend mesuree Q Ia sortie des centrales, c'est-Q-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays Q l'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories n'est fournie - Q titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe coute Ia production d'energie 
tHectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformh en est donnee 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique ecant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'f!cart), 
seules ces dernieres one ece citees. 
Lo production nuch!oire ~tont octuellement tres foible, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas mentionn~s. 
La production hydraulique comprend l'energie produite Q partir de l'eau 
pompee sons deduction de l'~nergie obsorHe par les centroles de pompoge. 
Pages 84 a 86 - Est consid~ree comme ~changes, l'energie ~lectrique trover-
sant « physiquement ::t les frontieres (y compris les echanges effectues par 
des lignes 6. moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
noge imm~diot des frontieres). Ces ~changes incluent done l'~nergie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des eichanges commerciaux, c'est-G.-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquclle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
c Communaute »), vu so us l'angle des importations, differe quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondants fournis 
par les pays exportateurs. 
Ill 
les donnees relatives aux tchanges entre deux pays membres de Ia Com-
munaute ne sont fournics que sur Ia base des importations,le pays declarant 
figurant e.n caracteres gras. 
Pages 87 a 89 - La « Consommation totale brute» groupe toute Penergie 
consommee a l'intCrieur des pays, SOUS forme tlectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, I'Cnergie absorbee par les centrales {ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que I'Cnergie perdue dans les rCseaux 
de transport et de distribution. 
le « Disponible pour le marche interieur »groupe toute I'Cnergie Clectrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi ~gal a Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbh 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur c lndustrie » groupe toute I'Cnergie 
nette consommCe par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans-
port sur. le reseau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L"Cnergie consommee par les industries de transformation {d'Cnergie) qui 
est incorporCe dans le secteur « Energie » explicite dans le bilan, page 20. 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a ete decompose en dix sous-secteurs. dont les 
definitions sont inspirCes de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisanat, commerce et autres » englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics {autres 
que transports), y compris les usines a goz. 
Allemagne (R.F.) : A partir de 1964 y compris les consommations de 
Berlin Ouest. 
Pages 90 et 91 - les quantites de combustibles transformt\s representent les 
quantitb consommees pour Ia seule production d'Cnergie Clectrique, c'est-
a-dire a !'exclusion des quantitCs utilistcs pour fournitures de vapeur. 
La catCgorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomCrb 
(consommes en de trCs foibles quantitCs), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillCre tels que les schlamms et les terrils. Sont indus 
Cgolement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie «lignite recent» comprend les foibles quantith de tour be 
consommCes dans les centrales. 
La categoric «Fuel-oil et gasoil » englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. 
La categorie « Gaz manufactures» groupe taus les gaz fabriqub,c'cst-a·dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menag~res oinsi 
que le gaz de raffineries. 
La categorie «Combustibles divers» englobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les rCsidus industriels et autres. 
La « Consommation specifique moyenne par kWh net» des centrales ther-
miques classiques, est le quotient de !'equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centralcs en kWh. 
l'equivalence calorifique est haluee sur Ia base du pouvoir calorifique 
inlo!rieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
periode dE:terminee est Ia quantitl~ maximole d'Cnergie que lcs apports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en Ctat de marche, les 
apports noturels utilises au maximum et toute l'energie productible 
consommCe. 
Le «coefficient de productibilite » d'un equipement hydraulique pendant 
une p~riode determinee est le rapport entre Ia productibilit~ de cet equi· 
pement relative a Ia pCriode consideree et sa productibilid: moyenne rei a· 
tive a Ia fraction de l'annee calendalre constituee par Cette meme pCriode. 
La productibilite moyenne est dtherminCe sur le plus grand nombre d'annCes 
possible. L'Cquipement considtre est celui existant au 1•r janvier de l'annCe 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia rberve en energie des reservoirs saisonniers a Ia fin du mois 
considere et leur capacitC totale en energie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'Cnergie est Ia quantitC d'Cnergic qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tete 
et dans toutes les usines ~iituees a l'aval de celle·ci, par Ia vidange compiCte 
de Ia reserve ou de Ia copacite utile en eau des reservoirs. 
L'« Energie absorbCe par les centrales de pompoge » est l'energie i!lcc-
trique consommCe par les groupes moto-pompes pour l'tiE:vation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'energie. L'energie produite cl 
partir de cette eau pompee est incluse dans Ia production hydraulique 
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t = t Tonne pour tonne 
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kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
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kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocalorie = 10" kcal 
DM Deutschmark 
Franc fran~ais 
lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
uc Unit~ de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
I...XII les mois sont exprimes en chiffres remains 
1,2.3,4 Les trimestres sont exprimCs en chiffres orabes 
Mm Moyenne mensuelle 
Mt Moyenne trimestrielle 
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L ... VAZIONI E N_OTE 
Osservazioni generali 
I bollettlno «Carbone e altre !anti di energia • comprende dal N• 1·1963 
due parti; nella F!ma ligurano alcuni indicator! dell'econoroia energetica 
ed i balanci delle diverse !anti di energia, nella seconda le serle statistiche 
mensili disponibill per ogni !ante di energia. 
Gli indicCltori forniscono gli ordini di grandezza dell'evoluzlone della pro· 
duzione, della trasformazione e del consume finale di energio. nella Cornu· 
nita dal 1950 in poi. ' 
I bilanci presentano, secondo uno schema coerente, I diveni aspettl del· 
l'economia di ogni !ante energetica. Tali bilancl sono elaborad per Ia Cornu· 
nita e le principal! rubriche sono ventilate per mettere in avldenza sia le 
lora componento sia Ia contribuzione dei singoli Paesi membri della Cornu· 
nita. Per assicurare l'omogeneito dei bilanci, alcuni dati risultaolo da aggiusta· 
menti o stime dei dati nazionali. Ne risulta che possono divqgere dai dati 
pubblicati nella seconda parte del fascicolo. 
In quest'ultlma, Ia comparabilito dei dati mensili e statu ricercata seguendo 
le delinizloni piii general mente utilizzate per tali tipi di statistlche. Tuttavia, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi ai consumi per settori lndustriali 
nei vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle delinizioni e delimitazioni dei settori industriali. 
La somma dei dati trimcstrali e mensili puo dillerire dal dati annuali 
came pure Ia somma dei dati di coascun Paese puo differire dai dati per Ia 
Comunit6 per i motivi seguenti : arrotondamento delle cifre, revisioni 
effectuate per i soli dati annuali, aggiustamenti ellettuati soltanto at livello 
della Comunito. 
II territorio di ciascun Paese e definite Secondo le lrontiere metropolitane 
attuali. E'necessario tener presente che tutti i dati, in particolafe i piU recentl, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nelle ed~zloni ulteriori. 
Osservazion• apeciali 
Pog. 25 a 32 - I dati relotivi at carbon lossile sana espressi sia tonnellota 
per tonnellato, sio in tonnellata di equivalence di carbon lossile normale; 
questi ultimi non sono tuttavia strettamente comparabili tra di lora. 
Allorche le tavole non portano indicazioni specioli, i dati sono espressi 
tonnellota per tonnellata. 
La ripartizlone del carbon lossile per gruppi di categorie e per qualito 
e statu stabilita secondo lo schema di classilicazione adottato dull a C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pog 25 - ltalia : comprende Ia produzlone delle piccolo mlnlere. 
Pag. 26 a 32- Gormania (R.F.), Totale : esclude Ia produziont delle piccolo 
miniere. 
ltalia : esclude Ia produzione delle piccolo miniere; I dati della pag. '1.7 
sui rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pag. 29 e 30 - Paesi Bassi : Da gennaio 1964 sono considqati come : 
Gruppo 2: cMagerkolen• e cEsskolen 1/2 vet• 
Gruppo 3 : « Rookzwak 3/4 vet • 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69, 70 - Gli scambi di prodotti tra Paeso 
della Comunota sono desognati dai termini « Arrivi • (= importazioni dal 
Paesi della Comunito) e c Forniture » (= esportazioni verso o Paesi della 
Comur.ito) secondo Ia terminologia in uso alta C.E.C.A. Tali dati risultano 
da dlchiarazioni dirette dei produttori e degli importatori e possono dille· 
rire da quelli pubblicati nei Bollettini di Statistico del Commercia Estero. 
Pag. 40 - Comunitc\ : le scorte di carbon fossile presso i consumatori inclu· 
dono gli stocks di tutti i paesi: ma i dati relativi ad alcuni di essi non sono 
forniti separatamente, perchtS segreti. Le scorte di carbon fossile presso I 
consumatori includono piccole quantito di agglomeratl di carbon lossile. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57, 63 a 65 e 67 a 71 - Nelle tobelle relative ai consumi, 
i dati si rileriscono in lotto aile forniture e non comprendono quindi le 
variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali torrispondono al consume apparente, in quanto 
includono Ia produzione aumentata delle importazioni, dlminuita delle 
esportazioni, aumentata o diminuita delle variazione delle scorte presso i 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per traslormazione comprendono solo to quantlta consegnate 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le forniture 
fatte ai diversi settori per essere trasformate nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori industriali. · 
Le Forniture all'industria escludono quelle destinate alia trasformazione 
in fonti secondarie (salvo le lorniture aile centrali elettrlche degli auto-
produttori) e quelle per il lunzionamento delle imprese per Ia produzione 
e Ia traslormazione di !anti di energia. Le lorniture sono, per quanta e 
rnoJ~~~~i~. indicate separatamente per ciascuno del principal! gruppi di 
Gormania (R.F.) :A partire dal1964 comprende le forniture ai consumatori 
di Berlino·Ovest. 
Pag, 41 a 45- Gormania (R.F.) : comprende le lorniture delle piccolo mlniere. 
Pug. 41, 43, 45 - Le lorniture at settore Industria ed at settore Trasportl 
comprend!'no le forniture destinate aile centroli elettricbe degli auto· 
produttoro. 
Pag. 46 - I dati si riferlscono at solaria lordo, direttamente dipendente dol 
lavoro eflettuato dagli operai e dagli apprendisti. 
Gormania (R.F.): Compreso il premia di minatare versato ogli operoi. 
Francia : non e compresa Ia retribuzione per i giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro. 
Paesl Bassi : non compresl gli occantonamenti per premia di lidelto. 
Pag. 47 - Francia, Totale :1 dati degli effettivi degli optrai all'interno 
~~~ii~t:0 n~~~ ::'~~~~~~~~~:cu:.bon lossile non comprendono gli operai delle 
Gormania (R.F.), Totale : i dati degli ellettivi degli operai all'interno 
is~rlttl n~ll~ miniere di carbon lossile non comprendono gli operai delle 
poccolo monoere. 
Pug. 48 a 51 -Gormania (R.F.), Totale; Francia, Totole: ltalio: i dati degli 
ellettivl de91i operai iscritti nolle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole mimere. Per tutti i paesi, gli effettivi degli operai all'esterno com ... 
prendono gli operai dei servlzl ausiliarl. 
Pog. 52 - I prezzi di listino del carbone espressl In untta di canto AME, a'in· 
tendono tonnellata su vogone, partenza miniera o cokerla, tutte tasse 
escluse. Dal1.5.1963 peril bacino della Ruhr i prezzl ed indicl indicati per 
il cMagerkohle• si referiscono all'cAnthrazit B». A rartlre dal 1963 
i prezzi ed indici indicati per il Belgio si riferiscono a Comptoir belg~ 
c Sud,. ed al Comptoir beige« Campino •· 
Pag. 53 - P~esi Bassi : A r,artire dal 1963 Ia produzione di aulomerati di 
carbon foss ole comprende e quantico utilizzate per Ia produziono di sintracite. 
Pa:ie~:r.;di.Germanla (R.F.) : Ia produzione non comprende quella dl coke a 
Pug. 69 - Le lorniture per trasformazione aile fabbriche di agglomeratl di 
carbon fossile includono le forniture per Ia labbrlcazlone di semi·coke dl 
lignite, dl polvere di lignite e di lignite secca. 
Pug. 70- Comunita : telmportazlonl dai Paesi ten:i lncludono le importazionl 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 72 - I dati relativi at gas sono espressi In Teracalorie (10' Kilocalorie) 
sulla base del potere calorilico superiore di diversi tipi di gas. L'espressione 
c industria del gas • comprende le oflicine da gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione di combustibili solidi e craking di 
combustibiliti liquidi. L'espressiono c cokerie Industrial!,. copra tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione di gas escludono to perdite di produzione, 
ma comprendono il consume proprio e le perdite di dlstribuzlone. 
Pug. 74 - La produzione dl petrolia grezzo esclude Ia produzione dl benzlna 
naturale e di altri idrocarburi liquidi naturati. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazlonl di 
prodottl semiliniti (feedstocks) come pure le lmportazloni per lavorazlone 
on canto terzi e le lmportazionl cemporanee. I dati differiscono quindi da 
quelli pubblicati nella Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nella raflinerie comprende il trattamento de 
prodotti semi·finiti e delle lavorazlonl per canto ten:i. 
La produzione dei prodotti petroliferl nelle rallinerle non comprende II 
consume proprio delle raflinerle, e i prodotti petroliferl otcenuti da ultra 
lonti che il petrolia grezzo. 
Pug. 75 a 81 - I prodottl petrolileri sono stat! roggruppatl secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pug. 75,79- Comunito : Ia produzione ele lorniture di benzlna avio includono 
anche il carbuturbo. 
Belgic : Ia produzione e le lorniture di benzina avio includono anche il 
carboturbo tipo benzina. 
Paesi Bassi : Ia produzione e le lorniture di carboturbo includono anche Ia 
benzina avio. 
Pag. 76 - Belgic : La produzlone e le forniture di gasollo includono porn 
del fuel-oil fluido; Belgic: Ia produzione e le lorniture di petrolia includono 
onche il carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le lorniture di fueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78, 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e le lorniture di quantito prodotte special mente nella raffinerie 
per !'industria della petrochimica. 
Gormania (R.F.): comprende soltonto il c Rohbenzin •· 
Pug. 82 e 83 - Per produzione lorda si intende Ia produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione a.ssorbita dai servizl ausiliari a le 
perdlte nei trasformatori delle centrati. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, ciao quella risultante dalla dillerenza tra Ia pro· 
duzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbito dai servizi ausiliari 
e dalle perdite nei trasformatori. 
Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
c servizi pubblici » e in « autoproduttori », Ia ripartizione tra queste due 
categorie e fornita, a tltolo indicative, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normalmente adottata dai singoli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale tomprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 e indicata Ia ripartizione di tale produzione Secondo 
i combustibili trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrico geotermica e della pro· 
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare e attualmente motto basso; non sono statl 
pertanto menzionati i valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La produzione idroelettrica comprende l'energia prodotta dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dol pompaggio. 
Pug. 84 a 86 - Per scambio di enerpia elettrica sl in tendo l'energia elettrica 
che attraversa c material mente • 1 conlini (il termine comprende anche gli 
scambi effettuati con linee a media tensione che asslcurano l'alimentazione 
locale nolle Immediate vicinanze dei confinl). Negti scambi 6 inclusa l'ener• 
gla di transite. 
Per il momenta soltanto I valori lornlti dall'ltalia corrlspondono agll 
scambi commerciali, cio6 transiti esclusi :per tale ragione II volume degli 
scambi lntercomunitarl (colonna c Comunito ») consideroto dal punta di 
vista delle importazioni dilferisce leggermente da quello considerate dal 
punta di vista delle esporta%ioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agll scambi tra due Paesi membrl della Comunito so no fornltl 
unlcamente sulla base delle importazioni. II Paese cho ha latta Ia dichia· 
razione e indicate in grassetto. 
Pug. 87 a 89 -II c Consume totale lordo • 6 costituito dall'energla elettrlca 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'uso 
cui e destinata. Sono pertanto incluse net consume totale lordo l'energia 
assorbita dolle centrali (servizi ausiliari • pompaggio) e l'energla perduta 
neUe reti di trasporto e di distribuzione. 
Ill 
Per« Disponibile peril mercato interne» si intende l'energia elettrica com-
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli impianti di produ· 
zion e. 
Essa comprende quindi le perdite di trClSporto e di distribuzione. l'energla 
elettrica disponibile it uguale al consumo totale lordo dimlnuito dell'ener· 
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
II consume totale del settore c Industria• 6 costitulto dall'energla elettrica 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che sl tratti di energia 
fornita dai servizl pubblici, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen· 
trali degli autoproduttori lndustriali. Non sono compresi In questa cifra 
n6 II consume del servizi ausiliari di queste centrali, ne le perdite dl tras· 
porto sulla rete lnterna degli autoproduttori. 
L'energia consumata dallo industria di trasformazione d'energia, che nel 
Bilancio dell'enercla elettrica pac. 20 e stata inserita nel settore c Enercia» 
e inclusa nel consume totale del settore c Industria• e ripresa, per I corrl· 
:r:~t~~~~~ :i~d~~t:ia ~~a:~~~~o ~~ddi!f~~eit~od:e~~~~~~~:~~·tori, le cui defini· 
zioni s• ispirano alia ciClSsificozione lnternozionale tipo deii'O.N.U. 
II consume totale del settore c TrClSporti • comprende l'energia fornita ai 
trasportl ferroviari e al trasporti pubblici urbani. 
II settore c Utenze domestiche, artiglane, commerciali e altri,. comprende 
tutte le utenze finall non citate in precedenza, lncluse le utenze ogricole, 
il consumo delle ammlnlstrozioni e del servlzl pubblicl (esclusl i trasporti), 
nonche delle olficine del gas. 
Gormania (R.F.) :A partire dal1964 comprende i consumi di Berlino-Ovest. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili transformati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet• 
trica, ossia esclusi I quantitativi utilinati per le forniture di vapore. 
La categorla c Carbone e lignite antica• comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumati In quantit~ minime), noncU in genere tutti i pro-
dotti delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi In tale categoria le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere calorifico e pressoche uguale Cl quello della lignite 
anti ca. 
La categoria c lignite recente • comprende I piccoli quantitativi dl torba 
consumati nelle centrali. 
La categoria c Gasolio e olio combustibile • comprende i quantitativi dl 
c pitch • consumati nelle centrali belche. 
La categoria c Gas manufatti » comprende tutti • gas fabbricati, ossia gas 
degli altiforni, i gas delle cokerie e delle spanature domestiche, come puro 
11 gClS di raffineria. 
La categoria c Combustibili vari • comprende il vapore acquistato, il 
legno, i residui industriali e altri. · 
II c Consume specifico med;o per kWh netto • di un impianto termoelettrico 
tradizionale e il valore del rapporto tra ('equivalence termico di tutti i 
combustibili consumati e l'energia elettrica netta in kWh prodotta dal-
l'impianto. 
l'equivalenza termica e valutata sulla bClSe del potere calorifico lnferiore 
determinate por ogni combustibile allo state naturale. 
Pag. 92 - La producibilit~ di un lmpianto indroelettrico durante un intcr-
vallo di tempo e Ia quantit~ mClSsima di energia elettrica che l'insieme dcgli 
apporti d'acqua rivelati durante l'intervallo di tempo considerate permct· 
terebbe di produrre o di invasare nel cClSo in cui tutti gli impiantl fossero 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utilizzati fossero massimi 
e tutta l'energia producibile ven1sse consumata. 
II c coefficiente di producibilit~ • di un impianto idroelettrico durante un 
intervallo di tempo determinate e il rapporto tra Ia producibilit~ del· 
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produd-
bilit~ media corrispodente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto 1ntervallo. La producibilit~ media vlene calcolata considerando il 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistentc 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II c coefficiente di invaso del serbatoi • alia fine del mese e il rap porto tra 
Ia riserva in energia elettrica del serbatoi stagionali alia fine del meso 
considerate e Ia lore capacit~ totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacit~ totale in energla e Ia quantit~ di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrali di testa e in tutti gli impianti idro· 
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso complete della 
riserva o della capacitG utile in aequo dei serbatoi; svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energla assorbita dal pompaggio e l'energia elettrica consumata d~i 
gruppi moto-pompe per il sollovamento dell'acqua nei serbatoi allo scopo 
di utili~zarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta dall'acqua pompata e inclusa nella produzione idroclettrica di 
cui alia pagina 83. 
Abbrevlazlonl e ngnl convenzionali 
II fenomeno non eslste 
0 Cilra inferiore alia met~ dell"unlt~ indicata 
Tonnellata metrlca 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equivalence di carbon fossile normale 
Kg Chilogrammo 
m• Metro cube 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 100 kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kilocaloria 
Teal Teracalorla = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocaloria = 10" kcal 
OM Marco tedesco 
F Franco francese 
lit lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
uc Unit~ di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I ... XII mesi sono indicati in cifre romane 
1 ,2,3,4 I trimestri so no indicati in cifre arabe 
Mm Med1a mensile 
Mt Media trimestrale 
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Bladz. T abel 
Opmerkingen 
Tekcns en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de encrgiehuishouding van de 
Gemccnsc:hap en energicbalansen 
lndcxcijfers van de produktie en de binncnlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandse lcveringen 
Aandeel van de produktie in de binncnlandse leveringen 
Aandeel van iedcre energiedrager in de totaal binnen· 
landse levcringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Totaal van de omvorming in ve:redcldc energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in 
elektrische energie 
Stecnkoolbalans 
Steen koolcokesbalans 
Gascokesbalans 
Stcenkoolbri kettcnbal ans 
Bruinkoolbalans 
Bruin kool b ri kette n bal an s 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische cen· 
troles 
EGKS: Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukkcn, noten, lijnkool) 
Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/4 -1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2 • 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankriik 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgii 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot·Brittannie 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitscrland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 
Voorraden op grond, aile kolengrootten 
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Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorradcn op grond, minderwaardige kolen 
Voorraden bij de verbruikers 
Totaal 
Cokeslabrieken 
Briketlabrieken 
Gaslabrieken 
Openbare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industrie 
Verbruik 
Totale inlandse leveringen 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale levering en aan de sektor c lndustrie » 
Totale levering en aan de sektor « Vervoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Levcringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrischa ten-
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas·, keramische- en bouwmaterialen• 
industrie 
Levcringen aan de chemische industria 
Leveringen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en zecscheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
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arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder· en boven• 
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
Prijzen in $/t 
lndexcijlers, 1953 = 100 
Steenkoolbriketten 
Produktie 
Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgiil 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Levering en aan de glas·, keramische en bouwmaterialen· 
industrie 
Levering en 
Levering en 
Leveringen 
Levering en 
a an 
a an 
a an 
a an 
de spoorwegen 
de binncn· en xeescheepvaart 
huisbrand, handel en kleinindustrie 
person eel 
Cokesovencokes en •teenkoolhalfcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhallcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van stecnkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf-
cokeslabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Belgii 
BICldz. TClbal 
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Leveringen nClClr Duitsland (BR) 
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Leverlngen naar Belgie 
1 Leveringen nClar ltalie 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer nClClr Skandinavie 
5 Uitvoer naClr Dostenrijk 
6 Uitvoer naClr Zwitserland 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leverlngen 
2 Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen-
trales 
4 Leveringen Clan de ijzer· en staalindustrie 
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Leveringen nan de overige industrle (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinlndustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-. keramische- en bouwmaterlalen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industria 
Leveringen aan de onafhankclijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de vcrbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industria 
Gascokes 
Produktie 
Totale invoer 
Totale uitvoer 
Voorraden bij de gaslabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabr1cken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bii de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor ,Industria" 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen· 
troles 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en ·briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindu5trie 
Voorraden bij de verbruikers 
Buinkoolbriketten en ·halfcokes, stof· en gedroogda 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan openbare elc.ktrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokeslabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovenga1 inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gaslabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktle der raffinaderijen 
Vloeibaar gas 
~~~~~:::;;bgr~5ndstof 
Jet fuels 
Motorenbenzlne 
Petroleum (Kerosene) 
Gas· en dieselolie 
Zwaro stookolle 
n 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
92 
94 
95 
96 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Andere stookolie 
White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Grondstoffen voor de petrochemie 
Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
Vloeibaar gas 
Motorenbenzine 
Luchtvaartbenzine 
Jet fuels 
Petroleum (Kerosene) 
Gas· en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciao.lbenzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor pctrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal brute produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de openbare bedrljven 
Netto produktie van de zellopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvocr in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Belgii! uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap ncar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste Derde Ianden 
Verbruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en veriiezen 
Totaal verbruik van de .,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen- en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende indust rie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas-. keramische- en bouwmaterialen 
industrie 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout· en papierindustrie 
Verbruik van de voedings· en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de ,Verkeer''-sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoevcelheden 
elektrische energie (ketto) 
Steenkolen en oudere bruinkool 
Jongere bruinkool 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Cokesoven- en fabriekgas 
Overige brandstoffen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Prod u cee rbaa rh ei dscoCffi ci en t 
Vullingscoellicient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de alzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lnde1ing van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardolieprodukten in de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin .,Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers; in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economischegegevens geven de orde van grootte aan van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven de verschillende aspecten 
weer van de economie van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens zijn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in hot oog vall en. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van d6 
in deel II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede deel is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definitics voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, in het bijzonder deze betref· 
fende het verbruik in de sektor 111ndustrie", zijn niet altijd van land tot land 
vergelijkbaar, aangezien er nog verschillen bestaan in de definities en in de 
begrenzing der sektoren. 
De so m van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hctzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in hct bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
decls omgerekend in tonnen normaalkolen uitgcdrukt. Dcze laatste zijn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabcllen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton= ton. 
De indeling der stcenkolen in kwaliteiten en grootten heeft pleats volgens 
het door de EGKS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 26 t/m 32 - Duitsland (BR), Totaal : zonder de kleine mijnen. 
ltalie: zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens op bladz. 27 
(prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 29 en 30 - Nederland : Vanaf januari 1964 gelden als : 
Groep 2: .. Magerkolen" en .. Esskolen 1/2 vet11 
Groep 3 : .,Rookzwak 3/4 vet" 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tossen de Ianden van de Gemecnschap draagt de benamingen : 
,.Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en .,Leveringen .. 
(uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebroik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door dirccte 
opgaven van prodocenten en importeurs en konnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlcmdse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : De steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertroowelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, • t/m 65 en 67 tot 71 - De &egevens in de 
tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen weer. Zij 
houden dus geen rekeninf met de voorraadsveranderingen bij de verbruikers. 
De totale binnenlandse evermgen komcn overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De levcringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveclheden welkc 
werkelijk voor omvorming in secondaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de levering en aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de indostrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overig eigenvcrbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zii onderverdceld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Duitsland (BR) : Vanaf 1964 inclusief de leveringen aan de verbruikers-
groepen in West-Berlijn. 
Bladz. 41 t/m 45 - (Duitsland BR) : Met inbegrip van de leverlngen van 
de kleine mijnen. 
Bladz. 41. 43. 45 -In de leveringen a an de sektoren. ,lndustrie" en ,. Vervoer" 
zijn de hoeveelheden opgenomen bestemd voor de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. 
Duitsland (B.R.) : lnclusief aan de arbeiders betaalde mijnwerkerspremie. 
Frankrijk : De bezoldigingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Nederland : Niet inbegrepen de gereserveerde aanblijfpremie. 
Bladz. 47- Duitsland !BR) :In het gegeven betreffende de ellectieve sterkte 
der ondergrondse mi1nwerkers zijn de ondergrondcrs van de kleine mijnen 
niet opgenomen. 
Frankrijk, Totaal ; In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook de ondergronders van de niet gena-
tionaliseerde mijnen opgenomen. 
Bladz. -48 t/m 51 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltaliii : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. In de gegevens betref-
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, af miJn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De bij hot Ruhrbekken aangegeven prijs en 
index onder .,Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op .,Anthrazit B" 
De sinds 1963 voor Belgiii aangegeven prijzen en indexcijfers zijn ondeend 
aan de belgisc:he verkoopskantoren ,Sud" en "Kempen". 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn de 
hoeveclheden opgenomen welke verder verwerkt werden tot ,.synthraciet". 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van clectroden-
cokes. 
81adz. 69 - In het verbruik in bruinkoolbriketlabrieken is ook het verbruik 
opgenomen voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap :De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (10' kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het begrip .. Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produc:eren zowel door distil-
latie van vaste brandstollen als door kraken van vloeibare brandstollen. 
Onder het beg rip .,lndustrie-cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uit-
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis-
tributieverliezen. 
Bladz. H- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is nict in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van rowe aardolie bevatten de 
importen van halllabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79- Gemeenschap :de produktie en de leveringen van luchtvaart-
benzine bcvatten deze der jet fuels. 
BelgiiS :de produktie en leveringen van luc:htvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Nederland :de produktie en levering en van jet fuels bevatten deze der 
luchtvaartbenzi ne. 
Bladz. 76, 80 - Nederland :de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Bclgie :de produktie en de levering en van gas-dicselolie bevatten hoeveel-
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grond>toffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de levering en van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR) : bevat aileen .,Rohbenzin". 
81adz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de gencratoren van de centrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezcn van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver· 
Iaten van de centrales, dos na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over .,openbare bedrijven" en ,.zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt. wordt de verdeling over 
deze twee categoriei!n slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van ve~deling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secondaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegevcn. 
Daar de brotowaarde van de geothermisc:he produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %). 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nuc:leaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden. die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die .,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingcn die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopiq komcn aileen de voor ltalii: opgegeven waarden overeen met 
commerc1iHe uitwisselingen, dos zonder energie in doorvoer :om deze 
reden verschilt het cijfcr betreffende de uitwisselingen binnen de Gcmeen-
sc:hap (kolom •• Gemeenschap") uit het oogpont van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komcn de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen met de cijfers die door de uitvoe-
rende Ianden zijn verstrekt. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen· 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heeft medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89 - Het ,.bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de energie-
verliezen in het transport- en distributienet. 
De rubriek .,beschikbaar voor de binnenlandse markt" omvatalle elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport- en distributieverliezen ziin dus in deze cijfers 
begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het bruto totale 
verbruik na aftrek van het energicverbruik van nevendiensten en pomp· 
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor .,lndustrie" omvat het volledige netto· 
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betreffcnde de sektor .,Encrgie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de sektor ,lndustrie'' 
en respectievelijk bij de betrokken industrielc ondcrafdelingen opgeteld. 
De sektor .,lndustrie" is onderverdeeld in tien subsektoren. waarvan de 
definitie is gebaseerd op de intcrnationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor .,Vervocr" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor .,Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik .. 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hii omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over· 
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dat van de 
gasfabrieken. 
Duitsland (BR): Vanaf 1964 inclusfef het verbruik van West-Berlijn. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brandstol zijn uitsluitend die 
hoeveelhedcn vermeld die gcbruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gcbruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric .,Kalen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijnen zeals het slik en de steen .. 
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton= ton 
tSKE Ton omgerckend op volwaardige kolen 
kg Kilogram 
m' Kubieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 10' kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
IV 
Tekens en 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die na9e· 
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfdc 
centrales wordt verstookt. 
De categorie ,Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categorie .. Gasolie en stookolie" omvat de hoeveelheden pck die in de 
Belgische centrales worden verstookt. 
De categoric .. Fabrieksgasscn" omvat aile industriegassen, d.w.%. hoog· 
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas. 
De categoric .. Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriele afvalwarmte en andere. 
Het .. Gemiddelde specifieke verbruik per kWh nctto" van de conventionelc 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 - De ,produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro· 
duceerd of opgeslagen in de veronderstelling dat aile instailaties perma-
nent in bedrijf blijvcn, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt gei!x· 
ploiteerd en dat aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,coCHficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gegeven periode is het quotient van de produkticcapaci-
teit van deze centrale in de gcgcven periode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van hct kalen· 
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopcnde jaar aanwezig is. 
De ,.hydrauliciteitsindcx'' van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen·spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale encrgiecapaciteit. 
De ,.reserve, ook wei de totale energiccapaciteit" is de hoeveclheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stroomaf .. 
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduccerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De .,door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische cnergie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregatcn voor het tcrugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centrales op bladz. 83. 
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I. ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
ENERGIEBILANZEN 
I. INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
BILANS DE L'ENERGIE 
I. INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
BILANCI DELL'ENERGIA 
I. KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
ENERGIEBALANSEN 
'1' 
.. 
1 
1 
·~ j 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Prlmarenergletrager 
t Erzeugung 
2 lnlandslleferungen 
3 Anteil der Erzeugung an den lnlandslieferungen 
4 Anteil jedes Energietriigers an den lnlandslielerungen · 
Gemelnschaft 
• 
Ins• Stein· Braun· Erdgas gesamt kohle kohle 
Gaz Total Houllle Lignite nature I 
t - Production 
t958 = tOO 
t95t 89 94 89 20 
1952 92 97 89 27 
t953 9t 96 90 40 
1954 ,.. 98 93 52 
1955 97 too 95 66 
1956 99 tot tot 83 
t957 99 tot t03 93 
1958 tOO 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 t29,2 
t960 t00,3 95,t tot ,t t56,5 
t961 99,4 93,5 t03,4 t8t,t 
1962 98,8 92,4 107,6 200,0 
1963 t00,2 91,t 112,3 2t0,8 
t961 2 99,4 93,9 95,t t68,9 
3 94,2 87,8 99,9 t68,3 
4 100,9 95,3 109,9 209,4 
1962 t tot ,4 95,t t07,8 209,4 
2 98,6 90,4 98,t t89,4 
3 94,7 88,5 t05,9 t76,6 
4 100,8 95,8 tt8,9 m,9 
t963 t 96,5 89,3 t17,9 D6,t 
2 t00,3 90,5 t00,8 t96,5 
3 98,5 88,3 t09,6 t76,0 
4 t05,5 96,t 120,8 243,5 
t964 t t04,4 96,7 t20,6 H5,3 
2 t02,7 93,4 t08,t 205,8 
3 86,3 116,1 
Prlmar 
Roh61 gewonnene Elektrl· 
zltat 
P6trole Electrl• 
brut clc6 prlmalre 
26 70 
32 74 
39 72 
47 79 
59 84 
72 86 
9t 85 
100 100 
112,4 t00,9 
127,3 t22,0 
138,0 t14,8 
146,t t08,7 
t54,8 t26,7 
135,t tH,3 
142,9 t09,0 
143,4 103,4 
137,6 t14,2 
t46,9 132,4 
t50,t t02,2 
149,7 85,8 
137,8 99,0 
t56,0 145,t 
163,3 137,t 
162,6 t25,8 
163,8 105,4 
169,4 135,6 
182,3 96,2 
3 - Part de Ia prod. par rapport aux llv. corresp. 
% 
1951 80,1 92,0 99,2 100 6,2 
1952 79,3 94,1 99,6 100 6,2 
t953 78,9 97,3 100,0 too 6,3 
1954 77,2 97,7 99,2 100 6,6 
t955 73,7 92,7 99,3 100 7,4 
t956 70,3 87,7 99,3 100 8,3 
t957 70,4 87,t 99,6 100 t0,4 
t958 7t,4 95,t 100,0 100 9,8 
1959 69,4 96,4 98,9 100 9,9 
1960 65,3 93,0 98,2 100 9,5 
1961 62,3 92,9 98,3 100 9,0 
1962 58,5 89,3 98.4 100 8,5 
1963 54,5 85,t 98,2 100 7,8 
t961 2 64,t 96,4 too,o tOO 9,t 
3 60,8 90,0 97,2 tOO 9,6 
4 60,9 90,4 97,4 tOO 8,9 
t962 t 60,4 90,3 98,7 tOO 8,4 
2 59,4 90,t too,o 100 8,8 
3 57,2 89,8 98,6 100 8,6 
4 57,3 89,2 96,5 tOO 8,2 
t963 t 54,7 83,8 96,5 tOO 7,4 
2 55,4 84,8 99,4 tOO 8,0 
3 53,9 85,7 98,9 tOO 8,0 
4 54,3 86,7 98,4 100 7,4 
1964 t 53,6 91,0 98,5 100 7,2 
2 55,4 94,7 100,0 tOO 7,8 
Steen- Bruin· Ruwe Totaal kolen kool A11rdgas a~~rdolie 
Carbon Gas Petrolia Totale fosslle Lignite naturale gregglo 
Gemeen1chap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Prlmalre energledragerl 
t Produktle 
2 Blnnenl11ndse leverlngen 
97,8 
97,5 
98,8 
99,1 
98,3 
96,7 
98,5 
96,6 
96,8 
96,2 
95,7 
97,7 
96,1 
92,9 
93,4 
99,7 
98,4 
95,1 
93,2 
tot ,4 
103,0 
94,4 
92,4 
97,2 
96,9 
92,9 
Prlmalre 
elekcrl· 
citelc 
Electrl· 
clc6 
prlm11rla 
:S Aandeel van de produktle In de blnnenlandse leverlngen 
4 A11ndeel van lodere energledrager In de cotale blnnenlandse leverlngen 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources prlmaires 
t Production 
2 Livralsons int~rleures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons int~rleures 
Communaut6 
Prlmiir 
Ins- Stein· Braun· Erdgas Rohal gewonnene gesamt kohle kohle Elektrl· 
zitac 
Gaz Phrole Electrl· Total Houllle Lignite 
nature I brut cit6 prlmaire 
2 - Llvraisons lnto!rieures 
t958 = too 
79 97 89 20 42 69 1951 
82 98 89 27 51 73 1952 
82 94 90 40 60 71 1953 
87 95 94 52 70 77 1954 ,.. t03 96 66 77 83 1955 
too ffO tot 83 85 86 1956 
tot 110 103 93 86 83 1957 
tOO 100 100 100 too 100 1958 
t00,3 94,1 100,9 129,0 t11,4 100,7 1959 
t09,5 97,3 101,9 t56,5 t30,9 tn,5 t960 
tt3,8 95,7 t04,4 t81,8 149,4 116,0 1961 
120,5 98,4 t08,7 t99,4 t68,5 t08,6 1962 
t3t,8 t01,8 113,5 207,9 t96,3 t27,5 t963 
tt0,7 92,6 94,8 168,9 t44,2 t29,3 t961 2 
tt0,6 92,9 10t,O 168,3 146,0 112,8 3 
tt8,2 t00,3 ttt,6 209,4 t57,4 t00,6 4 
tt9,6 99,7 108,7 209,4 16t,3 t12,t 1962 t 
tt8,3 95,3 98,0 t89,4 163,5 134,5 2 
tt8,0 93,8 106,5 176,6 t71,3 106,0 3 
t25,4 t03,3 t21,4 m,9 t79,2 81,8 4 
t25,9 10t,3 tlt, t n6,t t82,3 92,9 1963 1 
t29,4 tOt,5 t00,7 196,5 t85,7 t48,5 2 
tl0,8 98,0 t10,t t76,0 t98,9 143,5 3 
tl9,5 t05,4 122,0 243,9 214,2 t25,0 4 
tl8,9 t01,0 12t,5 245,7 225,t 105,2 t964 1 
tl2,4 93,8 t07,0 206,3 212,0 141,t 2 
3 
4 - Part de chaque source dan• le total des llv. lnto!r. 
% 
too 67,7 6,8 0,5 15,t 9,9 1951 
tOO 65,6 6,5 0,7 17,7 9,5 t952 
tOO 63,t 6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
tOO 60,7 6,5 1,2 22,8 8,8 1954 
too 60,7 6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
too 60,5 6,t t,6 23,9 7,9 t956 too 60,5 6,2 1,8 24,2 7,3 957 
tOO 55,3 6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
tOO 51,9 6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
tOO 49,1 5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
too 46,5 5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
100 45,1 5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
tOO 42,7 5,2 3, t 42,3 6,7 1963 
tOO 46,2 5,2 3,0 37,0 8,6 t96t 2 
tOO 46,4 5,6 3,0 37,5 7,5 3 
tOO 46,9 5,7 3,5 37,8 6,t 4 
tOO 46,t 5,5 3,4 38,3 6,7 t962 1 
too 44,5 5,0 3,t 39,3 8,1 2 
tOO 43,9 5,4 2,9 41,3 6,5 3 
tOO 45,5 5,9 3,5 40,6 4.5 4 
tOO 44,5 5,9 3,4 4t ,t 5,t t963 1 
tOO 43,4 4,7 2,9 40,8 8,2 2 
tOO 41,4 5, t 2,6 43,3 1,6 3 
tOO 4t ,8 5,3 3,3 43,6 6,1 4 
too 40,2 5,3 3,4 46,0 5,1 1964 1 
tOO 39, t 4,9 3,0 45,7 7,3 2 
Steen· Bruin· Ruwe Prlmalre Totaal kolen kool Aardgas aardolie elektrl· 
citelc 
C11rbon Gas Petrollo Elettrl· Totale fosslle Llgnlce nAturale greggio clt6 prlmaria 
Comunlt6 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fontl prlmarle dl energla 
t Produziono 
2 Fornlture Interne 
3 Parce della rroduzione rispecto aile lornituro corrispondenti 
4 Parce dl ogn !once nolle forniture interne totall 
1 
&NERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Umwandlungen 
I Umwandlungen In veredelte Enerqlo 
2 Umwandlung in elektrlsche Energ•e 
3 Antell jedes Energletriigers an der gesamten Umwandlung 
4 Antell jedes Energietriigers an der Umwandlung In elektrischo Energlo 
Gemelnschaft 
Umgewe~ndelte Prlmiirenenerl,'• 
Sources prlme~lres transform os 
lnsge· Stein· Braun· ErdgCIS RoM I 
aamt kohl• kohle 
Total Houllle Lignite Gu Petrole nature! brut 
I - Transformations en energle derlvee 
1958 = 100 
1951 64 80 78 10 42 
1952 71 86 81 19 51 
1953 75 85 as 63 60 
1954 79 86 88 102 70 
1955 87 95 92 128 77 
1956 95 103 98 170 85 
1957 98 107 102 156 86 
1958 100 100 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 111,5 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 130,9 
1961 121,6 100,8 108,6 396,2 149,5 
1962 131,8 104,6 114,1 453,4 168,8 
1963 143,5 104,6 120,1 436,3 194,6 
1961 2 117,1 96,9 98,1 393,6 144,2 
3 120,6 98,3 105,5 367,9 150,4 
4 128,9 107,7 116,7 479,1 157,4 
1962 1 129,2 104,9 112,8 444,9 161,3 
2 126,0 98,5 102,3 419,3 163,5 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 171,3 
4 142,1 115,2 128,1 496,2 179,2 
1963 1 141,4 111,6 126,9 479,1 182,3 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 185,8 
3 140,4 96,9 117,3 316,6 198,9 
4 155,3 112,0 130,5 479,1 214.2 
1964 1 159,2 111,6 130,5 440,0 225,1 
2 365,4 212,0 
3 - Part de chaque source dans Ia transf. totale 
% 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 HIO 56,1 7,6 0,3 
1955 100 56,4 7,2 0,3 
1956 tOO 56,2 7,1 0,4 
1957 tOO 56,8 7, t 0,3 
1958 tOO 51,9 6,9 0,2 
1959 tOO 48,5 6,8 0,4 
1960 tOO 45,6 6,3 0,6 
1961 too 42,8 6,1 0,7 
1962 tOO 40,9 5,9 0,7 
1963 100 37,5 5,8 0,6 
1961 2 tOO .. 3,0 5,8 0,7 
3 tOO .. 2,3 6,0 0,6 
.. tOO 43,0 6,2 0,8 
1962 1 100 41 ,a 6,2 0,8 
2 tOO 40,6 5,6 0,7 
3 tOO 39,5 5,9 0,7 
4 tOO 41 ... 6,2 0,7 
1963 1 100 40,3 6,2 0,7 
2 100 37,4 5,4 0,7 
3 100 35,8 5,7 o ... 
4 tOO 37,0 5,8 0,6 
196-t 1 tOO 35,8 5,7 0,6 
2 100 
Totaal Steen- Bruin- AardgCIS kolen kool 
Ce~rbon GCIS Totalo Lignite fossile ne~turale 
Omgezette prlmalre energledragers 
Fond prlmario trCIS!ormCite 
Gemeonachap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
1 Omvormlng In verodelde onerglo 
2 Omvormlng In olektrlsche energle 
26,9 
29,6 
32,6 
36,0 
36,1 
36,3 
35,8 
41,0 
44,3 
47,5 
50,4 
52,5 
56,1 
50,5 
51 ,t 
50,0 
51,2 
53,1 
53,9 
51,7 
52,8 
56,5 
58,1 
56,6 
57,9 
Ruwe 
aardolie 
Petrolia 
gregglo 
J Aandoel ve~n ledero energledrCiger In do tote~le omvormlng 
4 Aandool van ledore energledrager In de omvorming In elektrischo onergio 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOHIE DE L'ENERGIE 
Transformation• 
I Transformations en energle d6rlv6e 
2 Transformations en 6nergle electrlquo 
3 Pe~rt de che~que source dans Ia tre~nsformatlon totale 
4 Part de che~que source dans Ia transformation en energie eloctrique 
Communaut' 
Umgewandelte Energle 
Sources transformhs 
lnsge- Stein· Braun• GCIS Helzlllo Andere 
oamt kohlo kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
2 - Transformations en energle electrique 
1958 .. 100 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 195) 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
106,2 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,1 213,2 1960 
119,3 109,5 124,4 124,3 188,1 124,1 1961 
133,5 121,8 135,3 116,3 265,6 112,6 1962 
138,7 121,0 141,6 115.4 334,2 119,1 1963 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 1961 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,6 122,9 132,2 116,8 267,1 115,5 1962 1 
111,6 102,2 117,5 113,4 183,5 111,3 2 
125,4 112,9 133,4 114,8 240,5 109,4 3 
163,3 149,3 158,1 121,9 379,6 114,0 4 
162,2 144,7 153,8 120,1 416,5 145,4 1963 1 
118,2 103,4 121,7 119,3 246,6 105,1 2 
120,2 104,0 133,9 101.1 264,3 111,8 3 
154,1 131,8 157,0 121,0 409,3 113,8 4 
169,7 145,0 162,3 116,4 509,1 112,8 1964 1 
137,1 113,4 140,1 113,8 385,8 121,0 2 
4 - Part de chaque source dans Ia trans!. en l!ner. elect. 
% 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
too 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
tOO 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
too 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
tOO 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
100 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
too 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
tOO 57,7 19,0 9,6 13,4 0,3 1962 
100 55,3 19,2 8,9 16,3 0,3 1963 
too 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 196t 2 
too 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 .. 
tOO 58,3 18,6 9,3 13,4 0,3 1962 1 
tOO 57,8 19,7 10,8 tt ,0 0,4 2 
tOO 56,9 20,0 9,8 12,9 0,3 3 
tOO 57,5 18,2 8,0 15,6 0,2 4 
tOO 56,5 17,9 7,9 17,4 0,3 1963 1 
tOO 55,4 19,4 10,8 14,1 0,3 2 
100 54,9 20,9 9,0 14,9 0,3 3 
100 54,2 19,2 8,3 18,0 0,3 4 
tOO 54,2 17,9 7,4 20,2 0,3 1964 1 
tOO 52,5 19,3 8,9 19,0 0,3 2 
Totaal Steen- Bruin· GCIS Stook· Andere kolen kool olio 
Ce~rbon Olio Totale Lignite GCIS comb us· Altrl fossile tiblle 
Omgezette energiedragen 
Fonti trCISformate 
Comunlt6 
INDICATOR! DELL'ECONOHIA DELL'ENERGIA 
Trasformazlo"" 
t Tre~~formuloni in enorgiCI derivata 
2 TrCISformuloni In energiCI elettrica 
J Parte dl ogni fonte nelle traslormuionl totall 
4 Parte dl ognl !onto nello trasformuionl in onorgiCI elottrlca 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
Filrderung 
1 lnsgesamt • • • . . • . • • • 
nach Sorten und Art en: 
2 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1:J 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
Filrderk., StOcke, NDsse, Feink 
dav.: Gruppen I und II .• 
Gruppen iii und IV . 
Gruppen V und VI .. 
Gruppe VII •..•. 
Staub, Mittelgut, Schlamm 
Nicht klassierte Kahle a) 
nach Revieren: 
Ruhr • 
Aachen •••• , . 
Niedersachsen • , . 
Saar •..••.. 
Deutsche Kleinzochen 
Deutschland (B.R.) . 
Nord/Pas-de-Calais . • 
~~~~~:~~~~ : : : : : . 
Sonst. lranzilsische Zechen 
Frankrelch • • • • 
ltalien ...•..• 
Niederlande (Limburg) 
Campine •••... 
SOd belgien • • . . • 
Be/glen •..•... 
Aust.. lnnerh. d. Gemelnschaft b) 
25 lnsgesamt . • • • • • . . 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Elnfuhr aus Dritten Lilndern 
28 lnsgesamt . • . . . . . 
29 dar. I Gruppen I und II . 
30 
nach He~k~~fC:ra~d~~~:VI . 
31 USA .• 
32 U.K .• 
33 Polen . 
3-4 UdSSR 
Ausfuhr In Dritte Lilnder 
35 lnsgesamt • • • • . . • . 
36 dar.: Gruppon I und II • 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestlmmungsldndern: 
38 Schweiz ••••••• 
39 Osterreich • • . • . • 
40 Skandinavische Lander c) 
Bestande 
-41 Bel den Erzeugern d) . 
42 Bel den ·mporteuren d) 
-43 Verilnderung e) . . 
4-4 Wiedergewlnnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg. (1 + 28 - :J5 + 43 + 44) 
nacli Ldndern: 
-46 Deutschland (B.R.) • . • 
-47 Frankrelch • 
-48 ltalien ... 
-49 Niederlande. 
50 Be/glen .•. 
51 luxemburg 
Verbrauch dar Energleumwandler 
Brikettlabriken: 
52 Lleferungen . • • • . 
53 Bestandsverdndor. e) 
54 Verbrauch • • 
Gaswerke: 
55 Lieferungon • . • . 
56 Bestandsvordndor. e) 
57 Verbrauch • • • • 
Kokerelen: 
58 Lleforungen . • • • • 
59 Bestandsverdndor. e) 
60 Verbrauch • • • • • 
STEENKOOLBALANS 
Gemeen1chap 
Mio 
1962 1963 1964 
1962 1963 
1 1 2 1 3 
233,1 
193,-4 
29,8 
1-4,3 
1-4-4,0 
5,3 
37,2 
2,6 
120,7 
8,4 
2,3 
H,9 
0,8 
147,1 
27,1 
H,3 
10,8 
0,1 
52,4 
0,7 
11,8 
9,8 
11,4 
21,2 
(19,8! (5, 1 
(12,8 
n,4 
-4,8 
15,0 
H,1 
3,1 
1,8 
2,3 
4,7 
0,2 
4,3 
1,3 
1,0 
0,7 
U9,8 
190,6 
30,3 
13,5 
H1,8 
5,1 
36,5 
2,7 
1n,2 
8,1 
2,3 
H,9 
0,7 
148,2 
2-4,7 
13,2 
9,9 
0,1 
47,8 
0,6 
11,8 
10,1 
11 ,4 
21,4 
(18,61 (5, 1 
(11 ,3 
33,0 
9,1 
20,9 
20,3 
5,6 
1,8 
3,9 
3,4 
0,2 
3,1 
1,2 
0,9 
0,3 
60,4 
.49,9 
·8o 
: 3:6 
37,0 
1 ... 
9,8 
0,7 
31,2 
2,1 
0,6 
3,8 
0,2 
37,9 
7,1 
3,8 
2,8 
0,0 
13,7 
0,2 
3,0 
2,6 
3,0 
5,6 
i-4,9) 1,3) 2,9) 
6,1 
1,6 
3,9 
3,8 
1,0 
0,6 
0,6 
1,1 
o. 1 
1.1 
0,2 
O,.f 
0,2 
56,1 
-46,7 
7,1 
3,2 
35,2 
1,2 
9,0 
0,6 
31,6 
2,0 
0,7 
3,9 
0,2 
38,3 
-4,7 
2,6 
1,8 
0,0 
9,2 
0,1 
3,1 
2,6 
3,0 
5,6 
i-4,21 1 ,1 2,6 
6,5 
1,5 
-4,3 
..... 
0,9 
0,3 
0,6 
0,8 
0,0 
0,8 
0,2 
0,3 
0,1 
57,1 
47,5 
7,6 
3,3 
35,-4 
1,2 
8,9 
0,7 
29,8 
2,0 
0,5 
3,6 
0,2 
36,1 
6,4 
3,4 
2,7 
0,0 
12,6 
0,1 
2,9 
2,5 
2,9 
5,4 
!5, 1! 1,3 3,2 
8,6 
2,3 
5,5 
5,3 
1 ,5 
0,3 
1.1 
0,8 
0,0 
0,7 
o ... 
0,2 
0,1 
55,7 
46,3 
7,3 
3,5 
3.f,2 
1,3 
8,8 
0,6 
29,.f 
2,0 
0,5 
3,8 
0,2 
35,9 
6,.f 
3,3 
2,-4 
0,0 
12,1 
0,1 
2,9 
2,3 
2,-4 
4,7 
1,3 ! ... 7! 2,9 
9,0 
2,6 
5,6 
5,3 
1,6 
0,5 
1,2 
1,0 
0,1 
0,9 
O,.f 
0,2 
0,1 
60,6 
50,1 
8,2 
3,5 
37,0 
1 ... 
9,8 
0,7 
31,5 
2,1 
0,6 
3,7 
0,2 
38,0 
7,1 
3,9 
2,8 
0,0 
13,8 
0,1 
2,9 
2,7 
3,0 
5,7 
f
-4,5) 
1 ,3) 
2,6) 
8,9 
2,7 
5,5 
5,3 
1,6 
0,5 
1.1 
0,8 
0,1 
0,7 
0,2 
0,3 
0,0 
61,0 
50,6 
8,7 
3,2 
37,3 
1,.f 
9,8 
0,6 
31,7 
2,1 
0,6 
3,8 
0,1 
38,4 
6,9 
... 1 
2,9 
0,0 
13,9 
0,1 
3,0 
2,7 
3,0 
5,6 
(.f,-4) 
1,6 
2,2 
7,9 
1,7 
5,2 
5,0 
1,2 
0,3 
0,9 
0,7 
0,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 
58,9 
30,1 
1,9 
0,5 
3,7 
0,1 
36,3 
7,1 
.f,l 
2,8 
0,0 
14,2 
0,1 
2,9 
2,6 
2,9 
5,5 
(.f,l) 
7,1 
-4,6 
1,0 
0,3 
0,9 
0,7 
0,0 
0,6 
0,3 
0,2 
0,0 
25,0 16,5 19,2 16,5 1:1,2 12,0 11,3 10,9 12,8 
<t,s 5,1 5,3 5,1 3,5 2,7 2,5 2,1 2,1 
+ 8,3 + 8,7 + 1,9 + .f,9 + 1,9 + 0,9 + 0,7 - 1,8 -3,5 
0,9 1,9 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 O,.f 
260,1 
139,4 
64,3 
11,3 
18,4 
26,7 
0,2 
170,0 
142,9 
67,9 
11,6 
19,2 
28,7 
0,2 
68,6 
35,5 
17,8 
3,0 
4,0 
7,2 
0,1 
67,3 
37,.f 
15,2 
2,7 
4,6 
7,3 
0,1 
67,4 
34,8 
17,8 
2,9 
4,7 
7,3 
0,1 
65,2 
34,4 
16,7 
3,0 
4,8 
6,7 
0,1 
69,9 
36,2 
18,1 
3,0 
5,0 
7,3 
0,1 
67,0 
34,5 
18,3 
2,6 
4,9 
6,8 
0,0 
15,0 17,8 .f,3 3,8 -4,5 -4,7 -4,8 .f,1 
+ 0,1 -0,2 + 0,0 + 0,2 - 0,2 -0,3 + 0,1 - 6,2 
15,1 17,6 .f,3 .f,O .f,3 -4,-4 .f,9 3,9 
8,5 8,5 1,9 2,3 2,2 1,9 
+ 0,1 - o,3 + o,<t + o.1 - 0,2 -0,2 
8,6 8,2 2,3 l,.f 2,0 1,7 
2,1 2,1 
0,0 + 0,0 
2,1 2,1 
96,5 9-4,2 14,1 23,5 23,6 n,9 l<t,l l<t,-4 
- 0,2 - 0,1 + 0,1 + 0,6 - 0,5 + 0,1 - 0,3 - 0,2 
96,3 9.f,1 l.f,l l.f,O 23,1 23,0 23,9 l.f,l 
61,1 
32,7 
16,3 
2,6 
4,2 
6,4 
0,0 
5.f,.f 
29,-4 
1,9 
0,5 
3,6 
0,1 
35,6 
5,7 
3,2 
2.2 
0,0 
11.1 
0,1 
2,9 
2,-4 
2,.f 
4,7 
16,-4 
2,0 
33,7 
14,2 
4,4 
o.o 
BILAN HOUILLE 
Communaut6 
Production 
1 Total 
par sortes at catfgories: 
2 Tout-ven., cribl,s, class., fines 
3 soft: groupes I ot II 
.f groupes iii et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mlxtes, schlamms 
8 Non classl!e a) 
par bassins: 
9 Ruhr 
10 Aix-la-Chapeile 
1 1 Basse-Suxe 
12 Sarro 
1:J Petites mines allemandes 
1-4 Allemagne (R.f.) 
15 Nord/Pas-de-Calais 
16 Lorraine 
17 Centre-Midi 
18 Autres mines fran~aises 
19 france 
20 /talie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
l.f Belgique 
Echanges lntracommunautalres b) 
25 Total 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V at VI 
Importations en prov. du Pays tiers 
28 Total 
29 dont: groupes I et II 
30 groupes V et Vi 
par pays de provenance: 
31 U.S.A. 
32 U.K. 
~! ~~/.::~~se 
Exportations vers les Pays tiers 
35 Total 
36 dont: groupes I et II 
37 groupes V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
-40 Pays scandinaves c) 
Stock• 
-41 chez les productours d) 
-42 chez les importateurs 
-43 Variation e) 
-4-4 Rl!cup6ration f) 
Livralson1 lnt,rieures 
-45 Total (1 + 18- 35 + .f3 + .f4) 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
par pays: 
Allemagne (R.f.) 
France 
Ira lie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Consomm. des transformateurs 
Fabriques d'aggloml!r6s: 
52 livraisons 
53 variution stocks e) 
5-4 consommation 
55 Uslnfi~~aPs':t~ 
56 varlution stocks e) 
57 consommatlon 
Cokories: 
58 livraisons 
59 variutlon stocks e) 
60 consommatlon 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 
3 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
Offend.: Elektrlxltauwerke: 
61 Lleferungen g) . . • 
62 Bestandsverander. e) 
63 Verbrauch . . • . . . . 
64 dar.: xur Stromerxeugung . 
65 xur Oampferxeugung 
Zechenkraltworka: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch . . . . . . . . 
68 Verbrauch der Elektrixitauw. lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Land ern: 
70 Deutschland (B.R.) . 
71 Frankre/cll 
72 ltalien ..• 
73 Niederlande. 
74 Be/glen .. 
75 luxemburg 
Verbrauch des Sekton .,Energie" 
76 lnsgesamt .... 
nach Landern : 
77 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankrelch 
79 ltalien .. 
80 Nlederlande 
81 Be/glen .. 
82 luxemburg 
Verbrauch der Eisensch. Industria 
83 Lieferungen . • . . . . 
84 Verbr. der Eigen11nl11gen. 
85 Best11ndsveranderung e) 
86 Verbrauch ...•.•.. 
nach Landern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankreicll . . . . 
89 ltalien .. 
90 Niederlande. 
91 Belgien .. 
92 luxemburg 
Verbrauch der Obrigen Industria 
93 Llelerungen ....•.. 
94 dar. : un11bh. Giessereien 
95 Glas·, Ker.•, Baust, . 
96 Chemische Industria. 
97 Papierindustrie . 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
tOO Bestandsveranderung e) 
101 Verbrauch ....• 
nach Landern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankre1ch . . . 
104 ltalien . 
1 OS Niederlande 
106 Bel glen. . 
1 07 luxemburg 
Verbrauch des Sekton ,Verkehr" 
Eisen bahnen: 
108 Lieferungen ..... . 
109 Verbr. der Eigenaniagen 
11 0 Bestandsverand. e) . . 
111 Verbrauch ..... 
Blnnen· und Seeschiffahrt: 
112 Verbrauch ... 
113 lnsgesamt {111 + 112) 
nach Land ern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 Frankrelcll . 
116 ltollen ... 
117 Nleder/ande. 
11B Belglen .. 
119 luxemburg 
STEENKOOLBALANS 
Gemunschap 
1962 
31,5 
+ 1,3 
32,9 
31,5 
1,4 
22,7 
7,2 
61,5 
182,9 
103,0 
40, 9 
7,8 
12,9 
18,2 
0,0 
8,3 
6,5 
1,0 
0,0 
0,4 
0,3 
3,7 
-1,3 
-0,0 
2,4 
1,2 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
32,2 
0.2 
8,5 
6,2 
3,1 
1.2 
-5,4 
+ 0,2 
27,1 
13,4 
10,0 
1,1 
O,B 
1,6 
0,0 
1963 
35,4 
3.2 
32,2 
30,6 
1,6 
22,9 
7,6 
61,2 
182,7 
102,9 
39,7 
7,8 
12,8 
19,5 
0,0 
8,2 
6,4 
1,0 
0,0 
0,5 
0,4 
1962 
8,5 
+ 1,9 
10,4 
10,0 
0,4 
7,0 
2,1 
19,1 
50,3 
27,2 
12,5 
2.2 
3.5 
4.8 
0,0 
2,2 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
8,4 
+ 1,9 
10,3 
9,9 
0,3 
6,5 
1,8 
18.2 
48,9 
27,5 
10,6 
2,1 
3,5 
5,1 
0,0 
2,4 
1,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
Mlot 
1963 
2 
9,1 
-2,7 
6,4 
6,2 
0,2 
5,0 
1,5 
12,8 
42,4 
24,1 
8,9 
1,8 
3,3 
4,3 
0,0 
1,9 
1,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
3 
8,8 
-2,2 
6,6 
6,4 
0,2 
5,0 
1,6 
13,0 
42,3 
24,2 
8,9 
1,8 
3,1 
4,4 
0,0 
1,8 
1,4 
0,2 
o.o 
0,1 
0,1 
9,1 
-0,2 
8,9 
8,1 
0,7 
6,4 
2,7 
17,2 
48,9 
27,1 
11,3 
2,1 
2,9 
5,6 
0,0 
2,1 
1,6 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
8,8 
+ 0,8 
9,6 
9,0 
0,6 
6,8 
2.1 
17,9 
48,7 
26,9 
11,9 
2,0 
3,2 
4,8 
0,0 
2,1 
1,6 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
3,6 0,9 0,9 0,9 O,B 0,9 1,0 
- 1,3 - 0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,4 
- o.o + 0,1 + 0,1 - 0,1 - 0,0 + 0,0 + 0,0 
2,3 0,7 0,7 0,6 o.s 0,5 0,6 
1,2 
1,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
32,0 
-5.7 
- o.e 
25.5 
12,8 
9,8 
1,1 
0.7 
1.0 
o.o 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
2,1 
1,6 
O,B 
0,3 
-1,6 
+ 0,5 
7,2 
3,6 
2,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
2,1 
1,4 
0,7 
0,1 
-1,3 
+ 0,6 
7,0 
3,7 
2,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,0 
0.3 
0.2 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
7,9 
0,0 
2,5 
1,3 
0,4 
0,1 
-1,2 
-0,4 
6,3 
2,8 
2,7 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
2,3 
1,6 
0,7 
0,6 
- 1,2 
-0,7 
6,1 
2,9 
2,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
o.o 
8,4 7,6 
-2,0-1,6 
- 0,3 + 0,3 
6,1 6,3 
3,3 3,1 
2,1 2,5 
0,3 0,2 
0,2 0,2 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
10,3 10,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,6 2,4 
- 0,5 - 0.6 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 
+ 0,3 - 0.3 + 0,2 + 0,2 - 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,1 
10,1 9,5 2,5 2,8 2,3 2,3 2,2 2,1 
0,3 
10,3 
6,6 
2,4 
0,7 
0,0 
0,6 
0,0 
0.2 
9,7 
6,2 
2,3 
0,8 
0,0 
0,5 
o.o 
0,1 
2,6 
1,7 
0,6 
0,2 
o.o 
0,1 
0,0 
0,1 
2,9 
1,8 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
2,4 
1,5 
0,6 
0.2 
0,0 
0,1 
o.o 
0,0 
2,3 
1,5 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
2,3 
1,5 
0,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
2,1 
1,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
o.o 
1964 
2 
5,9 
1,8 
1,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
3 
BILAN HOUILLE 
Communaut6 
Centrales 61ectriques publiques: 
61 llvraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 dont: pour prod. d'"ectric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centrales o!ioctriques mini~res: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducuurs: 
67 consommatlon 
68 Total consomm. p. prod. d'electr, 
69 Total (54+57+60+65+68) 
p11r pays: 
70 Allemagne (R.F.) 
71 France 
72 lta/ie 
73 Pays-Bas 
7-4 Belgique 
75 luxembourg 
Consommation du sect. « Energle • 
76 Total 
n 
78 
19 
eo 
81 
82 
par pays: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ito lie 
Pays-Bas 
Belgique 
luxembourg 
Consommatlon de Ia ald6rurgle 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod. 
85 variation stocks e) 
86 consommatlon 
87 pa~,re:;g~e (R.F.J 
88 France 
89 /talie 
90 Pays-Bas 
91 Belgique 
92 luxembourg 
Consomm. des autres Industries 
93 livraisons 
94 dont : fonderies independ. 
95 verre, c6r. mat. constr 
96 chimie 
91 papeterle 
98 sucrerie 
99 consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommatlon 
102 pa~,re:;"~' (R.F.) 
103 France 
104 ltolie 
105 Pays-Bas 
106 Belgique 
107 luxemburg 
Consomm. du sect. c Transporta • 
Chemins de fer : 
livraisons toe 
109 
110 
111 
consomm. centr. autoprod 
variations stocks e) 
consommation 
Navigation et soutes: 
112 consommatlon 
113 Total (Ill+ 112) 
114 
tiS 
116 
117 
118 
119 
par p11ys: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita fie 
Pays-Bas 
Belgique 
luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunit6 
STEINKOHLENBILANZ 
Gamelnschaft 
Lleferunlen an andere Endverbr, 
120 HClus rClnd, Klelnverbr., Versch .• 
121 DeputClte . ... . . 
122 West-Berlin ..•..•• in>: 123 lnsgesamt (120 + 121 + 
nach Ldndern : 
124 Oeuuch/and (B.R.) 
125 Frankreich • • • • 
126 /tali en 
127 N/eder/ande: 
128 Be/glen. 
129 luxemburg 
Statl1tl1ch erfa Bte Beatllnde d) 
bei den Eruugern . . . • • . • 
FISrderk., StUcke, Nilsse, Felnk • 
dClr, : Gruppon I und II • • 
Gruppen V und VI. • 
And. und nicht klass. Kahle 
bei den lmporteuron . . • 
bei den EnergieumwClndlern 
bei don VerbrCluchern . 
lnlgesClmt •.••• 
Mio: 
1962 1963 
1962 1963 I I 4 1 2 
25,9 30,8 7,2 7,7 7,3 
4,0 3,8 1,1 1,1 0,8 
2,3 2,5 0,6 0,4 0,9 
31,1 37,1 8,9 9,1 9,0 
9,9 11,3 2,7 3,2 2,7 
10,5 11,8 2,9 2,6 3,0 
1,6 1,7 0,5 0,4 0,3 
4,1 4,9 1,2 1,2 1,2 
6,1 7,3 1,8 1,9 1,8 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Zuslltzliche Angaben 
25,0 16,5 19.2 16,5 13,2 
12,6 7,0 7,9 7,0 4,7 
2,4 1,1 1,t 1,1 0,9 8,6 5,0 5, 5,0 3,1 
12,4 9,5 11,3 9,5 8,5 
4,8 5,1 5,3 5,1 3,5 
10,5 9,0 11,5 9,0 6,3 
4,6 3,8 5,0 3,8 3,0 
44,9 34,4 41,0 34,4 26,0 
BILAN HOUILLE 
Communaute 
1964 
3 I 4 1 I 2 I 3 
Llvrala. aux autres consomm. fin. 
7,2 8,6 7,0 120 Foyers dam., ClrtisClnClt, divers 
0,8 1,1 1,0 1,0 121 LlvrCllsons ClU personnel 
0,6 0,6 
8,0 
122 Berlin-Ouest 
8,6 10,3 123 Total (120 + 111 + 122) 
par hays : 
2,5 2,9 1,7 124 A1 emagne (R.F.) 
2,9 3,3 3,2 125 France 
0,4 0,6 0,2 126 Ita lie 
1,2 1,3 1,4 127 Po)"-8os 
1,6 2.0 1,4 128 Belgique 
0,0 0,0 0,0 129 luxembourg 
Donnlles complllmentalres 
Stock• 1tati1tlquement relevl\1 d) 
12,0 11,3 10,9 12,8 16,4 chez les producteurs 
3,8 3,3 3,3 Tout-ven., crib14s, etas., fines 
0,7 0,7 0,7 dont : groupes I et II 
2,3 1,9 1,9 groupes Vet VI 
8,3 8,0 7,6 Autres sortes et non ciClSs6s 
2,7 2,5 2,1 2,1 2,0 chez les lmportClteurs 
9,9 12,5 12,8 12,4 13,4 chez les trClnslormClteun 
3,7 4,5 5,0 4,9 5,2 chez les consommateurs 
28,4 30,8 30,8 31,1 37,0 Total 
Verdnderung e) • • • +10,1 + 3,8 + 6,3 + 8,5 -2,4 -2,4 + 0,1 -1 .. 4 -4,8 VariCltlon e) 
VerfOgbarkelt (1 +28+41 +42+44) 186,3 186,3 91,3 84,6 81,6 80,1 83,8 81,4 81,3 Disponibilltlls (1 +28+41 +42+44) 
dClr. : FISrderk., StUcke, NDsse, dont : Tout-venant, criblh, 
Felnkohle ... 233,2 235,7 69,3 65,3 64,3 61,8 64,8 63,9 class4s, fines 
ElnfuhrQbenchu8 (28- 35) . .. 17,7 19,6 5,0 5,7 7,8 8,0 8,1 7,1 6,4 Importation• nettes (18- 35) 
Schlltzung der F6rderun11 in SKE I 113,91210,6157,91 54,0 I 54,81 53,5 I 58,1 I 58,61 56,5 I 52,1 I Production estimlle en tee 
a Noch nlcht aulbereitete Kahle, versch. und Kahle det deutschen 
und ltCllienischen Kleinzechen 
a) Bruts o\ traitor, diven et houille des petites mines ClllemClndes 
et ltaliennes 
b) BClSis BezDge b) BClSt!s sur les rllceptions 
c) DanemClrk, Finnland, Norwegen, Schweden c) DanemClrk, FiniClndc, Norv~ge, Sdde 
d) Zu Beginn des Zeltraumes d) En debut de perlode 
e) ZunClhme -, Abnahme + e) Mises -. reprises + 
f) Aus Schlammweihern und alten KohlenhClldon f) SchiClmms et schistes de terrils 
g) Einschl. BezDgen bzw. Verbrauch von wiedergewoanenen Brennstoflen g) Y comprls les rllceptions au Ia consommCltion de prodults r6cuperb 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
Gemeen1chap Comunlto\ 
5 
STEINKOHLENKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
1962 
1962 1963 I 4 1 
Erzeugung 
1 Jnsgesamt 
dClvon: 
71 901 71 697 18 336 18 154 
2 Koks Clus Zechenkokerelen a) 47 555 46 751 11 840 11 775 
3 Koks ClUS Hilttenkokereien . . 19 890 19 485 5 044 5 005 
4 Koks ClUS unClbhiingigen Kokereien: 4932 5 047 1 321 1 386 
5 Steinkohlenschwelkoks . . . . 525 414 132 88 
nach Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 43 198 41 900 10 666 10 941 
7 Frankreich • • • 13 786 13 735 3 542 3 178 
8 Ita lien 4 330 4 595 1 194 1 153 
9 Niederland~ b) 4 392 4 263 1 151 1 145 
10 Belgien . • 7 195 7 204 1 783 f 837 
11 luxemburg 
- - - -
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft c) 
12 Jnsgesamt (9 715) (11 113) (2 416) (3 008) 
Einfuhr aus Drltten Lllndern 
13 lnsgesamt 119 375 28 69 
14 dClrunter U.K. 106 272 25 53 
Ausfuhr In Dritte Lander 
15 lnsgesamt 3 638 4 059 1 010 949 
darunter : 
16 Schweiz. 500 650 115 134 
17 Osterreich 497 582 140 152 
18 5kandinClvisch~ Lii.nd~r d) 1 916 2 153 566 495 
Bestllnde 
19 Bei den Erzeugern e). • 6 559 6"303 6377 6 303 
20 Bei den lmportClteuren e) 27 38 55 38 
21 Verllnderun9 f) . • • + 251 +3 436 + 98 +1516 
n Bestandsberochtigungen + 13 - 67 - 1 - t3 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+21 +22) 69 647 71 382 17 441 19 887 
nClch Liindern : 
24 Deutschland (B.R.) 33 104 33 499 7 759 9 685 
15 Frankreich • • 18 379 19 428 4 842 5 323 
16 Ita lien 4 485 5 041 f 287 f 204 
27 Niederland~. 2 719 2 724 726 869 
28 Belgren . 6 867 6 966 f 747 1 880 
19 luxemburg 3 958 3 677 991 936 
Verbrauch der Energleumwandler 
30 GClswerke . . • . . • • • 28 50 3 16 
31 Kokereien ~) • . . . 607 701 170 128 
32 Ollentl. Ele trizitiitswerke • 14 22 3 11 
33 ZechonkrClltwerke 57 65 13 13 
34 EigenanlClgen • . : : : : : 73 93 19 19 
35 Verbr. der Elektrizitiltswerke Jnsg .. 144 180 35 -43 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 779 931 lOB 186 
nach Lllndern : 
37 Deutschland (B.R.) 180 289 76 67 
38 Frankreich • • 520 522 114 90 
39 Ita lien 
- - - -40 Niederland~ 12 30 f 5 
-41 Belglen. . 33 57 8 16 
41 luxemburg 34 33 9 9 
Verbrauch des Sektors .,Energle" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien . 1 746 1 758 560 775 
nach Liindern : 
44 Deutschland (B.R.) 1 323 f 343 406 517 
45 Frankrelch . • 313 310 116 198 
46 /tali en 0 0 0 0 
47 Niederland~ 36 30 9 14 
48 Belgien • 74 75 29 46 
49 luxemburg 
- - - -
Verbr. der Eisenschaff. lndustrle 
50 Lieferungen . . . • . 47 296 45 270 11 813 11 551 
51 VerbrCluch der Eigenanlagen 
-
67 93 
-
17 18 
52 BestClndsveriinderung f) + 160 + 228 + 60 +102 53 Verbrauch . • • . 47 389 45 405 tt 856 tt 635 
nach Liindern : 
54 Deutschland (B.R.) 20 251 18 521 4 895 4 817 
55 Frankreich • • 13 785 13 677 3 525 3 493 
56 Ita lien 2 527 2 645 720 657 
57 Niederland~ 1 172 1 246 300 299 
58 Belgfen. • 5 805 5 692 1 446 1 449 
59 luxemburg 3 849 3624 970 920 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
6 
1 000 t 
1963 
2 I 3 I 4 1 I 
17 605 17 523 18 315 18 515 
11 399 11 496 12 083 11 305 
4 857 4 779 4 844 4 921 
1 250 1 141 1 270 1 173 
100 107 118 116 
10 192 10 232 10 535 10 749 
3 465 3 379 3713 3 712 
f 148 1 141 f 153 f 128 
1 022 f 016 1 080 f 130 
1 778 1 755 f 834 f 796 
- - - -
.(2 558) (2 547) (3 000) (2 514) 
60 108 138 . 97 
47 75 97 69 
B02 1 164 1 144 941 
194 196 126 104 
86 160 184 110 
405 629 624 523 
3 803 3 286 2 912 2 474 
12 18 161 431 
+ 511 + 231 + 168 -412 
-
1 + 32 - 85 - 9 
17 373 16 730 17 392 17 250 
8 332 7 777 7 705 7 947 
4 799 4 433 4 873 4 822 
1 108 f 344 f 385 f 038 
574 576 705 697 
1613 1 660 f 813 f 816 
910 914 917 917 
7 14 13 20 
172 180 n1 161 
3 1 6 5 
22 16 14 11 
18 18 38 20 
43 36 58 36 
n1 130 193 117 
75 73 74 49 
126 128 178 155 
- - - -4 11 10 13 
7 8 26 
-9 11 4 
-
341 143 399 514 
279 214 333 368 
47 20 45 72 
0 0 0 0 
7 4 5 61 
8 5 16 13 
- - - -
11 282 10 953 11 484 11 059 
-
17 
-
17 
-
41 
-
20 
44 + 42 + 128 - 8 tt n1 10 978 tt 571 11 031 
4 425 4 577 4 702 5013 
3 515 3 136 3 533 3 580 
676 664 648 623 
308 306 333 345 
1 402 f 382 f 459 1 549 
894 913 897 922 
1964 
2 I 3 
18 196 18 191 
11 298 
4 704 
1 179 
114 
10 676 10 833 
3 528 3 376 
1 116 1 175 
f 124 1 086 
f 851 1 821 
- -
(2 409) 
48 
31 
784 
124 
58 
403 
2 861 2 784 
456 447 
+ 86 
+ 157 
17 803 
8 793 8 286 
4 635 4 725 
f 040 
556 516 
1 742 
f 003 1 024 
10 
188 
134 
17 
6 
30 
1 
-
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Production 
1 Total 
lOft: 
2 Coke des cokeries mini6res a) 
3 Coke des cokeries sid6rurgiques 
4 Coke des cokeries independantes 
5 Semi-coke de houille 
P"Atre'%!g~e (R.F.) a) 6 
7 France 
8 Ita lie 
9 Pays-Bas 
10 Belgique 
11 luxembourg 
Echanges lntracommunautaires c 
12 Total 
Importations en prov. des Pays tlero 
13 Total 
14 dont U.K. 
Exportations vero lu Payo tlero 
15 Total 
dont: 
16 Suisse 
17 Autriche 
18 PClyS scandinaves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez Jes omportateurs e) 
21 Variation f) 
n Corrections des otocka 
Llvralsons lntt!rleures 
23 Total (1 +13-15+21 +21) 
pa1re'%!g~e (R.F.) 14 
15 France 
26 Ita lie 
27 P:r:·Bas 28 Be gique 
29 luxembourg 
Consomm. des transformateura 
30 Uslnes 6 gaz 
31 Cokeries g~ 
32 CentrClles fectriques publiques 
33 Centrales 61ectrlques mini~res 
34 Centr. 6Ject. des Clutoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
pa1fe'%!g~e (R.F.) 37 
38 France 
39 ltalle 
40 Par.•· Bas 
41 Be glque 
42 luxembourg 
Consomm. du oect. c Energle • 
43 Consomm. propre des cokeries 
pa1re'%!g~e (R.F.) 44 
45 France 
46 Ita lie 
-47 P:r.s·Bas 
48 Be gique 
49 luxembourg 
Consomm. de Ia sld6rurgle 
50 Llvraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 
52 Variation stocks f) 
53 Consommatlon 
par r.ars: 
54 AI emagne (R.F.) 
55 France 
56 Ita lie 
57 P:r.s·Bas 58 Beg/que 
59 luxembourg 
BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunltc\ 
STEIN KOHLEN KOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch der Obrlgen lndustrle 
60 Lleferungen • • • 
darunter: 
61 unabh. Giessereien • 
62 Glas·, Keram., Baust. 
63 Chern. lndustrie . 
64 Papierindustrie . 
65 Zuckerindustrle . • 
66 Verbrauch der Eigenanlagen 
67 Bestandsveriinderung f) . • 
68 Verbrauch . 
nach Ldndern : 
69 Deutschland (B. R.) 
70 Frankreich • . 
71 /tal/en • 
7l Niederlande 
73 Be/glen. 
74 luxemburg 
Verbrauch des Sektora .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lleferungen • . . . 
76 Bestandsverdnderung f) 
n Verbrauch . • • 
Binnen- und Seeschiffahrt : 
78 Verbrauch • . 
79 lnsgesamt (17 + 79) 
nach Liindern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankreich 
82 lta/ien . 
83 Nlederlande 
84 Be/glen. • 
as luxemburg 
Lleferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Vench. 
87 Deputate • 
88 West-Berlin . . . 
89 lnsgesamt (86 + 87 + 8B) 
nach Ldndern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 
92 llalien • 
93 Nlederlande 
94 Belglen. • 
95 luxemburg 
1962 
7 992 
1 316 
1 714 
2 423 
11 
114 
- 6 
+ 1 
7 987 
3948 
I 873 
I 025 
491 
644 
6 
1963 
8 329 
-159 
8 170 
3 735 
1 935 
1 334 
442 
717 
7 
1962 
l 055 
321 
432 
616 
3 
26 
- 2 
- 5 1048 
f 024 
SOl 
204 
138 
179 
2 
1 000 t 
1963 
2 3 
2 102 1 957 2 1U0 2 230 1 898 
330 408 309 
440 372 421 
630 480 526 
3 2 5 
2 9 46 
+1n- ~ -1~ -1~ + ro 
2 280 1 892 t 904 2 094 t 928 
1 051 
SIS 
356 
150 
205 
2 
862 
510 
266 
99 
153 
2 
840 
430 
378 
86 
169 
1 
982 
480 
334 
107 
190 
I 
974 
514 
212 
48 
177 
2 
262 352 60 97 109 74 72 60 
0 - 19 + 46 + 20 - 39 - 9 + 
65 
9 + 24 
262 333 106 117 70 81 84 
8 
270 
171 
79 
J 
16 
I 
8 
341 
195 
116 
- J 
26 
I 
to 626 u 553 
670 822 
232 387 
tt 528 14 762 
7 412 9 430 
I 831 2 788 
940 1 092 
1 032 I 017 
2BI 394 
32 41 
2 
108 
75 
27 
1 
5 
l 415 
233 
29 
26n 
1 4JB 
562 
310 
271 
89 
7 
Zusau:liche Angaben 
3 
no 
79 
25 
2 
14 
0 
4 818 
269 
92 
s 179 
J 222 
I 086 
252 
446 
156 
17 
3 
n 
42 
27 
0 
2 
1 
3 153 
105 
162 
3 420 
2 498 
495 
194 
168 
53 
II 
1 
66 
35 
28 
0 
4 
2 919 
165 
73 
3 157 
2 071 
567 
276 
159 
79 
6 
t 1 
82 85 
39 58 
36 21 
I 1 
6 6 
0 0 
2 663 
283 
60 
3 006 
1 639 
640 
370 
244 
106 
8 
2 307 
244 
ust 
1 580 
451 
218 
210 
85 
7 
Donnie• compl6mentalres 
1964 
2 3 
111 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Consomm. d .. autrea Industries 
60 Llvraisons 
dont: 
61 Fonderies ind6pendantes 
62 Verrerie, c6r., mat. d. constr. 
63 Chimie 
64 Papoterie 
65 Sucrerie 
66 Consomm. des centr. autoprod. 
67 Variation stocks f) 
68 Consommation 
69 pa}Jfe':."r!g~e (R.F.) 
70 France 
71 Ieaiie 
7l Pays-Bas 
73 Belgique 
74 luxembourg 
Consomm. du sect. «Transports • 
Chemins de for : 
75 Llvraisons 
76 Variation stocks f) 
n Consommation 
Navigation et soutes : 
78 Consommation 
79 Total (77 + 79) 
par r,ays: 
80 A/emagne (R.F.) 
81 France 
82 Iealie 
83 Pays-Bas 
84 Belgique 
85 luxembourg 
Livralo. aux autre• consomm. fin. 
86 Foyers damest., artisanat, diven 
87 Livraisons au penonnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 
90 paA1fe':."r!g~e (R.F.) 
91 France 
92 lta/ie 
93 Pays-Bas 
94 Belgique 
95 luxembourg 
x~~~~~~b~~!~~~a\U.:!: u) + _20). 17; ~~; 17~ :~~ 124 ~~ 124 m 121 ~~ 12~ ~~~ 12~ ~: 121 ill 121 ~~ I I ~~~~~~~\~~~ ~.~.~~1t ~1t 20) 
Stadstisch erfaBte Bestdnde e) • 9 199 8 n8 8 970 8 778 5 945 5 582 5 434 5 126 5 492 Stocks statistiquement relevb e) 
--- ------ --- --- --- --- --- ------Steinkohlenliefergn. an die Kokereien. 96 451 94 216 24 103 23 489 23 617 22 854 24 255 24 388 Llvraisons de houille aux cokeries 0 ~0--·----~ ~-0 -- 0 ~ __,_ _ __._-=.:_~=:..:....;.. _______ _ 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwolkoks 
c) Basis BezUge 
d) Ddnemark, Finnland, Norwogen, Schweden 
e) Zu Boginn des Zeitraumos 
f) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiedereingesetxte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenochap 
a) Y compris le coke 6 61ectrodes 
b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis sur les r6ceptions 
d) Danemark, Finlande, Norv~ge, Sulde 
e) En d6but de p6riodo 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantltb rhnfourn6cs 
BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunlt6 
7 
GASKOKSBI LANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt 
nuch Liindern : 
1 OeuuchiGnd (B.R.) 
3 Frankreich 
4 ltalien . 
5 Niederlande 
6 Belgien • 
7 Luxemburg 
Austausch lnnerh. d. Gemelnsch. a) 
8 lnsgesamt. 
Elnfuhr aus Dritten Lllndern 
9 lnsgesamt • 
Ausfuhr In Drltte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestllnde 
11 Bel don En:eugern b) 
11 Verllnderung c) . 
lnlandslieferunyen 
13 ~~~t·t~::d~r~ :+ 9- to + 12). 
H Oeuuchland (B.R.) 
15 Frankrolch 
16 ltalien . 
17 Niederlande 
18 Belgien 
t 9 Luxemburg 
Verb. des Sektors ,.Energle" 
20 ~~~tet~::d~rn ; 
21 Oouuchl12nd (B.R.) 
22 Frankroich 
23 ltalien . 
14 Niederlande 
15 Bolgien . 
26 Luxemburg 
Verbr. der Eisenach. lndustrle 
27 lnsgesamt. 
Verbr. der Obrlgen lndustrle 
28 lnsgesamt. 
Lleferungen an and. Endverbr. 
29 Huusbrund, Kleinverbruucher . 
30 Deputute . . . . 
31 ~~~t·t~::d~.<:~ + 30) 
32 Oeuuchland (B.R.) 
33 Frankrolch 
34 ltalien • 
35 Niederlande 
36 Belgien . 
37 Luxemburg 
1000 t 
1961 
1961 1963 ] I 4 
196] 1964 
1 1 1 
BILAN COKE DE GAZ 
Communaut6 
6 191 5 954 t 400 1 620 t 737 1 395 t 301 t 510 1 639 
Production 
1 Total 
4 958 
245 
755 
201 
32 
4 890 
146 
708 
178 
32 
(114) (102) 
35 5 
88 58 
1 135 
47 
175 
35 
8 
(32) 
9 
21 
1 298 
53 
203 
57 
8 
(30) 
18 
11 
1 399 
55 
200 
75 
8 
(24) 
0 
19 
1 131 
36 
183 
37 
8 
(21) 
tl 
1 076 
27 
162 
29 
8 
(26) 
4 
2 
1 284 
28 
163 
37 
8 
(21) 
15 
1 414 1 140 
23 
159 132 
35 
8 8 
(26) 
11 
pur puys : 
1 Allemagne (R. F.) 
3 France 
4 ltalie 
5 Pays-Bas 
6 Belgique 
7 Luxembourg 
Echanges lntracomm. a) 
8 Total 
lm_port. en prov. de Pays tlere 
9 Total 
Export. vere les Paya tiers 
10 Total 
Stocka 
464 398 148 360 398 211 248 284 432 436 1t Chez les productours b) 
12 Variation c) + 66 - 34 -102 - 38 +187 - 37 - 36 - 148 - 4 
6 207 
4 829 
259 
833 
190 
96 
t 360 
903 
9f 
208 
148 
10 
140 
939 
3 679 
2<1 
3 703 
3111 
109 
417 
42 
24 
5 867 
4 704 
165 
762 
1« 
92 
1 276 
866 
52 
209 
140 
9 
126 
908 
3 557 
12 
3569 
3 051 
83 
408 
4 
23 
t 286 
991 
48 
199 
24 
24 
284 
164 
17 
61 
f9 
3 
35 
206 
790 
3 
793 
666 
17 
99 
s 
6 
1 579 
1 226 
62 
214 
53 
383 
257 
20 
58 
45 
3 
223 
900 
6 
906 
749 
32 
111 
8 
6 
1 895 
1 SOB 
71 
210 
83 
23 
467 
314 
19 
64 
67 
3 
174 
1 106 
4 
1 110 
958 
42 
101 
3 
6 
1 376 
1 078 
36 
182 
27 
23 
164 
168 
8 
59 
26 
3 
32 
212 
837 
1 
839 
728 
f9 
85 
1 
6 
1 168 
1 019 
29 
185 
14 
23 
209 
144 
10 
38 
14 
3 
31 
106 
820 
1 
822 
704 
12 
100 
6 
1 358 
1 099 
29 
185 
20 
23 
336 
240 
15 
48 
33 
3 
31 
216 
794 
4 
798 
661 
10 
122 
6 
1 6ll 
1 392 
27 
152 
37 
23 
398 
312 
8 
42 
33 
3 
19 
221 
978 
1 
979 
864 
10 
95 
4 
6 
Llvralsons lnt6rleures 
13 Total (t + 9 - 10 + tl) 
par pays: 
1 270 14 Allemagne (R.F.) 
15 Fr12nce 
131 16 ltalie 
17 PGys-BGr 
- 18 Belgique 
23 19 Luxembourg 
foo~:t'::i du sect. c Energlu 
pur puys : 
167 21 Allemagne (R.F.) 
22 Fr12nce 
34 23 ltalie 
24 PGys-BGI 
- 25 Belgique 
3 26 Luxembourg 
f7o~:;:1m. de Ia sld6rurgle 
Consomm. des autres Industries 
28 Total 
882 
82 
6 
Llvr. aux autr. consomm. 
29 Foyers dom., urtlsanut 
30 Personnel 
31 Total (29 + 30) 
pur puys : 
32 Allem12gne (R.F.) 
33 Fr12nce 
34 ltalie 
35 P12ys-Bas 
36 Belgique 
37 Luxembourg 
In 
Zuslltzllche Angaben 
VeriUgburkolt (1 + 9 + 11). . . . 6 680 6 357 
Elnf. (+l. Ausf. (-) Dborschu8 (10-9) - 53 - 53 
1 667 
- 12 
1 996 1 135 
- 3 - 19 
Donn6es compl6mentalrea 
1 606 1 554 1 805 1 071 I Dlsponibillt6 (1 + 9 + 11) 
- 12 + 1- H - 1t Imp. (+). exp. (-) nettos (10-9) 
Stelnkohlenlief. un die GClSwerk8 . 
a) BClSis BezOge. 
b) Zu Boglnn des Zeltruumos. 
c) Zunuhme-. Abnuhme +. 
d) Selbstverbruuch der GClSwerke. 
GASCOKES BALAN$ 
Gemeenschap 
8 
------
8 463 8 527 1 077 1 861 1 297 
------
21261-1 159 1 948 2 112 Llvrulsons de houllle uux uslnos 6 gaz 
a) BClSb sur los r6ceptlons. 
b) En d6but de p6rlode. 
c) Mlses -,reprises+. 
d) Consommutlon propra des uslnos 6 gaL 
BILANCIO COKE DA GAS 
Comunlt6 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt • 
nach Lllndern : 
2 Deucschlond (B.R.) 
3 Fronkrelch • • . 
5 ltollen .•••• 
6 Niederlonde • • . 
Belglen •••.• 
7 Aust. lnnerh d, Gemelnsch. a) 
8 Elnfuhr aus Drltten Lllndern 
9 Ausfuhr In Drltte Lander 
Bestllnde 
10 bel den Erzeugern b) • . . 
11 bel den lmporteuren b) .•.• 
12 Bestondsverllnderungen c) . 
1962 1963 
15 787 II 596 
5 939 
6 936 
59 
I 251 
I 602 
(1 285) 
78 
85 
292 
8 
+ 200 
6 614 
7 994 
128 
I 561 
2 299 
(1 852) 
144 
U7 
91 
8 
-29 
1962 
4 
4 521 
f 669 
' 985 31 
333 
503 
(406) 
48 
27 
138 
5 
+ 46 
4 158 
1 631 
I 582 
34 
379 
532 
(332) 
37 
25 
91 
8 
+ 46 
1 000 c 
1963 
2 
4 546 
I 584 
I 974 
10 
378 
599 
(464) 
18 
25 
52 
1 
-47 
3 
4 563 
I 636 
I 983 
38 
398 
510 
(489) 
21 
31 
97 
3 
-10 
4 
5 329 
I 763 
2 455 
46 
-406 
659 
(567) 
68 
35 
92 
18 
- 18 
4 095 
1 251 
I 910 
21 
360 
553 
(521) 
51 
14 
1964 
2 
3 797 
1 450 
I 661 
11 
361 
314 
(364) 
6 
It 
105 166 
21 15 
-54-78 
BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
3 
I 544 
I 350 
18 
311 
244 
15 
Production 
1 Total 
Communaut6 
2 
3 
.. 
5 
6 
par r,ays: 
AI emogne (R.F.) 
France 
liD/ie 
Pays-Bas 
Belgique 
7 Echanges lntracomm. a) 
8 lmportat, en prov. de Pays tlere 
9 Exportot, vera lea Pays tiers 
Stocks 
10 chez los r,roducteurs b) 
11 chez los mportateurs b) 
1l Variation c) 
lnlandslleferungen 
13 lnsgesamt (1 + 8 + - 9 + 11) . 15 980 18 594 4 588 4 116 4 491 4 543 5 344 4 078 3 714 
Llvralsons lnt6rleures 
13 Total (I + I - 9 + 11) 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
nach Lllndern : 
Deucschlond (8.R.) 
Frankrelch • • • • 
IIDIIen .• 
Niederlonde 
Belglen ••• 
luxemburg 
Verbr. der Energleumwandler 
20 Elektrizlcdtswerke . . • . . • . . 
Verbrauch deo Sektors Energle 
21 Selbstverbrauch der Brikettlabrl· 
ken •••••.••••••.. 
Verbrauch deo Sektors lndustrle 
22 Eisen· und Stahlinduscrle • 
23 Obrlge lnduscrle • • • . . • • . 
darunter: 
24 Unabhdnglge Glesserelen • . . . 
25 Glos•, Keramik-, Baustollindustrio 
26 Chem. lndustrle • • 
27 Paplerlndustrie • • • 
28 Zuckorlndustrle . • 
29 lnsgesamt (11 + 2J) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
30 Eisenbahnon. . • . • • . 
31 Blnnen· und Seoschiffahrt 
32 lnsgesamt (30 + 31) •• 
5 919 
7 603 
224 
777 
1 465 
9 
6 
125 
<12 
244 
3 
94 
10 
2 
8 
186 
<126 
25 
451 
6 843 
8 769 
278 
952 
1 747 
11 
95 
32 
169 
201 
385 
18 
403 
Lleferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Klelnverbr., Versch. • 14 175 16 88<1 
34 Deputate • • • • • • • • . 894 949 
35 Wen-Berlin • • • • • . • 53 59 
1 693 
2 179 
91 
204 
436 
2 
0 
13 
49 
0 
19 
2 
0 
2 
56 
84 
6 
90 
4 119 
298 
13 
1 634 
1 797 
65 
235 
482 
3 
29 
9 
38 
0 
17 
2 
0 
2 
47 
65 
4 
69 
3 760 
297 
12 
1 635 
2 134 
36 
236 
444 
3 
6 
19 
9 
<14 
0 
15 
1 
0 
1 
53 
117 
6 
113 
4 105 
1n 
17 
1 709 
2 165 
73 
234 
360 
2 
16 
6 
43 
0 
17 
1 
0 
3 
49 
112 
4 
U6 
.. 168 
1n 
14 
1 865 
2 673 
104 
247 
461 
3 
15 
31 
8 
44 
52 
91 
4 
95 
4 851 
303 
16 
1 257 
2 228 
57 
224 
318 
3 
7 
37 
70 
5 
75 
3 663 
279 
1 453 
1 735 
46 
154 
306 
1 
16 
161 
I 540 
138 
1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
par pays: 
Allemagne (R.F.) 
France 
liD lie 
Pays· Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Consomm. des transformateuro 
20 Centrales ilectriques 
Conoomm. du oecteur Energle 
21 Consomm. propre des labrlques 
d'agglom6rh 
Consomm. du oecteur lndustrle 
~ ~~::.~rr~dustrlos 
dont: 
24 Fondorlos lnd<!pendantes 
25 Verrerle. c'ram., mat. de constr. 
26 Chimle 
27 Papeterle 
28 Sucrorle 
29 Total (22 + 13) 
Consomm. du oecteur Transport 
30 Chemins dor fer 
31 Navigation ot soutos 
32 Total (30 + 31) 
Llv. aux autres consomm. llnalo 
33 Foyers dom., artlsanat. divers 
34 Llvraisons au personnel 
35 Berlin-Ouest 
36 lnsgesamt (33 + 34 + 35) 15 1n 17 892 4 430 4 069 4 294 4 359 5 110 3 942 36 Total (33 + 34 + 35) 
37 
38 
39 
40 
<11 
42 
nach Lllndern : . • • 
Deucschlond (B.R.) 
Frankrelch . • . • 
IIDIIen •• 
Niederlande. 
Belglen ..• 
luxemburg , 
VorfUgbarkelt (1 + 8 + 10 + 11) •. 
Elnl. (+), Ausf. (-) Dbersch. (8-9) .• 
Stolnkohlenlleferungen an die Stein· 
kohlonbrikottlabriken , .... . . . 
a) Basis BezOge 
b) Zu Boglnn des Zeltraumos 
c) Zunahme -, Abnahme + 
5740 
7 101 
217 
748 
1 310 
7 
6 699 
8 291 
270 
933 
1 690 
9 
1 666 
2 076 
86 
197 
-403 
2 
Zullltzllche Angaben 
16 165 18 838 4 715 
-
7 + 27 -21 
------ ---
15 038 17 878 4 275 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
Gemeenochap 
1 601 
' 694 65 
240 
467 
2 
4287 
+12 
---
3 80-4 
1599 
1 997 
36 
231 
428 
2 
4 613 
-
7 
---
.. 527 
1 651 
2 049 
69 
228 
360 
2 
I 848 
2 551 
100 
234 
435 
3 
1 254 
2 230 
59 
223 
318 
3 
DonnEes campl6mentalrel 
4 68<t 5508 <t27l 3984 
-10 +33 + 37 
-
5 
--- --- ------ ---
<1646 4 901 1 on 
a) Bosb sur los r•coptlons 
b) En d<!but de p<!rlode 
c) Misos -, reprises+ 
37 
38 
39 
-40 
41 
42 
par r,ays: 
AI emogne (R.F.) 
France 
liDlie 
Por,s-Bos 
Be glque 
luxembourg 
Dlsponlbilit6 (1 + 8 + 10 + 11) 
Imp. (+), Exp. (-) nottes (8-9) 
Llvralsons de houille aux fabrlquos 
d'agglom6rb 
BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Comunltta 
9 
BRAUNKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
F6rderung 
1 lnsgesamt ... 
davon: 
2 JUngere Braunkohle 
3 Alcere BrAunkohle. 
4 Aust. lnnerh. d. Gemelnsch. 
5 Elnfuhr aus Dritten Landern 
6 Ausfuhr In Dritte Lander 
Bestdnde bel den Erze gern 
7 Am AniAng des ZeitrAumes . 
8 Veranderung b) • . . . . . . 
9 lnlandsllef. lnsg. (t +5-6+8) 
o) 
Verbrauch der Energleumwandl. 
10 BrAunkohlenbriketdAbr.: Verbr. . 
11 BrAunkohlenschwelerelen: Verbr •. 
tl Herst. v. StAub· u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitdtswerke: 
13 ollentliche: Lleferungen ... 
14 BestAndsverdnd. b) 
15 VerbrAuch ... . 
16 GrubenkrAitw.:VerbrAuch ... . 
17 EigenAniAgen: VerbrAuch . . . • 
18 Verbr. d. Elektrizltdtsw. lnsgesAmt 
(15+16+17) ....... . 
19 lnsgesamt (tO+tt +t1+18) 
Verbrauch des Sektors Energle 
20 SelbstverbrAuch der Gruben •. 
21 ZusAUenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (10+11) ..... 
Verbr. des Sektors Industria 
23 Elsensch. Ind.: 
24 
25 
26 Obrlgo Ind.: 
27 
28 
29 
Llelerungen . . . 
BestAndsverdnd. b) 
VerbrAuch .. 
Lleferungen . 
VerbrAuch der 
ElgenAniAngen .. 
BestAndsverdnd. b) 
VerbrAuch 
30 lnsgesamt (1S+19) 
Verbrauch deo Sektors Verkehr 
3t Lleferungen . . . . . . . . 
31 VerbrAuch der ElgenAniAgon 
33 VorbrAuch . • • . . 
Lleferungen an andere Endverbr. 
34 HAusbrAnd Kleinverbr., Versch. 
35 DeputAte . • • . . . 
36 lnogeoamt (31+33) 
VerfilgbArkelt (1 +5+~ .. 
ElnfuhrUberschu8 (5-6 ••. 
StAtistisch erfABte Bestdndo c) 
Filrderung iilterer BrAunkohle ~t = tJ 
Einluhr von HArtbrAunkohle t = t 
BILAN LIGNITE 
Communaut6 
1000t• 
1962 1963 1964 
1962 1963 --- I I I I I .. 1 2 3 .. 1 2 3 
Production 
113 020 117 89t 3t 198 30 914 16 469 18 78t 3t 7t8 3t 659 18 36S 30 480 1 Total 
soic: 
104 313 108 868 28 921 28 838 24 237 26 520 29 274 29 147 26 147 18 410 2 lignite r6cent 
8 697 9 023 2277 2 086 2 232 2261 2 ...... 2 512 2218 2 070 3 lignite Ancien 
(219) (195) (52) (51) (45) (49) (49) (50) <•9) (53) 4 Echonges lntra·communaut. a) 
t 961 1034 Sit 498 S13 S01 S11 sot 37t 5 Import. en prov. des Pays tiers 
ta 13 5 s s 6 7 5 s 6 Exportations vers leo Pays tiers 
Stock• chez leo producteurs 
1 HO 1 79t 1 176 1 79t 1 189 1 550 1 730 1 702 1 733 1 168 7 En d6but de p6riode 
- 5t + 89 + 38S + 601 - 36t - tao + 28 - 3t - 435 8 VariAtion b) 
114 9tl 119 99t 31 089 31 Ot9 16 616 19 097 31 150 31 t14 28 196 9 llvr.lnt. tot. (t +5-6+8) 
32 722 33 004 
1 708 1 686 
1 967 1 939 
49 .. 90 
+ .. 
.. 9 .. 9 .. 
.. 421 
4 513 
53 102 
+ 54 
53 156 
.. 640 
5 389 
8 •1o 
438 
496 
14 347 
- 9 
14 338 
1 395 
1 525 
8 538 
432 
507 
13 905 
+ 57 
13 962 
1 .. 25 
1 487 
58 428 63 185 17 258 16 874 
7 586 
410 
463 
11 609 
- 67 
11 542 
837 
1 159 
13 538 
8 630 
417 
•as 
12 532 
- 39 
tl 493 
1 092 
1 245 
14 830 
8 250 
427 
484 
15 056 
+ 103 
15 159 
1 286 
1 498 
8240 
436 
473 
15 296 
+ 12 
15 308 
1 373 
1 38 .. 
17 943 18 062 
94 815 99 814 16 601 16 35t lt 997 14 361 17 104 17 lit 
s•1 659 
9 321 9 ~ 
9 868 to 063 
309 3"4 
0 + 16 
309 360 
11 s•s n 62o 
179 
2396 
1 S75 
185 
2 527 
1 7t1 
77 9 .. 
- 7 + 17 
70 111 
3 145 3 234 
135 
2 154 
1 189 
78 
0 
78 
2 845 
137 
2 385 
15U 
83 
0 
83 
2 817 
202 
2 338 
1 540 
89 
176 
2 389 
1 565 
- 1 + 
88 
99 
1 
100 
3 178 3 724 
-4 116 -5 004 -1 392-1 353 -1 078 -1 172 -1 401 -1 300 
+ 39 + 25 + 154 + 100 - 77 95 + 97 + 77 
7 468 7 6 .. 1 1 907 1 981 1 690 1 550 2 420 1 955 
7 777 8 001 t 979 1 091 t 768 t 633 1 508 1 055 
7 720 
395 
458 
1 204 
1 272 
111 
2 117 
1 218 
433 419 143 147 85 79 108 
81-73-97 
92 91 
- 398 - 385 - 133 - 134 - -81-86 
35 34 10 13 4 6 11 1t 5 
1 440 1 643 
146 150 
t 586 t 793 
403 
51 
454 
Zusatzllche Angaben 
116 722 121 716 33 885 
1 9"4 2 011 506 
1 288 2198 1 813 
--- --- ---3 3 .. 5 3 470 876 
1 121 1 162 292 
496 
36 
531 
33 213 
493 
2 198 
---
802 
284 
359 
28 
387 
28 078 
518 
1 494 
---
859 
299 
352 
33 
38S 
436 
53 
489 
ll7 
32 
159 
25 
Donn6es comp16mentalre1 
30 853 33 960 33 862 30 469 
499 504 496 366 1 999 2313 2 123 2 064 
--- --- ---870 940 966 853 
287 292 286 212 
---
796 
Conoomm. deo tranoformateurs 
10 fAbr. de briquettes: consommAtion 
11 fAbr. de semi-coke: consommAtion 
12 fAbr. de lignite s6ch6: consommAt. 
CentrAies 61ectrlques: 
13 pub liques: llvrAisons 
14 vAriAt. stocks b) 
15 consommAtion 
16 mlnllres: consommAtlon 
17 AUtoproduct.: consommAtion 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (tO+tt+11+t8) 
Conoomm. du oecteur Energle 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'App. p. lA fAbr. de briq 
22 Tatal (10+1t) 
Consamm. du oecteur Industria 
23 Sld6rurgie: 
24 
25 
26 Autres Ind.: 
27 
28 
29 
llvrAisons 
vAriAt. stocks b) 
consommation 
livrAisons 
consomm. des centr. 
Autoprod. 
VAriAt. stocks b) 
consommation 
30 Total (15+19) 
Conoomm. du oect. Tranoportl 
31 LlvrAisons 
31 Consomm. des centr. Au top rod. 
33 ConsommAtion 
Llvralo. aux autr. conoomm. fin, 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 LlvrAisons AU personnel 
36 Total (31 + 33) 
Disponibllit6 (1 +S+~ 
ImportAtions nettes ( --6) 
Stocks relev6s stAtlstlquement c) 
Production de lilnite Ancien 
Lignite Import ~t = tJ t=t 
• Umgerechnet Auf jOngoro BrAunkohle • EquivAlent lignite r6cent 
a) BCISis BezOge 
b) ZunAhme -, AbnAhme + 
c) Zu Beglnn des ZeitrAumes 
BRUINKOOLBALANS 
Gemeenochap 
10 
a) BCISu sur les r6ceptlons 
b) Mises -, reprises + 
c) En d6but de p6riode 
BILANCIO LIGNITE 
Comunlt6 
BRAUNKOHLENBRIKETT· UNO ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemeinschaft 
1962 
1962 1963 
.. 1 
En:eugung 
1 lnsgesamt ... • •• 0 •• 17 373 17 387 .. .f31 .. 457 
davon: 
1 BrGunkohlen briketts .. 15 871 15 897 .. 050 .. 07-4 3 BrGunkohlenschwelkob : .. 600 600 153 151 4 Staub· und Trockenkohle 901 890 228 131 
5 Aust.innerh. der Gemeinschaft a) (1 133) (1 HI) (306) (163) 
6 Einfuhr aus Dritten Liindern b) 5 043 5 650 1 381 1 163 
7 Ausfuhr In Dritte Llinder .. 390 434 119 104 
Bestlinde 
8 bel den Erzeugern c) . 0 •• 0. 11 4 3 .. 9 bel den lmporteuren c) • . . • . 751 7-45 781 7-45 
10 Bestandsver4nderungen bel Erzeu· 
gern und lmporteuren d) . . .. + 5 -13 + 36 + 188 
11 lnlandslleferungen 
lnsgesamt (I + 6-7 + 10) .. l1 053 ll 590 s n9 5 704 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrizitlitswerke 
11 lillentliche: Lielerungen . . • 334 331 86 81 13 Bestandsver. d) • + 3 -11 + 16 + 3 H Verbrauch ..• 337 320 101 85 
15 Eigenanlagen: Verbrauch 310 320 80 BO 
16 Jnsgesamt (14 + 15) .. 657 640 182 165 
Verbrauch des Sektors Energle 
17 Braunkohlen brikettfa bri ken, 
-schwelereien usw. . . . . ... 114 133 37 46 
Verbrauch des Sekton lndustrle 
18 Elsenschalf. Ind.: Lielerungen . . 444 340 109 101 19 Bestandsver. d) + 1 + 1 + 1 0 10 Verbrauch .. 445 341 110 101 
11 0 brlge lnd : Lielerungen . . 
l1 Verbrauch der 
4 194 3 995 1 083 1 056 
Eigenanlagen . 
-320 -320 -80 -80 l3 Bestandsver. d) + 18 -11 
-
3 + 8 24 Verbrauch .• 3 892 3 664 1 000 984 
25 Jnsgesamt (10 + 14) . . .. 337 .. 005 1 110 1 086 
Verbrauch del Sekton Verkehr 
26 Eisen ba hnen: Lielerungen . 154 166 45 42 17 Bestandsver. d) 1 
-
1 0 + 1 28 Verbrauch .. 153 165 45 43 
19 Binnen• und 5eeschlftahrt 5 0 0 0 
30 lnsgesamt (ll +29) .. 158 165 45 43 
Lieferung. an ondere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 15 757 16 383 .. 049 .. Ol1 
31 Deputate . 247 268 68 103 
33 West·Berlin 843 1 123 250 309 
34 lnsgesamt (3i + J2 '+'3]): 16 B.f7 17 774 .. 367 4 434 
Zusatzllche Angaben 
I 
1 000 t 
1963 
2 I 3 I .. 
4 001 4 509 4 419 
3640 4 138 .. 045 
H7 H8 154 
1H 213 220 
(272) (301) (304) 
1 607 1 275 1 605 
97 115 118 
6 .. 15 
556 7-43 766 
-185 -34 + 19 
5 326 5635 5 915 
76 89 84 
0 
-
3 -11 
76 86 73 
80 80 80 
156 166 153 
. 
17 18 41 
90 64 84 
-
1 + 3 - 1 89 67 83 
874 953 1 112 
-80 -80 -80 
+ 6 -10 -15 
800 863 1 017 
889 930 1 100 
31 54 39 
+ 1 - .. + 1 32 50 40 
- - -31 so 40 
3 929 .. 260 .. 172 
37 46 82 
319 189 306 
4 285 .. .f95 .. 560 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communaut' 
196-f 
1 I 2 I 3 
Production 
4 378 .. 053 4 184 1 Total 
sole: 
4 010 3 709 3932 2 briquettes de lignite 
156 H3 H7 3 semi-coke de li~nlte 
211 101 lOS 4 poussier de lign teet lignite s6ch6 
(298) (296) (286) 5 Echanges lntra·communaut. a) 
1 342 1 165 I 110 6 Import. en prov.des Paystlen b) 
97 78 Ill 7 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks 
3 10 11 8 chez les producteurs c) 
759 771 776 9 chez los importateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
-20 
-
5 
-
et importateurs d) 
11 Llvraisons lnt6rieures 
5 603 5 235 5 381 Total (I + 6-7 + 10) 
Consomm. des transformateur• 
Centrales 61ectrique• 
39 68 11 publiques: livralsons 
+ .. :- 1 13 variation stocks d) 
43 67 14 consommatlon 
80 80 15 autoproducteurs: consommatlon 
113 147 16 Total (14 + 15) 
Consomm. du secteur Energie 
19 16 
17 Fabr. de briquettes et de semi-cok 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur Industria 
95 62 18 Sid6rurgle: livraisons 
+ 1 + 1 19 variation stock• d) 96 63 20 consommation 
1 010 11 Autres Ind.: livraisons 
22 consomm. des centr. 
-80 autoprod. 
7 23 variations stocks d) 
933 H consommation 
1 019 25 Total (10 + 14) 
Consomm. du secteur Transpor 
31 28 26 Chemins do ler: livraisons 
+ I - 27 variation stocks 32 28 28 consommation 
d) 
0 
-
29 Navl~atlon et sautes 
31 18 30 Toto (18 + 29) 
Llv. aux autres consomm. final 
.. 184 31 Foyers dom., artlsanat. divers 
75 31 31 Llvraisons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
4 430 34 Total (31 + 32 + 33) 
Donn~es compl6mentalres 
VerfUgbarkeit (1 + 6 + 8 + 9) . 
EinluhrUberschuB (6 -7) .... 
Statlstlsch erfaBte Bestiinde c) e) 
1
23 188123 64316 59716 36816 160 I' 531 I' 662 I' .f81 16 100 16 181 I Disponlbllit6 (1 + 6 + 8 + 9) 4 656 5 073 1 262 1 060 1 510 1 160 1 344 1 245 1 245 1 098 Importations nettes (6 -7) 
933 898 946 898 699 878 926 9H 934 Stocks statlstiquement relevh c) e) 
a) Basis BezDge 
b) Einschl. Direktlieferungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anlang des Berlchuzeltraumes 
d) Zunahme-. Abnahme + 
e) Bel den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemunschap 
a) Bash sur les r6ceptlons 
b) Y comprls les livralsons directes de Ia zone sovi6tique c\ Berlin-Ouest 
c) En d6 but de p6rlode 
d) Mises -. reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateun et consommateurs 
BILANCIO MATTONELLE E SEMI COKE OJ LIGNITE 
Comunltc\ 
11 
BILAN GAZ 
Communant6 
GASBILANZ 
Gemelnschaft 
1 000 Tccll 
Erzeugung a) 
1 lnsgesomt 
n11ch GClSClrten : 
2 GClS ClUS GClSwerken b) • 
3 G111 ClUS lndustriekokereien 
4 GClS Clus HochiSfen 
5 Erd~ClS . 
6 Gru engClS 
n11ch Liindern : 
7 Deutschland (8.11.) 
8 Fronkrelch 
9 ltolien . 
tO Niederlonde 
1t Belgien . 
t 2 Luxemburg 
t 3 Austausch lnnerh. d. Gemeln. c) 
14 Elnfuhr aus Dritten L4ndern 
t 5 Ausfuhr In Dritte Lander 
16 Best4nde (Ver4nderung) d) 
17 Bez~e Yon Raffinerie~as durch 
die aswerke und doe Koke-
rei en .. 
Nettoaust. zw. Erzeugern 
18 G11swerke. 
19 lndustrlekoke~ei~n 
20 GichtgClS • 
21 Erd~Cls • ·• 
22 Gru engClS 
lnlandslleferungen 
23 lnsgesamt 
(1 -IS + 16 + 17) 
Abg11be durch : 
24 die GClSwerke . 
25 die lndustriekokerei~n 
26 die Hochofenwerke . 
27 die ErdgClSbetrlebe und den Kohlen: 
bergbClu . 
n11ch Liindern : 
28 Deutschland (8.11.) 
29 Fronkreich . . 
30 ltolien • 
31 Niederlond~ 
32 Belgien • 
33 Luxemburg 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrizitiiuwerke 
34 lnsgesamt e) 
Abg11be durch : 
35 die GClSw. und Ind. K11kereien 
36 die Hochofenwerke . 
37 die ErdgClSbetriebe 
nClch Liindern : 
38 Deutschland (8.11.) 
39 Fronkrelch 
40 ltolien . 
41 Niederlonde 
42 Belgien • 
43 Luxemburg 
b OrtgClSwerke und GClSkokerelen 
c BClSis BezDge 
d Zun11hme -: Abn11hme + 
1962 
1962 1963 
3 I 4 
441,5 437,0 104,3 115,1 
24,9 27,0 - 5,0 7,2 
148,0 147,0 35,9 37,4 
144,0 131,6 35,8 35,7 
121,2 127,8 26,7 34,0 
3,4 3,5 0,8 0,9 
174,5 170,1 42,6 43,7 
117,1 117,0 26,6 31,2 
82,7 84,9 18,9 23,2 
20,8 21,9 4,9 5,4 
31,7 30,9 7,6 8,2 
14,6 12,1 3,7 3,6 
(1 ,6) (1,6) (0,3) (0,5) 
- - - -
0,1 o. 1 0,0 0,0 
+ O,J -0,7 
9,8 11,6 1,9 1,9 
61,0 66,4 13,3 16,8 
-12,9 -14,4 -2,4 -3,7 
-10,9 -10,0 -2,7 -2,9 
-33,8 -38,6 -7,4 -9,4 
-3,3 -3,3 -0,8 -0,8 
451 ,J 448,8 106,1 118,0 
94,7 104,6 19,9 26,7 
135,7 133,8 33,8 33,8 
133,1 tlt,7 33,1 32,8 
87,9 88,6 19,3 24,7 
175,1 172,2 42,8 44,0 
121,6 120,9 27,4 32,5 
82,9 85,2 19,0 23,3 
23,6 u.s 5,5 6,1 
32,7 33,2 7,7 8,5 
14,9 12,4 3,7 3,7 
60,0 58,1 14,7 15,7 
3,5 4,9 1,0 0,7 
34,9 32,6 8,6 9,1 
21,6 20,6 5,1 5,9 
10,9 13,0 3,0 2,4 
29,4 25,8 6,8 7,8 
8,6 8,8 2,1 2,6 
1,4 1,4 0,3 0,3 
5,3 5,3 1,4 1,3 
4,5 3,9 1,1 1,2 
"I Ohne Produktlonsverluste 
e Verbr11uch filr die Stromerzeugung, ohne RllfflnerlegClS, dClvon : 
1962: Deuuchl. (B.R.) 0,1 Belglen 0,6 
1 
115,9 
8,4 
38,2 
34,1 
34,4 
0,8 
45,0 
30,0 
23,5 
6,1 
8,0 
3,2 
(0,4) 
-
0,0 
3,7 
19,4 
-4,7 
- 3,1 
-10,8 
-0,8 
119,6 
31,7 
33,4 
3t ,0 
23,6 
45,7 
31,4 
23,6 
6,9 
8,1 
3,4 
15,0 
0,9 
8,5 
5,6 
3,2 
6,5 
3,1 
0,3 
1,2 
1,0 
1963 : 0,1 0,6 (In den GClSwerken einbegr.) 
Oer Verbr11uch der 6Hentlichen KrClftwerke filr die OClmpferzeugung bestimmt 
- 0,4 (1 000 Tc11l) - 1st in dem Verbr11uch .,Obrlge lndustrle" enthCllten. 
GASBILANS 
Gemeenschap 
12 
I 
1963 1964 
2 I 3 I 4 1 I 2 
Production a) 
105,5 99,8 115,8 110,1 110,6 1 Total 
p11r sortes de gaz : 
5,5 4,8 8,3 9,4 6,5 2 Gaz de l'industrle gazi~re b) 
35,5 35,1 38,2 38,1 36,6 3 Gaz des cokeries lndustrielles 
33,8 32,5 31,2 34,4 35,3 4 G11z de h11uu lourneCluX 
29,8 26,5 37,2 37,3 31,3 5 G11z n11turel 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6 Grisou 
pClr PClYS : 
40,2 40,0 44,9 46,2 43,8 7 A//emogne (II. F.) 
30,0 25,5 31,4 32,2 30,5 8 France 
19,3 18,5 23,6 23,6 18,9 9 ltolie 
5,1 5,1 5,6 6,2 5,7 10 Pays-8os 
7,6 7,5 7,8 8,7 8,2 1t Belgique 
3,0 3,2 2,6 3,2 3,4 12 Luxembourg 
(0,4) (0,3) (0,4) (0,4) (0,3) 13 Echanges lntra-comm. c) 
- - - - -
14 Import. en praY. des Pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations Yen lea Pays tiers 
t 6 Stocb (Yarlatlon) d) 
17 Achatl de gaz de raffinerle par 
l'industrle gazllre et lea coke· 
2,5 1,2 4,1 4,4 3,0 ries 
Echanges nets entre product. 
14,6 13,3 19,1 18,9 14,9 18 lndustrle g11zi~re 
-2,7 -2,2 -4,8 -4,6 -3,0 19 Cokeries industrielles 
-2,5 -2.4 -2,0 -2,9 -2,4 20 H11uu fourneCluX 
-8,6 -7,9 -11,3 -10,6 -8,7 21 G11z n11turel 
-0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 22 Grisou 
Llnalsons int6rleures toto lea 
23 Total 
108,1 101,1 118,9 123,6 113,1 (1 -IS + 16 + 17) 
distribu6 p11r : 
22,6 20,3 30,0 31 ,3 23,6 24 l'lndustrie gaziere 
32,8 32,8 34,8 34,0 34,0 25 les Cokeries lndustrielles 
3t ,4 30,4 28,9 31,5 32,9 26 les HCluU fourne11ux 
27 les exploitCltlons de fiClZ nature 
21,2 18,7 25,2 26,8 22,7 et les chC1rbonn11ges 
pClr PClYI : 
40,6 40,4 45,5 47,3 44,7 28 A//emogne (II. F.) 
31,0 26,2 32,3 33,6 31,5 29 France 
19,3 18,5 23,8 23,7 18,9 30 ltolie 
5,8 5,6 6,5 6,9 6,2 31 Por,s-Bas 
8,1 8,0 8,4 8,9 8,3 32 Be glque 
3,3 3,4 2,3 3,3 3,5 33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
Centr11les 61ectriques 
14,9 11,6 15,6 14,8 14,1 34 Total e) 
distribu6 pClr : 
1,2 1,3 1,4 0,8 1,2 35 l'ind. g11z. et les cok. Ind. 
8,3 7,8 8,0 8,9 8,8 36 les h11uu fourne11ux 
5,4 3,6 6,1 5,2 4,2 37 les exploltCltions de g11z nClturel 
pClr PClYS: 
3,5 2,9 3,6 3,6 3,8 38 A//emogne (II. F.) 
6,9 5,6 6,8 6,3 5,9 39 France 
2,0 1,4 2,2 2,0 1.7 40 ltolie 
0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 41 Por,s-Bos 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 42 Be gique 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 43 Luxembourg 
-
a) Pertes A Ill production exclues. 
b) Uslnes A gaz et cokerles gClZI~res 
~ 8ClS6s sur les r6ceptions Mises -: reprises + e ConsommCltion pour 111 production d'6nergle 61ectrlque s11ns le fiClZ de 
rClfflneries, soit : 
1962: All. (R.F.) O,t Belgique 0,6 
1963 : O,t 0,6 (incl. d11ns l'ind. g11z.) 
L11 consomm11tion des centr11les publlques destinh 6 111 production de VClpeur 
- soit 0,4 (t 000 Tc111) - est incluse d11ns 111 consomm11tion des c Autres 
industries». 
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GASBILANZ 
Gemeinschaft 
1962 1963 
I 
Verbrauch des Sekton Energle 
-4-4 lnsgesamt 135,9 132,6 
Eigenverbrauch der Gasel'%euger 
-45 lnsgesamt 129,2 12-4,9 
davon: 
-46 Gaswerkeo 8,9 9,7 
-47 Kokereien 66,0 6-4,3 
-48 Hochofen o 52,2 -48,5 
-49 Erdgasbetriebe 2,3 2,3 
nach Liindern : 
SO Deutschland (Bolt) 68,0 64,4 
51 Frankreich o o 30,0 29,7 
52 ltallen o 5,6 6,3 
53 Nlederland~ 6,6 6,8 
S.f Belglen 0 12,6 12,5 
55 luxemburg 6,4 5,2 
Abgabeverluste 
56 lnsgesamt 6,7 7,7 
davon: 
57 Gaswerke 0 ' 5,3 6,2 
58 lndustriekoke~elin 1,1 1,2 
59 Erdgasbetrlebe 0,3 0,-4 
nach Liindern : 
' 60 Deutschland (Bolt) 1,7 2,5 
61 Frankrelch • • 3,0 3,1 
62 ltal/en • 0,9 0,7 
63 Nlederland~ 0,5 0,5 
6-4 Belglen • 0,6 0,8 
65 luxemburg 
Verbrauch des Sektoralnduttrle 
66 lnageaamt 196,0 190,9 
Abgabe durch : 
67 die Gaswerke . 31, f 32,1 
68 die lndustrlekokerel~n 65,7 65,0 
69 die Hochofenwerke o -46,0 -40,5 
70 die Erdgasbetrlebe 53,3 53,3 
nach Liindern : 
71 Deutschland (Bolio) 
72 Frankrelch 0 • 76,5 70,8 
73 /tal/en o 42,5 43,1 
7-4 Nlederland~ . 53,6 54,0 
75 Belglen 0 . 8,6 8,9 
76 Luxemburg f0,9 10,9 
3,9 3,2 
Elsenschaffende Industria 
77 lnsgesamt 88,8 83,7 
Abgabe durch : 
78 die Gaswerke • 3,8 3,9 
79 die lndustrlekokeref~n 33,0 32,3 
80 die Hocholenwerke • -43,3 39,0 
81 die Erdgasbetriebe 8,7 8,6 
nach Liindern : ; 82 Deutschland (Bolt) 45,5 -40,4 
83 Frankrefch • • f9,2 19,0 
8-4 Ita/len. 11,4 11,3 
85 Nlederfand~ 1,7 1,6 
86 Be/glen 0 
' 7,0 8,2 87 Luxemburg 1: 3,9 3,2 
GASBILANS 
Gemeenachap 
1 000 Teal 
1962 1963 1964 
3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
BILAN GAZ 
Communaut6 
Consomm. du aecteur Energie 
.f-4 Total 
Consommation pro pre des pro• 
ducteun de gaz 
-45 Total 
soit: 
-46 lndustrle f,azi6re 
-47 Cokerles ndustrielles 
-48 Houts fourneaux 
-49 Exploitations de gaz nature! 
par pays: 
SO Al/emagne (lloFo) 
51 France 
52 ltalle 
53 Par,s·Bas 
5.f Beg/que 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 Industria r,azilre 
58 Cokeries ndustrlelles 
59 Exploitations de gaz nature! 
par pays: 
60 Al/emagne (lloFo) 
61 France 
62 Italie 
63 Par,s-Bas 
6-4 Be gique 
65 luxembourg 
Consomm. du aecteur lnduatrle 
66 Total 
dlstribu6 par : 
67 l'lndustrie gazlere 
68 les cokeries industrlelles 
69 les hauu lourneaux 
70 les exploitations de gaz naturol 
par pays: 
71 Al/emagne (lloFo) 
72 France 
73 ltalie 
H Par;·Bas 
75 Be glque 
76 Luxembourg 
Sld6rurgle 
77 Total 
distrlbu6 par : 
78 l'lndustrie gazilre 
79 les cokeries lndustrlelles 
80 les hauu lourneaux 
81 les exploitations de gaz natural 
par pays: 
82 Alfemagne (R.Fo) 
83 France 
M Itaf/e 
85 Par,s·Bas 
86 Be gique 
87 luxembourg 
BILANCIO GAS 
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GASBILANZ BILAN GAZ 
Gemeinschaft 
1 000 Teed 
Communaut6 
1962 1963 1964 
1962 1963 
3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
-
Verbr, d .. Sektors Industria Consomm. du sect. lndustrle (Fortseu:ung) (suite) 
Obrlge Industria Autres Industries 
88 lnsgesamt 107,3 107,2 88 Total 
davon : soft: 
89 NE-Metallindustrie . .... 89 mhaux non ferreux 
90 Metall· und elektrotechnlsche 90 constructions m6caniques et 61ec· 
Erxeugnisse . . trlque 
91 chemische industria 91 chimle 
92 Glas·, Keramische· und BaustoH· 92 verre, dramlque, mat6riel de 
lndustrle • construction 
93 Nahrun~smitteli~du~tri~ 93 Industria alimontalre 
94 Toxtilin ustrle . • . 94 industria textile 
95 HoJz. und Paplorindustrle 
96 Sonstige lndustrlen 
95 Industria bois ot papior 
96 Industries diverses 
Abgabe durch : distribu6 par : 
97 die Gaswerke 27,3 28,2 97 l'industrle gazlere 
98 die lndustrlokok .. rol~n 32,7 32,7 98 los cokorles lndustriellos 
99 die Hocholenwerke • 2,7 1,5 99 los hautslournoaux 
100 die Erdgasbotrlebe 45,5 .f-4,7 100 les exploitations de gaz naturol 
nach Lllndern : par pays: 
101 Deutschland (B.R.) 31.1 30,4 101 Allomagno (R.F.) 
102 Frankroich • • 23,3 24,1 102 France 
103 ltalion • 42,2 42,7 103 Ieaiie 
10-4 Niodorland~ 6,B 7,3 104 Par,s-Bas 
105 Bolgien . 3,B 2,7 105 Be gique 
106 luxemburg 
-
0,0 106 luxembourg 
Verbr. dea Sektors Verkehr Consomm. du sect. Transports 
107 lnsgesamt 1,9 2,0 107 Total 
Abgabe durch: distrlbu6 par : 
108 die Gaswerke 0,5 0,8 108 l'lndustrie gazlere 
109 davon relnes E~dg~s 109 dont gaz nature! pur 
110 die Erdgasbetrlebe 1,4 1,2 110 les exploitations de gaz nature! 
nach Lllndern : par pays: 
111 Deutschland (B.R.) 
-
0,3 111 Allemagne (R.F.) 
112 Frankreich . . 0,5 0,5 112 France 
113 ltalien . 1,4 1,2 113 ltal/e 
114 Niederland~ 
- -
1H Pays-Bas 
Andere Endverbraucher Autre• consommateun finals 
115 lnsgesamt 57,5 65,2 115 Total 
davon: soft: 
116 Haushalte . • . • . . 46,2 52,8 116 secteur domestlque 
117 Strassenbel., ()H. Verwaltung . 2,8 3,0 117 6clalrage et adm. publics 
118 Handel und Handwerk. 8,4 9,4 118 commorce·artlsanat 
119 Sonstige verwendungen 0,2 
-
119 autres usages 
Abgabe durch : dlstrlbd par : 
120 die gasworko . • 48,4 54,5 120 l'lndustrie gazlere 
121 davon relnos Erdgas 
9,1 10,6 
121 done gaz nature! pur 
121 die Erdgasbetrlobe • 122 les exploitations de gaz nature! 
nach Lllndern : par pays: 
123 Deutschland (B.R.) 18,5 21.1 123 Allemagne (R.F.) 
124 Frankrolch • • 16,2 18,6 124 France 
125 ltalion . 12,8 14,4 125 ltalie 
126 Niodorland~ 6,7 7,2 126 Pays-Bas 
127 Belgien . 3,3 3,8 127 Belgique 
128 luxemburg 0,1 0,1 128 luxembourg 
GASBALANS BILANCIO GAS 
Gemeenschap Comunlt6 
GASBILANZ 
Gemelnschaft 
1962 1963 
Zu1atzllche Angaben 
Erdaa• und Grubenga1 
Nettoerzeugung 
ln1gesamt 114,6 131,) 
nach Landern : 
Deutschland (BoR.) 10,3 12,9 
Frankreich o 44,0 46,2 
Ita/ion 65,1 66, f Nieder/a~de 4,7 5,5 
Be/glen o 0,6 0,6 
Best Iinde (Ver4nderung) a) o + 0,4 -0,6 
Nettoau•tausch zw. Erzeugern -37,1 -41.9 
lnlandslleferungen 
lnsgesamt 87,9 88,7 
nach L4ndern : 
Deutschland (BoRo) 5,6 6,8 
Frankro/ch o 16,0 14,3 
Ita/ion 62,9 63,8 Niederla~de 3,3 3,7 
Be/glen o 0,1 0,1 
Verbrauch der Energleumwandler 
Elektrlzltatswerke 11 •• 10,8 
nach L4ndern : 
Deutschland (BoR.) 0,6 1,9 
Frankreich o 13,9 12,2 
/ta/ien b) o 6,6 6,2 
Nieder/ande 0,4 0,4 
Be/glen o 0,1 0,1 
Verbrauch des Sektors lndustrle 
lnsgesamt 53,3 53,3 
nach L4ndern : 
Deutschland (BoRo) 3,9 3,9 
Frankre/ch o 2,0 2,0 
Ita/len 46,2 46,3 Niederla~de I ,1 1,2 
davon Elsenschaffende lndustrie 0 8,7 8,6 
nach Landern : 
Deutschland (BoR.) 1,2 1,3 
Frankreich 0,0 0,0 
Ita lien 7,5 7,3 
Verbrauch de1 Sektor1 Verkehr 
lnsgesamt I ,4 1,1 
nach L4ndern : 
Frankreich 
- -Ita/len 1,4 1,2 Nieder/a~de 
- -
Andere Endverbraucher 
Jnsgesamt 9, I 10,6 
davon Haushalee 9,1 10,5 
nach L4ndern : 
Ita lien 8,4 9,8 Nieder/a~de 0,6 0,8 
a) Zunahme -: Abnahme +· 
b) Elnschl. 0,1 Resegas fUr 1961o 
GASBALANS 
Gemeen1chap 
1962 
3 I 4 
17,5 35,0 
2,4 3,0 
9,4 12,2 
14,5 18,3 
1,1 I ,2 
0, I Oo2 
-8,1 -10,1 
19,1 15,0 
1,3 I ,6 
3,1 4,8 
14,0 17,6 
0,8 0,9 
0,0 0,0 
5, I 5,9 
0, I 0,2 
3,3 3,6 
1,5 2,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
: 
BILAN GAZ 
Communaut6 
1 000 Teal 
1 I 
35,1 
3,4 
11,5 
18,8 
1,4 
0,2 
-11,6 
13,6 
2,0 
2,4 
18,3 
0,9 
0,0 
5,6 
0,3 
2,9 
2,3 
0,1 
0,0 
1963 
2 I 3 I 4 
30,7 17,4 38,0 
2,9 2,7 3,9 
11,7 9,5 13,9 
14,8 14,1 18,4 
I ,2 I ,2 1,7 
0,2 0,1 0, I 
-9,4 -8,7 -11,1 
11,1 18,7 15,1 
1,7 1,5 1,5 
4,3 2,5 5,1 
14,3 13,7 17,5 
0,8 0,8 1,1 
0,0 0,0 0,0 
5,-4 3,6 5,6 
0,4 0,3 0,8 
3,5 2,5 3,2 
1,3 0,7 1,4 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
196-4 
1 I 2 
Donn6u comp16mentalre1 
Gaz naturel et grl1ou 
Production nette 
38,1 31,1 Total 
Alloma:nO: (~~~oj : 4,3 3,6 
12,9 12,2 France 
19,2 14,8 Ita lie 
I ,6 1,5 Par,s·Bas 
0,2 0,1 Be gique 
Stock• (Variation) a) 
-11,4 -9,5 Echanges nets entre producteurs 
Llvral•ons lnt6rleuru 
16,8 11,7 Total 
Al/ema:nO:(~~~oj: 2,7 2,0 
4,7 5,4 France 
18,3 14,2 Ita lie 
1,0 1,0 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Conaomm. det trandormateu 
5,1 4,1 Centrales 61ectrlques 
All em a: nO:(~~¥.} : I ,0 0,7 
2,6 2,3 France 
1,5 1,1 ltalie b) 
0,1 0,1 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. du 1ecteur lndustrle 
Total 
par pays: 
Al/emagne (RoFo) 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
done Sid,rurgie 
Allema::: (~~~oj : 
France 
Ita lie 
Consomm. du secteur Tran1ports 
Total 
France 
par poys: 
Ita lie 
Pays-Bas 
Autre• con1omm. final• 
Total 
done Seceeur domestlque 
Ita lie 
par pays: 
Pays-Bas 
a) Mlses -: reprises +· 
b) Y comprls 0,1 de rbldus de gcu: de syneh~u en 1961o 
BILANCIO GAS 
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MINERALOL-BILANZ 
Gemeinschaft 
1962 1963 
Rohlii·BIIanz 
F6rderung von Roh61 
1 lnsgesamt 
nach Lllndorn : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich • • 
4 /1<1/ien. . 
5 Niederlande 
6 Auotauschlnnerh.d.Gemeln.a) 
Elnfuhren aut Drltten 
Lllndern b) c) 
7 lnsgetamt 
nach Lllndern : 
8 Deutschland (B.R.) 
9 Frankrelch • • 
10 /1<1/ien. . 
11 Niederlando 
1l Be/glen 
nach wlchtlgston Horkunlts· 
Lllndorn und ·region on 
13 Wostllche Homlsphllre . 
H davon : Vonuuola • • 
15 andere Lllndor 
16 U.d.S.S.R .. 
17 Afrika . . , . . • 
18 Nahor und Mlttlerer Osten 
19 davon : Kuwait • • • • 
20 Saudlsch Arabi on • 
21 Iran • 
ll lrak . 
23 Qatar • . 
24 andere Lllndor • • • 
25 Forner Osten. . . . . • . 
26 Obrlgo nlcht·spe:dflzlerte Lllnder . 
27 Auofuhren In Drltte Lllnder 
Bestandover6nderungen d) 
n,t t3,9 
6,8 7,4 
2,4 2,5 
f ,8 f ,8 
2,f 2,2 
(0,4) (0,4) 
141,7 167,6 
33,2 
37,9 
40,8 
22,2 
8,6 
11,9 
10,9 
1,0 
8,0 
25,5 
95,5 
28,5 
16,3 
15,8 
27,9 
2,9 
4,1 
0,7 
1,1 
40,4 
44,6 
47,5 
23,0 
f2, I 
12,4 
11,4 
1,0 
9,2 
35,9 
108,2 
0,2 
1,7 
1962 
3 I 4 
3,3 3,4 
f ,7 I ,8 
0,6 0,6 
0,5 0,4 
0,5 0,6 
(0,1) (0,1) 
35,5 
8,5 
9,2 
f0,2 
5,6 
2,0 
3,0 
2,9 
0,1 
2,1 
6,8 
23,4 
7,0 
4,0 
4,1 
6,8 
0,7 
0,8 
0,2 
0,0 
37,6 
8,5 
fO,O 
ff,2 
5,6 
2,3 
3,1 
2,8 
0,4 
1,9 
6,9 
24,8 
8,4 
3,4 
3,6 
7,5 
0,9 
0,9 
0,2 
0,6 
Mio c 
1963 
1 I 2 
3, t 3,5 
I ,6 1,8 
0,6 0,6 
0,4 0,5 
0,5 0,6 
(0,1) (0, 1) 
39,1 40,0 
9, I 
f0,7 
ff,O 
5,5 
2,9 
2,3 
2,3 
0,0 
1,9 
8,5 
25,5 
7,4 
3,6 
4,4 
8,1 
0,6 
1,4 
0,0 
1,0 
9,3 
10,8 
ff,4 
5,4 
3, f 
3,0 
2,9 
0,1 
2,5 
9,0 
25,5 
8,3 
3,4 
4,4 
8,6 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
I 3 I 4 
3,6 3,7 
1,9 2,0 
0,6 0,7 
0,5 0,4 
0,6 0,6 
(0,1) (0,1) 
41,6 
10,8 
ff,3 
ff,8 
5,6 
3, I 
3,6 
3,3 
0,3 
2,4 
7,6 
28,5 
8,6 
4,8 
4,7 
8,3 
0,9 
t .2 
0.1 
0,3 
45,4 
ff,2 
ff,9 
12,9 
6,5 
2,9 
3,5 
1,9 
0,6 
1,4 
10,8 
28,7 
0,0 
0,4 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
1964 
1 I 2 
Bllan de p6trole brut 
3,7 
I ,9 
0,7 
0,5 
0,6 
(0, 1) 
49,0 
ff,8 
12,9 
13,8 
7,2 
3,3 
3,8 
f ,9 
0,7 
0,6 
0,6 
(0, 1) 
46,5 
12,6 
ff,8 
t3,4 
5,7 
3,0 
Production de p6trole brut 
1 Total 
par pays: 
1 AJ/emagne (R.F.) 
3 Franco 
4 /talie 
5 Pays-Bas 
6 Echanges lntra-comm. a) 
Importation• en provenance de 
Paya tlera b) c) 
7 Total 
par pays: 
8 AJ/emagno (R.F.) 
9 France 
10 ltalie 
11 Pays-Bas 
11 Belgique 
par prlnclpaux pays et r'glons 
d'orlglne: 
13 H6mlsphlre occidental 
14 solt : V'n6zu61a 
15 autres pays 
16 U.R.S.S. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 
19 solt: Kowelc 
20 Arable-S6oudlte 
21 Iran 
ll lrak 
23 Qatar 
24 autres pays 
25 Extrlme Orient 
26 Autres pays non sp6ciflh 
27 Exportation• vera Paya tlera 
Variation apparente dea 
atocka d) 
281nsgesamt(1+7-17-19) -1,5-1,9 +0,4 -0,1 -0,6 -t,O -0,7-0,1 -1,1-1,5 28 Total (t + 7- 17 -29) 
Rafflnerle • Elntatz b) 
29 lnsgesamt 
davon: 
30 Rohlll . • • • . . 
31 Halbfabrlkato (feedstocks) 
nach Lllndern : 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankrelch • • 
34 /tal/en . . 
35 Nleder/ande 
36 Be/glen 
Elgenverbrauch und Tranafor• 
matlonaverluste e) 
37 lnsgesamt (19 - 38) • 
AARDOLIE BALANI 
Gemeenachap 
16 
U4,3 179,6 
154,3 179,6 
39,9 
39,9 
4f,8 
24,2 
8,5 
47,2 
46,7 
48,5 
25,0 
f2,2 
tt ,3 14,1 
39,1 40,9 
39,2 
10,5 
9,6 
10,9 
6, f 
2, f 
3, t 
40,9 
10,3 
10,8 
ff,3 
6,3 
2,2 
J,t 
41,7 41,5 
41,7 
10,9 
10,8 
ff ,1 
6,0 
2,9 
3,1 
42,5 
ff,3 
ff. I 
ff. I 
6,0 
3,0 
J,t 
45,5 
45,5 
f2,3 
12,1 
ff,9 
6,1 
3,f 
:1,6 
49,0 51,5 
49,0 51,5 
f2,7 
12,8 
13,2 
7. f 
3,2 
4,0 
13,5 
13,2 
14,2 
7,5 
3,1 
4, t 
48,8 
48,8 
13,9 
12,1 
13,5 
6,4 
2,9 
3,3 
Produltl brutl tralt6s b) 
29 Total 
sole: 
30 P6trole brut 
31 Prodults seml-flnls (feedstocks) 
par pays: 
32 A//emagne (R.F.) 
33 France 
34 /1<1/io 
35 Pays-Bas 
36 Belgique 
Conaommatlon propre et 
pertu de tranoformatlon e) 
37 Total (19 - 38) 
BILANCIO PETROLIO 
Comunlt6 
MINERAL0L-BILANZ 
Gemelntchaft 
1962 1963. 
Produkten-BIIanz 
Erzeurunr von Fertlfproduk· 
ten In den Rafflnerlen ) 
38 ln•r••amt (51 + 58) 
nach Liindern : 
39 Deutschland (8.R.) 
.fO Frankreich 
.f1 ltalien . 
.f2 Niederlande 
.f3 Belrien 
nach Erzeu cnissen : 
Enercetische Produkte : 
.f.f Rafflnerie-Gas r) 
.f5 FIUssluas. . . 
.f6 Motoren-Benzin . . . • 
.f7 Fluc·Kraftstoffe h) . . • 
.f8 Leuchtpetroleum (Kerosin) 
.f9 Gas-/Dieselole I). . 
SO RUckstands-Heizole k) 
51 lnscesamt (.f.f bis 50) 
Nicht-Enercetische Produkte : 
52 Technische und Spezialbenzine 
53 Schmierstoffe. 
5-f Bitumen . . . . 
55 Paraffine und Wachse 
56 Petrolkoks . 
57 andere Produkte 
58 lnscesamt (52 bis 57) 
Aufkommen an Mlneralolpro· 
dukten aus anderen Quellen I) 
59 lnsresamt 
davon: 
60 Energetische Produkte . • 
61 Nicht-energetische Produkte 
Austausch lnnerhalb der 
Gemelnschaft a) 
1.f3,0 165,4 
37,0 
36,3 
39,3 
22,4 
8,0 
0,8 
3,3 
25,0 
3,9 
2,3 
.f.f,9 
51,9 
132,1 
i 
43,3' 
42,3: 
45,5 
22,9 
11,4 
1,0 
4,0 
27,9 
4,0 
2,5 
54,4 
58,4 
152,2 
i 
i 
I 
0,6 0,7 
1,7 1,8 
5,2 6,1 
0,1 0,2 
0,2 0,2 
3,1 4,2, 
10,9 13,21 
1,1 
0,8 
0,4 
1,5 
1,1 
O,.f 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
1962 
3 
36,1 
9,7 
8,8 
10,2 
5,6 
1,9 
0,2 
0,8 
6,6 
1,2 
0,5 
10,2 
13,5 
33,0 
0,2 
0,4 
1,6 
0,0 
0,1 
0,8 
3,1 
0,3 
0,2 
0,1 
I .. 
:17,8 
9,6 
9,7 
10,6 
5,8 
2,1 
0,2 
0,9 
5,9 
0,6 
0,7 
12,6 
13,5 
34,4 
0,1 
0,6 
1,6 
0,0 
0,0 
. 1,1 
3,4 
0,3 
0,2 
0,1 
Mlo t 
1 
38,5 
10,0 
10,0 
10,6 
5,3 
2,6 
0,3 
1,0 
6,3 
0,8 
0,6 
13,7 
13,9 
36,6 
0,1 
0,4 
0,6 
0,0 
0,0 
0,8 
1,9 
0,3 
0,2 
0,1 
I 
1963 
2 
39,4 
10,4 
10,0 
10,5 
5,5 
3,0 
0,3 
0,9 
6,9 
1,0 
0,6 
12,2 
13,9 
35,8 
0,1 
0,4 
2,5 
0,0 
0,0 
0,6 
3,6 
0,4 
0,3 
0,1 
I 3 
41,9 
11,3 
11,0 
11,2 
5,6 
2,8 
0,2 
0,9 
7,-f 
1,1 
0,6 
13,4 
14,1 
37,7 
0,2 
0,5 
2,3 
0,0 
0,0 
1,2 
.f,l 
0,4 
0,3 
0,1 
I .. 
45,0 
11,7 
11,4 
12,4 
6,5 
3,0 
0,2 
1,0 
7,4 
1,0 
0,7 
14,8 
16,3 
41,4 
0,1 
0,4 
1,6 
0,0 
0,0 
1,5 
3,6 
0,4 
0,3 
0,1 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
196-f 
1 I 2 
Bllan de prodults flnlt 
47,4 
12,4 
11,9 
13,3 
6,9 
2,9 
0,2 
1,1 
6,9 
1,0 
0,7 
16,7 
17,0 
43,6 
0,1 
0,4 
1,8 
0,0 
0,0 
1,5 
3,8 
0,4 
0,3 
0,1 
45,5 
12,7 
10,7 
12,7 
6,5 
2,9 
0,3 
1,1 
7,0 
1,0 
0,5 
14,2 
16,2 
40,5 
0,2 
0,5 
2,3 
0,0 
0,0 
2,0 
5,0 
0,4 
0,3 
0,1 
Production de produltt flnlt 
dan• let rafflnerlet f) 
38 Total (51 + 58) 
par pays: 
39 Al/emarne (R.F.) 
40 France 
-41 /ta/le 
-42 Pays-Bas 
43 Belclque 
par produits : 
Produits 6nerc6tiques : 
.f.f Gaz des Raffinerles r) 
-45 Gaz liquefib 
-46 Essence moteur 
-47 Carburants d'avlation h) 
48 P6trole lam pant (Kerodne) 
-49 Gas-/Dieseloils I) 
SO Fuel oil rbiduel k) 
51 Total (.f.f d 50) 
Produits non-6nerc6tiques : 
52 Essences sp6ciales et White Spirit 
53 Lubriflants 
S-4 Bitumes 
55 Paraffines et cires 
56 Coke de Phrole 
57 autres produits 
58 Total (52 d 57) 
Production de prodults flnlt 
d6rlv61 d'autru tources I) 
59 Total 
soit: 
60 Prodults enerct!tiques 
61 Produits non-enercetiques 
Echanres lntra-communautal• 
ret a) 
62 lnsresamt (10,0) (10,0) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (1,5) (2,5) 62 Total 
davon: 
63 Energetische Produkte . • 
64 Nicht·enercetische Produkte 
Elnfuhren von Mlneral61· 
Fertlrprodukten aus Drltten 
Lllndern m) 
65 lnsresamt 
davon : 
66 Enercetische Produkte . . 
67 Nlcht-enercetische Produkte 
Ausfuhren von Mlneraloi·Fer• 
tirprodukten in Drltte Lander 
68 lntresamt 
davon: 
69 Energetische Produkte • 
70 Nicht-enercetische Produkte 
AARDOLIE BALAN$ 
Gameentchap 
(9,21 (0,8 
21,6 
(9,21 (0,8 
25,7 
20,0 2-4,0 
1,6 1,7 
26,0 
2-4,-4 
1,6 
31,3 
30,5 
1,8 
(2,31 (0,2 
5,4 
5,0 
0,4 
6,5 
6,1 
O,.f 
(2,31 (0,2 
5,4 
5,0 
0,-4 
6,1 
5,8 
0,3 
(2,31 (0,2 
7,0 
6,5 
0,5 
6,1 
5,8 
0,3 
(2,31 (0,2 
6,0 
5,7 
0,3 
8,5 
8,0 
0,5 
(2,3) 
(0,2) 
7,0 
6,5 
0,5 
9,5 
9,0 
0,5 
(2,31 (0,2 
5,7 
5,3 
O,.f 
8,2 
7,7 
0,5 
2,3 
(0,2) 
8,0 
7,3 
0,7 
8,5 
7,8 
0,7 
(2,31 (0,2 
solt: 
63 Produits 6nerfetiques 
6-4 Produits non· nercetiques 
Importation• de produltt flnlt 
en provenance des Pay• tien m) 
65 Total 
soit: 
66 Produits enerft!tlques 
67 Produits non- nerc6tlques 
Exportation• de prodult• flni• 
vert let Pa71 tlert 
68 Total 
soit: 
69 Produits enercetlques 
70 Produits non-6nercetiques 
BILANCIO PETROLIO 
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Mlo t 
1961 1963 1964 
1961 1963 
3 I 4 t I 1 I 3 I 4 t I 1 
Bunker-Ablleferungen n) Soutea marltlmea n) 
71 lnageaamt 13,3 13,9 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 71 Total 
dAvon: soit: 
7l Enorgotlscho Produkte • • 13,1 13,8 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 7l Produits bori6tlques 
73 Nicht-enorgetlscho Produkte 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 Produiu non· nerg6tlques 
VerfO~barkeit an Hlneralol• Diaponlbllit6 de produlta flnla 
Produ ten 
74 lnageaamt 74 Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 116,5 146,4 32,0 34,1 36,4 33,8 36,3 39,4 43,8 (38 + 59 + 65 - 68 - 7t) 
dAVOn: soit: 
75 Energetischo Produkto 
18,8 30,5 34,1 30,3 32,0 35,8 39,9 
75 Produiu 6nerg6tlques 
(51 + 60 + 66 - 69 - 71) 115,3 133,0 ~51 +60+66-69-71) 
76 Nicht·energetische Produkto 
13,4 3,2 3,6 1,1 3,5 4,3 3,6 3,9 
76 roduiu non-6ner11,6tlques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) tt ,2 (58 + 61 + 67 - 0 - 73) 
Verbrauchs·Ablieferungen Llvralsona o Ia conaommatlon 
77 Aile Produkte 
(84 + 91) t2t,2 t42,7 28,6 34,6 37,8 30,7 33,9 39,4 43,1 36,2 
77 Total de1 produlta flnla 
(84 + 9t) 
nAch Landern pAr pAys : 
78 Deutschland (B. It) o) p) 43,9 52,7 11,1 12,1 12,9 12,1 13,5 14,3 14,8 14,5 78 Allemagne (R.F.) o) p) 
79 Frankrelch q) • • • 30,0 35,6 6,5 9,0 9,8 7,4 7,7 10,2 11,3 8,6 79 France q) 
80 Ita/ion q) . • 26,9 30,7 6,9 7,7 8,1 6,1 7,8 8,1 9,6 7,4 80 ltalie q) 
St Niederlando p) 11,3 13,6 2,3 3,2 4,0 2,9 2,8 4,0 4,3 3,3 St Par,s-Bas p) 
82 Belglen p) • 8,7 9,7 1,7 2,5 2,9 2,1 2,0 2,7 3,0 2,3 82 Be glque p) 
83 Luxemburg p) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 83 Luxembourg p) 
dAvon: soit: 
84 Energetlsche Produkte • Itt ,6 13t ,1 15,7 32,t 36,0 17,7 30,4 36,5 40,5 31,3 84 Produiu 6nerg6tlques 
nAch ldndern : pAr pAys: 
85 Deutschland (B.R.) 39,6 47,7 9,8 11.0 12,2 10,7 11,8 12,9 13,8 12,9 85 Allemagne (R.F.) 
86 Frankrelch 27,3 32,2 5,6 8,3 9,3 6,6 6,7 9,4 10,6 7,5 86 France 
87 Itallen . 25,6 29,3 6,5 7,4 7,9 5,8 7,5 7,8 9,2 6,9 87 ltalle 
88 Nlederlande 10,8 12,7 2,2 3,0. 3,8 2,7 2,6 3,7 4,0 2,9 88 Par;-Bas 
89 Belglen • 7.9 8.9 1.5 2.3 2.7 1.8 1.7 2.6 2.8 2,0 89 Be glque 
90 Luxemburg 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 90 luxembourg 
91 Nlcht-energetische Produkte 9,6 tt ,5 1,9 1,5 1,8 3,0 3,5 1,9 1,6 3,9 91 Produlu non-6nerghlques 
nAch ldndern : pAr pAys: 
92 Deutschland (B.R.) 4,3 5,0 1,3 1,1 0,7 1,4 1,7 1,4 1,0 1,6 91 Allemagne (R.F.) 
93 Frankrelch 2,7 3,4 0,9 0,7 0,5 0,8 1,0 0,8 0,7 1,1 93 France 
94 ltallen • 1,3 1,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 94 ltalie 
95 Nlederland~ 0,5 0,9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 95 Par,s-Bas 
96 Belglen • 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 96 Be glque 
97 Luxemburg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 luxembourg 
Verbrauch von energetischen Con1ommatlon de produlta 
Produkten nach Sektoren 6nerg6tique1 par aecteur 
98 Eloktrizltauworke 8,4 10,6 t ,8 1,9 3,3 1,0 1,1 3,2 4,8 3,7 98 CentrAies 61ectrlques 
99 Offentliche Gaswerk~ 0,9 99 Uslnes c\ gcu: r,ubliques 
t 00 luftverkohr 1,6 t 00 TrAnsporu A rlens 
tOt Strassenvorkehr • 19,3 tOt TrAnsporu routlers 
t02 EisenbAhnen • t ,9 102 Chemms de fer 
103 KOsten und Blnn~nschiff~hrt 1,4 103 Voles nAvigAbles lnt6rieures It 
CAbOtAge 
t04 LAndwlruchAft .. 3,4 104 MotorisAtion Agricola 
105 Eisen und StAhlin.dus'tri~ tOS Industria sid6rurgique 
106 Chemische Industria 106 Industria chimique (ohne Petrochemle) • . • • (sAns p6trochimie) 
107 Industria der Steine und Erden 62,7 107 Industria c6rAmlque 
108 Obrl~e Industria . • . . 108 Autres Industries 
109 HAus rAnd und KleinverbrAuch 109 Foyers domestiques et ArtlsAnAt 
1t0 Andere Verwendungszwecke • 1t0 Autres consommAteurs 
Statlstlache Differenz r) DiH6rence •tatl•tique r) 
111 ln•s••amt (74 - 77) • -5,3 -3,7 -3,4 + 0,5 + t ,4 - 3,t -2,4 + 0,0 -0,7 ttl Total (74 -77) 
dAVOn: soit: 
112 Energetlsche Produkte J!S - 84). -3,7 -1,8 -3,1 + 1,6 + t ,8 -1,6 -1,6 + 0,7 + 0,6 111 Produlu 6ne'/,6tlques (75 - 84) 
113 Nlcht-energotischo Pro ukte 
-1,6 -1,9 -0,3 -1,1 -0,4 
113 Produlu non- nerg6tiques (76- 91) -0,5 -0,8 -0,7 
- t,3 (76- 91) 
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Gemelnschaft i Communaut6 
I 
Einschliesslich Halbfabrikace (gecoppce Rohole und fee~scocks). da~t Ermittelc auf der Basis von ,.BezUgen". ! Elnschllessl!ch der Elnluhren zur Vercubeicung fUr ajlsliindische Rechnung und vorUbergehender Einluhren. Kc,(kulacorescher Posten : ermittelc als Differenz zwlsch<in dem Gesamc-Aulkommen an Rohiil (elnschl. gecoppce Rohole und feedstocks) und den In den Raffinerlen 
verarbeicecen Mengen. (Zunahme- ; Abnahme + ). I ' 
e) Kalkulacorischer Posten : ermictelc als Differenz zwl~c~en dem GesCimt-Einsau von Rohprodukcen In den Ralflnerien und ihrer Ges11mt-ErzeugunP. an Fertig-
pro~ukcen (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Arig.aben elngeschfossen sind weicerhln diejenigen Mengen an R111fineriegas, die niche uncer Zeller +4 aus-
IIOWeesen send. ·1 , 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. .i i 
9) Nur die scacistisch ausgewlesenen Mengen : wei cere 11•1'gen, die zur pecrochemlschen Welcerverarbeitung verwendec wurden, sind lm Posten 37 enchafcen. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftscoffe aller Typen. ' 
i) Umfassc Gasole filr mocorlsche Antriebszwecke sowlci aile Screen Ieicht· und mitcelflilssiger Helzole mic elner Viscosiciic von lm allgemeinen weniger oder glelch 
115 Sekunden Redwood 1. 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Helzole (RUckscands-Heizole) mlc einer Viscosiciic von lm allgemeinen mohr als 115 Sekunden Redwood 1. 
I) Erdolfelder •. Nacurgas-Relnigung, chemische lnduscrie, :Z:usiiue usw. in den Angaben sind jedochc nlch enthalcen die In Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen· 
und Ofsschreferverschwefung sowie aus der Descilladoh von Sceinkohfenteer gewonnenen Heizofe, deren Mengen jedochc niche gravlerend sind (1960 und 1961 jeweifs 0,-4 Mill. c). 
m) Einschliessfich der Bezilge der B.R. Deutschland aus der Sowiecischen Zone Deutschlands. 
n~ FUr hochseegehende Schillo affer Ffaggen. 
o Einschfiesslich West-Berlin. 
p Einschfiessfich Miliciir-Verbrauch. 
q Ohne Mificiir-Verbrauch. 
r Die scacistische Dillerenz umlassc - neben den Uncerschieden, die sfch aus der Zusammenfassung abweichender Deflnfcionen bel Verwendung verschieden-
arciger Quell en erg eben -Insbesondere : 
- Ablleferungen fUr den miliciirischen Bedarf, soweic sie niche in den Verbrauchsablieferungen enchalcen sind ; 
- Lagerbestandsveriinderungen ; 
- Transporc-und Verteilungs-Verfusce. 
a~J Sur fa base des ,.rc!cepcions". : · 
Y comprls produits semi-finis (pc!crole brut semi-raffin6). 
Y comprls fes importations pour traitement 4 fa~on '( les Importations cemporaires. 
d) Poste calcul6 par difference entre f'approvisionnement total de pc!trofe bruc(y compris pc!trofe brut seml-rallinc! et prodults semi-finis) ec les quantitc!s craltc!es 
dans fes raffineries (mises- ; reprises + ). : 
e) Posta calcul6 par dellc!rence entre le total du brut traicc! par les raffineries ec fa production cocale de produits finis (sans consommation propre). Ces donnhs 
comprennenc en outre les quancicc!s de gaz de rollin erie, non comprises sous Ia rubrique +4. 
f) Non compris Ia consommacion propre des raffineries. 
g) Seulemenc les quantitc!s relevhs statistiquement : cellos flvri\es 4 Ia phrochlmle sonc comprises so us fa rubrique 37. 
h) Essence d'avions et carbur6acteura de tous types. 
I) Comprend les gazoifs pour moteur alnsi que couce los sortes de fuels lluides ec semi-lluides d'une viscosit6 gc!nc!ralemenc in"rieure 4115 secondes Redwood 1. 
k) Comprend toutes fes sorces de fuels lourds {fuel-oils rhiduefs) d'une viscositc! gc!nc!ralement supi\rieure 4 115 secondes Redwood 1. 
I) Gisements de phrofe, c!puration de gaz nacurel, induscrie chimique, additils,ecc ... Ces donnc!es ne comprennent ni les quantitc!s obtenues en Affema~ne (R.F.) 
par distillation du lignite ec de l'huile de schisce, ni fes fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quancicc!s qui sont de touce fa~on minrmes (1960 
et 1961 = 0.-4 million t.). 
m) 
~~ 
r) 
Y compris les receptions de fa Rc!publique Fc!dc!rale d'AIIemagne en provenance de Ia zone d'occupation sovihique. 
Souces maritimes tous pavilions. 
Y comprls Berlin Ouest. 
Y compris consommation militaire. 
Sans consommation militaire. 
La difference staciscique comprend, outre fes dillc!rences provenant des diverses sources utilisc!es et des diverses dc!finlcions employees : 
-les livraisons pour fes besoins milicalres, pour aucanc qu'effes ne soient pas dc!j4 comprises dans les fivraisons aux consommaceurs : 
-les variations de stock : · 
-los pertes de transport ec de distribution. 
ab) Sulfa base degli ,.arrivi". 
) Compresi i prodotti seml-lavorati (petrolio prezzo semi•rCiflinato). 
c) Compreso fe lmporcazlonl per lavorazione en conto tetzl e le lmporcazioni cemporanee. 
d) Poslzione calcolaca per dillerenza era l'approvvlgionanlento tocafe di petrolio (compreso if petrollo grezzo semi·raffinaco e I prodocti semi-favoraci) 
e i quantitativi tratcati in rafflneria (incremento- : dlminuzlone + ). 
e) Poslzlone cafcolata per dillerenza tra il CjUancitativo t(>tale di grezzo cratcato neffe raflinerie e Ia produzione cotale di prodotti flnlti (escfuso f'auto-consumo)• 
Nel dati sono lnoltre incfusl I quantitative di gas dl ralfi_ rneria, non compresi nella pozizione +4. 
f) Escfuso l'auco-consumo delle raffinerie. lllj Soltanco i quantitativi rifevacl scatisticamente, I quantitativi fornici aff'industria pecro-chimica sono lncfusl nella posizione 37. 
h) Benzina avlo e carburante per turboreattori di tutti I tipi. 
I) Sono lncfusi il gasolio per motori, nonchl tutti I tipl eli olii combustibili lluidi e semi-fluid! avenel una viscosic4 general monee inferlore a 115 second! Redwood f. 
k) Sono lncfusi tutti tipi i di olii combuscibili densl, avenel una vescoslt4 generafmente superirore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti pecroliferi, epurazione di metano, Industria chimica, addicivi ecc. I dati non comprendono n6 i quantitativi ottenuti nella Republica Federafe Tedesco 
dalla distillazlone della lignite e dell' olio di scisto, d gil alii combuscibili octenuti daffa distillazione del catrame da carbon fossile. 
m) Compresl I quantitativi incrodotti nella Republica Federafe Tedesca, provenlenti daffa zona dl occupazione soviecica. 
":! Bunkeraggio internazlonale. Compresa Berlino Occidentale. 
Compreso if consume milicare. 
Escfuso If consume milicare. 
i r) Olcre aile differenzo rlsufcanti dall'ucilizzazlone di fond diverse e dall'impiego dl diverse deflnlzione, fa differenza scatlstica comprende : 
- fe forniture ad enti militarl, quafora queste non siclno state gl4 conceggiace neUe fornlcure al consumacorl : 
- le varlazloni di stocks : ; 
-le perdite di trasporto e di distribuzlone. : 
ab) Op basis van ,.Aanvoer". ) Mec lnbegrlp van hafffabrikaten (copped crude en feedstocks). 
c) fncfusief lmporten voor verderverwerklng voor buicenlandse rekening en voorfopige imporcen. 
d) Verschif tussen de tocafo aanvoer van ruwe Clardolit (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en do In de rafflnaderijen vorwerkte hoeveefheden 
(Toename -: Afname +). ' 
e) Verschil cussen het cotaal van de ruwe produkcen door de raffinaderijen verwerkt en de cotale produktie van elndprodukcen (zonder eigen verbrulk). Deze 
gegevens omvatcen eveneens hoeveefheden ralfineriegqs, die niec onder nummer +4 begrepen zijn. 
f) Zender eigenverbruik der raflinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveefheden : andere h. oeveelheden bescemd voor petrochlmie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) l Vliegtuigbenzlne en ,.jet fuels" offer cypen. 
I) Omvat gasolie voor motorische doefelnden alsook aile soorten scookolie met een viscositelt kleiner dan 115 seconden Rewoord f. 
k)J Omvat aile soorcen zware scookolie (Residual fuel) met ten viscositeic grocer dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petrofeumvefden, zuiverlng van aardgas, chemische lnduscrie, additives, enz. In doze gegevens zijn echter niec begrepen de In Duitslqnd (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillacie van bruinkoof· en lijsceenolie, afsook uic discillacie van steenkoofceer. Doze hoeveelheden zljn echcer gering (1960 en 1961 
= O,.fmiloen c.). 
m) lncluslef de aanvoer in Dultsfand (B.R.) ult de Sovjec-Zona van Dultsfand. 
"I Voor zeegaande schepen van aile nacionaflceicen. 
o fncfuslef West-Berlijn. 
p fncfuslef verbruik voor milltalre doefeinden. , 
q Excluslef verbruik voor militalre doelelnden. · . 
r De scatistische onderschelden omvaccen naast de ultee11lopende definlties de verschillende aangewende bronnen vooral : 
- Leverlngen voor militaire doefeinden voor zover nie* nrvat In de e~fleverlngen aan verbruikers : 
-De voorraadsschommellngen : 
- Transport-discrlbutieverllezen. 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemelnschaft 
1962 
Gesamterzeugung brutto 
1 lnsgesamt 315,8 
dClVOn: 
1 WCllserkrClfe 88,4 
3 Erdwarme • . . . . . 2,3 
: ~:;~:~~ft~he Vt'lirm~kr~le • 0,6 23-4,5 
n<~ch Landern : 
6 Deutschland (B.R.) 135,4 
7 frankrelch • 87,2 
8 ltalien 64,9 
9 Nlederla~de 19,3 
10 Belglen • • 17,5 
11 Luxemburg • 1,5 
12 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnschaft a) (1,3) 
13 Elnfuhr aus Dritten L4ndern 7,4 
14 Ausfuhr In Dritte Lander 4,1 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt 319,0 
nach Landern : 
16 Deutschland (B.R.) 138,5 
17 frankrelch • 86,4 
18 ltafien 66,1 
19 Nlederla~de 19,2 
10 Belglen • • 17,1 
11 Luxemburg • 1,7 
Verbrauch des Sektors Energle 
22 lnsgesamt 65,7 
d<~von: 
23 Kr<~lewerke (Eigenbed<~rf) . • • 16,9 
l-4 melcherpumpen \Arbelts<~ulw<~nd). 2,3 
26,0 ~~ Mr:::~:lil~~~~~·:::i:~t~ : : : : 1,9 
27 Filrderung und sonstlge Energle· 
umw<~ndlung von Brennseollen b) 17,7 
n<~ch Landern : 
28 Deutschland (B.R.) 30,4 
29 Frankreich • 16,2 
30 ltalien 11.1 
31 Nlederla~de 3,8 
32 Belgien • • 4,0 
33 luxemburg • 0,2 
Verbrauch der Elsensch. Ind. 
H lnsgesamt 30,9 
n<~ch L4ndern : 
35 Deutschland (B.R.) 12,3 
36 Frankrelch • 8,1 
37 ltallen 
38 Niederla~de 6,2 0,7 
39 Belglen • • 2,4 
40 Luxemburg • 1,2 
Verbrauch der Obrlgen Ind. 
41 lnsgesamt 142,1 
d<~runter: 
-42 NE-MetClllerzeugung . • 16,0 
-43 Met. u. elektrotechn. Erz. 21,6 
-4-4 Chemlsche lndustrle . 47,9 
45 GICIS•, Ker<~m.• und BClustolflnd: 13.7 
46 NClhrungsmittelinduserie 8,0 
47 Textil und Bekleidung • • 12,7 
-48 Holz- und P<~pierlndustrie • . 12,4 
-49 Bergb<~u ohne Filrd. v. Energletr. 3,2 
n<~ch Landern : 
50 Deutschland (B.R.) 58,9 
51 Frankrelch • 38,9 
52 ltallen 30,4 
53 Nlederla~de 6,7 
54 Belglen • • 7,1 
55 luxemburg • 0,1 
1963 
351,8 
103,2 
2,4 
0,9 
2-46,3 
147,3 
92,3 
71,3 
21,0 
19,0 
1,8 
(3,5) 
9,1 
4,7 
357, I 
149,7 
92,9 
72,6 
21,0 
18,5 
2,3 
71,1 
18.0 
3,1 
28,9 
3,3 
17,9 
32,7 
16,9 
12,5 
4,1 
4,3 
0,8 
31,5 
12,8 
8,6 
6,5 
0,8 
2,5 
1,3 
151,6 
16,6 
23,0 
52,1 
14,4 
8,6 
13,2 
13,-4 
3,3 
62,8 
41,0 
32,7 
7,2 
7,7 
0,1 
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1962 
4 1 I 
90,5 91,1 
17,2 20,0 
0,6 0,6 
0,2 0,2 
72,5 71,-4 
37,9 39,3 
24,4 24,1 
17,2 17,7 
5,5 5,6 
5,0 5,1 
0,4 0,4 
(0,9) (I ,3) 
1,5 I ,7 
1,8 1,3 
90,3 91,6 
37,8 38,4 
24,1 24,1 
17,6 18,3 
5,4 5,6 
4,7 4,8 
0,5 0,5 
18,7 18.7 
5,1 5,1 
0,7 0,8 
7,6 7,6 
0,8 0,8 
4,6 4,-4 
8,7 4,7 
4,7 4,5 
3,0 3,2 
1,1 1.1 
1.1 1.1 
0,1 0,1 
7,9 8,1 
3,1 3,3 
2,2 2,2 
1,5 1,5 
0,2 0,2 
0,6 0,6 
0,3 0,3 
37,7 35,9 
4,0 3,9 
6,0 6,3 
12,3 11,6 
3,6 2,9 
2,4 1,9 
3,5 3,-4 
3,3 3,-4 
0,8 0,8 
15,6 15,0 
10,4 9,8 
7,9 7,5 
1,8 1,7 
2,0 1,9 
0,0 0,0 
TWh (10' kWh) 
1963 
2 I 3 I 4 1 I 
81,5 81,9 96,1 99,0 
29,7 28,0 25,5 20,8 
0,6 0,6 0,6 0,6 
0,2 0,2 0,3 0,7 
52.0 53,1 69,8 76,9 
33,4 34,3 40,3 42,1 
22,1 20,6 25,4 26,0 
17,4 17,5 18,8 19,2 
4,7 4,7 5,9 6,0 
4,5 4,3 5,2 5,3 
0,4 0,5 0,5 0,5 
(0,8) (0,7) (0,8) (0,9) 
1,5 3,0 1,8 1, I 
0,7 0,6 1, I 1,4 
84,3 84,3 97,0 99,9 
36,2 40,3 41,7 34,8 
22,4 20,8 25,7 26,6 
17,5 17,6 19,3 19,7 
4,8 4,8 5,9 6,0 
4,3 4,3 5,1 5,2 
0,6 0,6 0,6 0,7 
16,4 16,8 19,3 19,9 
3,9 -4.0 5,0 5,5 
1,0 0,7 0,6 0,7 
6,4 6,9 8,0 8,1 
0,8 0,8 0,9 1,0 
4,3 ..... 4,7 4,7 
7,2 7,9 8,9 8,9 
4,1 3,7 4,6 5,1 
2,9 3,0 3,3 3,3 
1,0 1 .o 1.1 1.1 
1,1 1,0 1,2 1,2 
0,2 0,2 0,2 0,3 
8,0 7,8 8,5 8,9 
3,0 3,1 3,3 3,6 
2,2 1,9 2,3 2,4 
1,7 1,6 1,6 1,7 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,6 0,6 0,7 0,7 
0,3 0,3 0,3 0,3 
37,5 37,4 40,7 40,1 
-4,3 -4,3 -4,2 4,2 
5,5 5,0 6,2 6,9 
13,1 13,6 13,8 13,3 
3,8 3,9 3,9 3,7 
1,9 2,2 2,6 2,0 
3,3 3,0 3,6 3,7 
3,3 3,2 3,6 3,6 
0,8 0,8 0,8 0,8 
15,2 15,8 16,8 16,5 
10,4 9,6 11.1 11,2 
8,3 8,3 8,7 8,3 
1,8 1,8 2,1 1,9 
1,8 1,8 2,0 2,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
196-4 
2 I 3 
89,7 89,9 
27,2 18,8 
0,6 0,6 
0,7 0,8 
61,2 69,7 
37,2 39,4 
23,6 21,6 
18,2 18,4 
5,2 5,1 
4,9 4,8 
0,5 0,6 
(0,9) 
1,9 
0,7 
91,0 
38,9 
24,2 22,3 
18,3 18,5 
5,2 5,1 
4,9 4,7 
0,7 0,8 
17,7 
-4,5 5,0 
0,9 0,8 
6,9 
1,0 
4,4 
7,7 
4,5 
3,0 
1,0 
1,1 
0,3 
8,8 
3,5 
2,4 
1,6 
0,2 
0,7 
0,3 
40,9 
-4,6 
6,1 
14,3 
-4,2 
2,0 
3,5 
3,6 
0,8 
16,6 
11,6 
8,8 
1,9 
2,0 
0,0 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 
Production tatale brute 
Total 
sole: 
2 hrdraulique 
3 g6oehermique 
4 nucl6<~ire 
5 ehermique ciCllsique 
pClr PCIYI: 
6 Allemagne (R.f.) 
7 france 
8 ltalie 
9 Pays-Bas 
10 Belgique 
11 Luxembourg 
12 Echanges lntra-communautal· 
res a) 
13 Import. en prov. des Pays tlere 
14 Exportations vers les Pays tiers 
Consomm. lnterleure brute 
15 Total 
PClr PCIYS: 
16 Allemagne (R.f.) 
17 france 
18 ltalle 
19 Pays-Bas 
20 Belgique 
21 Luxembourg 
Consomm. du eecteur Energle 
22 Total 
sole: 
23 Cener<~les 61ecerlques (Cluxill<~lres) 
2-4 Pomp<~ge (berXIe absorbh) 
25 Pertes sur les r seaux 
26 R<~llinerles de petrole 
27 Extr<~ction et Clutres Industries de 
tr<~nslorm<~tion de combustibles b) 
pClr PCIYS: 
28 Allemagne (R.f.) 
29 France 
30 ltalie 
31 Par,s-Bas 
32 Be glque 
33 luxembourg 
Consomm. de Ia Sid6rurgle 
H Total 
pClr PCIYS: 
35 A/lemagne (R.F.) 
36 France 
37 ltalle 
38 Par;·Bas 
39 Be glque 
40 Luxembourg 
Consomm. des autre• Industries 
41 Total 
dont: 
-42 Met<~ux non lerreux 
-43 Constructions mec. et 61ectr. 
-4-4 Chimie 
-45 Verrerle, cer<~m. ee m<~t. de constr. 
-46 lndustrie <~liment<~ire 
-47 lndustrie textile 
-48 lndustrie du bois et pClpler 
49 Ind. extr<~ct. non 6nerg6tlque 
pClr PCIYS: 
50 Allemagne (R.F.) 
51 France 
52 ltalle 
53 Pays-Bas 
54 Belgique 
55 luxembourg 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN EN ERGlE 
Gemelnachaft 
' 
t96l 
1962 1963 ,.....___ 
4 1 
II 
Verbrauch del Sektora Verkehr ' 
56 lnsgesamt 13,3 14,3 3,6 3,7 
davon: 
57 Eisenbahnen 10,0 10,8 2,7 2,8 
58 Lokale Verkeh~sm.itt~l 3,3 3,5 '' 0,9 0,9 
nach LO.ndern : 
59 Deutschland (B.R.) 4,3 4,8 1,2 1,2 
60 Franlcrelch • • • 4,1 4,5 1,1 1,2 
61 ltalien 3,5 3,6 0,9 0,9 
62 Niederla~de 0,7 0,7 0,2 0,2 
63 Belgien • • 0,6 0,7 0,2 0,2 
64 Luxemburg , 0,0 0,0 0,0 0,0 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt 77,1 87,5 ,22,4 25,1 
davon: 
66 Haushalte • 39,0 44,6 11,4 12,9 
67 Landwirtschalt: H~nd.el, 'Hand..;erl~ 
und sonstige . 38,1 43,0 11,0 12,2 
nach LO.ndern : 
68 Deutschland (B.R.) 32,6 36,7 9,2 10,3 
69 Franlcrelch • 19,1 21,9 5,8 6,3 
70 ltallen 15,1 17,4 4,4 5,1 
71 Nlederla~de 7,2 8,1 2,2 2,4 
72 Belglen . • 3,0 3,3 0,8 0,9 
73 Luxemburg • 0,1 0,1 0,0 0,0 
Zusatzllche Angaben 
7 4 Nettoerzeugung lnsgesamt (1- 23) 308,9 334,8 85,4 87,2 
davon: 
5 Wasserkraft 87,7 102,3 17,0 19,8 
76 Erdwarme • 2,2 2,3 0,6 0,6 
77 Kernenerflie : : : : : 0,5 0,8 . 0,2 0,2 
78 herkiSmm iche WO.rmekralt 218,6 229,4 67,6 66,6 
7 
nach LO.ndern : 
79 Deutschland (8. R.) 126,6 137,4 35,4 36,6 
80 Franlcrelch • 83,3 88,5 23,1 22,9 
81 ltallen 63,1 69,5 16,6 17,1 
82 Niederla~de 18,2 19,8 5,2 5,3 
83 8elgien . • 16,4 17,8 4,7 4,8 
84 Luxemburg • 1,4 1,8 0,4 0,4 
85 Gesamte VerfUgbarkeit netto 
~15-23) ••...... 312,2 339,1 85,2 86,5 
86 Ur den iniO.ndischen Markt ver-
lUg bar (15 - 23 -24) 
87 Endverbrauch netto 
309,8 336,0 84,5 85,8 
(15 -23-24 -25) 283,8 307,1 76,9 78,1 
nach LO.ndern : 
88 Deutschland (B.R.) 119,3 128,7 32,0 32,7 
89 fronkrelch • 75,1 81,0 20,7 20,7 
90 ltalien 55,9 61,0 14,8 15,3 
91 Nlederlo~de fT,O 18,6 4,8 4,9 
92 8elglen . • 15,0 16,2 4,2 4,1 
93 Luxemburg • 1,5 1,6 0,4 0,4 
94 lndustrleverbrauch insgesamt 
(34 + 41 + 26 + 27) • . 193,5 205,3 51,0 49,3 
a) Auf Grund der .,BezDge" 
b) Kokerelen, Stein- und Braunkohlen-Brikettfabrlken u~d Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gemeenachap 
I, I. 
I 
II 
I 
BILAN EN ERGlE ELECTRIQUE 
Communaut6 
TWh (10' kWh) 
1963 
2 I 
3,3 
2,5 
0,8 
1.1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
19,0 
9,6 
9,4 
8,3 
4,6 
3,7 
1,6 
0,7 
0,0 
78,6 
29,4 
0,6 
0,2 
48,4 
31,2 
21,3 
17,0 
4,5 
4,2 
0,4 
80,4 
79,4 
73,0 
30,4 
19,5 
14,8 
4,2 
3,8 
0,4 
50,6 
1964 
3 I 4 1 I 2 I 3 
Conaomm. des Transportl 
3,5 3,7 3,9 3,5 56 Total 
soit: 
2,7 2,8 2,9 2,7 57 Transports ferrovlalres 
0,8 0,9 0,9 0,8 58 Transports urbains 
par pays: 
1,2 1,3 1,3 1,2 59 Allemagne (R.F.) 
1.1 1,2 1,2 1.1 60 France 
0,9 0,9 0,9 0,8 61 ltalie 
0,2 0,2 0,2 0,2 62 Pays-Bas 
0,2 0,2 0,2 0,2 63 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 64 Luxembourg 
Autres conaommateura final• 
18,6 24,6 27,2 21,1 65 Total 
soit: 
9,3 12,7 14,1 10,7 66 Usages domestlques 
67 Usages agricoles, commerce, artl• 
9,4 11,9 13,0 10,4 sanat et autres 
par pays: 
8,1 10,0 11,4 9,7 68 Allemagne (It F.) 
4,5 6,5 6,6 4,7 69 France 
3,8 4,7 5,5 4,0 70 ltalio 
1,6 2,5 2,5 1,8 71 Pays-Bas 
0,7 1,0 1.1 0,8 72 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 73 Luxembourg 
Donnhs compl6mentalres 
74 Production totale nette 
77,9 91,1 93,6 85,2 84,9 (1- 23) 
soit: 
27,8 25,3 20,6 26,9 18,7 75 hydraulique 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 76 g~othermlque 
0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 77 nucleaire 
49,4 65,0 71,7 57,0 64,9 78 thermique classique 
par pays: 
32,0 37,6 39,2 34,7 36,6 79 ,t.llemagne (R.F.) 
19,9 24,4 24,7 22,7 20,5 80 France 
17.1 18,3 18,6 17,8 17,9 81 ltalie 
4,5 5,6 5,7 4,9 4,9 82 Pays-8os 
4,0 4,9 4,9 4,6 4,5 83 Belgique 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 84 Luxembourg 
85 Disponibie total net 
80,3 91,9 94,5 87,4 g5 -231 86 isponib e pour le march6 lnterleur 
79,5 91,3 93,8 86,6 (15 -23 -24) 
87 Consommation finale nette 
72,7 83,3 85,7 79,7 (15- 23-24 -25) 
par pays: 
31,2 34,5 35,9 33,8 88 Allemagne (R.F.) 
18,3 22,5 22,8 21,1 19,5 89 france 
14,8 16, f 16,6 15,5 15,6 90 ltolie 
4,2 5,3 5,3 4,6 4,5 91 Par,s-Bas 
3,8 4,5 4,5 4,3 4,1 92 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
94 Consommation industriello totale 
50,4 54,7 54,7 55,1 (34 + 41 + 26 + 27) 
a) Sur Ia base des c receptions,. 
b) Cokeries, fabriques d'agglom6rb de houille et de lignite et uslnea 1\ gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 
IN HERK0MMLICHEN WXRMEKRAFTWERKEN 
Gemelnschaft 
1962 
Einhelt 
1962 1963 I Unit6 3 4 
Um1ewandelte Brennstoffe a) 
Men1enwerte 
1 Steinkohle 10" t (t = t) 61,7 61,4 14,4 19,2 
darunter aus Wiedercewinnunc ,. 1,1 1,8 0,3 0,4 
~ ~~~eu~~!r~~:~~se. : : : • ,. 0,2 0,2 0,0 0,0 ,. 1,7 1,7 0,4 0,5 
4 JDngere Braunkohle und Tori ,. 55,9 59,2 13,8 16,2 
5 Braunkohlederivate b) ,. 0,5 0,5 0,1 0,1 
6 Heix· und Dieselol . • ,. 8,4 10,6 1,8 2,9 
7 Raffineriecas . • . 1 OS Teal (PC S) 0,7 0,6 0,2 0,2 
8 Erdgas und Grubengas ,. 21,9 21,4 5,2 6,1 
9 Gichtgas ,. 35,0 32,7 8,6 9,1 
10 Kokereicas • . . . . ,. 2,9 3,8 0,9 0,5 
11 Sonstlce Energietriiger c) ,. 1,9 2,0 0,4 0,6 
Entsprechendes 
lent d) warme-Xqulva-
12 lns1esamt 10' Teal (PCI) 616,4 639,0 144,8 188,5 
davon: 
13 lteinkohle und -derivate ,. 355,9 353,4 82,4 109,1 
14 ltere Braunkohle . . ,. 7,6 7,6 2,0 2,6 
15 Y'ncere Braunkohle und T~rf : ,. 107,2 112,6 26,3 31,0 
16 raunkohlederivate b) . . ,. 2,5 2,6 0,6 0,9 
17 Helz- und Diesellll . . . . ,. 82,8 104,2 18,6 29,4 
18 Raffineriegas . . . ,. 0,6 0,6 0,2 0,1 
19 Erdcas und Grubengas. ,. 20,2 19,6 4,8 5,6 
20 Gichtgas . • . . . . ,. 35,0 32,7 8,6 9,1 
21 Kokereigas • • . • . ,. 2,9 3,8 0,9 0,5 
22 Sonstige Energietriiger c) • ,. 1,9 2,0 0,5 0,5 
nach Liindern : 
23 Deutschland (B.R.) ,. 333,1 359,3 78,7 96,0 
24 Frankreich . . ,. 123,4 114,8 29,3 43,9 
25 /ta/ien • ,. 56,2 54,7 12,9 19,3 
26 Nieder/and~ ,. 51,1 54,8 11,7 14,3 
27 Belcien ,. 47,6 50,5 11,0 13,6 
28 Luxemburc ,. 5,0 4,6 1,2 1,3 
Antell der elnzelnen Brennstoff· 
arten e) 
29 lnscesamt % 100 too 100 100 
davon: 
30 Steinkohle und -derivate ,. 57,7 55,3 56,9 57,9 
31 Altere Braunkohle . . ,. 1,2 1,2 1,4 1,4 
32 JUngere Braunkohle und T~rf : ,. 17,4 17,6 18,2 16,5 
33 Braunkohlederivate b) • ,. 0,4 0,4 0,4 0,3 
H Helx· und Dieselol . • ,. 13,4 16,3 12,8 15,6 
35 Rafflneriecas . • • ,. 0,1 0,1 0,1 0,1 
36 Erdcas und Grubencas . ,. 3,2 3,1 3,3 2,9 
37 Gichtcas . . ,. 5,7 5,1 6,0 4,8 
38 Kokereicas . . . • ,. 0,3 0,6 0,6 0,3 
39 Sonstice Energietriicer c) ,. 0,3 0,3 0,3 0,2 
davon : 
-40 Feste Brennstoffe ~30 bis 33) . ,. 76,7 74,5 76,9 76,1 
41 FIUssise Brennstof e (34l . . ,. 13,4 16,3 12,8 15,6 
42 Gasformise Brennst. (3 bis 38) ,. 9,6 8,9 10,0 8,1 
43 Sonstise c) (39) . . . . . ,. 0,3 0,3 0,3 0,2 
a) Nur fUr Elektrixitiitserzeucunc. 
b) Briketts, Braunkohlenschwelkoks und ·abrieb. 
c) Bexocener Dampf, Holx, lndustrieproxesswarme (Restgas) u.s.w. 
d) Auf Grund des unteren Bruttoheixwertes der verschiedenen Brennstoffe. 
e) Antell der einxelnen Brennstoffarten am Wiirmeiiquivalent inscesamt. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Gemeenschap 
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1 I 
18,2 
0,4 
0,0 
0,5 
16,0 
0,1 
3,3 
0,1 
5,9 
8,5 
0,8 
0,6 
186,8 
105,7 
2,3 
30,4 
0,7 
32,5 
0,1 
5,4 
8,5 
0,8 
0,6 
100,2 
37,3 
19,7 
14,7 
13,6 
1,2 
100 
56,5 
1,2 
16,3 
0,4 
17,4 
0,1 
2,9 
4,5 
0,4 
0,3 
74,4 
17,4 
7,9 
0,3 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1963 1964 
2 I 3 I 4 1 I 2 
Combustibles transform~• a) 
Quantit6s 
13,2 13,2 16,7 18,5 14,3 1 Houille 
0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 dont : Produiu de rEcupEration 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et aulomErEs 
0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 3 Lignite ancien 
12,9 13,9 16,4 16,9 14,9 4 Lifnite rEcent et tourbe 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5 D rivEs de lignite b) 
2,0 2,1 3,3 4,8 3,7 6 Fuel-oil et !,asoil 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 7 Gax de raf oneries 
5,7 3,9 5,9 5,1 4,2 8 Gax nature! et grisou 
8,3 7,7 8,2 8,8 8,8 9 Gax de hauu fourneaux 
0,9 1,0 1,1 0,8 1,2 10 Gax de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 11 Autres produiu c) 
Equivalent calorlflque corres• 
pondant d) 
136,1 138,4 177,5 195,5 157,9 12 Total 
soit: 
75,5 75,9 96,3 105,9 82,8 13 Houille et d6rivb 
1,3 1,8 2,3 2,4 1,6 14 Lignite ancien 
24,5 26,5 31,2 32,1 28,3 15 Lifnite rEcent et tourbe 
0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 16 D rivb de lignite b) 
19,2 20,6 31,9 39,7 30,1 17 Fuel-oil et !,asoil 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 18 Gax de raf oneries 
5,3 3,6 5,4 4,7 3,9 19 Gax naturel et crisou 
8,3 7,7 8,2 8,8 8,8 20 Gax de hauts fourneaux 
0,9 0,1 1,1 0,8 1,2 21 Gax de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 22 Autres produiu c) 
par pays: 
79,2 82,1 91,9 104,1 89,1 23 AJ/emacne (R.F.) 
21,8 21,8 33,8 41,1 27,7 24 France 
9,8 9,6 15,7 20,0 13,2 25 /ta/ie 
12,5 12,5 15,1 15,0 13,5 26 Pd:s·Bas 
11,8 11,3 13,8 14,1 13,1 27 Be rique 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 28 Luxembourc 
Contribution de chaque combustl• 
ble e) 
100 100 100 100 tOO 29 Total 
soic: 
55,4 54,9 54,2 54,2 52,5 30 Houille et dErivEs 
0,9 1,3 1,3 1,2 1,0 31 Licnite ancien 
18,0 19,1 17,6 16,4 17,9 32 Lifnite rEcent et tourbe 
0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 33 0 rivb de licnite b) 
14,1 14,9 18,0 20,2 19,0 ~~ ~~1!1 ::,~.::~i!s 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
3,9 2,6 3,0 2,4 2,5 36 Gax naturel et crisou 
6,1 5,6 4,6 4,5 5,6 37 Gax de hauu fourneaux 
0,7 0,7 0,6 0,4 0,7 38 Gax de cokeries 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 39 Autres produiu c) 
soit: 
74,8 75,8 73,4 72,1 71,8 40 Combustibles solides (30 a. 33) 
14,1 14,9 18,0 20,2 19,0 41 Combustibles liquides ~4) 
10,8 9,0 8,3 7,4 8,9 <12 Combustibles caxeux ( 5 a. 38) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 <13 Divers c) (39) 
a) Pour Ia seule production d'6nercie Electrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier de llcnite. 
c) Vapeur achede, bois, rbidus industrials (lax de synth~se) etc. 
d) Bas6 sur le pouvoir caloriflque inf6rieur sur brut des divers combustibles. 
e) Part prise par chaque combustible dans I' Equivalent caloriflque total. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunlt6 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 
IN HERKOMMLICHEN WXRMEKRAFTWERKEN 
Gemelnachaft 
1962 
Einhelt 
1t62 1963 
I Unit6 3 • ! 
In Wiirmekraftwerken erzeugte elektrlac~e Energle 
Bruttoerz. der Wiirmekraftwerke 
44 lnageaamt TWh 2)4.5 246,3 54,7 72,5 
I 
davon aus: I 
45 Stein· und dlterer Braunkohle f) • • 139,6 140,3 32,1 43,4 46 JUngere Braunk. und • Torf • • • §8.7 42,0 9,5 11,3 47 Heiz· und Dieselol . • 4,0 43,1 7,7 11,9 48 Erdgas . . . • 9,0 8,6 2,1 2,5 49 Erzeupte Gase g) . . • 11,6 11,7 3,1 3,1 50 Sonstoge Energietrdger c) • . 0,5 0,6 0,1 0,2 
nach Liindern : 
51 Deuuch/and (B.R.) • 122,8 134,8 28,7 35,8 52 Frankreich • • • 50,4 47,8 12,0 17,8 53 /talien . • 23.2 22,5 5,4 7,8 54 Nieder/and~ • f9,3 21,0 4,3 5,5 55 Be/glen . • f7,4 18,9 4,0 5,0 56 luxemburg • f,4 1,4 0,4 0,4 
Nettoerz. der Wiirmekraftwerke 
. 
57 lnageaamt TWh 218,6 U9,4 51,0 67,6 
davon aus: 
58 Stein· und altere Braunkohle f) • 1r.7 130,3 29,9 40,6 59 JUngere Braunk. und • Torf • 5,7 38,7 8,8 10,5 60 HeJz. und Dieselol . . • • 1.1 40,4 7,3 11,3 61 Erdgas . . . . . • • 8,6 8,3 2,1 2,4 62 Erzeu~te Gase g) . . . • n.o 11,1 3,1 3,0 63 Sonst ge Energietrliger c) • • 0,5 0,6 0,1 0,2 
Wiirme-X\ulvalent der entlpre· 
chenden rennstoffarten d) 
64 lnsgesamt 10" Teal (PCI) 6U,4 639,0 1«,8 188,5 
davon: 
65 Stein· und iiltere Braunkohle f) • 366.0 363,6 85,1 112,4 66 JDngere Braunk. und • Torf . • 107,2 112,6 26,3 31,0 67 Heiz- und Dieselol . • 82,8 104,2 18,6 29,4 68 Erdgas . . . • JO,O 19,5 4,7 5,5 69 Erzeugte Gase g) • • • • 8,7 37,1 9,7 9,8 70 Sonstige Energletrliger c) . • ,1 .• 9 2,0 0,5 0,5 
Mlttferer apeziflscher Wiirmever-
brauch der Kraftwerke h) 
I: 
71 Brennatoffe lnsgesamt Kcal/kWh brut 2 uo 2 590 2 650 2 610 
davon: : 
72 Stein· und iiltere Braunkohle f) • 2 610 2 590 2640 2 580 73 JDngere Braunk. und • Torf • 2 770 2680 2760 2740 74 Heiz· und Dieselol • 2 440 2 410 2 420 2 460 75 Erdgas . . . • 2240 2240 2 220 2250 76 Erzeugte Gase g) • 3 080 3 170 3 050 3 100 
nach Ldndern : 
77 Deuuchland (B.R.) • 2 110 2 670 2 750 2 680 78 Frankreich • 2 450 2 400 2 450 2 450 79 /!alien . • 2 420 2430 2 400 2 460 80 Nieder/and~ • 2 650 2 610 2 770 2 610 81 Be/glen . • 2740 2 680 2 750 2 730 82 luxemburg • 3 520 3430 3 510 3 520 
f) Elnschl. Braunkohlederlvate (Brlketu, Braunkohlensch.,elkoka und -Abrleb). 
g) Einschl. Raffineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE CONVENTJONELE THERMISCHE CE,NTRALES 
Gemeenachap 
1 
71,4 
41 .a 
11,1 
13,2 
2,3 
2,8 
0,2 
37,2 
15,3 
8,0 
5,6 
5,0 
0,3 
66,6 
38,9 
10,3 
12,4 
2,2 
2,7 
0,2 
186,8 
108,6 
30,4 
32,5 
5,4 
9,4 
0,6 
2 610 
2600 
2740 
2 460 
2 320 
3 300 
2700 
2 440 
2 470 
2 630 
2 690 
3 460 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1963 1964 
I 2 I 3 I • 1 I 2 
Production derlvee d'6nergle 61ectrlque 
Production thermique brute 
52,0 53,1 69,8 76,9 61,1 44 Total 
c\ P.artlr de : 
29,5 29,9 39,1 43,0 32,9 45 Houolle et lignite ancien f) 
9,1 10,0 11,8 12,0 10,6 46 Lignite recent et tourbe 
8,1 8,5 13,3 16,5 12.6 47 Fuel-oil et ~asoil 
2,3 1,6 2,4 2,1 1,8 48 Gaz nature 
2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 49 Gaz manufactures g) 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 50 Autres produiu c) 
par pays: 
29,5 30,7 37,4 39,7 33,6 51 Al/emagne (R.F.) 
9,0 9,1 14,4 17,2 11,5 52 France 
4,1 3,9 6,5 8,4 5,7 53 l!alie 
4,7 4,7 5,9 6,0 5,2 54 Pays-Bas 
4,4 4,2 5,1 5,2 4,9 55 Belgique 
0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 56 Luxembourg 
Production thermlque nette 
48,4 49,4 65,0 71,7 57,0 57 Total 
soit c\ partir de : 
27,3 27,8 36,3 39,9 30,4 58 Houille et lignite ancien f) 
8,4 9,2 10,9 11,1 9,7 59 Lignite recent et tourbe 
7,6 8,0 12,5 15,6 11,9 60 Fuel-oil et gasoil 
2,2 1,5 2,3 2,0 1,7 61 Gaz nature! 
2,8 2,7 2,9 3,0 3.1 62 Gaz manufactures g) 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 63 Autres produiu c) 
Equivalent calorifique des com· 
bustiblea correspondents d) 
136,2 138,4 177,5 195,5 157,9 64 Total 
solt: 
77,4 78,4 99,1 109,0 85,1 65 Houille et lignite ancien f) 
24,5 26,5 31,2 32,1 28,3 66 Lignite recent et tourbe 
19,2 20,6 31,9 39,7 30,1 67 Fuel-oil et Gasoil 
5,2 3,5 5,4 4,6 3,9 68 Gaz nature) 
9,4 8,9 9,4 9,7 10,1 69 Gaz manufactures g) 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 70 Autres produiu c) 
Consomm. ap6clfique 
des centrales h) 
moyenne 
2 620 2 610 l 550 2 540 2 580 71 Enaemble de1 combustibles 
soit: 
2 620 2600 2540 2540 2 590 72 Houille et lignite ancien f) 
2700 2 640 2 640 2 670 2 680 73 Lignite recent et tourbe 
2 380 2 410 2 410 2 390 2 380 74 Fuel-oil et ~asoil 
2260 2 240 2 no 2 230 2 200 75 Gaz nature 
3 250 3 080 3 120 3 100 3 100 76 Gaz manufactures g) 
par pays: 
2 680 2 670 2 610 2 620 2 650 77 Al/emagne (R.F.) 
2 440 2 400 2 350 2 390 2 400 78 France 
2 400 2 420 2 410 2 380 2340 79 Ieaiie 
2640 2 650 2 550 2500 2 590 80 Pays-Bas 
2 670 2 660 2 680 2 710 2700 81 Belgique 
3 420 3 370 3 480 3 440 3 450 82 Luxembourg 
f) Y comprisles d6riv6s de lignite (briquettes, semi-coke et poussier de lignite). 
g) Y compris le gaz de raffineries et Je grisou. 
h) Rapportb c\ Ia production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
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EGKS 1 UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
t Gesomtbetrog in t 000 Rechnungseinheiten t Montont totol en 1 000 unit~s de compte In lnsgesomt (A) Steinkohle (B) Brounkohlenbriketts und -schwelkoks 
2 Sotz und Betrog je Tonne Kohle in EWA-Einheiten und in Londeswiihrung 
<n Totol (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
2 Toux et montonts pur tonne de produits chorbonniers en unit~s AME et en 
monnoies notionoles 
- Montant total en unites de compte 
Gemeinschaft Deutschland Fronce ltolio Nederland Belst~ue Communaut6 (B.R.) Beg i 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960.61 tO 544,7 10 107,8 -436,9 6 678,7 6 2-43,9 -43-4,8 2 199,9 26,9 5-45,-4 5-43,-4 2,1 1 093,7 1960.61 
1961-62 8 111,0 7 736,0 375,1 5 217,8 -4 844,5 373,4 1 738,8 23,3 -413,2 -411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 5 111,2 5 362,9 251,7 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 t-4,8 266,5 265,5 1,0 -480,9 1962-63 
1961 1 2 -487,9 2 377,1 110,8 1 588,0 1 -477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 21-4,-4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,-4 101,1 1 515,5 1 -41-4,9 100,6 498,6 7,4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,4 166,6 3 
4 2 078,2 1 983,5 94,7 1 321,8 1 227,6 9-4,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 -4 
1962 t 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341,8 1 246,7 95,2 461,3 4,9 10-4,-4 104,0 0,4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,-4 1 198,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101.3 0,4 183,2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 788,7 64,4 264,8 3,8 6-4,1 63,8 0,3 108,8 3 
4 1 347,7 1 333,-4 6-4,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,-4 4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 64,7 929,7 865,3 64,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,-4 57,9 864,2 806,-4 57,7 281.2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
3 1 310,6 1 244,9 65,7 869,4 80-4,0 65,-4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 3 
4 t -425,9 1 361,5 64,3 920,6 856,6 64,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 -4 
1964 t t 389,7 1 325,9 63,8 87-4,3 810,8 63,5 320,6 1,7 67,8 67,5 0,3 125,3 1 1964 
2 1 305,8 1 246,8 59,0 829,6 770,9 58,7 290,6 2,9 63,9 63,6 0,3 118,8 2 
3 1 273,6 1 202,4 71,2 856,2 785,4 70,8 248,2 2,7 63,5 • 63,2 0,3 103,0 3 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutschland fronce ltolio Nederland Bel~lque Comunita (B.R.) Be gii 
l - Taux et montant par tonne de prodults charbonnlers en unites AME et en monnales nationales 
In Londeswiihrung En monnaies nationales 
Jl.nderungstermlne Gemelnschaft 
Sou Communaut6 Sou 
Hous- Dote de chongement RE-UC Deutsch lund France ltolio Nederland Bel~i'!~e holts- Toux (B.R.) F Lit Fl B•;,g•• Toux Exercices johr OM 
Q I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 0,0372 0,0141 0,1562-4 0,059ll 13,0200 23,250 0,1-4136 0,05358 t ,860 0,30 1953-5-4 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
195-4-55 1.V11.54 
- -
0,90 0,1116 0,0-423 0,46872 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,1607-4 5,580 0,90 1955-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 o. 13818 30,3803 54,250 0,32984 0,12502 -4,340 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -
0,45 0,0558 0,0212 0,23436 0,08883 19,530 34,875 0,2120-4 0,08037 2,790 0,45 
1956-57 
- - -
1956-57 
1957-58 1.VII.57 
- -
0,35 0,0-4-48 0,0220 0,18816 0,09240 15,6800 28,000 0,17024 0,08360 2,240 0,35 1957-58 
- -
1.1X.57 18,8160 
1958-59 
- - -
1958-59 
- -
1. 1.59 ll,1180 
1959-60 
-
1.VI.59 
-
0,0277 0,11634 
----
0,10526 1959-60 
1960.61 
- -
1. 1.60 
0,17920 
O,ll118 1960.61 
- -
1.111.60 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.6t 
- -
0,30 0,0384 0,0237 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0.0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09167 0,05720 1.280 0,20 1962-63 
1963-64 
-
1.VII.64 
- - -
0,0180 
-
0,07200 
-
16,000 
-
0,06516 
- -
1963-64 
Q I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
Deutschland Fronce ltolio Nederland Bel~ique Boekjoor Dotum von wijziging Perc. Gemeenschap (B.R.) F Lit Fl B'fKii Perc. Esercizia OM 
Tasso Comu,nita Tasso 
Doto di voriozione RE-UC 
In notlonole munteenheid In monete nozionoli 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
t Totool bedroll in 1 000 reken-eenheden (T) Totool (A) Steenkool (B) Bruinkoolbriketten en -hollcokes 
2 Percentage en bedrog per ton kolenprodukten in E.M.O.-eenheden en in 
nationale valuta 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
24 
t Ammontore totole in 1 000 unita di conto 
~n Totole (A) Corbon fossile (B) Mottonelle e semi-coke di lignite 
2 n!ii!o meo~~:'~:!i:~afier tonnelata di prodotti carboniferi in unitA 
Zlo .,Opmerkingen" Vedi .,Osservozioni" 
AME e 
I' I 1: 1! I 
II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohle 25 Braunkohlenbrlketts 
Stelnkohlenbriketts 53 Gas 
Stelnkohlenkoks 58 Mineralol 
Gaskoks 67 und Mineralolprodukte 
Braunkohle 68 Elektrlzitiit 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houllle 25 Briquettes de lignite 
Agglomer6s 53 Gaz 
Coke de four 58 Petrol e. 
Coke de gaz 67 prodults petroliers 
Lignite 68 Electricite 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fosslle 25 Mattonelle di lignite 
Agglomerati 53 Gas 
Coke do cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke do gas 67 e prodottl petroliferi 
Lignite 68 Energia elettrica 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Brulnkoolbrlketten 
Steenkoolbrlketten 53 Gas 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 
Brulnkool 68 Elektrlcitelt 
i; 
70 
72 
7-4 
82 
70 
72 
H 
82 
70 
72 
7-4 
82 
70 
72 
7-4 
82 
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STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung lnsgesamt 
1 Forderung erlaBc in Tonne= Tonne 
2 F6rderung umgerechnec auf vollwerclge Kohle i 
Ge- Deut~ehland (B.ft,) 
meln· I' 
achaft 
Com• 
I A h I Nieder· I I Klein· I mu• Ruhr ac en sachs n Saar 
naut6 zechen I 
Total 
1 000 c 
Nord·! Lor· P.d.C. ralne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
1 Production 6valuh tonne pour tonne 
2 Production 6valuh en 6quivalent de houllle normale 
France I Belglque/Belgll 
Nader· ltalla land 
Cam• I Sud I ICencre·l Petites I Total pine Zulden Total Midi mines Kempen 
I, t - Production totale 6valul!e tonne par tonne 
61 135 851 120 334 8 735 2 266 16 090 874 148 298 26 925 H 011 11 239 182 52 357 740 12 914 9 611 11 928 21 539 61 
62 133 111 120 709 8 383 2 339 H 919 763 147 113 27 H-4 H 287 10 807 121 52 359 691 1f 833 9 807 11 419 21 226 62 
63 U9 769 111 156 8 159 2 327 H 915 670 148 227 2-4 669 13 163 985-4 68 47 754 585 11 785 10 067 11 351 21 418 63 
62 XI 10 818 10 749 m 227 1 2-43 62 13 003 2 419 1 36-4 970 9 4 762 70 1 070 889 1 033 1 922 Xl62 
XII 18 471 9 66-4 637 195 I 097 54 ff 647 2 196 1 089 861 8 4 155 51 862 840 916 1 756 XII 
63 I 11 507 11 2-45 731 231 I 363 59 13 630 2 408 1 3-46 960 8 4 724 58 1 078 950 1 067 2 017 I 63 
II 18 954 9 727 633 213 I 189 5-4 ff 816 2 271 1 2-43 881 8 4 403 42 974 817 902 1 719 II 
Ill 15 836 10 552 671 210 1 320 57 f2 808 
- -
85 8 92 47 1 034 86-4 989 1 853 Ill 
IV 18 816 10 107 683 178 1 22$ 53 f2 246 I 891 960 834 6 3 692 46 956 857 1 018 1 875 IV 
v 10 703 10 698 718 187 1 261 57 f2 921 2 429 1 285 1 018 6 4 738 54 1 071 892 1 025 1 917 v 
VI 17 614 8 993 607 151 1 100 -48 10 900 2 100 1. 189 896 5 4 191 46 866 716 89-4 1 611 IV 
VII 19 059 10 191 710 181 1 318 59 f2 453 22H 1 225 792 4 4 235 51 986 75-4 577 1 331 VII 
VIII 18 119 9 621 6-4-4 187 1 2-48 57 ff 753 2 106 9-47 69-4 4 3 751 48 923 75-4 908 1 663 VIII 
IX 18 483 9 5-4-4 6-41 179 1 233 56 ff 649 2 119 1 112 868 5 4 104 48 969 787 925 1 712 IX 
X 11 390 10 992 751 227 1 376 60 13 406 2546 1 361 995 5 4 907 54 1 059 920 1 0« 1 964 X 
XI 19 974 10 399 68-4 192 1 229 57 f2 561 1 307 1 3-47 908 4 4 566 47 946 845 1 009 1 855 XI 
XII 19 281 10 087 685 191 1 051 52 12 067 1277 I 146 922 4 4 350 43 921 910 991 1 901 XII 
64 I 11 044 11 600 760 122 1 32.f 49 13 954 2 497 1 453 992 5 4 946 41 1 079 965 1 058 2 022 I 64 
II 19 491 9 973 685 204 1 25A « 12 157 2 156 1 366 951 4 4577 38 919 843 956 1 799 II Ill 19 502 10 118 663 186 1 17 42 12 279 2 117 1 319 910 4 4 350 33 1 042 860 938 1 798 Ill 
IV 11 110 10 902 707 208 I 3-41 « 13 203 2 -453 1 476 1 012 4 4 946 53 1 004 957 1 048 2 005 IV 
v 18 003 9 174 590 167 1 082 38 ff 051 2 2-45 1 269 889 3 4 406 39 859 750 899 1 648 v 
VI t9 725 10 006 637 167 1 230 41 12 082 2 447 1 -42-4 935 4 4 810 36 998 856 943 1 799 VI 
VII 18 569 10 3-47 650 183 1 279 42 12 502 1 843 1 003 792 3 3640 44 1 012 767 60-4 1 371 VII 
VIII 16 630 9 HI 588 163 I 138 38 ff 069 1 763 835 -480 4 3 081 36 865 755 82-4 1 579 VIII 
IX t9 104 9 923 668 181 1 220 -42 f2 034 2 057 1 373 923 .. 4 357 37 1013 831 933 1 764 IX 
X 2 4-46 I -480 1 016 .. 4 946 33 1 025 833 976 1 809 X 
1 - Production totale baluh en 6qulvalent de houllle normale 
61 116 083 8 356 2 211 
61 115 898 8 050 1 269 
63 117 156 7 785 2260 
62 XI 10 20-4 69-4 220 
XII 9 2-41 611 189 
63 I 10 783 696 225 
II 9 3-43 598 207 
Ill 10 HI 639 204 
IV 9 689 657 17-4 
v 10 28-4 686 183 
VI 8 612 583 H7 
VII 9 790 682 165 
VIII 922-4 620 183 
IX 9 150 615 173 
X 10 538 713 219 
XI 9 966 654 186 
XII 9 638 6-41 184 
6-4 I II 12-4 727 215 
II 9 556 655 197 
Ill 9 691 634 180 
IV 10 481 677 202 
v 8799 566 163 
VI 9 593 611 162 
VII 9 917 627 176 
VIII 8 7« 562 158 
IX 9 -497 639 175 
X 10 073 706 20-4 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktle 
I Produkcie gerekend con = con 
1 Produkcle omgerekend op volwaardige kolen 
Slehe ,.Anmerkungen" 
12 621 61 
1f 573 62 
11 509 63 
: 1 050 Xl62 
846 XII 
: 
1 059 I 63 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 
1 047 v 
847 VI 
958 VII 
900 VIII 
945 IX 
1 036 X 
922 XI 
897 XII 
1 048 I 6-4 
895 II 
1 008 Ill 
973 IV 
832 v 
969 VI 
985 VII 
838 VIII 
975 IX 
987 X 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSIL! 
Produzlone totale 
I Produzlone valucaca tonnellaca per connellata 
1 Produzlone valucata In equivalence dl carbon fossile normal• 
+- Voir .. Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osservazloni .. 
25 
STEIN KOHLENF0RDERUNG 
Mittlere F6rderung, f6rdert6glich 
t Forderung erfaBt in Tonne = Tonne 
l Forderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Ge· Deuuchland (B.R.) 
me in· 
ochaft 
Com· 
I A h I Nieder· I I Klein· I mu· Ruhr ac en sachs n Saar zechen naute 
Total 
1 000 t 
Nord· I Lor· P.d.C. raine 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par Jour ouvr6 
Production 6valuie tonne pour tonne 
l Production t!valuee en equivalent de houille normale 
France Belglque/Belgil 
Neder• ltalia land 
Cam• I Sud I ICentre-1 Petites I Midi mines Total pine Zulden Total Kempen 
1 - Production moyenne par Jour ouvr6 evalut!e tonne pour tonne 
61 881,8 463,5 33,6 8,7 54,6 I 559,4 95,7 51,1 41,5 0,8 188,5 2,7 48,5 36,9 46,8 89,3 61 62 871,3 464,4 32,3 9,0 52,1 557,0 95,0 52,1 39,6 0,4 186,3 2,5 45,9 37,6 44,4 82,0 62 63 879,7 468,2 31,2 8,9 50,7 560,4 95,0 53,3 39,0 0,2 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 63 
62 X 874,9 469,2 30,4 9,5 52,8 560,8 96,1 53,4 38,3 0,4 187,5 2,7 46,0 38,0 44,0 81,7 X 62 XI 914,3 488,6 33,0 10,3 54,2 585,8 100,8 54,6 40,2 0,4 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI XII 900,0 483,2 31,9 9,7 52,7 577,1 99,8 54,1 39,8 0,4 192,4 2,8 45,3 41,1 45,0 86,1 XII 
63 I 888,4 470,7 30,5 9,7 52,8 565,6 96,6 53,9 38,6 0,3 189,4 2,8 46,9 41,1 43,8 84,5 I 63 II 899,6 480,6 31,7 10,0 52,0 575,8 98,6 54,1 39,8 0,3 192,7 2,4 46,5 40,9 44,4 85,0 II Ill 744,7 489,8 31,8 9,7 59,9 581,4 
- -
23,8 0,3 26,0 2,2 49,2 40,5 43,7 83,8 Ill 
IV 885,5 474,3 31,1 8,5 51,0 565,9 94,9 51,7 39,4 0,2 185,2 2,2 47,2 38,9 44,2 82,9 IV v 879,1 466,7 31,2 8,1 50,4 558,2 97,2 53,6 41,4 0,2 191,4 2,4 46,2 38,8 44,2 82,9 v VI 846,8 449,9 30,4 7,6 50,8 540,7 91,6 51,7 39,3 0,2 183,0 2,3 45,6 35,8 43,9 79,7 v 
VII 843,4 443,3 30,9 7,9 49,1 532,4 88,8 51,3 38,8 0,2 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII VIII 815,4 437,0 29,3 8,5 48,7 524,9 87,9 50,8 36,4 0,2 170,2 2,2 42,0 34,8 40,3 75,0 VIII IX 851,8 453,6 30,5 8,5 49,7 543,6 92,1 52,6 38,1 0,2 181,4 2,2 46,2 37,2 43,6 80,8 IX 
)( 899,2 475,6 32,4 9,4 51,0 569,3 98,3 54,4 38,9 0,2 191,1 2,2 46,1 39,4 44,8 84,3 X XI 919,2 493,8 32,2 9,5 51,9 588,9 100,3 56,1 40,3 0,2 197,8 2,7 47,0 40,8 45,5 85,9 XI XII 900,6 486,6 33,3 9,1 50,0 581,8 99,0 54,8 39,2 0,2 191,5 2,3 44,3 41,7 45,0 86,7 XII 
64 I 912,4 482,9 31,7 9,2 50,9 576,1 99,9 58,3 39,9 0,2 198,2 2,2 49,1 41,9 44,3 86,1 I 64 II 911,1 496,2 32,6 9,7 52,8 591,6 98,1 59,4 38,6 0,2 198,1 2,4 48,5 .f1,5 44,-f 85,5 II Ill 915,6 486,0 33,3 9,3 53,1 582,8 96,3 59,4 40,5 0,2 196,7 2,5 50,1 46,6 of3,7 85,2 Ill 
IV 896,5 of73,2 30,8 9,0 51,6 565,7 98,2 59,0 40,8 0,2 198,1 2,5 47,8 40,-f 44,3 84,7 IV v 873,1 of59,8 29,5 8,4 of9,8 549,0 97,6 57,7 40,6 0,2 195,1 2,1 45,2 39,5 44,2 83,3 v VI 864,0 of54,6 29,0 7,6 49,7 542,0 97,9 56,9 39,7 0,2 194,6 1,8 45,4 38,9 of3,3 82,2 VI 
VII 851,-f 449,9 28,3 8,0 of7,5 534,3 82,9 55,0 35,7 0,2 173,4 1,9 44,0 36,8 of3,0 81,1 VII VIII 791,5 of36,3 28,0 7,8 of5,9 518,5 73,9 52,5 35,7 0,2 151,7 1,8 41,2 36,0 39,3 75,3 VIII IX 846,4 of51,5 30,3 8,2 of7,2 537,7 85,7 57,2 38,8 0,2 181,8 1,8 46,0 37,8 of2,of 80,1 IX 
1 - Production moyenne par Jour ouvr6 6valut!e en t!quivolent de houllle normale 
61 447,1 32,2 8,5 
62 445,8 31,0 8,8 
63 449,1 29,8 8,6 
62 X 449,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
63 I of51,of 29,0 9,-t 
II 461,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,-t 
IV of54,7 29,9 8,3 
v of48, 7 29,8 8,0 
VI 430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII 418,9 28,2 8,3 
IX 434,9 29,3 8,2 
X 456,0 30,7 9,1 
XI of73,2 30,8 9,2 
XII of64,9 31,1 8,8 
64 I of63,1 30,3 8,9 
II 475,-f 31,2 9,-t 
Ill of65,5 31,7 9,0 
IV of$4,9 29,5 8,8 
v 441,1 28,3 8,1 
VI of35,8 27,8 7,3 
VII of31,2 27,3 7,7 
VIII of17,of 26,8 7,5 
IX 432,1 29,0 8,0 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton = ton 
2 Produktie omgerekend op volwaardige kolen 
Siehe ,Anmerkungen" 
26 
Voir .,Observations" 
47,4 61 
44,9 62 
44,8 63 
45,0 X 62 
47,7 XI 
44,4 XII 
46,1 I 63 
45,5 II 
48,1 Ill 
46,1 
'1 45,5 44,6 VI 
41,7 VII 
40,9 VIII 
45,0 IX 
45,1 X 
45,8 XI 
43,1 XII 
47,7 I 64 
47,3 II 
48,4 Ill 
46,3 IV 
43,8 v 
44,0 VI 
42,8 VII 
39,9 VIII 
44,3 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno lavorato 
Produzlone vcdutata tonnellata per tonnellata 
l Produzione valutata in equivalente dl carbon fossile normcde 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
I 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Lel1tung Je Mann und Schlcht unter Tage 
I Lelstung berechnet kg = kg 
1 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kohlo i 
Ge- Deutlchland (B.R.) 
meln· 
1chaft 
I I I Com- I A h I Nlede~ I ' · Klein· mu• Ruhr ac en sachs n Sa~r zechen Total naut6 
kg 
Nord· I Lor• P.d.C. ralno 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrler du fond et par po1te 
Rendement evalu6 kg = kg 
1 Rendement 6valu6 en 6qulvalent de houille normale 
France Belgique/Belgli! 
Neder• I tall a 
Centre·l Petites I land Cam-~ Sud I Midi mines Total pine Zuiden Total Kempen 
I - Rend • .,ent par ouvrler du fond et par po1te 6valu6 kg pour kg 
61 1 100 2 328 1 919 2 017 2197 2 279 1 610 270<f 1 912 1 794 I 878 I 573 2 103 1 941 1 566 I 714 61 62 1119 2 517 2 009 1147 2 369 2 459 1 633 2 808 1 975 1 838 I 922 I 676 2 117 2 O<f7 1 658 I 818 61 
63 1 331 1 685 2 094 1120 1 531 2 618 1 663 2 903 1 977 1 819 I 958 2 000 2 137 2 097 1 630 I 820 63 
X 1247 1 548 1 986 1294 1506 2 501 1 614 2 906 1 958 2283 I 919 2 008 2 094 2 063 1 685 I 838 X 
XI 1280 2577 2 035 2 374 2491 2 527 1 644 2 917 1156 1 939 I 956 2 175 2 156 2117 1 663 I 846 XI 
XII 1188 2 602 2 O<f9 2 316 2464 2544 1 649 1 916 1 016 1 885 1943 2 018 2 064 2 239 1 659 I 893 XII 
63 I 1199 2 643 2 016 2 258 2 515 2577 1 6-40 2 912 1 910 1 844 I 937 I 825 2 110 2 148 1 653 I 855 I 63 
II 13-44 2 701 2113 2 399 2 535 2 638 1 655 2982 1 999 1 957 I 971 1 864 2 224 2 183 1 675 1 883 II 
Ill 1 455 2684 2 020 2192 2 458 2 604 1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
IV 1 319 2 686 2 063 1 959 2 491 2 607 1 606 2 739 1 993 1 813 1 892 1 783 2213 2 139 1 670 1 856 IV 
v 1 334 2 691 2 086 1 945 2 442 2 608 1 701 2 908 2 054 1 835 1 999 2 077 2 151 2 156 1 655 1 857 v 
Vi 2293 2 652 2087 1 854 2 183 2 580 1 662 2 855 1 995 1 893 1 965 2 064 2 108 2 OO<f 1 634 1 780 VI 
VII 2 320 2 670 2197 1 965 2522 2 608 1 656 2874 2 981 1 812 1 956 1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII 
VIII 2 302 2 679 2168 2129 2550 2 620 1 636 2 896 1 905 1 673 1 893 2114 2 110 1 989 1 587 1 741 VIII 
IX 2 311 2672 2105 2 093 2 ~79 2 612 1 657 2 903 1 964 1 760 1 948 2213 2 124 2 O<f2 1 624 1 793 IX 
X 2 337 2 697 2113 2265 2 603 2 638 1 687 2 992 1 993 1 764 1 990 2 173 2124 2 084 1 625 1 812 X 
XI 1 344 2 699 2 009 2143 2 607 2 630 1 707 3 022 2 026 1 486 2 031 2 474 2 095 2 086 1 622 1 805 XI 
XII 2 367 2 752 2174 2 191 2 612 2 687 1 707 3 006 2 037 1 891 2 004 2 168 2 120 2 178 1 612 1 841 XII 
64 I 2 393 2 786 2 079 2171 2 599 2 705 1 716 3 039 1 990 1 794 2 032 1 999 2 244 2 111 1 601 1 809 I 64 
II 2 415 2 800 2 120 2 258 2 721 2 731 1 733 3 155 2 012 1 665 2 072 2 087 2 256 2 089 1 640 1 824 II 
Ill 2 417 2 809 2 119 2 188 2702 2 738 1 731 3 115 2 057 1 692 2 080 1 974 2 333 2 076 1 608 1 802 Ill 
IV 2 401 2 793 2 033 2186 2 663 2713 1 728 3 144 2 060 1 746 2 076 2 150 2 253 2 0-40 1 625 1 800 IV 
v 1 374 2 788 2 020 2 067 2548 2 694 1 735 3 098 2040 1 852 2 058 2 282 2 199 1 988 1 617 1 767 v 
VI 2369 2 793 1984 1 895 2 599 2 697 1 734 3 091 2 014 1 826 2 057 2 218 2 170 1 949 1 585 1 740 VI 
VII 1 400 2 782 2 003 2 O<f3 2 538 2 687 1 672 3 130 2 026 1 892 2 006 2 938 2 193 1 905 1 542 1 726 VII 
VIII 2 367 2 781 2 081 2 036 2 532 2 691 1 712 2 856 1 861 1 896 1 949 3 118 2 137 1 888 1 600 1 726 VIII 
IX 2369 2 766 2 137 2 086 2 563 2 687 1 690 3 125 1 989 1 895 2 056 3 067 2 145 1 600 1 589 1 725 IX 
2 - Rendemenc ftar ouvrler du fond ot par po1te 6valu6 en 6quivalent de houille normale 
I 
61 2246 1 836 1 969 
62 2 417 1 930 2 083 
63 2574 1 998 2 060 
X 2 441 1 924 2 220 
XI 2 470 1 956 2297 
XII 2 488 1 964 2 250 
63 I 2 534 1 920 2189 
II 2 594 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2134 
IV 2 575 1 982 1 914 
v 2587 1 993 1 906 
VI 2540 2 003 1 803 
VII 2 565 2110 1 902 
VIII 2 568 2087 2 081 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 586 2 005 2 188 
XI 2 587 1 922 2082 ' 
XII 2 629 2 033 2115 I 
64 I 2 672 1 989 2 099 
: II 2 683 2 027 2 178 
Ill 2 691 2 024 2118 : 
IV 2 685 1 947 2 131 I 
v 2 674 1 931 2 016 I 
VI 2 678 1 902 1 839 
'VII 2 668 1 922 1 971 
VIII 2 660 1 990 1 971 
IX 2 647 2044 2 024 
PRODUKTIE VAN1STEENKOLEN 
Pre1tatle per man en per dien1t ondergronjle 
1 Prestatio gerekend kg = kg 
2 Prutatie omgerekend op volwaardlge kolon 
i 
I 
Siehe .. Anmerkungen" 1 -
I. 
I 
Voir .,Observations" 
2 055 61 
2 070 62 
2 087 63 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 63 
2 177 II 
2 175 ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 Xi 
2 066 XII 
2 179 I 64 
2 198 II 
' 2 257 Ill 
2 184 IV 
2 130 
2 107 v 
VI 
2 134 VII 
2 070 VIII 
2 065 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operalo all'lnterno e per turno 
Rendimento medio valutato kg = kg 
2 Rendlmento modlo valutato In oqulvalenu di carbon fossllo normal• 
Zlo .,Opmerkingon" Vedi ,,Osservazlon1•• 
27 
STEIN KOHLEN F0RDERU NG 
Fllrderung nach Qualitllten 
1 Normo.lquo.litiit (Farderkohle, StUcke, NUsse, Feinkohlen) 
2 Bo.llo.stkohle (Sto.ub, Mittelgut, Schlo.mm) 
(A) t - t • (B) t SKE .
Ge· Deutschland (B.R.) 
mein• 
schaft 
Com• Nieder· Klein· mu• Ruhr Aachen 1achsen So.o.r zechen naut6 
--- ---
---------
---
A B B B A 
1 000 t 
Nord· Lor. Total P.d.C. ro.ine 
---------
A A 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualltis 
1 Quo.lit6 mo.rcho.nde (tout-veno.nt, cribl&, clo.ssb, fines) 
2 Bo.s·produiu (poussier, mlxtes, schlamms) 
(A) t = t• (B) tee . 
France Belgique{Belgil 
Neder• ltalla land Co.m· Centre· Petites Sud 
Midi mines Total pine Zuiden Total Kempen 
1---- --- ------------ ---
A A A A B A A A 
1 - Production de houllle de quallt6 marchande 
61 196 510 103 616 7 529 2 030 H 210 127 385 21 810 11 17-4 8 802 1n 41 961 505 11 562 7 690 7 413 15 102 61 
62 193442 102 743 7300 2 096 13 032 125 171 21 964 11 470 8 521 121 42 on 503 10 623 79ll 7 H6 IS 068 62 
63 190 694 103 n6 7 07-4 2 160 12 991 126 001 19 795 10 606 1 n6 68 38 244 399 10 615 8 167 7 259 IS 427 63 
62 X 17 5ll 9 178 6ll 204 1 241 11 245 2 034 1 076 752 12 3874 52 955 715 680 1 395 X 62 
XI 17 301 9 146 6H 211 1 086 11 071 1 943 1 100 747 9 3 799 49 975 741 665 I 407 XI 
XII 15 143 8 090 557 182 948 9 776 1 741 870 670 8 3 289 36 783 669 588 I 257 XII 
63 I 17 718 9 480 636 2H 1 176 11 506 1 894 1 083 740 8 3 726 48 991 760 687 I 446 I 63 
II 15 691 8 267 544 200 1 033 10 044 1 782 1 003 693 8 3 486 35 884 655 585 I 241 II 
Ill 13 309 8 983 583 196 1 153 10 915 
- -
64 8 71 39 934 708 642 I 349 Ill 
IV 15 594 8 539 598 166 1 069 10 372 1 529 ns 654 6 2 964 37 867 695 658 I 354 IV 
v 17 285 9 156 624 176 1 104 11 060 1 976 1 038 817 6 3 838 35 969 7n 662 I 384 v 
VI 14 637 7 636 533 H2 968 9 276 1 7H 960 726 5 3 405 28 785 575 566 I l.f.f VI 
VII 15 916 8 691 618 167 1 150 10 626 1 791 1 007 621 4 3 423 30 880 601 354 955 VII 
VIII 15 049 8 175 563 175 1 087 10 000 1 708 746 564 4 3 021 27 817 612 572 1 184 VIII 
IX 15 310 8 107 557 164 1 072 9 901 1 706 893 692 5 3 295 26 864 645 589 1 234 IX 
X 17 639 9 365 646 207 1 194 11 413 2 030 1 097 792 5 3924 30 953 760 668 f 318 X 
XI 16 565 8 858 597 1n 1 063 10 696 1 858 1 082 703 4 3648 31 848 693 648 I 341 XI 
XII 15 861 8 520 57-4 175 921 10 189 1 805 923 708 4 3 442 35 824 7-41 628 I 370 XII 
64 I 18 189 9 888 661 205 1 107 11 861 2 032 1 163 m 5 3 977 35 957 n9 679 1 458 I 64 
II 16 145 8 475 599 188 1 049 10 310 1 830 1 096 7-47 4 3677 30 830 689 605 1 294 II 
II 16 138 8580 sao 173 1 060 10 393 1 725 1 066 708 4 3 502 26 926 702 585 1 286 Ill 
IV 17 589 9 341 619 193 1 118 11 272 1 985 1 191 798 4 3 978 39 876 781 642 I 423 IV 
v 14 873 7 837 SH 156 903 9 .flO 1 812 1 016 705 3 3 536 31 754 604 537 1 141 v 
VI 16 297 8 524 555 155 1 028 10 262 1 973 1 H2 727 4 3 845 24 890 712 563 I 274 VI 
VII 15 304 8 767 575 167 1 070 10 579 1 437 n6 586 3 2 802 31 907 641 344 985 VII 
VIII 13 680 7 723 511 H9 948 9 331 1 408 695 358 4 2 465 22 748 625 487 I 112 VIII 
IX 23 889 670 552 I 222 IX 
2 - Production de houllle, bas·produitl 
61 36 400 10 no 801 96 
62 37 249 11 588 706 105 
63 36 492 11 578 659 101 
62 X 3 376 1 059 53 10 
XI 3 341 1 047 56 9 
XII 3 134 1 on 51 8 
63 I 3 582 1 165 57 10 
II 3073 944 51 8 
Ill 2 305 999 52 8 
IV 2 986 9n 53 7 
v 3 188 963 56 7 
VI 2 789 844 46 6 
VII 2 912 937 59 8 
VIII 2 890 915 52 7 
IX 2 967 903 54 8 
X 3413 1 012 62 12 
XI 3 188 952 54 9 
XII 3 198 968 62 10 
64 I 3 509 1 048 61 9 
II 3 130 915 51 9 
Ill 3 157 948 51 7 
IV 3 406 972 55 9 
v 2 967 842 48 7 
VI 3 239 925 53 7 
VII 3 064 993 49 9 
VIII 2 775 889 48 9 
IX 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar kwaliteiten 
1 847 
1 867 
1 912 
182 
156 
146 
187 
156 
166 
156 
156 
132 
167 
160 
161 
181 
163 
127 
217 
202 
211 
lll 
179 
202 
209 
190 
1 Ho.ndelskwo.liteit (scho.chtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Minderwo.ardige soorten (stofkolen, mlxte, silk) 
13 515 4944 
14 267 5 153 
19 691 4874 
1 304 465 
I 268 476 
I 226 455 
1 419 SH 
1 158 489 
I 225 
-
I 192 363 
I 183 453 
1 028 386 
1 172 423 
I 134 398 
1 125 413 
1 267 516 
1 177 448 
I 168 471 
1 336 465 
1 177 427 
1 218 392 
1 259 468 
1 076 433 
I 187 474 
1 260 406 
1 136 355 
Slehe .,Anmerkungen .. Voir ,Observations" 
28 
2 837 
2 817 
2 558 
259 
265 
219 
264 
241 
-
185 
247 
ll9 
219 
201 
220 
265 
265 
lll 
290 
270 
253 
285 
253 
282 
228 
140 
2 4ll 5 9 207 212 1 059 1 924 4 515 6 436 61 
2 259 
-
10 228 179 950 1 884 4 273 6 157 62 
2 030 
-
9 462 187 894 1 161 4 091 5 991 63 
208 
-
932 21 79 159 375 534 X 62 
m 
-
963 21 74 H9 367 515 XI 
188 
-
863 1.f 63 171 328 499 XII 
213 
-
991 11 68 191 380 571 I 63 
187 
-
917 7 69 162 317 479 II 
20 
-
20 9 76 157 347 504 Ill 
1n 
-
725 9 67 161 360 521 IV 
199 
-
899 19 78 170 363 533 v 
165 
-
781 19 63 142 329 470 VI 
164 
-
806 21 78 153 223 376 VII 
125 
-
724 21 82 Hl 336 479 VIII 
175 
-
808 23 82 H1 336 478 IX 
201 
-
981 24 83 160 376 535 X 
203 
-
916 16 74 152 362 514 XI 
201 
-
895 9 73 169 362 531 XII 
211 
-
965 7 91 186 379 564 I 64 
203 
-
900 8 65 155 351 505 II 
202 
-
847 8 82 158 353 511 Ill 
lH 
-
967 1.f 97 176 406 582 IV 
182 
-
868 8 79 H6 362 507 v 
208 
-
964 13 79 144 381 525 VI 
203 
-
836 16 78 127 259 386 VII 
121 
-
615 14 90 131 336 467 VIII 
1.f 86 161 381 542 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per quallt6 
1 Quo.lit6 merco.ntile (tout-veno.nt, griglio.to, peuo.tura, flni) 
2 Bo.ssi prodottl (polverone, misti, schlo.mms) 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osservuloni" I 
\ 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe I (AnthrC1Zit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
. l 
Deutlchland (B.Jil.) 
' 
1 000 t 
t Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 
France 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorl .. 
(A) t = t; (B) tee 
Belglque/Belgil Ge· 
meln· ~::~ l---.----.-----:---":'~---;----1---:---....,.--...,..--,----lltalla ~:~~r· 
mu• Ruhr Aachen Nieder· Klein· Total Nord· Lor- Ce'\tre· Petites Total Cj.:':," Sud Total 
naut6 sachsen zechen P.d.C. ralne M1di mines K~mpen Zuiden 
-- ---- I-
A B B B BAA A A A ABA A A 
61 19 667 
62 20 844 
63 22 121 
62 X 957 
XI 995 
XII 744 
63 I 997 
II 751 
Ill 614 
IV 832 
v 981 
VI 679 
VII 678 
VIII 796 
IX 788 
X 2 068 
XI 1 953 
XII 1 976 
64 I 2 118 
II 1 933 
Ill 1 915 
IV 2 078 
v 1 798 
VI 1 983 
VII 1 775 
VIII 1 667 
IX 
61 17 551 
62 17 112 
63 16 151 
62X 1514 
XI t 494 
XII 1 329 
63 I 1498 
II 1 368 
Ill 732 
IV 1 317 
v 1 515 
VI 1 280 
VII t 333 
VIII 1 296 
IX 1 319 
X 1 531 
XI 1 493 
XII 1 471 
64 I 1 667 
II 1 557 
Ill 1 505 
IV 1 665 
v 1 452 
VI 1 584 
VII 1 515 
VIII 1 216 
IX 
.. 781 
5 439 
5 941 
504 
507 
456 
508 
451 
507 
484 
524 
433 
503 
491 
471 
547 
514 
509 
608 
509 
499 
550 
459 
517 
536 
460 
512 
3 945 
3 857 
3 908 
332 
327 
289 
337 
288 
315 
306 
334 
282 
324 
307 
310 
359 
382 
363 
423 
374 
378 
415 
342 
369 
389 
343 
384 
2 225 
2 186 
2 228 
193 
199 
178 
184 
165 
182 
181 
196 
170 
205 
184 
176 
203 
189 
192 
220 
198 
191 
206 
179 
198 
203 
185 
210 
557 
435 
150 
5 
5 
5 
7 
6 
8 
8 
11 
10 
19 
19 
21 
19 
12 
11 
7 
11 
12 
21 
12 
9 
21 
16 
16 
244 
456 
795 
58 
75 
56 
84 
78 
80 
71 
67 
49 
61 
57 
46 
67 
64 
70 
86 
80 
64 
68 
59 
54 
64 
57 
64 
771 
666 
556 
57 
59 
44 
46 
53 
50 
47 
47 
38 
50 
50 
45 
53 
41 
37 
41 
37 
34 
39 
31 
30 
33 
29 
29 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
Slehe .. Anmerkungen" 
! 1 - Production du groupe I (Anthracites) 
_, 
-, 
-· 
j; 
I 
7250 
8 081 
8 964 
755 
181 
691 
175 
694 
769 
737 
787 
651 
769 
732 
693 
818 
767 
771 
914 
788 
754 
823 
697 
769 
803 
701 
786 
1 187 
1 188 
1 318 
123 
124 
116 
124 
115 
96 
126 
110 
116 
115 
118 
143 
128 
128 
144 
129 
122 
136 
131 
140 
115 
93 
1 698 
1 805 
1 697 
163 
171 
150 
172 
152 
2 
136 
165 
148 
152 
133 
150 
176 
155 
157 
168 
163 
157 
177 
150 
156 
153 
72 
109 
70 
38 
7 
.. 
.. 
.. 
4 
4 
.. 
.. 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 995 
3 163 
3 053 
292 
299 
270 
299 
271 
6 
236 
294 
261 
270 
250 
271 
322 
284 
287 
315 
295 
282 
316 
282 
298 
269 
167 
2 - Production du groupe II (Malgres) 
5 272 7 015 
4 958 6 989 
4 615 6 318 
394 
390 
338 
391 
347 
373 
361 
392 
330 
393 
376 
376 
431 
434 
412 
471 
422 
425 
474 
386 
408 
443 
388 
429 
664 
639 
591 
641 
579 
. 495 
618 
531 
565 
523 
522 
636 
609 
600 
658 
600 
558 
643 
597 
666 
614 
447 
Voir ,.Observations•• 
1 681 
1 659 
1 551 
144 
149 
132 
157 
127 
5 
129 
163 
139 
126 
112 
135 
153 
152 
153 
163 
167 
148 
165 
144 
162 
145 
71 
8 696 
8648 
7 869 
807 
788 
723 
798 
706 
5 
624 
780 
671 
691 
635 
657 
788 
761 
753 
820 
767 
706 
809 
741 
828 
758 
519 
Gruppo I (Antraclte) 
Gruppo II (Magri) 
Zle ,Opmerkingen" 
23 
16 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 512 
3 483 
3 747 
334 
335 
265 
331 
289 
298 
283 
321 
270 
317 
306 
298 
346 
339 
349 
391 
306 
358 
341 
304 
362 
365 
314 
337 
1 601 
I 573 
1 825 
144 
148 
117 
134 
167 
193 
166 
177 
135 
153 
140 
141 
143 
134 
142 
200 
206 
211 
200 
162 
179 
197 
167 
214 
5 986 
5 520 
5 751 
541 
545 
483 
556 
469 
519 
546 
546 
470 
290 
482 
496 
549 
530 
531 
568 
519 
502 
567 
484 
517 
304 
449 
516 
1 928 
1 8H 
1 781 
175 
164 
147 
172 
142 
156 
162 
161 
139 
90 
138 
140 
163 
159 
159 
166 
151 
149 
168 
151 
156 
116 
130 
157 
5 520 61 
5 751 62 
5 986 63 
541 X 62 
545 XI 
483 XII 
556 I 63 
469 II 
519 Ill 
546 IV 
546 v 
470 VI 
290 VII 
482 VIII 
496 IX 
549 X 
530 XI 
531 XII 
568 I 64 
519 II 
502 Ill 
567 IV 
484 v 
517 VI 
304 VII 
449 VIII 
516 IX 
1 928 61 
1 874 62 
1 781 63 
175 X 62 
164 XI 
147 XII 
172 I 63 
142 II 
156 Ill 
162 IV 
161 v 
139 VI 
90 VII 
138 VIII 
140 IX 
163 X 
159 XI 
159 XII 
166 I 64 
151 II 
149 Ill 
168 IV 
151 v 
156 VI 
116 VII 
130 VIII 
157 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
Vedl ,Osservazlonl" 
29 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe Ill (Esskohlen) 
l Gruppe IV (t(l-3/4 Fettkohlen) 
(A) t = t• (B) t SKE . 
Ge- Deutochland (B.R.) 
me in-
achaft 
Com- Nieder- Nord-
t Groupe Ill (1/4 la l(l Gras) 
l Groupe IV (lfl la 3/4 Gras) 
1 000 t 
France 
Ita II a 
Lor- Centre- Petites 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorie1 
-
. (A) t- t• (B) tee 
Belgique/Belgll 
Neder-
land Cam- Sud Kl··~ I ·~·· mu- Ruhr Auchen suchsen Suur xechen P.d.C. ruine Midi mines Total pine Zuiden Total naut6 Kempen 
A B B B 
61 t3 977 2 856 2304 1 196 
62 t3 308 2 547 2 281 1 147 
63 t1 JOt 2 347 2 181 909 
X 1 139 203 210 99 
XI 1 128 n1 203 86 
XII 993 205 179 88 
63 I t ISS 252 221 95 
II 991 196 176 76 
Ill 648 193 186 74 
IV 917 188 178 55 
v 1 109 191 187 69 
VI 994 193 156 60 
VII t 071 218 180 64 
VIII t 071 207 162 75 
IX t 074 193 164 81 
X t 141 217 200 99 
XI t 030 152 181 82 
XII t 001 146 189 78 
64 I t 079 176 211 88 
II 952 151 194 80 
ill 957 173 186 82 
IV t 043 177 178 95 
v 899 144 151 73 
VI 959 155 175 78 
VII 831 172 166 80 
VIII 755 144 152 73 
IX 145 181 82 
61 .. S87 1 091 1 268 
-62 .. 547 1 363 1 016 
-63 .. 574 1 412 868 
-
X 36S 113 65 
-XI 369 118 68 
-XII 389 153 67 
-
63 I 436 186 71 
-II 370 124 68 
-ill 358 143 74 
-
IV 381 118 76 
-v 423 136 78 
-VI 348 100 64 
-
VII 341 110 71 
-VIII 377 103 70 
-IX 375 90 73 
-
X 417 102 79 
-XI 370 97 71 
-XII 376 104 73 
-
64 I 377 105 76 
-II 333 94 67 
-ill 338 101 69 
-
IV 463 114 153 
-v 376 79 120 
-VI 355 44 128 
-
VII 315 so 131 
-VIII 301 52 112 
-IX 61 127 
-
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
t Groep Ill (1/4 -1/l Vetkool) 
1 Groep IV (1/l- 3/4 Vetkool) 
Siehe .,Anmerkungen., 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
------
B A A A A A A B A A A 
t - Production du groupe Ill (1/4 la 1/1 Gras) 
6 357 4 873 
-
74 9 4 955 
-
725 
-
t 667 f 667 61 
5 976 4 898 
- -
8 4 906 
-
609 
-
1 576 f 576 62 
5 436 4 457 
- -
9 4 466 
-
676 
-
1 403 f 403 63 
512 430 
- -
1 431 
-
42 
-
135 135 X 
511 418 
- -
1 418 
-
51 
-
125 125 XI 
472 348 
- -
0 348 
-
38 
-
115 115 XII 
567 369 
- -
1 370 
-
58 
-
134 134 I 63 
448 366 
- -
1 367 
-
36 
-
113 113 II 
453 
- - -
1 f 
-
39 
-
129 129 ill 
421 311 
- -
1 311 
-
38 
-
123 123 IV 
447 461 
- -
1 462 
-
48 
-
125 125 v 
409 o400 
- -
1 401 
-
47 
-
115 115 VI 
462 448 
- -
0 448 
-
61 
-
74 74 VII 
#4 412 
- -
1 413 
-
77 
-
114 114 VIII 
438 432 
- -
t 433 
-
69 
-
108 108 IX 
517 481 
- -
1 483 
-
77 
-
128 128 X 
415 389 
- -
t 389 
-
72 
-
126 126 XI 
413 388 
- -
1 388 
-
54 
-
113 113 XII 
---475 431 
- -
1 432 
-
18 
-
125 125 I 64 
425 376 
- -
t 377 
-
17 
-
106 106 II 
441 367 
- -
1 367 
-
15 
-
110 ffO Ill 
450 431 
- -
1 432 
-
f5 
-
123 123 IV 
367 403 
- -
0 403 
-
ff 
-
98 98 v 
407 417 
- -
1 418 
-
12 
-
103 103 VI 
418 308 
- -
0 309 
-
17 
-
68 68 VII 
368 260 
- -
1 260 
-
12 
-
97 97 VIII 
409 
-
15 
-
107 107 IX 
1 - Production du groupe IV (1/l 6 3/4 Gras) 
2 359 
- -
609 5 614 
-
570 0 909 910 61 
2 379 
- -
764 
-
764 
-
418 5 878 882 62 
2280 
- -
783 
-
783 
-
248 26 1 168 f 194 63 
179 
- -
69 
-
69 
-
37 1 80 81 X 
186 
- -
71 
-
71 
-
27 1 78 79 XI 
221 
- -
63 
-
63 
-
28 1 71 72 XII 
257 
- -
56 
-
56 
-
30 2 84 86 I 63 
192 
- -
51 
-
51 
-
22 2 96 97 II 
217 
- -
6 
-
6 
-
23 2 102 104 ill 
195 
- -
56 
-
56 
-
24 2 100 103 IV 
213 
- -
75 
-
75 
-
21 2 107 109 v 
163 
- -
69 
-
69 
-
14 2 95 97 VI 
180 
- -
72 
-
72 
-
lf 2 61 63 VII 
173 
- -
75 
-
75 
-
20 2 102 104 VIII 
163 
- -
83 
-
83 
-
19 2 103 105 IX 
180 
- -
94 
-
94 
-
21 2 113 116 X 
169 
- -
73 
-
73 
-
16 2 105 107 Xi 
177 
- -
74 
-
74 
-
16 3 100 103 XII 
---181 
- -
82 
-
82 
- -
3 108 111 I 64 
162 
- -
68 
-
68 
- -
1 100 101 II 
170 
- -
61 
-
61 
- -
1 103 104 ill 
267 
- -
79 
-
79 
- -
3 111 114 IV 
199 
- -
72 
-
72 
- -
4 99 103 v 
172 
- -
78 
-
78 
- -
4 98 102 Vi 
181 
- -
69 
-
69 
- -
7 65 72 VII 
164 
- -
41 
-
41 
- -
10 84 94 VIII 
188 
- - - -
3 89 92 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produ:done per gruppi di categorie 
Voir .,Observations" 
t Gruppo ill (1/4 a 1/2 Grassl) 
1 Gruppo IV (1 fl a 3/4 Grassl) 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Ossorvazlonl .. I 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Filrderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe V (Fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasflommkohlon) 
(A) t = t; (B) SKE 
Ge- Deutschland (B.R.) 
me in· 
IChaft 
Nieder· I Com-
mu• Ruhr Aachen 
naut6 sachs en 
------------
A B B B 
-
61 110673 79 837 2 002 
-62 110 075 79 896 2 131 
-63 109 881 81 530 2 357 
-
62 X 9 939 7 211 205 
-XI 9865 7 163 218 
-XII 8 731 6 302 181 
-
63 I 10 187 7 <410 214 
-II 8 994 6 498 183 
-Ill 8 513 7 116 189 
-
IV 9 U7 6 755 213 
-v 9 816 7 145 214 
-VI 8 133 5 9<46 18<4 
-
VII 9 039 6 786 207 
-VIII 8 584 6 390 186 
-IX 8 679 6 383 181 
-
X 10 013 7334 211 
-XI 9 459 7 006 201 
-XII 9 196 6 767 174 
-
64 I 10 570 7 813 213 
-II 9 158 6 726 18<4 
-Ill 9 2<41 6 818 175 
-
IV 9 898 7 349 120 
-v 8 397 6 187 103 
-VI 9 200 6 790 101 
-
VII 8 980 6 973 106 
-VIII 8 066 6 113 98 
-
IX 6 611 105 
-
61 61 676 23 57) 
- -62 59 657 22 795 
- -63 57 334 22 018 
- -
62 X 5 412 1 994 
- -XI 5 276 1 968 
- -XII 4 681 1 836 
- -
63 I 5 535 2 089 
- -II 4 875 1 786 
- -Ill 3 518 1 866 
- -
IV 4 659 1 838 
- -v 5 104 1 953 
- -VI 4522 1 659 
- -
VII 4 995 1 850 
- -VIII 4 408 1 726 
- -IX 4 607 1 703 
- -
X 5 359 1 979 
- -XI 4 990 1 814 
- -XII 4652 1 754 
- -
64 I 5 407 1 999 
- -II 4 886 1 701 
- -Ill 4 865 1 722 
- -
IV 5312 1 877 
- -v 4 471 1 589 
- -VI 4 939 1 719 
- -
VII 4 448 1 797 
- -VIII 4 092 1 633 
- -IX 1 783 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
t Groep V (Vetkolen) 
2 Groop VI (Goskolen) 
Soar 
---
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 615 
11 <443 
11 255 
1 076 
931 
809 
1 033 
906 
1 007 
9]8 
963 
852 
1 004 
956 
912 
1 003 
906 
765 
973 
919 
918 
910 
788 
877 
902 
908 
861 
Sioho ,Anmerkungen" 
1 Groupe V (Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gories 
1 000 t 
2 Groupe VI (Fiombonu gros) 
France 
Klein· Total Nord· Lor- Centre- Petites Total zechen P.d.C. roine Midi mines 
---------------------
A A A A 
1 - Production du groupe V (Graa) 
81 839 10 441 
-
3 7<48 23 14 212 
82 027 10 708 
-
3 317 15 14 041 
83 887 9 472 
-
2 905 14 12 392 
7 416 989 
-
28<4 2 1 274 
7 382 950 
-
281 1 1 232 
6 483 875 
-
250 1 1 126 
7 624 957 
-
277 1 1 236 
6 681 917 
-
277 1 1 194 
7 305 
- -
25 1 26 
6 968 757 
-
26<4 1 1 022 
7 360 930 
-
319 1 1 251 
6 130 791 
-
278 1 1 070 
6 993 820 
-
172 2 993 
6 576 786 
-
220 1 1 007 
6 564 780 
-
252 1 1 034 
7 545 957 
-
287 1 1 245 
7 207 889 
-
263 1 1 153 
6 936 887 
-
272 1 1 161 
8 026 963 
-
305 1 1 269 
6 910 862 
-
282 1 1 146 
6 993 797 
-
285 1 1 083 
7 469 924 
-
312 1 1 237 
6290 839 
-
273 1 1 112 
6 891 895 
-
282 1 1 177 
7 078 669 
-
160 1 830 
6 211 661 
-
199 1 861 
6 716 
2 - Production du groupe VI (Fiambantl gras) 
36 198 3 <408 12 015 2 801 
-
18 225 
34 238 3 260 12 165 2 647 
-
18 072 
33 273 3 103 11 213 2 371 
-
16 686 
3 070 292 1 132 2<49 
-
1 673 
2 899 288 1 164 246 
-
1 697 
2 645 266 924 222 
-
1 411 
3 123 316 1 155 241 
-
1 711 
2 692 29<4 1 069 223 
-
1 586 
2 873 
- -
40 
-
40 
2 777 233 817 20<4 
-
1 255 
2 916 295 1 100 246 
-
1640 
2 511 268 1 019 214 
-
1 502 
2 853 265 1 095 222 
-
1 581 
2 682 270 777 108 
-
1 156 
2 625 267 924 203 
-
1 395 
2 982 328 1 149 233 
-
1 710 
2 720 292 1 142 218 
-
1 651 
2 519 274 966 219 
-
1 459 
2 972 301 1 221 221 
-
1 744 
2 631 289 1 149 218 
-
1 656 
2 651 274 1 113 209 
-
1 595 
2 847 319 1 247 225 
-
1 791 
2 377 277 1 077 20<4 
-
1 558 
2 596 329 1 197 208 
-
1 735 
2 698 136 829 216 
-
1 182 
2 441 302 720 83 
-
1 106 
2 644 
1 Gruppo V (Grassi) 
-
' 
(A) t - t• (B) tee 
Belgique/Belglii 
I tali a Neder· land Com-
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
---------
A B A A A 
-
6213 <4 181 1 39<4 5 575 61 
-
5477 4 158 1 201 5360 62 
-
5 011 4 368 871 5 239 63 
-
477 372 108 480 X 62 
-
489 376 104 481 XI 
-
397 361. 89 451 XII 
-
505 415 108 523 I 63 
-
438 356 70 426 II 
-
457 391 70 461 Ill 
-
423 369 74 443 IV 
-
479 375 76 451 v 
-
381 320 66 386 VI 
-
407 311 53 365 VII 
-
357 309 62 371 VIII 
-
418 334 66 400 IX 
-
449 <411 77 487 X 
-
360 379 75 454 XI 
-
335 398 72 470 XII 
-
440 4<47 73 520 I 64 
-
367 <400 6<4 464 II 
-
425 393 54 447 Ill 
-
418 430 57 487 IV 
-
355 3<42 47 389 v 
-
415 377 51 428 VI 
-
407 333 40 373 VII 
-
345 340 48 389 VIII 
-
409 381 <49 430 IX 
- -
5 <430 509 5 939 61 
- -
5 644 138 5 782 62 
- -
5 674 141 5815 63 
- -
501 16 517 X 62 
- -
512 16 528 XI 
-
-
477 11 488 XII 
- -
533 13 546 I 63 
- -
<460 11 471 II 
- -
471 13 484 Ill 
- -
<485 13 498 IV 
- -
515 10 525 v 
- -
395 10 404 VI 
- -
440 9 449 VII 
- -
4-« 9 453 VIII 
- -
451 11 462 IX 
- -
507 13 520 X 
- -
<463 14 478 XI 
- -
509 15 524 XII 
- -
515 18 532 I 6<4 
- -
4<43 15 458 II 
- -
<466 21 486 Ill 
- -
525 21 546 IV 
- -
<404 19 422 v 
- -
475 17 492 VI 
- -
428 12 440 VII 
- -
406 14 419 VIII 
- -
447 16 463 IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppi di categorle 
2 Gruppo VI (Grassi o lungo flommo) 
Voir ,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservozioni" 
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STEINKOHLENF0RDERUNG 
Flirderung nach Kohlengruppen 
t Gruppen V und VI (Verkokbare Koble) 
2 Gruppe VII (Oberste Flamm kohl e) 
(A) t c t; (B) t SKE 
Go- Deutschland (B.R.) 
meln• 
schaft 
Com-
mu- Ruhr Aachen Nieder· Saar Klein-
nautt! sachs on zechen 
------------
A B B B A 
1 000 t 
Total Nord· Lor-P.d.C. ralne 
---------
A A 
t Groupes V et VI (Houllle cok61iablo) 
2 Groupe VII (Fiambants sees) 
France 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catt!gories 
(A) t =- t; (B) toe 
Belglquo/Bolgll 
Ita II a Neder• land Cam· Centre· Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
---------
------
------ ---
A A A A B A A A 
I - Production des groupes V et VI (Houllle cokt!fiable) 
61 172 3SO 103 410 2 002 
-62 169 732 102 692 2 131 
-63 167 215 103 549 2 357 
-
62 X U lSI 9 205 205 
-XI u 141 9 131 218 
-XII 13 412 8 138 181 
-
63 I u 722 9500 214 
-II 13869 8284 183 
-Ill 12 OS1 8 983 189 
-
IV 13 796 8 593 213 
-v u 030 9 099 214 
-VI 12 7S6 7 604 184 
-
VII 14 OJS 8 63S 207 
-VIII 12 992 8 116 186 
-IX 13 286 8 086 181 
-
X 15 382 9312 211 
-XI 14 449 8 820 201 
-XII 13 848 8 516 174 
-
64 I U977 9 812 213 
-II 14 O« 8 427 184 
-Bill 14 106 8540 175 
-
IV u 211 9 226 120 
-v 12 869 7 776 103 
-VI 14 138 8 509 101 
-
VII 13 418 8 769 106 
-VIII 11 ts8 7 746 98 
-IX 8 394 105 
-
61 6 819 
- - -62 6 907 
- - -63 6 736 
- - -
62 X 680 
- - -XI 634 
- - -XII sso 
- - -
63 I 640 
- - -II sst 
- - -Ill 368 
- - -
IV 519 
- - -v 588 
- - -VI S10 
- - -
VII 5« 
- - -VIII SS4 
- - -IX S9t 
- - -
X 691 
- - -XI 613 
- - -XII SS6 
- - -
64 I 676 
- - -II 627 
- - -Ill 629 
- - -
IV 706 
- - -v 570 
- - -VI 664 
- - -
VII 647 
- - -VIII 493 
- - -
IX 
- - -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groepon V on VI (Vorkooksbaro kolen) 
2 Groep VII (Gasvlamkolen) 
12 625 
11 443 
11 255 
1 076 
931 
804 
1 033 
906 
1 007 
938 
963 
852 
1 004 
956 
922 
1 003 
906 
765 
973 
929 
928 
970 
788 
877 
902 
808 
861 
3 465 
3 476 
3 660 
349 
312 
288 
330 
283 
314 
286 
298 
248 
314 
293 
311 
373 
323 
286 
351 
321 
342 
371 
294 
353 
377 
330 
359 
Siebe .,Anmerkungen" 
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118 037 t3 849 12 015 6 S-49 23 32 437 
-
6213 9 611 t 903 11 514 61 
116 266 13 969 12 165 s 965 IS 32 113 
-
5477 9 802 t 340 11 142 62 
117 161 12 575 11 213 5 276 14 29 079 
-
5 011 10 042 t 012 11 054 63 
10 486 1 281 1 132 533 2 2 948 
-
477 873 124 997 X 62 
10 281 1 238 1 164 525 1 2 929 
-
489 888 120 1 009 XI 
9 129 t 141 924 472 1 2 537 
-
397 839 100 939 XII 
10 746 1 273 1 155 518 1 2 947 
-
505 949 121 1 069 I 63 
9 373 1 211 1 069 500 t 2 781 
-
438 815 82 897 II 
10 178 
- -
65 1 66 
-
457 862 83 945 Ill 
9 744 990 817 468 1 2 277 
-
423 854 87 941 IV 
10 276 1 22S 1 100 565 t 2 891 
-
479 890 86 976 v 
8 641 t 059 1 019 492 1 2 572 
-
381 715 76 791 VI 
9 846 1 085 1 09S 393 2 2 575 
-
407 752 63 814 VII 
9 258 1 056 m 329 1 2 163 
-
357 753 72 825 VIII 
9 189 1 048 924 455 1 2 428 
-
418 785 77 862 IX 
10 527 1 285 1 149 519 1 2 955 
-
449 917 90 1 007 X 
9 928 1 181 t 142 481 t 2 805 
-
360 843 89 932 XI 
9 455 1 161 966 492 1 2 619 
-
335 907 87 995 XII 
10 998 1 265 1 221 526 1 3013 
-
·440 962 91 I 053 I 64 
9 54! 1 151 1 149 sot t 2 802 
-
367 843 79 922 II 
9 644 1 071 1 113 494 t 2 678 
-
425 859 74 933 Ill 
10 316 1 243 1 247 537 1 3 028 
-
418 855 78 I 033 IV 
8 667 1 115 1 077 477 1 2 670 
-
355 746 66 811 v 
9 487 1 225 1 197 489 1 2 912 
-
415 852 69 921 VI 
9777 806 829 376 1 2 012 
-
407 761 52 812 VII 
8 652 964 720 282 1 I 967 
-
345 746 62 808 VIII 
9 360 
-
409 827 65 892 IX 
2 - Production du groupe VII (Fiambants sees) 
3 465 
-
1 995 
3 476 
-
2 122 
3660 
-
1 951 
349 
-
204 
312 
-
200 
288 
-
165 
330 
-
192 
283 
-
174 
314. 
- -
286 
-
142 
298 
-
186 
248 
-
169 
314 
-
130 
293 
-
170 
311 
-
188 
373 
-
212 
323 
-
206 
286 
-
181 
35! 
-
231 
321 
-
217 
342 
-
206 
371 
-
229 
294 
-
192 
353 
-
226 
377 
-
174 
330 
-
114 
359 
Voir .,Observations" 
629 36 2 660 6941 - - - - 61 614 28 2 765 667 
- - - -
62 
547 6 2 504 57! 
- - - -
63 
53 3 260 71 
- - - -
X 62 
54 3 254 68 
- - - -
XI 
45 2 213 49 
- - - -
XII 
58 3 253 57 
- - - -
I 63 
51 2 227 40 
- - - -
II 
7 1 8 46 
- - - -
Ill 
45 
-
188 45 
- - - -
IV 
51 
-
237 53 
- - - -
v 
47 
-
217 45 
- - - -
VI 
50 
-
180 so 
- - - -
VII 
45 
-
215 47 
- - - -
VIII 
44 
-
233 47 
- - - -
IX 
53 
-
265 53 
- - - -
X 
48 
-
253 46 
- - - -
XI 
48 
-
228 42 
- - - -
XII 
53 
-
284 40 
- - - -
I 64 
52 
-
268 38 
- - - -
II 
49 
-
255 32 
- - - -
Ill 
53 
-
282 53 
- - - -
IV 
46 
-
238 38 
- - - -
v 
49 
-
276 36 
- - - -
VI 
50 
-
224 46 
- - - -
VII 
13 
-
128 35 
- - - -
VIII 
36 
- - - -
IX 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di catogorle 
t Gruppl V • VI (Carboni adattl alia cokeflcaziono) 
2 Gruppo VII (Secco a lungo flamma) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservulonl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Einfuhr 
1 BezUge aus der Gemelnschalc 
2 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
3 BezUge aus Frankreich 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions • Importations 
R~ceptions en provenance de Ia Communautt! 
2 R~ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Ieaiia Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Receptions en provenance de Ia Communaut6 
1961 19 796 1 171 7 973 3 296 3 932 3 213 211 
1962 t9 803 1 232 7 823 2 528 4 583 3433 704 
1963 tB 551 1 425 8 1t9 1 185 4 089 3 534 200 
1962 X t 739 88 697 22t 424 293 16 
XI t 558 91 671 86 393 299 18 
XII t 566 88 600 175 384 302 18 
1963 I t 225 89 58-4 120 220 19-4 18 
II 1 219 125 56-4 , .. 178 2<40 17 
Ill 1 796 101 an 133 366 302 17 
IV 1 90t 14-4 864 180 398 295 20 
v 1 735 H2 721 93 -434 327 18 
VI 1 436 122 583 56 360 299 15 
VII t 638 126 709 76 387 324 17 
VIII 1 543 134 638 68 375 313 15 
IX 1 5t4 112 641 107 338 302 15 
X t 551 115 677 94 350 298 17 
XI t 444 110 622 69 319 308 15 
XII t 549 t06 639 94 363 330 17 
t964 I t 579 74 754 71 342 32-4 t5 
II t477 60 696 49 368 289 14 
Ill t 3St 62 642 47 312 277 10 
IV t 513 94 760 47 293 306 12 
v t 180 82 590 42 25t 303 12 
VI t 360 88 620 42 287 3t3 12 
VII t l78 95 652 28 260 331 11 
VIII t131 79 539 33 264 306 10 
IX 82 552 323 310 11 
3 - Receptions en provenance de France 
1961 977 641 
-1962 1 015 663 
-1963 746 549 
-
1962 X 88 56 
-
XI n 59 
-
XII 77 53 
-
1963 I at 61 
-II tOS 89 
-Ill 4 3 
-
IV 43 -40 
-v 66 53 
-
VI 59 .... 
-
VII 55 38 
-VIII 67 47 
-IX 55 37 
-
X 77 47 
-
XI 68 48 
-
XII 63 .fa 
-
1964 I 74 -46 
-II 39 29 
-Ill 41 28 
-
IV 48 31 
-v 57 34 
-VI 71 37 
-
VII 77 37 
-
VIII 73 31 
-
IX 34 -
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrljk 
4 Aanvoer ulc Nederland 
Slohe .,Anmorkungen" 
32 28 251 26 
35 ,, 278 20 
19 6 155 17 
4 t 25 1 
3 t 27 1 
3 0 18 2 
3 t 14 2 
2 0 11 2 
0 
-
1 
-
-
0 1 2 
1 t 10 2 
2 t 10 1 
2 0 13 1 
3 t 15 1 
2 t H 1 
2 t 26 1 
1 t 18 0 
2 0 20 1 
3 t 24 0 
1 t 8 0 
1 3 9 0 
2 5 10 0 
3 8 12 0 
2 11 21 0 
2 16 22 0 
2 15 25 0 
14 26 1 
Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Ieaiia Neder· Bel~ique Lux em· Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
2 - Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
14 438 
-
6314 2 796 3 008 2 176 143 1961 
t4 567 
-
6 185 2 027 3 820 2 394 141 1962 
13 788 
-
6 159 1 145 3 784 2 550 150 1963 
t 294 
-
561 166 352 203 t1 X 1962 
t 154 
-
526 81 330 204 12 XI 
t t74 
-
-472 153 320 218 11 XII 
942 
-
-471 101 213 H4 13 I 1963 
901 
-
4-45 92 175 178 12 II 
t 373 
-
663 132 3-47 218 13 Ill 
1 413 
-
628 180 372 217 15 IV 
1 320 
-
555 92 -414 245 14 v 
1 071 
-
4<40 54 341 224 12 VI 
1 245 
-
561 73 361 237 13 VII 
t 130 
-
-487 65 343 224 11 VIII 
t 118 
-
502 105 297 204 10 IX 
t 141 
-
518 92 321 199 13 X 
t 031 
-
4-49 67 282 222 13 XI 
t too 
-
4-40 91 319 237 12 XII 
t 157 
-
559 66 293 226 13 I 1964 
t 115 
-
506 47 333 228 11 II 
t Ot2 
-
473 46 273 212 8 Ill 
t tlt 
-
590 46 24-4 231 10 IV 
930 - 463 38 202 218 9 v 
97t 
-
475 39 228 220 9 VI 
993 
-
506 25 207 246 9 VII 
878 
-
413 31 214 212 8 VIII 
-
-412 249 216 9 IX 
4 - Receptions en provenance des Pays Bas 
2159 352 1 104 12 
-
787 4 1961 
2226 397 1 059 4 
-
761 4 1962 
2 3t0 404 1 066 5 
-
829 7 1963 
t77 30 82 1 
-
65 0 X 1962 
196 32 95 1 
-
68 1 XI 
177 35 76 0 - 66 0 XII 
139 28 74 0 
-
37 1 I 1963 
151 26 75 0 
-
so 0 II 
23t 46 100 0 
-
83 1 Ill 
220 40 103 0 
-
77 0 IV 
204 33 97 0 
-
72 0 v 
181 34 82 0 
-
64 0 VI 
207 37 95 1 
-
74 1 VII 
197 36 86 1 
-
7-4 0 VIII 
103 36 81 0 - 84 1 IX 
189 28 87 1 
-
73 1 X 
tao 27 84 1 
-
68 1 XI 
lOS 32 100 0 
-
72 1 XII 
lOt 11 104 1 
-
75 0 I t964 
t75 22 98 0 
-
54 1 II 
162 16 90 0 
-
56 0 Ill 
171 24 82 0 
-
65 0 IV 
156 21 62 0 
-
73 0 v 
158 16 70 1 
-
71 0 VI 
t73 22 87 0 
-
64 0 VII 
158 17 71 1 
-
69 0 VIII 
15 69 
-
68 0 IX 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazionl 
1 Arrlvl dalla Comunlt6 
2 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
3 Arrlvl dalla Francia 
4 Arrlvl dal Paesl Bassi 
Zie ,.Opmerkingen" Vedl ,.Osservazloni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Elnfuhr 
1 BezOge e1us Belglen 
2 Einluhr e1us Drltten Ulndern 
3 Einfuhr 11us U.S.A. 
4 Einfuhr e1us Grossbrit11nnlen 
1 Riceptions en provene1nce de Belgique 
ECHANGES DE HOUILLE 
Riceptlons • lmporte1tlon1 
2 lmporte1tions en provene1nce des P11ys tiers 
3 lmporte1tions en provene1nce des U.S.A. 
4 lmporte1dons en provene1nce de Gre1nde-Brete1gne 
1000 t 
Gemeln· Deutsch-IChC1ft Neder- Bel~l<jue Luxem-
Commu· le1nd Fr11nce lt11liC1 le1nd Be g•i bourg 
ne1ut6 (B.R.) 
1 - R6ceptlons en provene1nca de Belgique 
1961 2 124 178 555 -456 896 
-1962 1 995 173 579 -462 74-4 
-1963 1 708 -473 89-4 16 299 
-
1962 X t79 2 55 50 71 
-XI 134 0 -49 1 62 
-XII 163 1 53 19 63 
-
1963 I 63 0 39 15 6 
-II 60 10 -43 
-
.. 
-Ill 188 52 11-4 0 20 
-
IV 124 6-4 132 
-
26 
-v 147 56 68 
-
20 
-VI 125 -43 62 
-
18 
-
VII 131 51 53 
-
25 
-VIII 1-47 51 65 
-
30 
-IX 138 38 58 
-
o40 
-
X 143 39 73 0 29 
-XI 162 35 88 0 37 
-XII 180 3-4 99 0 4-4 
-
. 
196-4 I 146 6 91 0 -47 
-II 138 9 92 
-
35 
-Ill 135 18 78 
-
37 
-
IV 173 39 88 
-
4-4 
-v 134 26 65 
-
-41 
-VI 159 H 75 
- -48 -
VII 134 36 59 
-
37 
-VIII 122 31 54 
-
35 
-IX 165 33 71 
- 60 -
3 - Importation• en provenance de1 Etatl Unl1 
1961 It 734 4 323 649 4 427 
1962 14 291 4933 ns 5 -407 
1963 20 250 5 066 25n 7 233 
1962 X 1 388 385 79 521 
XI 1 134 2n 46 419 
XII 1 320 359 84 485 
1963 I 1 381 345 71 615 
II 1 387 364 103 360 
Ill 1 642 417 14-4 655 
IV 1 855 527 394 608 
v 1 841 47-4 292 71-4 
VI 1 605 412 207 612 
VII 1 622 433 184 593 
VIII 1 707 478 160 6-46 
IX 1 953 4H 313 680 
X 1 701 322 261 605 
XI 1 835 473 122 557 
XII 1m 3-46 125 578 
196-4 I 1 740 469 2-49 512 
II 1 600 376 178 602 
Ill 1 721 358 137 739 
IV 1 707 519 138 671 
v 1 307 232 1-42 588 
VI 1 566 421 168 590 
VII 1 681 378 202 662 
VIII 1 692 364 180 723 
IX 375 161 
UITWISSELJNGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoar 
1 Ae1nvoer ult Belgll 
2 lnvoer ult Derde le1nden 
3 lnvoor uit do U.S.A. 
4 lnvoor ult Groot-Brltte1nnli 
Slehe ,.Anmerkungen" 
34 
1 668 668 
2 250 923 
3 267 2103 
34-4 60 
284 108 
263 129 
285 65 
451 109 
245 182 
217 10-4 
19-4 167 
160 20-4 
220 192 
218 205 
275 210 
317 195 
346 236 
339 23-4 
28-4 125 
314 130 
3-46 141 
245 13-4 
220 126 
2-4-4 1-43 
259 181 
281 143 
311 172 
Voir .,Obsorve1dons•• 
39 
39 
26 
3 
3 
.. 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
-
-5 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln- Deutsch-IChC1ft Neder- Bel~i~ue Lux em-
Commu- le1nd Fre1nce ltC1IiC1 le1nd Beg i bourg 
ne1ut6 (B.R.) 
2 - lmport11tlon1 en provene1nce de1 Pe1y1 tlen 
18 598 5 4-49 2 361 6 751 3 207 830 
-
1961 
22 550 6 005 2 983 8 090 4 152 1 320 
-
1962 
32 965 6 282 7 -46-4 9 860 5 528 3 81-4 16 1963 
2 181 -486 266 767 539 12-4 
-
X 1962 
1 961 363 238 730 -460 169 
-
XI 
2 U8 -469 270 HO -433 225 
-
XII 
1 937 389 198 833 -404 113 
-
I 1963 
2 079 4-41 291 580 562 20-4 
-
II 
2 505 527 3-43 852 -431 351 1 Ill 
1 867 631 788 798 39-4 250 5 IV 
3 108 588 810 928 -406 375 2 v 
1 644 505 638 79-4 3-48 359 1 VI 
2 930 56-4 74-4 84-4 4-47 329 2 VII 
2 909 608 737 857 387 319 1 VIII 
3 127 56-4 878 855 -473 356 1 IX 
2 951 -435 760 852 559 34-4 2 X 
3 006 559 665 816 5H 389 2 XI 
1 901 -471 612 851 5-41 -425 1 XII 
2633 539 587 708 -460 339 1 I 1964 
2 568 -45-4 559 7-43 55-4 258 
-
II 
2 686 o4H 520 9-47 -495 290 
-
Ill 
2 586 616 -482 838 -420 229 1 IV 
2 1-47 323 -468 763 356 238 
-
v 
1 367 512 -486 735 37-4 259 1 VI 
2 524 485 486 836 422 294 
-
VII 
2 463 4-48 422 945 418 230 1 VIII 
459 475 485 259 1 IX 
4 - Importation• en provenance de Gre1nde-Bretagne 
1 527 542 41-4 113 1 324 134 
-
1961 
3099 490 791 101 1 4-45 273 
-
1962 
5 626 600 2124 136 1 607 1 148 12 1963 
314 49 n 15 132 41 
-
X 1962 
315 35 94 5 131 50 
-
XI 
338 57 97 17 118 50 
-
XII 
204 18 47 12 86 o40 
-
I 1963 
272 50 79 10 76 57 
-
II 
435 61 120 11 136 107 1 Ill 
483 50 218 
-
125 89 1 IV 
576 6-4 201 9 162 137 2 v 
472 51 165 3 136 117 1 VI 
535 50 228 
-
157 98 2 VII 
526 49 256 18 119 84 1 VIII 
505 40 129 
-
1-46 90 1 IX 
612 57 215 4-4 1n 117 1 X 
525 48 211 13 143 109 2 XI 
479 63 155 16 143 102 1 XII 
384 38 105 4 108 129 1 I 196-4 
417 48 133 12 136 89 
-
II 
418 61 129 10 122 96 
-
Ill 
345 68 76 
-
128 72 1 IV 
315 63 68 10 94 79 
-
v 
331 66 87 
-
108 70 1 VI 
318 -46 56 4 120 91 
-
VII 
271 29 52 H 106 70 1 VIII 
49 92 119 55 1 IX 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
1 Arrlvl de1l Bolglo 
2 lmportC1Zlonl de1i Pe1esl terzl 
3 lmporte1zlonl dagll Ste1tl Unld 
4 lmportC1Zionl de1lle1 Gre1n Brotagna 
Zlo .,Opmerklngon" Vedl .,OuervC1Zionl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr-Bestdnde bel den lmporteuren 
I Einfuhr GUS Polen 
2 Elnfuhr GUS der U.d.S.S.R. 
3 Elnfuhr aus anderen Ldndern 
4 Bestdnde bel den lmporteurcn (JE bzw. ME) 
ECHANGES DE HOUILLE 
lmportatlons·Stock• chez les lmportateun 
I Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R. S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de p~riode) 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Commu• (B.R.) land Be giii 
naut6 
t - Importations en provenance de Pologne 
1961 t 778 390 225 t 014 151 
-1961 t 840 408 226 991 21$ 
-1963 t 759 397 361 7EH 21) 4 
1962 X 177 32 24 104 t6 
-XI 179 37 10 119 11 
-XII 179 44 32 92 11 
-
1963 I t47 H 10 105 7 
-
II tOB 24 4 75 4 
-Ill 9l 48 
-
39 5 
-
IV 9l 47 4 30 13 
-v 167 41 25 82 19 
-VI 108 31 35 17 25 
-
VII 144 33 26 73 13 
-
VIII 185 36 49 78 22 
-
IX t87 26 95 49 17 
-
X 186 28 59 71 28 
-XI t65 31 37 63 34 
-XII tn 29 17 102 24 4 
1964 I 117 28 28 52 19 
-II 86 28 21 24 14 
-Ill 111 11 37 38 11 5 
IV 156 24 61 39 24 6 
v 97 20 44 12 19 3 
VI 84 12 25 31 u 3 
VII 99 16 40 16 24 4 
VIII t09 23 52 15 11 8 
IX 31 62 44 7 
' 
3 - Importation• en provenance d'autres pay• 
1961 674 149 141 343 
1962 960 157 241 392 
1963 t 407 189 566 393 
1962 X 126 20 29 39 
XI ttB 14 "23 55 
XII tit 3 20 38 
1963 I 71 2 16 41 
II 116 1 59 41 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 74 24 
v t41 2 77 t8 
VI 99 2 51 35 
VII 190 45 76 37 
VIII 97 42 44 8 
IX 121 23 24 49 
X 83 28 29 20 
XI t06 1 31 48 
XII t63 29 48 63 
1964 I t64 1 69 68 
II t40 1 67 36 
Ill 157 1 93 32 
IV t06 1 56 37 
v 79 1 38 21 
VI 103 13 36 23 
VII 94 41 19 30 
VIII t09 29 28 46 
IX 
-
16 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer·Voorraden biJ de lmporteun 
t lnvoer ult Polen 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 
3 lnvoer ult andere Ianden 
4 Voorraden bij de lmporteurs (elnde tijdvak) 
33 8 
112 57 
1n 136 
26 13 
23 3 
26 25 
14 
-14 11 
13 18 
1 t7 
13 31 
1 10 
29 3 
3 1 
7 19 
3 3 
21 5 
3 19 
23 3 
28 8 
0 31 
12 
-3 16 
4 27 
1 3 
3 3 
-
2 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,ObservCltions" 
Gemeln· Deutsch· IChGft land France It alia Neder• Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgie bourg naut6 
2 - Importations en provenance d'U.R.S.S. 
t 884 45 932 854 32 20 
-
1961 
1 360 16 947 1 200 131 66 
-
1962 
3 911 30 1 836 1 315 318 423 
-
1963 
t77 
-
57 88 22 11 
-
X 1962 
liS 
-
65 133 9 8 
-
XI 
t90 6 38 109 16 22 
-
XII 
131 
-
54 60 11 7 
-
I 1963 
t86 2 46 94 18 27 
-
II 
255 
-
42 137 32 44 
-
Ill 
318 5 98 136 38 40 
-
IV 
384 7 214 105 18 40 
-
v 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 
439 3 230 142 28 35 
-
VII 
395 3 228 108 25 30 
-
VIII 
359 
-
218 n 28 36 
-
IX 
369 
-
196 111 33 29 
-
X 
·374 7 164 134 29 40 
-
XI 
361 3 168 93 31 67 
-
XII 
269 4 136 72 26 32 
-
I 1964 
316 2 161 69 63 31 
-
II 
178 3 123 129 6 17 
-
Ill 
173 4 151 91 11 17 - IV 
349 7 176 132 21 14 
-
v 
181 
-
170 92 5 15 
-
VI 
331 4 170 125 18 15 
-
VII 
183 3 110 147 17 6 
-
VIII 
4 144 12 23 
-
IX 
4 - Stockl chez les importateun (en fin de periode) 
4 784 194 4 188 17 1961 
5 047 156 4 594 23 1962 
1 119 87 1 634 61 t963 
5 201 176 4 733 13 X 1962 
5 191 166 47ll 18 XI 
5 047 156 4 594 23 XII 
4 sat 97 4 281 4 I 1963 
4 091 45 3 887 11 II 
3 479 17 3 285 27 Ill 
3 081 37 2 845 34 IV 
1 880 42 2 632 29 v 
2733 37 2 449 42 VI 
2 639 44 2 312 46 VII 
2615 45 2 285 30 VIII 
1 513 50 1162 36 IX 
2 308 44 1 960 28 X 
11t4 49 1 854 29 XI 
1 t19 87 1 634 61 XII 
2 058 70 1 539 64 I 1964 
2 061 78 1 478 83 II 
1 050 45 1 463 121 Ill 
1 t61 56 1 546 123 IV 
2 154 51 1 524 131 v 
52 147 VI 
43 165 VII 
38 VIII 
IX 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmporta:doni·Stocks presso gil lmportatorl 
t lmportazlonl dalla Polonla 
2 lmportazionl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazioni dagli altrl paesi 
4 Stocks presso gil importatori (fine periodo) 
Zle ,Opmerklngen" Vedi ,Osservazioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen 
1 Lielerungen an die Gomeinschalt 
2 Lielerungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Llelorungen nach Frankreich 
4 Lielerungen nach ltalien 
5 Lielerungon In die Niederlande 
6 Lielerungen nach Belgien 
Gemein· Deutsch· schaft land France Neder· Commu· (B.R.) land 
naut6 
Belgi'!ue 
Belgtii 
1 - Livraiaons cl Ia Communaut6 
1961 19 635 14 213 973 2 278 
1962 19 254 14 14-4 1 003 2 2-45 
1963 17 912 13 299 716 2 276 
1962 X 1 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII 1 415 1 051 67 165 
1963 I 1 187 921 69 151 
II 1 178 857 101 157 
Ill I 810 I 388 3 223 
IV I 797 1 331 39 206 
v I 672 1 2-48 65 213 
VI I 439 I 080 58 179 
VII I 574 1 186 54 200 
VIII I 491 I 10-4 61 189 
IX I 411 1 051 58 183 
X 1 523 I 118 75 191 
XI 1 4« 1 0-45 71 119 
XII I 386 970 63 20-4 
196 .. I I 506 1 088 74 201 
II I 465 1 078 39 167 
Ill I 3-42 987 -43 168 
IV 1 479 1 095 53 163 
v 1 257 916 58 151 
VI I 305 910 70 163 
VII I 311 957 71 168 
VIII I 189 8-42 69 145 
IX I 138 869 85 1-48 
4 - Livraisons a l'ltalle 
1961 2772 2 271 23 4 
1962 2 414 2 003 25 5 
1963 I 147 I 12-4 16 6 
1962 X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 I 
II 102 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV 119 119 - 0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 I 
VIII 77 75 1 I 
IX 92 89 2 0 
X 95 93 2 0 
XI 87 8" 2 1 
XII 61 58 2 0 
196-4 I 81 77 3 1 
II 49 48 1 0 
Ill « 43 I 0 
IV « 42 2 0 
v 41 -40 1 1 
VI 31 29 2 1 
VII 39 36 2 1 
VIII 39 37 1 1 
IX 41 38 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ltalien 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgil! 
2 171 
1 863 
1 621 
141 
130 
132 
46 
63 
196 
222 
146 
122 
13-4 
136 
118 
139 
149 
149 
1« 
181 
1-45 
169 
132 
162 
125 
133 
135 
47-4 
377 
I 
17 
17 
17 
-0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
1 Livraisons cl Ia Communaut6 
2 Livraisons cl I'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons cl Ia France 
4 Livraisons cl l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays-Bas 
6 Livraisons cl Ia Belgique 
Gemein· 
Ned or· Belgi'!ue achaft 
land Belgte Commu· 
naut6 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraiaons 
Franco Neder· Belgique land Belgle 
2 - Llvraisons a I'AI_Iemagne (R.F.) 3 - Livralsona a Ia France 
1 150 
-
645 328 177 7 948 6 286 I - 1 095 567 1961 
1 201 
-
67-4 363 16-4 7 755 6 130 - 1 057 567 1962 
1 402 
-
54-4 375 -483 8 229 6 270 
-
1 066 893 1963 
88 
-
59 28 1 684 537 
-
93 53 X 1962 
95 
-
63 32 
-
652 506 
-
96 50 XI 
82 
-
-49 31 2 599 -479 
-
68 53 XII 
87 
-
57 29 1 581 472 - 69 39 I 1963 
133 
-
89 26 17 563 -4« 
-
78 41 II 
99 
-
3 -41 55 902 679 - 105 118 Ill 
U3 
-
35 31 67 875 6-45 - 98 132 IV 
140 
-
53 37 50 743 565 
-
101 76 v 
122 
-
-45 29 47 588 -453 - 81 5-4 VI 
us 
-
39 39 57 705 565 
-
88 51 VII 
Ill 
-
« 37 -42 670 513 
-
89 68 VIII 
107 
-
-40 28 -40 637 50-4 
-
79 54 XI 
ItS 
-
-49 23 42 691 523 
-
93 75 X 
115 
-
50 27 39 6« -475 
-
85 8-4 XI 
94 
-
-40 28 26 632 -433 - 100 99 XII 
67 
-
-46 21 2 747 5-4-4 - 106 97 I 1964 
59 
-
30 19 10 708 513 - 100 95 II 
69 
-
30 16 23 667 492 - 96 79 Ill 
92 
-
32 20 -40 742 581 - 76 85 IV 
74 
-
35 20 19 596 -466 
-
63 67 v 
93 
-
38 18 37 608 46 .. 
-
71 73 VI 
92 
-
38 19 35 647 507 
-
86 5-4 VII 
81 
-
31 H 37 550 -420 - 73 57 VIII 
93 
-
46 17 30 560 -418 - 68 7-4 IX 
5 - Llvralsons aux Paya-Bas 6 - Llvralsons a Ia Belgique 
3 801 2 848 29 
4 256 3 510 20 
3 588 3 363 7 
388 320 1 
352 290 1 
341 282 1 
175 171 0 
147 1« 0 
327 306 
-
350 329 0 
393 375 1 
354 335 1 
360 335 1 
322 297 1 
288 26-4 1 
311 291 1 
275 2-49 1 
286 265 0 
276 232 1 
370 294 1 
280 238 2 
274 227 5 
148 198 6 
149 191 8 
116 173 9 
114 175 12 
133 193 11 
-
92-4 3163 2 165 
-
727 3 -4-40 2 360 
-
218 3 347 2 391 
-
67 295 201 
-
61 304 207 
-
58 278 200 
-
3 216 158 
-
3 217 157 
-
20 271 195 
-
21 301 223 
-
18 310 227 
-
18 268 191 
-
24 307 22-4 
-
24 286 209 
-
23 273 18-4 
-
19 295 198 
-
2-4 308 22-4 
-
20 297 202 
-
43 317 222 
-
75 265 212 
-
-40 271 206 
-
42 313 235 
-
.... 185 203 
-
so 311 217 
-
3-4 316 232 
-
37 185 203 
-
29 300 211 
I Forniture alia Comunitcl 
2 Forniture alia Gormania (R.F.) 
3 Fornlture alia Francia 
4 Forniture all'ltalia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
250 8-40 
-
1961 
26-4 816 
-
1962 
132 823 
-
1963 
2-4 70 
-
X 1962 
21 77 
-
XI 
13 65 
-
XII 
8 51 
-
I 1963 
7 53 
-
II 
-
76 
-
Ill 
1 76 
-
IV 
9 7-4 
-
v 
9 68 
-
VI 
12 72 
-
VII 
14 63 
-
VIII 
H 7-4 
-
IX 
22 7-4 
-
X 
17 67 
-
XI 
19 75 
-
XII 
23 73 - I 196-4 
7 46 
-
II 
11 54 
-
Ill 
13 65 
-
IV 
15 67 
-
v 
21 73 
-
VI 
22 62 
-
VII 
25 57 
-
VIII 
27 62 
-
IX 
! 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz.loni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen • Ausfuhr 
t Llelerungen nach Luxemburg 
1 Ausfuhr In Dritte Lender 
l Ausfuhr In die Schwclz 
4 Ausluhr nach : Dllnemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Osterrelch 
6 Ausluhr In andere Lllnder 
Gemeln· Deutsch· Gemein-IChaft Neder- Bel~lque IChaft 
Commu• land France land Be gii Commu-
nautili (B.R.) nautili 
1 000 t 
Deutsch-
land France 
(B.R.) 
t Livraisons au Luxembourg 
1 Exportations vers les Pays tiers 
l Exportations vers Ia Suisse 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norv6ge, Su~de 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 Exportations vers les autres pays 
Gemein· Deutsch-Neder· Belgique schaft Neder- Belgique 
land Belg•e Commu- land France land Belgie 
nautili (B.R.) 
1 - Livralsons ou Luxembourg 1 - Exportations vero les Pays tlero l- Exportations vero Ia Suisse 
1961 202 H3 26 3 30 l 580 2 ·438 389 71 682 1 186 696 262 -48 280 1961 1962 19l H1 20 .. 28 4 705 3 48S 33S 62 823 1 l24 681 275 so 318 1962 1963 t99 151 17 7 25 ll71 2 BOt 237 87 2-47 1 202 69-4 228 69 211 1963 
1962 X t6 13 1 0 2 401 337 28 3 3-4 59 31 26 2 0 X 1962 XI t8 13 t 1 2 444 3-49 -41 s -49 69 3t 33 .. 0 XI XII t6 11 2 0 2 3]3 2-42 23 .. 6-4 6t 39 18 .. 0 XII 
1963 I t8 13 2 1 2 l01 272 2-4 6 0 64 40 20 .. 0 I 1963 II 16 12 2 0 2 253 221 23 .. s 52 28 20 3 0 II Ill t7 u 
-
1 3 279 2S5 0 7 17 10l 90 
-
s 8 Ill I IV 10 15 ~I 0 2 245 20-4 1-4 s 22 116 77 H 5 20 IV v tB 14 0 2 296 230 26 7 33 134 73 25 6 30 v VI IS 12 1 0 2 263 206 2-4 s 27 114 65 2-4 .. 22 VI 
VII t7 13 1 1 2 33] 267 25 10 32 13t 70 25 7 29 VII VIII 15 11 1 0 2 l22 25-4 2t 11 37 t20 55 21 8 36 VIII IX IS 10 t 1 2 302 2-45 23 9 2-4 tu 58 23 8 24 IX 
X 17 13 t 1 2 265 215 20 8 23 96 50 19 7 20 X XI IS 13 0 1 2 278 236 20 7 15 91 52 20 6 13 XI XII t7 12 1 1 3 1l4 196 17 8 12 67 3S 16 6 9 XII 
196-4 I IS 13 0 0 2 250 2t5 28 s 2 65 36 26 3 0 I 196-4 II t4 t1 0 1 2 2l9 192 39 3 .. 82 43 36 2 1 II Ill to 8 0 0 2 231 182 35 4 10 75 31 33 2 9 Ill 
IV 11 10 0 0 2 140 15S 9 8 69 110 29 7 7 67 IV v 11 9 0 0 2 268 222 10 s 3-4 73 28 8 3 34 v VI 11 9 0 0 2 241 179 10 .. 36 74 28 9 3 34 VI 
VII 11 9 0 0 2 166 145 10 3 8 38 22 8 1 7 VII VIII 10 8 0 0 2 209 18-4 7 2 16 56 33 7 1 15 VIII IX 10 9 0 0 1 230 192 10 7 21 57 35 9 3 20 IX 
4 - Exportations ven le Danemark, 
Finlande, Norvege, Su~de 5- Exportations vero I'Autriche 6 - Exportations vero les autres pays 
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 266 251 
-
1-4 
1962 X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 -. 
-
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-· 1 
IV 10 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 11 11 
-
1 
VII 11 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 32 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 Kl 16 H 
-
1 
Xll 6 .. 
-
2 
196-4 I 22 20 
-
2 
II 1 1 
-
1 
Ill t4 11 
-
3 
IV 12 11 
-
1 
v 13 20 
-
3 
VI 7 s 
-
2 
VII 1 1 
- 1 VIII 15 14 
- 1 
IX 15 14 
-
1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen. Uitvoer 
1 Leveringen naar Luxemburg 
1 Uitvoer naar Derde Ianden 
l Uitvoer naar Zwltserland 
160 
29-4 
0 
17 
32 
41 
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere Ianden 
960 935 
1 023 1 000 
939 925 
115 123 
183 181 
89 86 
93 90 
79 76 
83 81 
76 75 
75 74 
64 6-4 
65 6-4 
65 6-4 
67 67 
67 67 
93 92 
111 112 
73 71 
45 -43 
56 55 
55 S-4 
66 65 
64 63 
64 62 
59 58 
67 65 
Slehe .,Anmerkunaen" Voir .,Observations" 
I, 
16 
18 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 s 853 SOB 111 
-
233 1961 
1 .. 1 667 1 -419 -42 
-
207 1962 
3 .. 966 931 3 0 32 1963 
0 0 144 126 1 0 17 X 1962 
0 0 147 12-4 6 
- 17 XI 0 0 113 99 2 
-
22 XII 
0 0 107 106 1 
- -
I 1963 
0 1 111 108 1 
-
3 II 
0 2 63 56 0 0 7 Ill 
0 0 l4 32 0 
-
2 IV 
0 
-
57 54 0 
-
3 v 
0 0 72 67 0 
-
5 VI 
1 0 116 114 
- -
3 VII 
1 
-
102 101 
- -
1 VIII 
0 
-
90 89 0 
-
1 IX 
0 0 84 81 0 
-
2 X 
0 0 79 76 0 
-
2 XI 
0 0 49 -46 
- -
3 XII 
0 0 90 88 0 
- 1 I 1964 0 0 109 105 1 
-
3 II 
0 1 87 8S 1 
-
1 Ill 
0 0 64 61 1 
-
2 IV 
0 0 109 109 0 
-
0 v 
0 1 85 8-4 0 
-
1 VI 
1 1 61 60 0 
-
1 VII 
0 1 80 80 0 
-
0 VIII 
1 1 77 77 0 
-
0 IX 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
1 Forniture cd Lussemburgo 
2 Esportazioni verso I Paesi terzi 
l Esportazioni verso Ia Svizzera 
4 Esportazionl verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezla 
5 Esportazionl verso !"Austria 
6 Esportazioni verso gli altri paesi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
t Gesamtbestiinde (JE bzw. ME) Stocks totaux (en fin de p!riode) 
1 Haldenbestiinde insgesamt (JE bzw. ME) 1 Stocks 6 terre, toutes sortes (en fin de p~riode) 
1 000 t (A) t = t; (B) tee (A) t = t; (B) t SKE 
Ge· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgll! 
meln• 
achaft Neder· 
Com· 
I tali a land Cam· Nieder· Klein· Nord· Lor· Centre· Petites Sud 
mu· Ruhr Aachen sachs en Saar zechen Total P.d.C. raine Midi mines Total 
pine Zuiden Total 
naut~ Kempen 
------
------------
------------------
---------------
A B B B A A A A A A A B A A A 
t - Stocka totaux aux mines (en fin de pirlode) 
61 14 984 57H 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3617 2 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 61 
62 t6 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 3 8 SS6 43 537 476 8H 1 351 62 
63 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 5 6 123 68 378 171 283 454 63 
62 XI 18 7t4 4 783 322 668 1 310 7 084 2840 3 782 2 601 3 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 62 
XII 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2 614 3 586 2 347 3 8 SS6 43 537 476 8H 1 351 XII 
63 I t6 28) 4 261 229 688 1 043 6 221 2482 3 483 2 111 2 8 078 54 SS1 450 844 1 294 I 63 
II t4 848 3 870 188 701 837 s 596 2272 3 238 1 899 3 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill tl t68 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 1 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV t1 44t 2 883 187 6n 652 4 399 1 98t 2982 1 729 1 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v t1 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 2 6 711 92 468 248 477 726 v 
VI 11 030 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2 882 1 852 2 6613 94 426 203 428 631 VI 
VII t1 tl9 2 823 186 647 729 4 384 1 977 2 825 1 820 2 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII 1t 869 2 584 165 655 730 4 133 2 085 2 806 1 834 3 6 728 61 403 148 321 473 VIII 
IX tt 310 2 351 140 644 709 3 844 1 969 2 695 1 790 3 6 457 so 441 16t 300 460 IX 
X t5 537 2 581 157 649 755 4 141 1 9H 2 625 1 722 4 6 325 51 488 172 294 446 X 
XI tt 546 2 515 142 646 739 4 042 2 062 2 654 1 698 4 6 418 56 478 187 293 481 XI 
XII to 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 5 6 123 68 378 171 283 454 XII 
64 I tt 554 3 135 143 696 593 4 567 1 782 2 452 1 549 6 s 788 74 441 299 293 592 I 64 
II tt 970 3 611 1n 700 595 s 084 1 648 2 366 1 495 6 s 514 84 470 397 329 726 II 
Ill 11 801 4 188 209 709 649 S 7SS 1 534 2 413 1 488 7 s 443 90 514 481 420 901 Ill 
IV 14 854 5 408 266 719 679 7 072 1 702 2600 1 634 8 5944 101 571 569 485 I OSS IV 
v 15 087 5 419 245 714 634 7 011 1 749 2704 1 735 8 6 195 102 SS7 580 522 I 102 v 
VI 16 400 6 102 243 712 688 7 744 1 922 2 831 1 792 9 6 SS4 107 650 638 582 1 220 VI 
VII 17 231 6 868 233 708 714 8 524 1 857 2 813 1 714 8 6 392 132 70S 704 591 I 295 VII 
VIII t6 764 6 563 222 696 698 8 180 1 865 2 701 1 682 8 6 256 115 698 713 610 1 323 VIII 
IX t6 985 6 711 221 696 669 8 297 1 770 2 803 1 675 8 6 256 99 803 717 662 I 379 IX 
X t7 340 6 949 253 719 656 8577 1 689 2 863 1 689 7 6 248 95 BSS 696 675 1 370 X 
1 - Stocka la terre, toutea aortes (en fin de pirlode) 
61 13 157 4 836 391 546 I 1 475 7248 3 341 4313 3 528 - 11183 2 460 1 485 2 762 4 247 61 
62 15 073 3 148 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 - 8 156 8 463 426 832 1 258 62 
63 8 887 1 220 68 649 444 2 381 1 688 2 482 1 601 - s 772 17 292 128 253 381 63 
62 X t7 115 3 362 292 656 1 312 s 622 2 693 3 879 2 7n - 9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 62 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 s 804 2 482 3 752 2 536 - 8 770 10 SOB 521 989 1 509 XI 
XII 15 on 3 148 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 - 8 156 8 463 426 832 1 258 XII 
63 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 - 7 638 8 451 406 805 1 211 I 63 
II t1 710 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 - 6 986 9 449 357 727 1 084 II 
Ill tt 136 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 - 6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV to 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 - 6 321 11 343 200 471 679 IV 
v to 196 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 - 6 272 14 369 207 441 648 v 
VI to 082 1 740 100 643 361 2 844 1 676 2 816 1 774 - 6 256 14 356 161 396 SS7 VI 
VII 10 Ot1 1 722 105 642 396 2 864 1 720 2 761 1 768 - 6 249 12 333 146 354 499 VII 
VIII 9 854 1 553 100 649 414 2 716 1 823 2 758 1 n9 - 6360 12 301 113 299 411 VIII 
IX 9 356 1 316 94 637 425 2 471 1 728 2 651 1 733 - 6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 3t1 1 364 97 643 467 2 571 1 695 2 576 1 660 - s 931 13 371 134 256 390 X 
XI 9 415 1 363 n 638 481 2 SS9 1 782 2 595 1 637 - 6 014 15 381 145 263 407 XI 
XII 8 887 1 220 68 649 ..... 2 381 1 688 2 482 1 601 - s 772 17 292 128 253 381 XII 
64 I 9 273 1 824 68 688 397 2 977 1 495 2 392 1 488 - s 375 20 3SS 241 258 499 I 64 
II 9823 2 413 94 694 386 3 587 1 366 2314 1 442 - s 121 22 407 343 293 636 II 
Ill to no 3 047 137 700 415 4300 1 306 2 357 1 403 - s 066 23 4SS 428 384 812 Ill 
IV t1 312 3 952 179 705 414 s 250 1 409 2 542 1 573 - s 523 25 497 513 449 962 IV 
v t1 834 4 165 182 703 393 s 443 1 516' 2 639 1 637 - s 792 25 495 519 492 1 011 v 
VI 13 976 4 753 185 703 423 6 064 1 684 2 768 1 684 - 6 136 25 561 573 551 1 124 VI 
VII 14 617 5380 185 700 442 6 708 I 626 2 759 I 641 - 6 025 28 60S 631 556 1 187 VII 
VIII 14 335 5 263 160 689 369 6 482 1 636 2 652 1 630 - s 918 31 613 647 578 1 225 VIII 
IX 14 370 5 284 156 690 371 6 501 1 531 2 642 1 601 - s 775 30 714 647 627 1 275 IX 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
1 Totale steenkoolvoorraden (einde tijdvak) Stocks totali (fine periodo) 
1 Voorraden op grond, aile kolengrootten (elnde tijdvak) 1 Stocks sui piazzale delle mlniere, tutti calibri (fine periodo) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedf ,.Osservcu.lonl" 
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BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestonde 
t Normalqualitiit: Fordorkohle, StUcke, NUsse, Felnkohle (JE bzw. ME) 
1 Ballastkohle: Staubkohle, Mittel gut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t - t • (B) t SKE . 
Ge· Deutschland (B.R.) 
mein· 
schaft 
Com· 
mu· Ruhr Aachen Nieder- Saar Klein- Total Nord· sachs en zechcn P.d.C. naute 
• 
------------------------
A B B B A A 
t 000 t 
Lor-
raine 
---
A 
STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
Stocks il terre 
Qualith marchandes : tout-venant, criblis, classh, fines (en fin de pirlode) 
1 Bas-produits : poussier, mixte, schlamms (en fin de piriode) 
(A) t - t· (B) tee 
France Belgique/Belgiii 
Ieaiia Neder-land Cam-Centre- Petites Total pine Sud Total Midi mines Zuiden Kempen 
---------·----------- ---
A A A B A A A 
t - Stocks il terre do houille de qualite marchande (en fin de po!rlode) 
61 tt 377 4 016 217 546 1 160 5 940 I 903 1 136 1 1221 - I 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 61 62 6 t67 2 389 96 653 650 3 788 I 494 593 487 
-
1 574 2 353 249 197 446 62 63 1117 424 9 642 167 1 242 400 27 148 
-
575 1 191 70 38 108 63 
62 X 7096 2 555 144 642 861 4 201 618 695 741 
-
2 054 3 297 288 255 543 X 62 
XI 7 t65 2 837 132 657 802 4 428 556 659 612 
-
1 828 2 381 301 223 524 XI 
XII 6 167 2 389 96 653 650 3 788 494 593 487 
-
1 574 2 353 249 197 446 XII 
63 I 5 787 2 515 72 664 -443 3 695 446 550 351 
-
1 346 2 346 212 181 393 I 63 
II 4 740 2 080 51 676 259 3 067 360 408 231 
-
997 I 346 177 148 325 II Ill 3653 1 528 22 674 HS 2 369 226 323 199 
-
749 2 292 123 115 238 Ill 
IV 1886 1 058 11 662 106 1 836 271 206 183 
-
661 1 232 82 69 151 IV 
v 1 836 1 021 9 647 107 1 785 260 149 212 
- 621 2 256 92 77 169 v VI 1 651 927 11 639 120 1 698 271 108 217 
-
568 2 246 68 68 136 VI 
VII 1 596 917 20 636 139 1 712 283 75 186 
-
543 1 226 so 60 111 VII 
VIII 1 396 752 23 638 140 1 554 328 53 183 
-
564 2 192 36 46 82 VIII 
IX 1 105 514 22 632 141 1 310 290 31 166 
-
486 2 236 33 36 69 IX 
X 1161 535 28 634 173 1 370 331 24 170 
-
525 2 263 66 37 102 X 
XI 1 377 546 9 635 181 1 371 414 32 163 
-
609 1 274 83 40 123 XI 
XII 1 117 424 9 642 167 1 242 400 27 148 
-
575 1 191 70 38 108 XII 
64 I 2 707 1 016 6 666 34 1 722 352 29 139 
-
520 2 240 180 « 224 I 64 
II l 561 1 616 39 675 43 2 373 345 21 176 
-
542 2 286 266 91 358 II 
Ill ... 704 2 262 83 686 75 3 106 -443 61 242 
-
746 2 323 3-44 178 522 Ill 
IV 5 847 3143 122 680 74 4 019 334 157 362 
-
853 1 334 389 231 620 IV 
v 6 110 3 368 125 676 56 4 223 381 184 423 
-
989 1 337 388 277 665 v 
VI 7 154 3 920 129 677 83 4 808 517 261 475 
-
I 253 1 407 442 338 780 VI 
VII 7 971 4 521 130 672 102 5 425 504 267 455 
-
1 226 2 458 496 360 856 VII 
VIII 7 954 4 395 131 665 111 5 302 559 248 467 
-
I 275 5 463 511 392 903 VIII 
IX 4 569 523 439 961 IX 
1 - Stocks il terre de houllle, bas-produits, en fin de po!rlode 
61 11 685 720 174 
-
297 
62 8 855 750 124 
-
450 
63 6 650 727 58 
-
275 
62 X 10 031 782 148 
-
441 
XI 9 <153 769 140 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
450 
6) I 8 303 741 116 
-
211 
II 7 908 733 101 
-
206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 95 
-
215 
v 7 319 715 91 
-
232 
VI 7 198 713 89 
-
241 
VII 7 184 711 85 
-
257 
VIII 7 317 717 77 
-
272 
IX 7 uo 720 71 
-
282 
X 6 938 739 70 
-
293 
XI 6 914 728 68 
-
197 
XII 6 650 727 58 
-
275 . 
64 I 6 419 727 62 
-
363 
II 6 Ill 716 55 
-
343 
Ill 5 9f8 706 5-t 
-
340 
IV 6335 722 57 
-
340 
v 6 540 734 57 
-
340 
VI 6 663 764 56 
-
340 
VII 6 613 790 55 
-
340 
VIII 6 403 801 30 
-
259 
IX 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN 
Voorraden op grand 
1 190 2 388 
1 324 1 802 
1 060 1 289 
1 373 2 075 
1 358 1 925 
1 324 1 802 
1 067 1 714 
1 039 1 596 
895 1 454 
1 028 1 441 
1 038 1 417 
1 042 1 441 
1 053 1 -438 
1 066 1 -496 
1 074 1 -438 
1 101 1 364 
1 092 1 368 
1 060 1 289 
1 153 1 143 
1 114 1 020 
1 100 863 
1 119 1 074 
1 130 1 135 
1 159 1 167 
1 185 1 121 
1 089 1 076 
I 
1 Handelskwalitelt: schachtkolen, stukken, noten, fijnkolen (einde tijdvak) 
1 Minderwaardige kolen: stolkolen, mlxte, silk (einde tijdvak) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
3 177 
2 976 
2 455 
3 184 
3 093 
2 976 
2 883 
2 780 
2 730 
2 724 
2 712 
2 707 
2 686 
2 704 
2 621 
2 552 
2 561 
2 455 
2 363 
2 292 
2 296 
2 385 
2 455 
2 506 
2 492 
2 404 
2 378 
1 768 
1 413 
2 003 
1 892 
1 768 
1 656 
1 569 
1 478 
1 466 
1 494 
1 530 
1 550 
1 562 
1 534 
1 466 
t 449 
1 413 
1 314 
1 238 
1 161 
1 182 
1 232 
1 2-48 
1 203 
1 142 
-
7 943 1 I 196 518 1 723 2 241 61 
-
6 546 5 110 177 635 812 62 
-
5 157 16 101 58 214 273 63 
-
7 262 5 141 288 890 1 178 X 62 
-
6 910 5 127 210 766 986 XI 
-
6 546 5 110 177 635 812 XII 
-
6 253 7 105 178 624 819 I 63 
-
5 945 7 107 180 579 759 II 
-
5 662 9 109 148 525 673 Ill 
-
5 632 10 111 126 402 527 IV 
-
5 624 18 113 114 364 479 v 
-
5 661 12 110 93 328 421 VI 
-
5 674 1f 107 95 294 389 VII 
-
5 762 10 109 76 253 329 VIII 
-
5 593 9 111 60 233 293 IX 
-
5 382 11 109 69 219 288 X 
-
5 380 14 108 62 223 285 XI 
-
5 157 16 101 sa 214 273 XII 
-
4 820 18 115 60 215 275 I 6-4 
-
4 551 20 122 76 202 278 II 
-
4 320 21 132 84 206 291 Ill 
-
4 642 23 149 124 219 343 IV 
-
4 821 24 158 131 214 345 v 
-
4 921 24 154 132 212 344 VI 
-
4 816 26 147 135 197 332 VII 
-
4 622 26 151 137 186 322 VIII 
26 145 125 189 314 IX 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
Stocks sui pianale 
I Qualitil mercantile: tout-venant, grigliato, pezzatura, fini (fine periodo) 
1 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
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BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
I lnsgesamt (JE bzw. ME) 
1 Kokereien 
3 Brikettfabriken 
4 Gaswerke 
5 Ollentliche Elektridtiitswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschallende lndustrie 
8 Obrige lndustrie 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land 
Commu- (B.R.) 
naute 
france 
Gemein· 
Bel~ique schaft Deutsch-land France Be gie Commu· (B.R.) 
naute 
t 000 t 
Bel~ique 
Be gie 
t - Stocks total 1 - Stocks aux cokeries 
1961 IS 161 5 832 5 412 1 560 t 950 373 720 396 
1962 12 873 5 101 3 962 1 447 t 940 325 567 383 
1963 17 810 7 093 6323 1 586 1053 366 594 487 
1962 IX 16 370 6 884 5 192 1 487 1 051 .fOB 571 337 
X t5 687 6 550 .. 836 t 524 1 176 396 592 390 
XI 14 506 5 851 .. 499 1 501 1 187 390 692 -401 
XII 12 873 5 101 3 902 1 447 I 940 325 567 383 
1963 I II 003 4 217 3 483 1 228 1 697 23-4 555 291 
II 9 877 3 765 3 080 1 172 1 458 211 -491 278 
Ill 9 711 .. 096 1 963 1 238 I 378 262 334 287 
IV 10 505 .. 519 2 514 1 305 I 610 263 458 282 
v 12 411 5 193 3 385 1 416 I 856 260 5-49 328 
VI 13 615 5 664 .. 021 1 -490 I 900 269 569 363 
VII t5 091 6372 .. 609 1 508 I 953 272 598 384 
VIII 16 465 6 968 5 228 1 652 l 057 263 561 516 
IX 17 041 7 276 5 681 1 516 1 831 281 50-4 3-47 
X 17 176 7 251 6 026 1 531 I 901 320 57-4 368 
XI 17 658 7 389 6334 1 5-47 t 981 402 577 399 
XII 17 810 7 093 6 323 1 586 1 053 366 59-4 -487 
1964 I 17 530 7 233 5 888 1 672 l 081 341 635 528 
II 17 268 7 099 5 810 1 HO 2 216 371 699 530 
Ill 17 209 6 829 5 872 1 66-4 l 119 314 628 -483 
IV 17 325 6 762 6 071 1 637 l 258 325 619 -469 
v 17 548 673-4 6 398 1 575 2 175 292 666 435 
VI 18 435 7 330 6 688 1 521 2 146 332 682 411 
VII 18 658 757-4 6 -473 1 511 1437 369 672 -432 
VIII 18 695 7 931 6 227 1 48-4 l 261 356 591 -439 
5 - Stocks aux centrales 6 - Stocks dans les chemins 
electriques publiques de fer 
1961 7 391 2 683 260-4 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 9 lSI 3 456 3 -455 1 032 983 -495 
1962 IX 7 996 3 H6 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 771 870 449 254 
IV 4 869 1 9H 1 061 926 584 336 
v 6 Olt 2 318 1 641 984 663 376 
VI 6 911 2 67-4 2 139 1 016 717 380 
VII 7 780 3 104 2 498 1 027 759 369 
VIII 8 531 3 -403 2 918 t 0-49 811 407 
IX 9 060 3 557 323-4 1 081 874 40-4 
X 9 177 3 555 3 35-4 1 085 908 399 
XI 9 658 3 663 3544 1 070 939 •f19 
XII 9 151 3 456 3 -455 1 032 983 -495 
1964 I 8911 3 -490 3 HO 1 071 I 037 493 
II 8 561 3 -433 2 870 1 131 978 487 
Ill 8 417 3 276 2 860 1 10-4 I 083 585 
IV 8 687 3 3-43 3 036 1 090 968 437 
v 8 915 3 356 3 309 1 063 947 391 
VI 9 319 3 573 3 545 1 032 I 154 561 
VII 9 347 3 705 3 -407 1 012 I 105 580 
VIII 9 436 3 884 3 287 980 I 136 6H 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 
t Totaal (einde tijdvak) 
1 Cokeslabrieken 
3 Briketlabrleken 
4 Gasfabrieken 
5 Openbare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer· en staalindustrie 
8 Overige industrieen 
263 
225 
203 
232 
2-47 
247 
225 
177 
148 
78 
109 
133 
167 
182 
18-4 
207 
215 
219 
203 
210 
233 
2-49 
246 
249 
260 
228 
218 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
40 
61 
38 
40 
56 
5-4 
44 
38 
33 
36 
47 
56 
6-4 
70 
61 
56 
56 
43 
-43 
.fO 
43 
45 
44 
44 
39 
37 
30 
32 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (en fin de p~riode) 
1 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines 6 gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
GomoO•· l schaft Deutsch- Bel~i9~e land France 
Commu· (B.R.) Be goo 
naut6 
3 - Stocks aux fabriques 
d'agglomeres 
294 27 260 2 
149 11 227 5 
402 44 334 6 
171 7 257 3 
166 10 250 1 
145 12 221 5 
149 11 227 5 
130 5 116 .. 
9t 1 83 1 
85 5 66 10 
160 .. 137 13 
119 11 197 12 
180 22 236 14 
414 27 369 10 
571 41 519 6 
551 .... 494 8 
505 .... 4-41 9 
411 38 361 9 
401 44 33-4 6 
363 .fO 293 to 
481 60 393 10 
617 59 533 10 
679 69 576 9 
695 81 585 7 
679 79 570 11 
639 71 540 10 
655 62 570 7 
7 - Stocks dans l'industrie 
siderurgique 
281 111 104 17 
330 101 161 19 
338 60 198 21 
395 141 186 18 
376 119 183 18 
366 103 193 19 
330 101 161 19 
187 90 131 20 
305 76 164 19 
135 72 97 24 
280 81 126 28 
300 76 155 28 
315 66 18-4 27 
333 56 208 26 
331 -47 215 25 
343 49 222 24 
338 51 217 26 
345 58 211 26 
338 60 198 21 
336 61 195 21 
341 60 199 24 
317 56 189 23 
361 65 220 25 
367 63 227 31 
386 62 245 30 
415 61 265 27 
381 56 249 26 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land France 
Commu· (B.R.) 
naute 
4 - Stocks aux usines 
6 gaz 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
t 09l 86-4 19 1963 
I 117 959 35 IX 1962 
1 136 900 36 X 
971 75-4 32 XI 
773 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
614 478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 24 VII 
I 041 852 21 VIII 
I 065 859 20 IX 
I 091 892 25 X 
t Ill 907 22 XI 
t 093 864 19 XII 
t 260 1 028 15 I 1964 
t 184 951 16 II 
t 092 897 13 Ill 
1 102 898 14 IV 
I 051 885 12 v 
I 139 948 11 VI 
I 163 985 11 VII 
t 207 1 037 12 VIII 
8 - Stocks dans les 
autres Industries 
3 430 1 63-4 1 410 1961 
2 857 1 398 1 100 1962 
3 690 t 808 1 520 1963 
3 550 1 850 1 280 IX 1962 
3 314 1 709 1 220 X 
3 137 1 550 1 160 XI 
1 857 t 398 1 100 XII 
1 666 1 230 t 100 I 1963 
l 514 1 203 1 100 II 
1171 1 342 600 Ill 
1 312 1 412 600 IV 
l 501 1 -493 680 v 
2 631 1 587 700 VI 
2 871 1 766 730 VII 
3 171 1 955 810 VIII 
3516 2082 1 000 IX 
3 605 1 990 1 200 X 
3 691 1 902 1 -400 XI 
3 690 1 808 1 520 XII 
3 531 1 780 1 400 I 1964 
3 506 1 737 1 400 II 
3 416 1 642 I -400 Ill 
3 170 1 625 1 300 IV 
3 387 1 666 1 350 v 
3 512 1 775 1 375 VI 
3 551 1 Btl 1 350 VII 
3 618 1 922 1 300 VIII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomeratl 
4 Oflicine do gas 
5 Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industrie 
Zie .• Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni• 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 lnlandslielerungen insgesamt 
2 lielerungcn insgesamt zur Veredelung 
3 llelerungen insgesamt an den Sektor ,lndustrie" 
4 Lielerungen insgcsamt an den Sektor .,Verkchr" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons int6rieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie d6rivie 
3 livraisons totales au secteur c Industria :t 
4 livraisons totales au secteur c Transporu,. 
1 000 t 
Gemein- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- BeiSique Commu• (B.R.) land Be g•ii naut6 
-
I 
1 - Unaisons lntErieures totales 
1961 252 612 137 074 61 631 10 906 17 857 24 932 
1962 259 934 138 895 64 557 11 377 18 559 26 342 
1963 269 072 142 272 64 039 11 595 19 153 27 797 
1962 VII 20 359 11 271 4 958 903 1 526 1 686 
VIII 20 889 11 434 4 685 979 1 591 2 183 
IX 20 796 11 082 5 285 851 1 413 2149 
X 23 385 11 854 6 242 1 134 1 799 2 339 
XI 22 768 11 680 6 104 879 1 676 2 409 
XII 22 562 11 864 5 751 997 1 592 2 342 
1963 I 24 102 12 898 6 219 1 059 1 550 2 358 
II 22 767 11 982 6 221 763 1 564 2220 
Ill 20 354 12 570 2 620 1 028 1 655 2 463 
IV 22 694 11 932 5 760 1 coo 1 594 2 382 
v 23 547 11 937 6 402 1 056 1 642 2 490 
VI 20 813 10 688 5612 857 1 444 2 206 
VII :u 742 11 of97 5 767 967 1 606 1 886 
VIII 21 093 11 39of 4 990 949 1 516 2 229 
IX 22 103 11 319 5 966 1 012 1 550 2 2of1 
X 24 152 12 331 6 629 1 015 1 708 2 451 
XI 22 816 12 040 s 794 928 1 658 2 379 
XII 22 879 11 684 6 059 961 1 666 2 492 
196of I 23 986 12 490 6 646 765 1 620 2 451 
II 21 451 10 876 6 127 808 1 615 2 011 
Ill 21 t69 10 972 5 5of1 1 015 1 632 2 000 
IV 21 622 11 397 5 665 908 1 492 2 1of7 
v 19 700 10 377 5 177 830 1 311 1 993 
VI 20 500 10 847 5 309 829 1 44of 2 058 
3 - Llvralsoru totales au secteur lndustrie 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1963 35 693 18 374 12 376 1 284 
1962 35 641 18 499 12 522 1 235 
1962 VII 2 647 1 387 898 118 
VIII 2 750 1 520 817 111 
IX 2 810 1 419 990 111 
X 3 142 1 615 1 097 122 
XI 3 114 1 621 1 09of 116 
XII 2 982 1 612 1 000 79 
1963 I 3 t65 1 712 1 123 71 
II 3 101 1 635 1 176 72 
Ill 2 of35 1 656 370 119 
IV 2 918 1 of6of 1 056 97 
v 3 151 1 489 1 229 119 
VI 2 859 1 335 1 129 110 
VII 2 979 1 449 1 122 147 
VIII 2 864 1 5of4 B97 122 
IX 3 045 1 524 1 133 106 
X 3 222 1 634 1 189 99 
XI 2 999 1 561 1 048 95 
XII 2 895 1 497 1 051 79 
19M I 3 087 1 612 1 094 85 
II 2 705 1 320 1 013 90 
Ill 2 690 1 37of 975 76 
IV 2 853 1 397 1 089 90 
v 1 248 93 
VI 1 276 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Totale leverlngen voor omvormlng 
3 Totale leverlngen aan de sektor .,Industria" 
4 Totale leverlngen aan de sektor .. Vervoer" 
1 167 2 749 
1 Oof6 2 565 
889 2 of50 
83 156 
82 216 
99 198 
87 216 
91 216 
91 196 
88 167 
69 146 
80 205 
76 220 
80 237 
65 216 
89 168 
73 226 
59 220 
69 229 
71 222 
72 19of 
97 196 
83 196 
69 193 
61 213 
of2 186 
55 189 
luxem-
bourg 
211 
204 
217 
17 
16 
15 
16 
18 
18 
18 
17 
18 
25 
20 
16 
19 
15 
15 
18 
17 
17 
16 
14 
10 
13 
12 
12 
50 
of9 
46 
5 
of 
of 
4 
of 
of 
5 
of 
5 
5 
5 
4 
of 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemein· Deuuch-schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgic bourg naute 
2 - Livralsons totales pour transformation 
en energle derivee 
166 674 95 347 35 826 7 003 12 755 15 698 46 1961 
t73 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
177 562 99 345 40 331 7 795 12 789 17 260 42 1963 
u 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 1962 
14 149 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
14 034 7 873 3 174 659 956 1 369 3 IX 
15 644 8 317 3840 767 1 266 1 454 3 X 
15 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
15 039 8 234 3 540 684 1 097 1 480 3 XII 
15 607 8 777 3 692 741 1 011 1 386 4 I 1963 
14 664 8 115 3 610 491 1 100 1 345 3 II 
u 923 8 784 1 675 776 1 119 1 565 4 Ill 
15 019 8 298 3 389 751 1 077 1 501 3 IV 
15 569 8 438 3 777 730 1 086 1 535 3 v 
u 842 7 625 3 290 767 961 1 396 3 VI 
14 463 8234 3 389 58of 1 036 1 217 3 VII 
14 000 7 965 2 986 630 1 012 1 404 3 VIII 
14 552 7934 3554 637 1 061 1 363 3 IX 
15 737 8 550 3 944 652 1 119 1 469 3 X 
15 054 8 473 3 398 676 1 116 1 488 3 XI 
15 132 8 153 3 624 659 1 099 1 592 5 XII 
16 210 8 956 of 011 590 1 003 1 6of6 of I 196of 
14 730 8 040 3 725 595 971 1 396 3 II 
14 695 a 069 3 337 BOO 1 134 1 352 3 Ill 
u 683 7 6of2 3 151 607 907 1 372 of IV 
7 836 631 944 1 309 of v 
8 086 1 010 1 349 3 VI 
4 - Llvralsons totales au secteur Transports 
11 528 7 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 592 7024 2314 628 45 564 18 1962 
10 672 7 005 2 264 89of 37 452 20 1963 
836 5of1 198 61 3 38 1 VII 1962 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 5of1 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 of of1 1 X 
848 573 188 of] 3 38 1 XI 
877 596 183 of6 3 of7 2 XII 
987 660 183 77 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 of 55 2 II 
893 6of8 114 66 3 60 1 Ill 
1 027 681 229 58 3 48 7 IV 
924 608 216 59 3 39 1 v 
845 of92 202 117 2 30 1 VI 
862 539 209 88 2 22 1 VII 
848 567 191 62 2 2of 1 VIII 
845 527 189 108 3 19 1 IX 
898 576 194 94 4 29 1 X 
868 561 181 93 3 30 0 XI 
817 5of5 184 of7 4 35 1 XII 
849 562 210 34 5 38 
-
I 1964 
778 50of 196 40 3 35 - II 
789 522 185 52 2 28 
-
Ill 
760 of84 185 64 3 2of 
-
IV 
of26 63 2 18 0 v 
of76 2 23 0 VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Forniture totali per traslormazione in energia derivata 
3 Forniture totali al settore c Industria" 
4 Forniture totali al settore c Trasportl :t 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 5elbstverbrauch der Zechen 
1 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung on Gaswerke 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houille 
1 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglom6rb 
3 Livroisons pour transformation aux cokeries 
4 Llvraisons pour transformation aux uslnes la goz 
1 000 t 
Gemein- Deutsch-
Franc• I ochaft land It olio Ned or- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
nautol I 
1 - Consommation prapre des mines de houille 
1961 8881 7 074 1 014 1 452 340 -
1962 8 170 6 505 987 1 435 345 -
1963 8 184 6 351 997 1 477 358 -
1962 VII 607 500 56 0 32 19 -
V111 606 500 50 0 29 26 -
IX 593 481 59 0 29 24 -
X 662 517 82 0 36 27 -
XI 708 544 94 0 40 30 -
XII 761 578 109 0 41 33 -
1963 I 941 712 134 0 48 47 -
II 769 572 120 0 38 39 -
111 671 551 48 0 40 33 -
IV 651 502 80 0 40 31 -
v 674 529 75 0 41 29 -
VI 544 422 63 0 35 23 -
VII 611 492 64 0 40 17 -
VIII 598 481 57 0 37 23 -
IX 601 473 64 0 40 24 -
X 691 537 85 0 39 29 -
XI 656 502 86 0 36 31 -
XII 774 577 120 0 44 34 -
1964 I 791 587 124 0 44 37 -
II 68] 509 105 0 39 29 -
Ill 669 505 96 0 40 28 -
IV 658 510 83 0 38 25 -
v 561 440 66 0 36 20 -
VI 435 0 39 18 -
3 - Llvraisons pour transformation aux cokeries 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1963 94 131 55 872 17 723 5 804 
1962 VII 8 054 4 930 1 454 493 
VIII 8 055 4 821 1 412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 464 
X 8 246 4 792 1 522 568 
XI 7817 4 653 1 524 413 
XII 8 057 4 748 1 498 510 
1963 I 8115 4 987 1 533 511 
II 7 578 4 636 1 450 315 
Ill 7716 4 916 925 570 
IV 7 865 4 507 1 531 565 
v 8 106 4 676 1 669 588 
VI 7553 4 436 1 485 443 
VII 7 764 4•621 1 514 448 
V111 7 603 4 540 1 331 498 
IX 7 487 4 455 1 420 461 
X 8 101 4 727 1 668 489 
XI 7 903 4 650 1 570 393 
XII 8 150 4 721 1 627 522 
1964 I 8 333 4 882 1 712 461 
II 7 786 4577 1 590 464 
Ill 8 141 4 778 1 507 683 
IV 7 348 4 068 1 567 478 
v 4 788 537 
VI 4716 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leverlngen voor omvorming aan brikettfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokeslabrieken 
4 Leveringen voor omvormlng aan gasfobrieken 
Siehe ,.Anmerkungen" 
42 
5 928 9 448 
-5 723 9 568 
-5 173 9 660 
-
447 729 
-532 828 
-447 795 
-
576 789 
-434 804 
-505 797 
-
442 742 
-449 728 
-
433 872 
-
491 771 
-418 855 
-388 801 
-
405 775 
-435 799 
-398 753 
-
405 812 
-445 845 
-
473 907 
-
397 881 
-401 754 
-500 774 
-
464 772 
-453 760 
-477 785 
-
Voir .,Observations" 
Gemein- Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gii bourg naut6 
1- Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglom6rb 
u 069 5 013 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
t5 043 5 752 6 548 49 1 186 1 508 
-
1962 
17 878 6 340 7 806 138 1 484 2 109 
-
1963 
1 110 510 531 0 102 67 
-
VII 1962 
I 150 534 483 0 105 128 
-
V111 
I 305 483 587 8 98 128 
-
IX 
I 509 568 652 10 116 163 
-
X 
1 440 553 611 6 112 158 
-
XI 
I ll5 476 604 11 87 147 
-
XII 
1 417 537 583 11 120 166 
-
I 1963 
I 361 478 611 12 114 147 
-
II 
1 016 543 151 10 125 197 
-
Ill 
I 431 508 609 7 116 191 
-
IV 
1 655 555 770 4 133 193 
-
v 
1 440 464 690 3 111 172 
-
VI 
I 583 541 781 11 130 94 
-
VII 
I 508 528 677 9 122 171 
-
VIII 
1 580 515 739 IS 125 186 
-
IX 
1 728 577 794 21 139 198 
-
X 
1 556 551 659 16 125 206 
-
XI 
1 616 544 741 20 124 188 
-
XII 
1 737 627 729 16 136 229 
-
I 1964 
1 ll1 376 649 4 112 180 - II 
1 015 222 583 8 96 116 
-
Ill 
1 176 489 556 0 105 115 
-
IV 
481 1 108 89 
-
v 
469 Ill 89 
-
VI 
4 - Livraisons pour transformation aux uslnes 6 gaz 
8 471 6 448 542 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
8517 7 007 186 1 103 188 
-
42 1963 
719 604 21 77 14 
-
3 VII 1962 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 481 22 68 26 
-
3 X 
614 472 24 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 77 29 
-
3 XII 
794 637 22 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 23 86 27 
-
3 II 
808 654 18 122 11 
-
4 Ill 
774 616 31 108 IS 
-
3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
598 465 11 89 30 
-
3 VI 
611 511 11 75 21 
-
3 VII 
589 SIS 8 53 11 
-
3 VIII 
737 620 10 92 13 
-
3 IX 
708 598 16 79 11 
-
3 X 
785 664 8 99 11 
-
3 XI 
619 517 10 90 7 
-
5 XII 
813 682 10 95 22 
-
4 I 1964 
685 580 10 80 12 
-
3 II 
637 554 9 60 11 
-
3 Ill 
707 609 10 78 6 
-
4 IV 
441 42 6 
-
4 v 
570 6 
-
3 VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
1 Forniture per trasformazione aile fabbrlche dl agglomeratl 
3 Forniture per trasformazlone olio cokerie 
4 Forniture per trasformazione aile officlne do gaz 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Verbrauch zur Veredelung In Zechenkrafcwerken 
1 Lleferungen zur Veredelung an oflentliche Elektridtiitswerke 
3 Lleferungen an die Elsenschaffende lndustrle 
4 Lleferungen an die Obrlge lndustrie lnsgesamt 
CONSOMMATJON DE HOUJLLE 
Consommatlon pour transformation des centrales ~lectriques mlni~res 
1 Llvraisons pour transformation aux centrales ~lectriques publiques 
3 Livraisons b l'industrie sid6rurgique 
4 Llvralsons b !'ensemble des autres Industries 
1000 c 
Gemeln· Deutsch· schaft land France I tali a Neder. Bel~ique Commu• (B.R.) land Be gil! naut6 
I - Cansommation pour transformation 
des centrale• electrlques mlnllres 
1961 10 390 11 018 6 753 
-
1 111 1 509 
1962 21 786 12 494 7 804 
-
1 100 1 387 
1963 21 660 13 197 6 957 
-
1 039 1 467 
1962 VII I 613 928 517 
-
93 85 
VIII I 730 1 000 524 
-
95 111 
IX 1 034 1 CHO 788 
-
84 122 
X 2 4S6 1 190 I 031 
-
97 139 
XI 2334 1 132 975 
-
92 135 
XII 2179 1 139 916 
-
86 137 
1963 I 1 487 1 2.76 955 
-
91 165 
II 1 319 1 168 912. 
-
82 157 Ill I 7t8 1 180 307 
-
89 143 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 130 
v 1721 1 047 488 
-
91 95 
VI 1 503 938 394 
-
81 89 
VII I 656 1 ().47 422 
-
91 96 
VIII I S44 991 342 
-
90 Ill 
IX I 794 9n 618 
-
89 110 
X 2 174 1 tn 8CH 
-
71 122 
XI I 87S 1 138 533 
-
88 116 
XII 2 058 1 117 728 
-
90 123 
1964 I 2 464 1 248 991 
-
87 138 
II 2221 1 124 902 
-
81 116 
Ill 2 012 1 147 653 
-
90 122 
IV I 763 1 043 500 
-
93 127 
v I S32 898 421 
-
89 124 
VI 975 
-
96 130 
3 - Llvralsons ll l'industrle slderurglque 
1961 3 439 1 820 1 383 95 2.3 101 1962 3 6S6 1 824 1 625 79 9 100 
1963 3 639 1 757 1 662 64 14 122 
1962 VII 265 148 102 8 0 6 
VIII 266 144 107 6 1 7 IX 278 133 130 .. 1 9 
X 317 153 147 7 0 8 XI 338 163 159 .. 0 9 
XII 332 180 136 .. 1 10 
1963 
,I 367 184 166 .. 1 10 369 170 183 .. 1 10 Ill 198 130 43 5 1 16 
IV 342 175 147 5 2 11 v us H5 160 14 2 12 VI :an 117 138 5 1 9 
VII 277 120 139 5 1 10 
VIII 252 146 91 6 1 7 IX 306 135 157 .. 2 8 
X 32.7 166 144. .. 1 10 
XI 298 139 143 5 1 9 XII 298 129 152 5 2 9 
1964 I 388 176 173 6 22 10 
II 300 104 159 3 21 12 
Ill 284 127 140 5 1 10 
IV 303 133 154 1 1 12 
v 94 3 1 13 
VI 89 1 10 
VERBRUJK VAN STEENKOLEN 
I Verbrulk voor omvormlng In da elekcrische ccntrales blj de mijnen 
2 Leverlngen voor omvormlng aan openbare elekcrische cencrales 
a Leveringen aan de ljur- en scaclllndustrie 
4 Leverlngen aan de overlge lndustrle (totaal) 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Siebe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxcm· Commu· (B.R.) land Be gle bourg naut6 
1 - Llvraisons ~our transformation 
aux centrale• e ectrlques publiques 
17 038 13 080 5 CH9 962 .. 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 .. 259 
-
1962 
34 267 16 929 7 659 750 4 905 4 024 
-
1963 
1 2.S5 I 136 416 46 434 223 
-
VII 1962 
2439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 
2 328 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
1833 I 285 613 121 451 363 
-
X 
1821 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
2 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
1 698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 
2 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
1 6S4 1 491 274 74 461 353 
-
Ill 
3 142 1 526 766 71 370 409 
-
IV 
3 201 1 507 831 43 428 392 
-
v 
2 749 1 322 710 32 351 334 
-
VI 
2 866 1 513 661 50 389 252 
-
VII 
2 7SS 1 391 628 70 354 312 
-
VIII 
1 9S2 1 367 767 69 436 314 
-
IX 
3 02.6 1 471 662 62 493 337 
-
X 
2934 1 470 628 68 447 321 
-
XI 
2 S79 1 254 518 27 405 374 
-
XII 
----
---2 884 1 517 569 32 367 398 
-
I 1964 
2 711 1 383 574 49 370 335 
-
II 
2 779 1 368 585 49 437 340 
-
Ill 
1 433 698 51 329 348 
-
IV 
2 860 1 228 51 288 336 
-
v 
1 356 308 339 - VI 
4 - Llvraisons ll !'ensemble des autres industries 
32 6S4 16 611 10 892 1 328 1 144 2. 648 32 1961 
32 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
32 001 16 742 10 859 1 171 875 2 328 26 1963 
2 382 1 239 796 110 83 150 3 VII 1962 
2 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
2 S41 1 286 860 107 98 189 2 IX 
2 826 1 463 950 115 87 208 2 X 
2 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
2 6SO 1 432 864 75 90 186 2 XII 
2 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
2 732 1 465 993 68 68 136 2 II 
2 237 1 525 327 115 79 189 2 Ill 
2 S76 1 289 909 92 74 209 3 IV 
2 813 1 344 1 070 105 78 225 3 v 
2 S87 1 218 990 105 64 208 2 VI 
2 702 1 329 983 142 88 157 2 VII 
2612 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
2 739 1 389 976 103 57 212 2 IX 
2896 1 467 1 CH5 95 68 218 2 X 
2 701 1 422 905 91 69 212 2 XI 
2 S97 1 367 899 74 70 185 2 XII 
---- ---2 703 1 437 921 83 75 187 2 I 1964 
1 403 1 216 85S 87 61 184 2 II 
2 406 1 248 835 71 68 183 1 Ill 
1 sst 1 264 935 89 60 201 2 IV 
1 154 90 41 173 1 v 
1 187 54 179 2 VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per trasformCI%ioni delle centrali elettrlche minerarle 
1 Fornlture per traslormCI%1one aile centrali elettrlche pubbliche 
3 Fornlture all'industrla slderurglca 
4 Fornlture aile alcre lndustrle (totale) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,OsservCI%ionl" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
t Llelerungen an die Glas·, Keramik· und Baustollindustrie 
1 Lielerungen an die Chemische lndustrle 
3 Lielerungen an die Papierindustrle 
4 Lielerungen an die Zuckerindustrie 
Gemeln· Deuuch· achaft land France I tali a Neder· Commu• (B.R.) land naut6 
Bel~ique 
Be gii 
t - Llvraiaona aux Industries du verre, etc. 
1961 8 733 3 702 2 860 828 229 1 095 
1962 8 513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1963 3 508 620 194 1 074 
1962 VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 324 269 62 18 86 
XI 704 299 2-40 60 14 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 44 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 457 273 39 52 17 73 
IV 714 295 253 41 18 115 
v 766 297 272 58 17 119 
VI 731 309 253 49 14 104 
VII 797 352 258 85 18 83 
VIII 737 327 216 68 15 111 
IX 737 313 244 58 12 109 
X 750 318 260 50 16 104 
XI 315 57 16 103 
XII 299 38 19 72 
--------1964 I 608 260 224 37 13 73 
II 580 235 211 39 11 83 
Ill 614 268 218 33 16 89 
IV 717 305 252 47 13 98 
v I 271 55 11 85 VI 320 12 97 
3 - Llvralaona 6 l'lnduatrle du papler 
1961 3 140 1 450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 487 1 264 2 191 163 
1963 1 458 2 161 159 
1962 VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 113 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 14 
X 287 137 118 0 16 16 
XI 268 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 15 14 
1963 I 190 1-40 116 0 18 16 
II 179 139 119 0 16 13 
Ill 103 127 42 0 19 15 
IV 158 120 112 0 12 14 
v 266 110 125 0 16 14 
VI 247 109 110 0 14 13 
VII 252 116 113 0 13 11 
VIII 227 133 72 0 11 11 
IX 262 130 108 0 11 13 
X 164 123 117 0 11 13 
XI 116 0 9 12 
XII 105 0 13 13 
--------1964 I 298 152 120 0 12 14 
II 135 110 105 0 6 14 
Ill 238 117 99 0 7 15 
IV 243 113 111 0 6 13 
v 100 0 3 11 
VI 110 1 11 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leverlngen aan de glas•, keramlsche· en bouwmaterialenlndustrie 
2 Leveringen aan de chemische Industria 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Leverlngen aan de suikerindustrle 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
Livraisons aux Ind. du verre, de Ia c6ramlque, des mat. de construction 
1 Llvraisons 6. l'industrie chimique 
3 Livraisons 6. l'industrie du papier 
4 Llvraisons aux sucreries 
t 000 t 
Luxem· 
bourg 
19 
18 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln· Deuuch· achaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgie bourg naut6 
1 - Llvraiaona 6 l'lnduatrie chimique 
6333 4 333 1 -403 245 77 272 
-
1961 
6 119 4 302 1 361 229 .... 282 
-
1962 
4 655 2-40 39 270 
-
1963 
435 300 98 19 4 14 
-
VII 1962 
469 343 84 16 3 23 - VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 349 112 23 4 26 
-
X 
517 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 436 124 15 3 24 
-
I 1693 
601 424 129 17 2 30 
-
II 
571 464 38 31 6 33 
-
Ill 
554 393 115 22 4 21 - lv 
596 -405 145 21 2 22 
-
v 
511 343 127 24 2 26 - VI 
509 354 116 17 5 17 - VII 
536 !85 93 33 2 24 - VIII 
507 374 98 11 3 20 
-
IX 
548 381 121 20 5 21 
-
X 
348 17 3 15 
-
XI 
348 13 4 18 
-
XII 
586 420 127 20 6 13 
-
I 1964 
510 345 115 35 5 to 
-
II 
523 390 103 16 3 11 
-
Ill 
506 346 117 25 4 14 - IV 
347 17 1 14 
-
v 
337 1 15 
-
VI 
4 - Llvralaona aux aucrerlea 
t 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
t 211 499 555 10 27 129 
-
1962 
611 5 33 133 
-
1963 
160 74 66 1 9 10 
-
VII 1962 
174 74 77 2 2 19 
-
VIII 
141 74 50 1 2 14 
-
IX 
119 77 29 2 1 11 
-
X 
114 71 40 1 2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 
13 4 3 
- -
6 
-
I 1963 
tJ 0 5 0 0 8 
-
II 
10 7 3 0 1 9 
-
Ill 
31 4 18 
-
2 8 
-
IV 
153 50 84 0 6 12 
-
v 
150 36 97 0 5 13 
-
VI 
161 64 78 3 7 9 
-
VII 
224 91 109 1 6 17 
-
VIII 
171 63 90 1 3 16 
-
IX 
178 99 63 0 2 14 
-
X 
114 
-
1 12 
-
XI 
81 0 0 9 
-
XII 
18 9 4 0 
-
5 
-
I 1964 
17 2 5 0 3 7 
-
II 
60 4 46 0 2 9 
-
Ill 
131 17 96 0 0 19 
-
IV 
37 4 16 
-
v 
38 3 12 
-
VI 
CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, del mat. da costruzione 
2 Fornlture all'industria chimica 
3 Forniture all'industria cartarla 
4 Forniture agli zuccherilici 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazionl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
t Lleferungen em die Eisenbo.hnen 
l Lieferungen o.n die Binnen- und Seeschiffo.hrt 
l Llelerungen o.n Ho.usho.lte, Ho.ndfl und Kleinverbro.ucher 
4 Oeputo.te 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
t Livro.lsons o.ux chemins de fer 
l Llvro.lsons 6 lo. no.vlgo.tion lnt~rieure et mo.rltime 
3 Llvro.isons o.ux foyers domestiques, o.u commerce et 6 l'o.rtiso.no.t 
4 Llvralsons au personnel 
t 000 t 
Gemeln• I Deutsch· I a chafe land france lto.lia Neder· Belgique Commu• (B.R.) land Belgie 
naut6 
t - Llvralsons aux chemin• de fer 
1961 tt Ill 6 986 2 517 933 8 655 
t962 to nJ 683-4 2 307 617 7 550 
t963 10 458 6 833 2 263 890 9 #4 
1962 VII 813 526 t90 59 0 37 
VIII 819 553 186 51 0 37 
IX 773 529 t86 2t 0 35 
X 863 574 t97 50 t 40 
XI 826 556 t88 .of) t 37 
XII 859 582 t83 
"'' 
t 45 
t963 I 967 645 t82 76 2 60 
II 841 587 172 25 2 54 
Ill 871 630 tt4 66 t 59 
IV 1 008 667 229 58 0 47 
v 907 593 216 58 0 38 
VI 817 .of78 202 tt7 0 29 
VII 846 526 209 88 0 22 
VIII 833 555 t9t 6t 0 24 
IX 828 512 189 107 t 19 
X 878 559 t94 94 t 29 
XI 854 549 181 93 t 30 
XII 798 531 184 47 1 33 
-------1964 I 830 548 210 34 1 37 
II 765 493 196 40 1 35 
Ill 776 512 185 52 0 27 
IV 747 475 185 64 1 24 
v 4t7 63 0 t8 
VI 466 0 23 
3 - Llvralaoas aux foyera domestiques, etc, 
1961 23 015 "'.of36 8 670 1 513 
t962 15 419 4 966 9 296 t 472 
t963 30 325 6 306 tO 597 1 659 
1962 VII t 977 428 771 108 
VIII 1 093 433 698 175 
IX 2016 388 772 58 
X 2 389 391 887 158 
XI 2 .of09 .of85 856 9.of 
XII 2 383 .of9t 809 tn 
t963 I 2 828 673 954 t69 
II 1 850 739 990 175 
Ill 1 Ott 576 393 65 
IV 1 319 .of84 804 93 
v 2 657 .of83 974 148 
VI 2 248 426 855 62 
VII 2 346 .of23 893 t.of7 
VIII 2 281 426 804 135 
IX 2511 463 930 163 
X 2 955 584 1 094 168 
XI 2 646 535 943 t68 
XII 2651 494 962 t65 
1964 I 2 659 523 t t04 40 
II 2 241 292 968 79 
Ill 1 002 299 849 86 
IV 2 163 339 822 147 
v 283 138 
VI 350 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Leverlngen aan de spoorwegen 
2 Leverlngen aan de blnnen• en zeescheepvaarc 
3 Leverlngen ao.n hulsbrand, ho.ndel en klelnindustrle 
4 Leverlngen aan personeel 
3 329 4 985 
3 994 5 595 
4 862 6 79.of 
316 344 
336 ...... 3 
322 .of78 
.of02 541 
.of05 559 
36t 537 
387 637 
354 586 
.of06 56t 
395 543 
.of29 613 
379 5t8 
437 436 
386 522 
379 578 
448 650 
426 564 
437 585 
461 522 
506 388 
382 382 
382 467 
287 422 
346 455 
Lux em-
bourg 
23 
tB 
20 
t 
t 
t 
t 
t 
2 
2 
2 
1 
7 
t 
1 
1 
t 
t 
t 
0 
1 
-
-
-
-0 
0 
93 
96 
108 
8 
8 
7 
8 
to 
8 
8 
7 
8 
9 
10 
8 
10 
8 
9 
tt 
tO 
9 
9 
8 
4 
6 
6 
6 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· 
'''l''"'l , ..... Deutsch· IChaft lo.nd Fro. nee Ieaiia Neder· Commu• (B.R.) lo.nd Be gie bourg 
naut6 
1 - Llvralsons 6 fa navigation lnt6rieure 
406 285 t6 12 79 14 
-
t96t 
259 t90 7 tt 38 14 
-
t962 
114 t71 t 4 28 9 
-
1963 
11 t5 2 t 3 t 
-
VII t962 
lt t6 0 t 2 t 
-
VIII 
t8 t3 0 t 3 t 
-
IX 
14 t8 0 t 4 t 
-
X 
11 t8 0 t 3 t 
-
XI 
t8 14 0 t 2 2 
-
XII 
10 t5 t t t t 
-
I t963 
18 t5 0 0 2 t 
-
II 
11 17 
-
0 2 t 
-
Ill 
t9 t5 
-
0 3 t 
-
IV 
18 14 
-
0 3 t 
-
v 
17 14 
-
0 2 t 
-
VI 
16 13 
-
t 2 0 
-
VII 
15 13 
-
0 2 0 
-
VIII 
18 14 
-
0 2 0 
-
IX 
20 t7 
-
0 3 0 
-
X 
14 11 
-
0 2 0 
-
XI 
t9 14 
-
0 3 2 
-
XII 
18 13 
-
0 4 1 
-
I 1964 
14 11 
-
0 3 1 
-
II 
tl 10 - 0 1 0 - Ill 
tl 9 
-
0 2 0 
-
IV 
7 0 2 0 
-
v 
to 2 0 
-
VI 
4 - Livralson1 au peraonnel 
4 104 2 174 1 25.of 9 68 600 
-
t961 
4 on 2 174 t 23.of 9 78 527 
-
t962 
·] 803 2 046 t 201 9 80 .of68 
-
1963 
147 132 88 0 3 24 
-
VII 1962 
264 159 66 0 
"' 
35 
-
VIII 
347 201 tOO 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 t 9 50 
-
XII 
478 253 146 1 t3 64 
-
I t963 
423 238 125 t tt 48 
-
II 
114 t67 8 t 7 41 
-
Ill 
31t 139 136 t 
"' 
32 
-
IV 
269 tt7 tt8 0 
"' 
30 
-
v 
176 76 79 0 2 t9 
-
VI 
107 105 80 0 2 tB 
-
VII 
150 147 66 0 5 32 
-
VIII 
337 tBO t09 0 8 .ofO 
-
IX 
406 2t9 130 t 9 47 
-
X 
361 202 tOB t 6 
""" 
-
XI 
361 202 96 t to 53 
-
XII 
364 179 t25 t 11 48 
-
I t964 
JOt t55 97 t 9 .ofO 
-
II 
310 162 98 t 6 43 
-
Ill 
293 t55 98 0 5 35 
-
IV 
177 82 70 0 3 22 
-
v 
tOB 0 2 2t 
-
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
t Fornlture aile ferrovie 
1 Fornlture alia navlgazlone lnterna • marittima 
3 Fornlture per consuml domestlcl, commerclo, o.rtigiano.to 
4 Consegne o.l personale 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservo.zionl" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) 
I Untertagearbeiter 
2 Obertagearbelter 
3 Untertage· und Obertagearbeiter 
(EinschlieBiich der Lehrlinge) 
Deutschland (B.R.) 
DM 
1961 3,7-4 
1962 -4,09 
1963 4,]9 
1961 1 3,59 
2 3,66 
3 3,83 
.. ],88 
1962 1 3,86 
2 3,94 
] 
-4,25 
.. -4,31 
1963 1 4,27 
2 -4,35 
] 
-4,39 
.. -4,5.f 
1964 1 4,49 
2 4,58 
1961 2,59 
1962 2,78 
1963 2,97 
1961 1 2,50 
2 2,54 
3 2,63 
4 2,68 
1962 1 2,6-4 
2 2,70 
3 2,87 
.. 2,93 
1963 1 2,91 
2 2,95 
3 2,92 
4 3,08 
196.f 1 3,11 
2 3,13 
France 
F 
],]9 
3,6] 
-4,01 
3,32 
3,35 
3,39 
3,48 
3,5-4 ],62 
3,65 
3,71 
3,81 
4,03 
4,04 
4,11 
4,24 
4,35 
2,54 
2,73 
3,0-4 
2,.f9 
2,52 
2,57 
2,60 
2,65 
2,71 
2,77 
2,79 
2,90 
3,0-4 
3,09 
3,12 
3,21 
3,30 
I tali a 
(Sui cis) 
Lit 
I Ouvriers du fond 
2 Ouvrlers du jour 
3 Ouvriers du fond et du jour 
(Y compris les apprentis) 
Nederland 
Fl 
I - Ouvriera du fond 
283,97 3,-45 
30-4,13 ],65 
39-4,76 3,84 
269,12 3,32 
28-4,96 3,31 
28],]6 ],48 
299,0-4 ],54 
263,22 3,64 
320,31 3,56 
311 '11 3,60 
325,19 ],70 
]]2,69 3,87 
435,45 3,75 
40-4,95 3,83 
407,87 3,88 
-4-45,33 ..... 5 
454,57 .f,33 
2 - Ouvrlen du Jour 
220,86 2,23 
243,05 2,38 
301,64 2,5.f 
21.f,-41 2,16 
218,38 2,1.f 
217,75 2,26 
233,25 2,26 
225,54 2,33 
246,51 2,29 
245,62 2,39 
252,19 2,43 
259,34 2,55 
325,16 2,50 
' 
307 '10 2,54 
309,80 2,56 
322,43 2,91 
331 .« 2,83 
3 - Ouvrlera du fond et du Jour (y compris les apprentis) 
1961 3,41 
1962 ],71 
1963 3,98 
1961 1 3,28 
2 3,34 
3 3,49 
.. 3,5.f 
1962 1 3,51 
2 3,57 
3 3,86 
.. 3,91 
1963 1 3,88 
2 3,94 
3 3,97 
.. ... 11 
1964 1 4,10 
2 4,15 
STEEN KOLEN MIJ N EN 
Gemlddelde bruto·lonen per uur (dlrekte lonen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbelders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
(Met lnbegrip van de leerllngen) 
3,11 
3,34 
3,69 
3,05 
3,07 
3,12 
3,19 
3,25 
3,32 
3,361 
3,42, 
3,49 
3,71 
3,7 ... 
3,80 
3,91 
-4,02 
258,87 
277,70 
343,61 
2-47 ,6<4 
257,92 
257,22 
273,10 
248,08 
289,46 
281,60 
291,41 
295,21 
375,26 
349,40 
351,63 
376,76 
379,12 
3,00 
3,17 
3,35 
2,89 
2,88 
3,0-4 
3,07 
3,15 
3,09 
3,14 
3,22.1 
3,38 
3,28 
3,35 
3,]9 
3,88 
3,77 
I Operai all'interno 
2 Opera! all'esterno 
3 Operai ali'interno e all'esterno 
(Compresi gli apprendisti) 
MINES DE HOUILLE 
Solaire horaire moyen (solaire direct) 
Belgique/ 
Belgiii 
FB 
-45,29 1961 
-48,07 1962 
52,11 1963 
-4-4,25 1 1961 
45,00 2 
-45,77 ] 
-46,28 .. 
-47,64 1 1962 
-48,17 2 
-49,09 3 
50,68 .. 
51,25 1 1963 
51,62 2 
52,67 3 
52,91 .. 
53,97 1 1964 
5.f,57 2 
30,10 1961 
32,27 1962 
35,87 1963 
29,30 1 1961 
29,95 2 
31,06 ] 
30,19 .. 
31 ,.f1 1 1962 
32,32 2 
33,6.f ] 
34,05 4 
34,68 1 1963 ].f,90 2 
37,08 3 
37,00 .. 
37,05 1 1964 
38,26 2 
40,60 1961 
43,27 1962 
47,30 1963 
39,68 1 1961 
.f0,40 2 
41 '16 3 
.fl,29 4 
42,66 1 1962 
·43,38 2 
-4-4,35 3 
.f5,70 .. 
46,26 1 1963 
46,60 2 
48,01 3 
48,39 .. 
49,13 1 1964 
50,06 2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solaria arario medlo (salario dlretto) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,Opmerklngen" Vedi .. Ouervulonl" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Taga 
(Am Ende des Zeltraumes) 
1 000 
Ge· Deutschland (B.R.) France 
me in· 
achaft 
I A h I Nieder· I Com· mu· Ruhr Suur [ uc en suchsen 
naut6 
61 504,7 231,4 19,6 5,0 31,9 
62 471,4 214,1 18,1 4,8 28,5 
63 449,4 200,7 16,5 4,8 26,1 
62 X 459,8 207,4 16,8 4,8 27,3 
XI 461,1 207,5 16,8 4,6 27,2 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 27,1 
63 I 459,8 207,4 16,9 4,8 27,0 
II 459,9 207,2 17,0 4,8 26,9 
Ill 457,7 206,2 17,1 -4,8 26,7 
IV -453,2 20-4,1 16,9 -4,8 26,6 
v 450,0 202,3 16,7 -4,8 26,-4 
VI 447,8 200,5 16,5 -4,8 26,2 
VII 445,4 199,0 16,3 -4,8 25,9 
VIII 443,0 197,3 16,1 4,8 25,8 
IX 441,6 196,6 16,0 -4,8 25,6 
X 440,8 195,9 16,1 4,7 25,-4 
XI 441,2 195,8 16,1 4,8 25,3 
XII 441,5 195,8 16,2 4,8 25,3 
64 I 441,6 196,0 16,1 4,8 25,2 
II 440,4 195,8 16,2 4,7 25,1 
Ill 439,7 195,8 16,4 4,7 25,0 
IV 437,5 19-4,-4 16,3 4,7 2-4,9 
v 437,1 193,7 16,2 4,7 2-4,8 
VI 436,6 192,6 16,2 4,7 2-4,5 
VII 431,3 191,5 16,1 -4,7 2-4,3 
VIII 429,0 190,0 15,9 4,7 24,2 
IX 188,8 15,9 4,6 24,1 
STEEN KOLENMIJN EN 
Effectieve aterkte ondergrondse arbeldera 
(Einda tlldvak) 
Siehe .. Anmerkungen" 
I Klein· I zechen Total Nord· I Lor• P.d.C. ruine ICentre-1 Petites I Midi mines Total 
1 - Ouvrlera lnscrlts au fond (en fin de p6riode) 
288,0 73,0 21,9 25,6 0,4 120,8 
265,5 72,3 21,3 23,7 0,3 117,6 
248,6 71,4 20,9 22,6 0,1 115,2 
256,3 71,6 21,1 23,2 0,2 116,2 
256,2 72,6 21,2 23,2 0,2 117,2 
256,0 73,1 21,2 23,1 0,2 117,7 
256,1 72,5 21,1 23,0 0,2 116,8 
255,9 72,7 21,2 23,0 0,2 117,1 
254,8 72,-4 21,0 22,9 0,2 116,5 
252,5 71,6 21,0 22,8 0,2 115,6 
250,2 71,7 20,9 22,7 0,2 115,4 
248,0 71,7 20,8 22,6 0,1 115,2 
246,0 71,-4 20,8 22,5 0,1 114,8 
243,9 71,2 20,7 22,-4 0,1 114,5 
243,0 70,5 20,8 22,3 0,1 113,7 
242,2 70,1 20,9 22,3 0,1 113,4 
242,0 70,2 21,0 22,2 0,1 113,6 
242,1 70,9 21,1 22,3 0,1 114,4 
242,1 69,5 21,2 22,2 0,1 113,0 
241,9 68,9 21,1 22,0 0,1 112,1 
241,9 68,5 21,1 22,2 0,1 111,8 
240,3 68,3 21,1 21,9 0,1 111,3 
239,4 68,9 21,0 21,7 0,1 111,7 
238,0 69,7 20,9 21,6 0,1 112,2 
236,6 67,8 20,8 21,5 0,1 110,0 
234,7 66,8 20,7 21,3 0,1 108,9 
233,4 
Voir ,.Observations .. Zle .,Opmerklngen" 
I tall a 
2,4 
2,2 
1,5 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
1,6 
1,6 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
f ,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,2 
1,0 
0,9 
0,9 
Neder· 
land 
27,4 
26,3 
25,9 
26,0 
26,1 
26,4 
26,3 
26,4 
26,4 
26,1 
26,1 
25,9 
25,6 
25,5 
25,5 
25,3 
25,2 
25,3 
25,4 
25,3 
25,2 
25,2 
25,3 
25,4 
25,3 
25,2 
25,1 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlers lnscrits au fand 
(En fin de p6rlade) 
Belglque/Belgll 
Cum-~ Sud I pine Zuiden Total 
Kempen 
24,5 41,7 66,1 61 
23,4 36,4 59,8 62 
23,4 34,7 58,2 63 
23,4 35,8 59,2 X 62 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 63 
23,5 35,-4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 3-4,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
23,9 35,-4 59,3 XII 
2-4,-4 35,3 59,7 I 64 
24,6 35,1 59,7 II 
24,6 3-4,8 59,4 Ill 
2-4,5 34,8 59,3 IV 
2-4,7 34,8 59,5 v 
24,8 35,2 60,0 VI 
24,9 34,5 59,5 VII 
25,0 3-4,3 59,3 VIII 
25,0 3-4,8 59,8 IX 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl lacrlttl all'lnterno 
(A fine perlodo) 
Vedl .,Osservuzloni" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
AmEnde 
des Zeltraumes 
1961 
1961 
1963 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1962 
1963 
1964 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
Aan flee 
elnde van 
het tljdvak 
Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprlses mlnllres 
unter Uber Zu-
Tage Tago sammen 
Total 
au fond au jour fond et jour 
487,8 188,4 676,1 
460,6 178,0 638,6 
441,3 169,5 661,8 
459,8 180,8 640,6 
460,6 178,0 638,6 
457,6 175,5 633,1 
447,6 174,1 611,7 
441,3 171,3 612,6 
442,3 169,5 611,8 
439,5 t67,3 606,9 
436,6 t67,4 603,9 
224,2 83,5 307,7 
207,3 78,1 285,4 
195,8 73,5 269,3 
207,8 79,4 287,2 
207,3 78,1 285,4 
206,2 76,4 281,6 
200,6 76,4 277,0 
196,6 74,5 271,1 
195,8 73,5 269,3 
195,8 73,1 268,9 
192,6 73,7 266,3 
19,2 5,9 25,1 
16,8 5,2 22,0 
16,2 4,9 21,1 
17,3 5,5 22,8 
16,8 5,2 22,0 
17,1 5,1 22,2 
16,5 5,1 21,6 
16,0 5,0 21,0 
16,2 4,9 21,1 
16,4 4,8 21,2 
16,1 4,8 21,0 
Arbelders 
Mijnbedrljven 
Eserclzlo dl mlnlera 
onder· boven- Totaal gronds gronds 
lnterno esterno Totale 
STEEN KOLENHIJN EN 
l!ffectleve sterkte van arbeldera en beambten 
Slehe .,Anmerkungen" 
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1 000 
Ouvrlers Angestellte 
Technlsche Angestellte 
Employh techniques 
Sonstl~e Arbeiter 
Betrle e lnsgesamt 
unter Dber Zu· 
Indus· Total Tag a Tago sammen 
tries des 
annexes ouvrlers Total au fond au jour fond et jour 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUTE 
51,6 n8,8 31,8 34,1 66,9 
51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
51' 1 661,9 31,0 31,9 64,9 
51,1 691,7 31,4 33,7 66,1 
51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
51,9 685,0 31,1 33,6 65,7 
51' 1 6n,8 31,1 33,3 65,4 
50,9 663,5 31,9 33,1 65,1 
51,1 662,9 32,0 32,9 64,9 
49,3 657,5 31,8 33,1 65,1 
49,1 654,0 31,9 33,1 65,0 
RUHR 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
26,8 297,9 12,6 15,0 27,6 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
26,6 295,4 12,5 15,0 27,5 
26,2 292,5 12,7 15,0 27,7 
AACHEN 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 
1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,8 1,1 1 '1 2.2 1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 
1,6 22,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 22,7 1,2 1 '1 2,2 
1,6 22,8 1,2 1,1 2,2 
1,6 22,5 1,2 1,0 2,2 
Opera! Bedienden 
Technlsch 
lmplegatl tecnlcl 
Overlge 
bedrljven Totaal 
onder- boven- Totaal 
Industria gronds gronds 
collegate Totale 
lnterno esterno Total a 
Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" 
HINES DE HOUILLE 
Total des ouvrlera et employis lnscrlts 
Employh 
Arbeiter 
u. An-
gestellte 
Sonstige An- lnsgesClmt 
An- gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt do p6riode 
Total des 
ouvrlers 
Autres Total et 
employb des employh employh 
19,4 96,3 815,1 1961 
18,6 94,3 785,0 1962 
17,5 91,4 755,3 1963 
28,9 95,0 787,7 3 1962 
18,6 94,3 785,0 4 
18,1 93,8 778,8 1 1963 
28,0 93,4 766,1 2 
27,7 91,8 756,3 3 
17,5 92,4 755,3 4 
27,0 91,0 749,4 1 1964 
27,1 91,1 746,2 2 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
12,6 40,2 336,4 1963 
13,4 41,5 356,5 3 1962 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
12,7 40,3 338,2 3 
12,6 40,2 336,4 4 
12,5 40,0 335,4 1 1964 
12,7 40,4 332,9 2 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,7 3,0 25,7 1963 
0,8 3,1 27,5 3 1962 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 
0,8 3,0 26,2 2 
0,7 2,9 25,5 3 
0,7 3,0 25,7 4 
0,7 2,9 25,8 1 1964 
0,7 2,9 25,5 2 
lmplegatl 
Arbelders 
en 
bedlenden 
samen 
Nlet Totaal A fine technlsch perlodo 
Totalo 
de gil 
Altrl operal e 
lmplegatl Totale lmplegatl 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll opera! e lmplegatl lscrlttl 
Vedi .,Osservazlonf" 
I 
STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte Jnsgesamt Total des ouvriera et employu Jnscrlts 
1000 
Arbeiter Ouvrlers Angestellu Employb 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technlsche Angestellte u. An· gestellte Entreprises mini~res Employb techniques Sonstlge An· lnsgesamt 
Am Ende Sonstlg• Arbeiter An· gestellte En fin des Zeitraumes Betrle e insgesamt gestellte insgesamt de p6riode 
unter utier Zu· unter Dber Zu· Total des Tage Toga sammen Indus· Total Tage Tage sam men Total ouvriers 
tries des Autres des et Total Total employ6s employo!s 
au fond au jour fond et annexes ouvriers au fond au jour fond et employb jour jour 
NIEDERSACHSEN 
1961 
1962 
1963 
4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,5 1961 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 1962 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 1963 
1962 3 
4 
4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,4 3 1962 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 4 
1963 1 
2 
3 
4 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 1 1963 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 2 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 3 
4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 4 
1964 1 
2 
4,7 1,7 6,4 0,1 6,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,2 1 1964 
4,7 1,7 6,4 0,1 6,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,2 2 
-----
SAAR 
1961 30,5 9,1 39,6 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 1,9 6,4 49,4 1961 
1962 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 1,9 6,3 45,5 1962 
1963 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 42,7 1963 
1962 3 27,6 9,1 36,7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 1,9 6,4 46,3 3 1962 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1.9 2,5 4,4 1,9 6,3 45,5 4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 1,9 6,2 44,7 1 1963 
2 26,2 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 1,8 6,2 44,1 2 
3 25,6 8,5 34,1 3,0 37,1 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 43,2 3 
4 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 42,7 4 
1964 1 25,0 8,2 33,2 2,9 36,2 1,9 2,5 4,4 1,7 6,1 42,2 1 1964 
2 24,5 8,3 33,0 3,1 36,0 1,9 2,5 4,4 1,7 6,0 42,0 2 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 16,7 52,5 465,0 1961 
1962 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 16,1 51,2 433,6 1962 
1963 242,1 88,4 330,5 34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 15,4 50,0 412,0 1963 
1962 3 257,4 95,8 353,2 32,8 386,0 16,2 19, I 35,3 16,4 51,7 437,7 3 1962 
4 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 16,1 51,2 433,6 4 
1963 1 254,8 91,9 346,7 32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 15,7 50,6 429,6 1 1963 
2 248,0 91,9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 15,7 50,6 422,1 2 
3 242,9 89,8 332,7 31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 15,5 50,1 414,3 3 
4 242,1 88,4 330,5 31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 15,4 50,0 412,0 4 
1964 1 241,9 87,8 329,8 31,2 360,9 15,8 18,8 34,6 15,1 49,7 410,6 1 1964 
2 238,0 88,6 326,6 31,0 357,6 16,0 18,8 34,8 15,3 50,1 407,6 2 
NORD • PAS • DE • CALAIS 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 4,1 13,5 119,0 1961 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 117,4 1962 
1963 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 3,7 12,8 113,4 1963 
1962 3 71,5 26,9 98,4 4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 3,9 13,2 116,1 3 1962 
4 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 117,4 4 
1963 1 n,4 26,3 98,7 4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 116,2 1 1963 
2 71,7 25,9 97,6 4,4 102,0 4,5 4,7 9,2 3,8 13,0 115,0 2 
3 70,5 25,6 96,1 4,4 100,5 4,5 4,7 9,2 3,7 12,9 113,4 3 
4 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 3,7 12,8 113,4 4 
1964 1 68,5 25,1 93,6 4,3 97,9 4,5 4,6 9,1 3,6 12,8 110,6 1 1964 
2 69,6 25,0 94,6 4,2 98,8 4,5 4,6 9,1 3,6 12,7 111,4 2 
STEENKOLENMUNEN MJNIERE Dl CARBON FOSSILE 
Effectleve aterkte van arbeldera en beambten Totale degll opera! e lmplegati lacrlttl 
Siehl ,Anmerkungen" Voir ,Observations" Zle ,Opmerklngen" Vedi ,Osservazioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprises minl~res 
Am Ende 
des Zeltraumes 
unter Dber Zu-
Tage Tage sammen 
Total 
au fond au jour fond et jour 
1961 21,4 10,7 32,1 
1962 21,2 10,0 31,2 
1963 21,1 9,5 30,6 
1962 3 21,1 10,1 31,2 
4 21,2 10,0 31,2 
1963 1 21,0 9,9 30,9 
2 20,8 9,9 30,7 
3 20,7 9,7 30,4 
4 21,1 9,5 30,6 
1964 1 21,1 9,3 30,4 
2 20,9 9,6 30,5 
1961 24,5 12,0 36,5 
1962 23,1 11,3 34,4 
1963 22,3 10,8 33,1 
1962 3 23,3 11 ,4 34,7 
4 23,1 11 ,3 34,4 
1963 1 22,9 11,2 34,1 
2 22,6 11,1 33,7 
3 22,3 10,9 33,2 
4 22,3 10,8 33,1 
1964 1 22,0 10,7 32,7 
2 21,6 10,5 32,1 
1961 119,0 50,5 169,5 
1962 117,4 48,0 165,4 
1963 114,2 45,7 160,0 
1962 3 115,9 48,4 164,3 
4 117,4 48,0 165,4 
1963 1 116,3 47,4 163,7 
2 115,1 46,9 162,3 
3 113,6 46,2 159,8 
4 114,2 45,7 160,0 
1964 1 116,1 45,1 156,7 
2 112,2 45,1 157,2 
1961 2,0 0,9 2,9 
1962 1,7 0,8 2,5 
1963 
1962 3 1,8 0,8 2,6 
4 1,7 0,8 2,5 
1963 1 1,6 0,8 2,4 
2 1,4 0,7 2,1 
3 1,4 0,7 2,1 
4 1,4 0,7 2,1 
1964 1 1,4 0,6 2,0 
2 1,0 0,5 1,5 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve aterkte van arbeldera en beambten 
Siehe .,Anmerkungen" 
50 
1 000 
Ouvriers Angestellte 
Technische Angestellte 
Employ~s techniques 
~~~:~g: Arbeiter lnsgesamt 
unter Uber Zu-
Indus- Total Tage Tage sam men 
tries des 
annexes ouvriers Total au fond au jour fond et 
jour 
LORRAINE 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,0 1,9 2,8 4,7 
3,1 33,6 1,9 2,7 4,7 
CENTRE • MIDI 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
1,8 34,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 33,9 1,7 1,7 3,4 
FRANCE 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
9,6 166,4 8,2 9,1 17,3 
9,1 166,3 8,1 9,0 17,2 
IT ALIA 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,7 0,2 0,1 0,3 
1 '1 2,7 0,2 0,2 0,3 
Voir .. Observations" Zie .. Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 
Total des ouvriera et employb inscrita 
Employes 
Sonstige An-
An- gestellte 
gestellte insgesamt 
Total Autres des employes employes 
1,5 6,1 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,5 6,2 
1,4 6,1 
1.4 6,1 
1,5 5,1 
1,5 5,0 
1,4 4,9 
1,5 5,0 
1,5 5,0 
1,5 5,0 
1,5 5,0 
1,4 4,9 
1,4 4,9 
1,4 4,9 
1,4 4,8 
7,1 24,8 
6,8 24,3 
6,6 23,8 
6,9 24,4 
6,8 24,3 
6,8 24,3 
6,7 24,1 
6,6 24,0 
6,6 23,8 
6,5 23,8 
6,4 23,6 
0,2 0,5 
0,1 0,5 
0,1 0,4 
0,1 0,5 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
Arbeiter 
u. An-
.gestellte 
1nsgesamt 
Total des 
ouvriers 
et 
employ~s 
41,9 
41,1 
40,4 
41 ,1 
41,1 
40,9 
40,5 
40,3 
40,4 
40,2 
39,7 
43,6 
41,2 
39,8 
41,6 
41,2 
40,9 
40,5 
40,0 
39,8 
39,4 
38,8 
204,5 
199,7 
193,6 
198,8 
199,7 
198,0 
196,0 
193,6 
193,6 
190,2 
190,0 
3,7 
3,4 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
En fin 
de p6riode 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1961 
1962 
1963 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1962 
1963 
1964 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
61 
62 
63 
62 
63 
64 
1961 
1962 
1963 
1962 
1963 
1964 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operal e impiegatl iocrittl 
Vedi .. Osservazloni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
Arbeiter 
Grubenbetriebe 
Entr•prises mini~res 
Am Ende 
des Zeitraumes 
unter Uber Zu· 
Tage TCige sam men 
Total 
au fond au jour fond et jour 
----
1961 26,7 14,8 41,5 
1962 26,4 14,9 41,3 
1963 25,3 14,8 40,1 
1962 3 26,0 15,1 41,1 
4 26,4 14,9 41,3 
1963 1 26,5 15,0 41,5 
2 25,9 14,7 40,6 
3 25,4 14,8 40,2 
4 25,3 14,8 40,1 
1964 1 25,2 14,5 39,6 
2 25,4 14,3 39,7 
1961 23,3 8,8 32,1 
1962 23,6 8,0 31,6 
1963 23,9 7,7 31,6 
1962 3 23,5 8,2 31,7 
4 23,6 8,0 31,6 
1963 1 23,3 7,9 31,2 
2 23,1 7,8 30,9 
3 23,5 7,8 31,3 
4 23,9 7,7 31,6 
1964 1 24,6 7,6 32,2 
2 24,8 7,5 32,3 
1961 37,9 13,2 51,1 
1962 35,6 12,3 47,9 
1963 35,4 12,2 47,5 
1962 3 35,4 12,4 47,8 
4 35,6 12,3 47,9 
1963 1 35,1 12,4 47,5 
2 34,1 12,1 46,2 
3 34,5 12,0 46,5 
4 35,4 12,2 47,5 
1964 1 34,8 11,8 46,6 
2 35,2 11,4 46,6 
1961 61,2 22,0 83,2 
1962 59,1 20,4 79,5 
1963 59,3 19,9 79,2 
1962 3 58,8 20,6 79,4 
4 59,1 20,4 79,5 
1963 1 58,4 20,3 78,7 
2 57,2 19,9 77,1 
3 58,0 19,8 77,8 
4 19,3 19,9 79,2 
1964 1 59,4 19,3 78,8 
2 60,0 18,9 78,9 
STEEN KOLENMIJNEN 
Effectieve aterkte van arbelden en beambten 
Sieh• ,.Anmerkungen" 
1 000 
Ouvriers Angestellte 
Technische Angestellte 
Sonstige Arbeiter 
Employ~s techniques 
Betrie e insgesamt 
unter Uber Zu· 
Indus· Total Tage Tage sammen 
tries des Total annexes ouvriers 
au fond au jour fond et jour 
NEDERLAND 
7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 
8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 
7,8 48,4 2,0 3,2 5,2 
7,8 48,0 2,0 3,1 5,1 
7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
7,8 47,4 1,9 3,2 5,2 
7,9 47,5 1,9 3,2 5,1 
CAM PINE· KEMPEN 
0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 
0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,3 2,4 0,9 3,3 
0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 
0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 
0,4 32,6 2,4 0,9 3,3 
0,3 32,6 2,4 0,9 3,3 
SUD • ZUIDERBEKKENS 
0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
0,6 48,4 3,3 1,1 4,4 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 
0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
0,8 47,4 3,3, 1,0 4,3 0,7 47,3 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE· BELGIE 
1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 
1,1 78,2 5,6 2,0 7,6 
1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 
1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1,2 80,0 5,7 1,9 7,6 
1,1 79,9 5,7 1,9 7,6 
Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 
Total des ouvrien et employ~s inscrits 
Employ~s 
Arbeiter 
u. An· 
gestellte 
Sonstige An· insgesamt 
An· gestellte En lin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et des employes employes employes 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,9 55,9 1963 
2,9 8,0 57,0 3 1962 
2,9 8,0 57,3 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
2,9 8,1 56,5 2 
2,9 8,0 56,0 3 
2,8 7,9 55,9 4 
2,8 8,0 35,4 1 1964 
2,8 7,9 55,5 2 
.1,1 4,6 37,1 1961 
1,0 4,4 36,4 1962 
1,0 4,4 36,4 1963 
1,0 4,4 36,5 3 1962 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,1 4,4 35,7 2 
1,1 4,4 36,1 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,9 1 1964 
1,0 4,3 36,9 2 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,5 5,8 54.2 1963 
1,6 6,0 54,4 3 1962 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
1,5 5,8 52,7 2 
1,5 5,8 53,1 3 
1,5 5,8 54,2 4 
1,5 5,8 53,2 1 1964 
1,5 5,8 53,1 2 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,6 10,2 90,6 1963 
2,6 10,4 90,8 3 1962 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
2,6 10,2 88,4 2 
2,6 10,1 89,1 3 
2,6 10,2 90,6 4 
2,5 10,1 90,1 1 1964 
2,5 10,1 90,0 2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e lmpiegatl lscritti 
Vedi .,Osservazionl" 
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KOHLENPREISE 
t Prelse In $ je Tonne 
2 Index, 1953 = 100 
Arten Sorten Qualitb Sortes 
Kwcdltelt Soorten QualitA Pezzatura 
Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noel 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Halbfettkohle Nuss -4 
Demi-grCIS Noix -4 
Halfvette kool Noten -4 
Semi-grCISsi Noci -4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix 2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga flamma Noci 2 
Flammkohle Nuss S 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga flamma Noci 5 
Fettkohle ~ew. Feink. od. 
oksfeinkohle 
Gras lines lavees ou 
fines A coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
of cokesfijnk. 
GrCISsi fini lavati e 
fini da coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noci 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Halbfettkohle Nuss -4 
Demi-gras Noix -4 
Halfvette kolen Noten -4 
Semi-grassi Noci -4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Nolx 2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga flamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga flamma Noel 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Gras fines lavo!es ou 
fines A coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
of cokesfijnk. 
Grassi fini lavati e 
fini da coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRIJZEN 
1 Prljs In $/t 
2 Index, 1953 = 100 
Festgestellt am: 
Observ6 le: 
Tijdsdp: 
Osservato II : 
t. -4.196-4 
1.7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11 .196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1.7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
• 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1.7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. -4.196-4 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
1. 4.1964 
1. 7.196-4 
16. 9.1964 
23.11.1964 
1. 4.1964 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.1964 
1. 4.1964 
1. 7.196-4 
16. 9.196-4 
23.11.196-4 
Slehe .,Anmerkungen" 
52 
Ruhr Aachen 
31,92 I 33,12 31,92 33,12 
31,92 33,12 
31,92 33,12 
28,92 26,52 
28,92 26,52 
28,92 26,52 
28,92 26,52 
17,6-4 18,60 
17,6-4 18,60 
17,6-4 18,60 
17,6-4 18,60 
16,32 
-
16,32 
-
16,32 
-16,32 
-
16,32 
-16,32 
-16,32 
-16,32 
-
15,96 17,52 
15,96 17,52 
15,96 17,52 
15,96 17,52 
20,93 23,0-4 
20,93 23,0-4 
20,93 23,0-4 
20,93 23,0-4 
1-40 138 
1-40 138 
1-40 138 
HO 138 
1-49 129 
1-49 129 
1-49 129 
1-49 129 
129 125 
129 125 
129 125 
129 125 
123 
123 
123 
123 
124 
12-4 
124 
124 
126 126 
126 126 
126 126 
126 126 
137 139 
137 139 
137 139 
137 139 
Voir ,.Observations" 
PRIX DU CHARBON 
t Prix en $ Ia tonne 
2 Indices, t 953 = t 00 
Saar Nederland 
Comr.toir 
Be ge 
Comr.tolr 
Be ge Nord/ Pas-de-Calais Lorraine Sud 
-t-
-
33,15 39,60 
-
33,15 39,60 
-
33,15 -42,00 
-
33,15 -42,00 
-
31,77 3-4,10 
-
31,77 3-4,10 
-
31,77 3-4,10 
-
31,77 35,10 
-
16,99 21 ,-40 
-
16,99 21 ,-40 
-
16,99 21 ,-40 
-
16,99 21,-40 
18.72 
-
18,10 
18,72 
-
18,10 
18,72 
-
18,10 
18,72 
-
18,10 
16,56 
-
15,70 
16,56 
-
15,70 
16,56 
-
15,70 
16,56 
-
15,70 
16,80 15,06 15.30 
16,80 15,06 15,30 
16,80 15,06 15,30 
16,80 15,06 15,30 
22,-4-4 20,72 
22,-4-4 20,72 
22,-4-4 20,72 
22,-4-4 20,72 
-1-
15-4 1-43 
15-4 1-43 
15-4 152 
15-4 152 
1-47 12-4 
1-47 12-4 
1-47 12-4 
1-47 128 
118 130 
118 130 
118 130 
118 130 
105 105 
105 105 
105 105 
105 105 
122 105 
122 105 
122 105 
122 105 
12-4 113 108 
12-4 113 108 
124 113 108 
124 113 108 
111 125 
111 125 
111 125 
111 125 
t Prezzl in $ per tonnelata 
2 lndicl, 1953 = 100 
Zie .,Opmerklngen" 
Cam pine 
-
31,61 
-
-
31,61 
-
-
31,61 
-
-
31,61 
-
-
29,58 
-
-
29,58 
-
-
29,58 
-
-
29,58 
-
-
18,03 
-
-
18,03 
-
-
18,03 
-
-
18,03 
-
-----
18.20 17,63 17,73 
18.20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18.20 17,63 17,73 
16,20 15,50 1-4,79 
16,20 15,50 1-4,79 
16.20 15,50 1-4,79 
16,20 15,50 1-4,79 
1-4,60 H.5o 1-4,79 
1-4,60 H.5o 1-4,79 
H.60 H.5o 1-4,79 
H.60 1-4.50 1-4,79 
20.26 21,99 
20,26 21,99 
20,26 21,99 
20.26 21,99 
119 
119 
119 
119 
-----
112 
112 
112 
112 
107 
107 
107 
107 
------
106 99 9-4 
106 99 9-4 
106 99 9-4 
106 99 94 
----- -----
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 101 117 
103 101 117 
103 101 117 
103 101 117 
108 108 
108 108 
108 108 
108 108 
PREZZI DEL CARBONE 
Vedi .,Osservo.zioni"' 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Heratf!llung und Bestllnde 
t Herstellung 
2 Bestdnde bel den Brikettfubriken (JE bzw ME) 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et 1tock1 
t Production 
2 Stocks uux fubriques d'ugglom,rh (en fin de p6rlode) 
1 000 t 
Gemeln· Deucsch- Gemeln• Deutsch· 1choft lund Frunce ltuliu Neder- Bel~iq~e Luxem- IChaft lund frunce ltuliu Neder- Bel~lque Luxem-Commu· (B.R.) lund Be goe bourg Commu• (B.R.) lund Be gii bourg 
naut6 naut6 
t - Production 2 - Stockl aux fabriques d'agglom6r61 (en fin de p6rlode) 
1961 13 601 5 137 6 083 29 1 188 1 164 
-
292 7 256 0 11 18 
-
1961 
1962 t5 787 5 939 6 936 59 1 250 1 602 
-
91 5 75 0 4 5 
-
1962 
1963 t 596 6614 7 994 128 1 561 2 300 
-
106 5 85 0 10 6 
-
1963 
1962 XI 549 578 671 10 118 171 
-
136 8 118 0 5 5 
-
XI 1962 
XII 390 498 631 12 92 158 
-
91 5 75 0 4 5 
-
XII 
1963 I 593 563 715 12 127 176 
-
76 9 53 0 9 5 
-
I 1963 
II 471 504 675 10 119 163 
-
64 8 42 0 9 5 
-
II 
Ill 095 565 192 12 133 193 
-
52 4 31 1 9 7 
-
Ill 
IV 427 534 565 5 123 199 
-
75 8 46 5 9 8 
-
IV 
v 645 575 726 1 139 lOS 
-
at 7 56 2 9 7 
-
v 
VI 474 474 683 4 116 196 
-
97 5 73 1 10 9 
-
VI 
VII 433 559 613 12 137 112 
-
95 9 68 1 10 6 
-
VII 
VIII 458 539 587 10 128 193 
-
89 5 68 t 9 6 
-
VIII 
IX 673 538 783 15 132 205 
-
91 8 67 0 10 6 - IX 
X 887 608 889 16 145 229 
-
94 9 69 0 9 7 
-
X 
XI 724 587 n6 15 131 215 
-
107 5 84 0 11 7 
-
XI 
XII 718 568 790 16 130 215 
-
106 5 85 0 10 6 
-
XII 
1964 I 910 660 846 14 142 248 
-
118 tl 85 0 13 7 
-
I 1964 
II 287 363 609 7 117 191 
-
118 6 81 3 12 15 
-
II 
Ill 898 227 455 1 100 115 
-
166 18 93 3 17 36 - Ill 
IV t 276 489 539 
-
117 130 
-
198 21 115 2 15 44 
-
IV 
v 1232 478 543 4 114 93 
-
213 17 130 3 17 46 
-
v 
VI t 290 482 579 7 130 91 
-
244 17 157 5 18 47 
-
VI 
VII t 184 515 506 4 111 48 - 300 23 204 5 21 47 - VII VIII 963 489 286 6 94 87 
-
275 19 178 5 22 so 
-
VIII 
IX 1 310 540 558 8 106 98 - 21 5 23 51 - IX 
X 525 614 
- -
X 
STEENKOOLBRJKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produktle en voorraden Produzione e 1tock1 
t Produktie t Produzlone 
2 Voorruden bij de briketfubrieken (einde tijdvuk) 2 Stocks presso le fubbriche dl agglomeratl (line perlodo) 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations .. Zie ,.Opmerkingen" - Vedi ,.Osservazloni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Bezilge • Einfuhr 
1 BezUge aus der Gemeinschalt 
2 Einluhr aus Dritten Liindern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Rt!ceptlans • Importations 
t Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemein· Deutsch-ochaft land France ltalia Neder- Bel~l~uo Luxem ... Commu· (B.R.) land Beg i bourg naut6 
1 - Rt!ceptions en provenance de Ia Communautt! 
1961 1 026 215 403 t31 1t3 154 
1962 1 183 375 -482 1+4 126 H7 
1963 1 848 623 n2 132 H6 166 
1962 X 148 ... 55 21 11 t3 
XI 140 47 52 15 12 t3 
XII 117 39 
-41 12 11 12 
1963 I ttl 31 .. , 16 10 12 
II 98 31 37 7 8 H 
Ill 12l .... .... 8 H 12 
IV U9 40 63 6 16 t3 
v 163 5-4 73 7 H H 
VI 161 56 70 10 12 t3 
VII 149 53 60 8 14 H 
VIII 164 53 70 t3 11 16 
IX 175 61 76 12 10 15 
X 191 6-4 82 17 12 16 
XI 181 68 7-4 16 12 15 
XII 190 67 83 12 11 14 
196-4 I 2:14 .... t39 21 t3 17 
II 100 21 H2 12 11 12 Ill 75 t3 35 3 8 16 
IV ttl 27 40 10 7 28 
v 116 28 -45 15 7 22 
VI 145 39 60 17 6 23 
VII 106 36 37 H 5 H 
VIII 91 26 35 11 5 15 
IX 27 so 5 17 
3 - Rt!ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
1961 138 
-
66 110 
1962 364 
-
80 118 
1963 l71 
-
8-4 10-4 
1962 X 38 
-
8 16 
XI 34 
-
8 11 
XII 31 
-
7 11 
1963 I 31 
-
7 11 
II 11 
-
6 5 
Ill 3l 
-
7 7 
IV 3l 
-
7 6 
v 31 
-
7 6 
VI 18 
-
6 8 
VII 30 
-
7 6 
VIII ll 
-
7 10 
IX 19 
-
7 9 
X 36 
-
8 H 
XI 36 
-
6 13 
XII 31 
-
7 9 
196-4 I 45 
-
11 17 
II 38 
-
14 9 
Ill 10 
-
7 3 
IV 17 
-
7 10 
v 19 
-
8 12 
VI JO 
-
9 12 
VII 15 
-
7 10 
VIII 15 
-
8 9 
IX 
-
10 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit do Gemeenschap 
2 lnvoer uit Derde Ianden 
J Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
118 40 
123 36 
t39 38 
11 3 
11 3 
10 3 
tO 3 
8 3 
t3 3 
15 3 
12 .. 
10 3 
13 .. 
11 .. 
10 3 
11 2 
12 3 
11 3 
12 .. 
11 3 
7 3 
6 .. 
6 3 
6 3 
5 3 
5 3 
3 
Siehe .,Anmerkungen .. Voir .. Observations"' 
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9 
9 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemeln· Deutsch-ochaft land France I tali a Neder- Belgique Luxem-Commu• (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
2 - Importations en provenance des Payo tiero 
55 
- 16 39 - - - 1961 19 
-
39 22 2 16 
-
1962 
1+4 37 -46 16 16 29 
-
1963 
7 
- 1 .. - 1 - X 1962 18 
-
3 6 2 7 
-
XI 
14 - t3 .. 
-
8 
-
XII 
8 
-
.. 1 1 2 
-
I 1963 
15 - 9 - 2 .. - II 14 
-
10 
-
1 3 
-
Ill 
4 
- 2 - - 2 - IV 6 - 1 t 2 1 
-
v 
8 
-
1 2 1 .. 
-
VI 
tt 
-
6 0 1 .. 
-
VII 
6 - 2 2 - 2 - VIII 4 
-
1 0 
-
3 
-
IX 
10 10 3 6 
-
0 
-
X 
2l 10 1 3 7 2 
-
XI 
18 18 .. 1 1 2 
-
XII 
14 19 2 2 
-
0 
-
I 1964 
11 t3 5 1 1 2 
-
II 
6 
-
4 2 
-
1 
- Ill 
3 1 2 0 
-
0 
-
IV 
t 
-
1 
- -
0 
-
v 
t 
-
1 0 
-
0 
-
VI 
t 
-
1 
- -
0 
-
VII 
- -
1 
- -
VIII 
- - - - -
IX 
4 - Rt!ceptiono en provenance des Payo-Bao 
511 207 199 2 
-
1t3 1 1961 
600 307 178 3 
-
110 0 1962 
7l8 392 212 6 
-
126 1 1963 
61 32 20 0 
-
9 0 X 1962 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 H 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
- 11 0 II 58 H 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
64 3-4 20 0 
- 10 0 v 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 
66 36 19 1 
- 10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 H 19 0 
-
12 0 IX 
70 38 17 1 
-
H 0 X 
63 H 17 1 
- 11 0 XI 
69 39 18 0 
- 11 0 XII 
68 33 20 2 
- t3 0 I 196-4 
54 16 28 1 
-
9 0 II 
38 11 15 0 
-
12 0 Ill 
66 2-4 18 0 
-
2-4 0 IV 
65 26 19 1 
-
19 0 v 
... 35 28 1 
-
20 0 VI 
66 H 20 1 
-
11 0 VII 
54 2-4 17 1 
-
12 0 VIII 
26 21 
-
14 0 IX 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi dalla Comunitil 
1 lmportazioni dai Paesi terzi 
l Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie •• Opmerkingen" 
Arrivi • lmportazioni 
Vedi ,.Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lieferungen • Ausfuhr 
I lieferungen an die Gemeinschalt 
1 Ausluhr in Dritte liinder 
3 lielerungen nach Deutschland (B,R.) 
4 lieferungen nach Frankreich 
5 lieferungen nach ltalien 
6 lieferungen in die Niederlande 
7 lieferungen nach Belgien 
I . 1 000 t 
I Gom•'t h ~~' I I I GomoO•I I schaft ~~~d • rO.nce Neder- Bel~i'!~e schaft D~~~~h- Neder-Commu· (B R) I land Be goe Commu· (B R) land 
naut6 · · naut6 · · 
-
I - Liyrai•ons 1 - Livrai1on1 
6 Ia Communaut6 ven les Pay1 tlen 
1961 1 009 330 16 505 158 68 30 10 1962 I 271 359 23 587 302 85 38 25 
1963 I 844 362 22 728 733 117 50 37 
1962 X 143 37 3 59 44 to 5 2 
IX 137 33 3 59 42 9 5 2 
XII 107 27 2 44 34 8 4 2 
1963 I 101 30 2 49 21 9 4 2 
II 95 23 2 51 19 8 4 3 
Ill 114 32 
- 59 33 6 3 2 
IV 141 29 
-
54 58 7 4 2 
v 171 32 0 69 70 to 4 3 
VI IS7 29 2 57 69 8 3 3 
VII 143 30 1 66 46 9 4 3 
VIII 174 32 3 60 79 It 5 3 
IX 173 29 3 66 76 It 5 4 
X 193 30 3 70 90 11 5 4 
XI 188 35 3 61 90 14 6 5 
XII 188 30 2 67 83 to 4 3 
1964 I 237 43 2 66 126 7 3 2 
II 197 36 2 52 107 4 2 1 
Ill 79 21 0 41 17 3 1 0 
IV 117 30 1 69 19 3 1 1 
v Ill 31 2 68 23 3 1 1 
VI 144 28 4 86 25 4 2 1 
VII 101 27 3 63 9 6 2 2 
VIII 94 25 0 53 16 4 2 2 
IX 117 31 2 64 20 6 3 3 
--
ECHANGES D'AGGLOHERES DE HOUJLLE 
Livraisons • Exportations 
I livraisons cl. Ia Communaute 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 livraisons cl. I' Allemagne (R. F.) 
4 livraisons cl. Ia France 
5 Livraisons cl. l'ltalie 
6 livraisons aux Pays-Bas 
7 livraisons cl. Ia Belgique 
GomoOo-~ I I GomoOo-~ h I I I 1chaft Neder- Belgique 1chaft D~u~d • Neder- Belgique 
Commu· land Belgie Commu· (B R) land Belgie 
naute naute · · 
3 - Livralson• 4 - Livraison1 
6 I'AIIemagne (R.F.) 6 Ia France 
117 207 10 396 66 191 139 
375 307 67 483 79 179 225 
611 393 230 771 81 205 485 
46 30 16 56 9 20 28 
47 32 15 50 7 18 25 
34 23 11 41 6 14 21 
30 27 3 37 6 14 17 
33 27 6 31 5 14 12 
43 34 9 45 7 16 22 
45 28 17 63 8 17 39 
57 36 21 76 7 22 46 
51 31 21 67 6 16 46 
50 35 15 57 7 20 30 
60 32 28 73 7 16 50 
60 34 26 75 7 19 49 
65 38 27 87 7 18 62 
67 33 34 77 6 16 55 
61 38 23 84 7 18 58 
40 31 9 147 10 20 117 
18 15 3 145 14 28 103 
13 11 2 36 7 15 14 
31 29 2 40 7 17 16 
31 27 4 47 8 21 18 
40 37 3 57 7 28 22 
31 30 1 34 7 20 7 
27 24 3 39 9 17 13 
26 25 1 51 10 23 18 
1961 
1962 
1963 
X 1962 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
--
Gemein· 
IChaft 
Commu· 
naut6 I 
Deutsch· I I land France 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
Belgie 
Gemein· 
IChaft 
Commu· 
naut6 I 
Deutsch· I land 
(B.R.) 
Belgi'lue 
Belgoe 
Gemein· 
IChaft 
Commu• 
naute I 
Deutsch· I land 
(B.R.) 
Neder· 
land I France I 
-----
5 - Livrai1ons 6 l'ltalie 6 - Livraisons aux Par•·Bas 7 - Livralsons 6 Ia Belgique 
1961 127 106 16 
-1962 139 111 22 4 
1963 132 105 19 7 
1962 X 16 13 3 1 
XI IS 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 1 2 
-
0 
v 10 10 
-
1 
VI 11 10 2 1 
VII 8 7 1 1 
VIII 13 9 3 1 
IX 13 10 2 1 
X 13 10 2 1 
XI 16 13 2 1 
XII 13 10 2 1 
1964 I 20 16 2 2 
II 10 7 2 1 
Ill 3 2 0 0 
IV 13 11 1 1 
v 16 13 2 1 
VI 16 11 4 1 
VII 15 11 3 1 
VIII 10 9 0 1 
IX 14 11 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leveringen • Uitvoer 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Levering en naar Duitsland (B.R.) 
1 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalii· 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar Belgii 
5 
1 
1 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations" 
ttl 
132 
145 
12 
11 
It 
It 
9 
14 
17 
14 
It 
13 
t1 
9 
It 
11 
It 
13 
t1 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
6 
113 0 143 41 102 0 1961 
126 6 133 36 96 1 1962 
130 15 162 38 122 2 1963 
11 1 12 3 8 
-
X 1962 
10 2 12 3 9 
-
XI 
10 1 to 3 7 
-
XII 
10 0 It 3 7 0 I 1963 
8 1 11 3 9 0 II 
12 2 11 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 13 3 10 0 v 
9 2 12 3 9 0 VI 
12 1 14 4 10 0 VII 
11 1 IS 4 11 0 VIII 
9 1 IS 2 12 0 IX 
10 1 17 3 14 0 X 
12 1 14 3 11 0 XI 
10 1 14 3 11 0 XII 
12 1 17 3 13 0 I 1964 
11 1 12 3 9 0 II 
7 1 17 3 14 
-
Ill 
7 1 26 4 21 
-
IV 
7 0 11 3 19 
-
v 
7 0 23 3 20 - VI 
5 0 15 3 12 
-
VII 
4 1 14 3 11 
-
VIII 
6 0 19 4 15 
-
IX 
SCAHBI Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • E1portazioni 
1 Forniture alia Comunitcl. 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R. F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belglo 
Zie "Opmerkingen,. Vedi .. OsservCIZioni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lnlandslieferungen lnsgesamt 
2 Selbstverbrauch der Brikettlabriken 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
4 Lieferungen an die Ubrlge Industria insgesamt 
Gemein· Deutsch-1chaft land France I tali a Neder- Bef~ique Commu• (B.R.) land Be gie 
naut6 
t - Llvrafson1 lntt!rleures totale1 
1961 t3 592 4 991 6 456 199 770 1 167 
1962 t5 993 5 918 7 601 225 774 1 467 
1963 t8 605 6 838 8 768 278 954 1 752 
1962 VII 1 239 517 580 15 57 69 
VIII t 285 541 547 16 67 114 
IX t 330 504 634 19 63 109 
X t 576 597 727 33 72 145 
XI t 569 588 730 32 72 147 
XII t 427 509 686 28 60 143 
1963 I t 62t 556 782 29 83 170 
II t 494 506 732 18 76 160 
Ill t 111 575 256 19 86 173 
IV t 395 535 613 8 83 154 
v t 626 593 787 10 85 150 
VI t 466 502 737 18 68 141 
VII t ...... 567 681 20 93 84 
VIII t 438 556 648 26 77 t30 
IX 1 640 560 828 27 75 148 
X 1 886 640 968 40 84 154 
XI t72l 633 832 34 82 141 
XII 1 735 615 870 29 73 147 
1964 I t 902 660 985 37 84 135 
II t 308 372 752 16 78 89 
Ill 866 224 481 6 61 93 
IV t 236 483 556 10 56 130 
v t 2t7 489 570 18 50 90 
VI t 259 491 610 21 49 87 
3 - Llvralsons 6 l'indu1trie sidt!rurgique 
196t 60 21 19 
- -
16 
1962 42 t2 15 
- -
14 
1963 32 5 14 
- -
11 
1962 VII 4 1 2 
- -
0 
VIII 3 1 1 
- -
1 
IX 3 1 1 
- -
t 
X 3 0 1 
- -
1 
XI 2 0 1 
- -
1 
XII 2 0 1 
- -
1 
1963 I 4 0 2 
- -
1 
II 3 1 1 
- -
1 
Ill 2 0 0 
- -
1 
IV 3 0 2 
- -
t 
v 3 1 2 
- -
1 
VI 2 0 1 
- -
1 
VII 2 0 1 
- -
1 
VIII 2 0 1 
- -
1 
IX 2 0 1 
- -
1 
X 3 1 1 
- -
1 
XI 3 0 1 
- -
1 
XII 2 0 1 
- -
1 
1964 I 2 0 1 
- -
1 
II 2 0 1 
- -
1 
Ill 2 0 1 
- -
1 
IV t 0 1 
- -
0 
v t 0 1 
- -
0 
VI 2 0 1 
- -
1 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Totale blnnenlandse leverlngen 
2 Eigenverbruik van de briketlabrleken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrle 
4 Leveringen aan de overlge lndustrle (totaal) 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons lntt!rleures totales 
2 Consommatlon propre des fabriques d'agglomt!rh 
3 Llvralsons c\ l'lndustrle sidt!rurgique 
4 Llvralsons c\ !'ensemble des autres Industries 
t 000 t 
Luxem-
bourg 
9 
9 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemein· Deutsch· 1chaft land France ltalla Neder· Bel~l~ue Luxem-Commu· (B.R.) land Beg a bourg 
naut6 
2 - Consommatlon propre des fobriques d'agglomt!rt!s 
92 16 29 
-
16 31 
-
t96t 
t25 t5 55 
-
20 35 
-
1962 
9t 17 20 
-
14 40 
-
1963 
1t 1 7 
-
2 1 
-
VII 1962 
8 1 4 
-
1 2 
-
VIII 
8 t 1 
-
2 2 
-
IX 
8 1 2 
-
2 3 
-
X 
9 1 2 
-
2 3 
-
XI 
8 1 2 
-
1 4 
-
XII 
1t 2 3 
-
1 6 
-
I 1963 
10 2 3 
-
1 5 
-
II 
8 2 1 
-
1 4 
-
Ill 
7 1 1 
-
t 3 
-
IV 
7 1 2 
-
1 3 
-
v 
6 1 1 
-
1 3 
-
VI 
5 1 1 
-
2 2 
-
VII 
5 1 1 
-
1 2 
-
VIII 
6 1 1 
-
1 2 
-
IX 
8 1 2 
-
1 3 
-
X 
8 1 1 - 1 3 - XI 
tO 2 2 
-
2 5 
-
XII 
tO 1 3 
-
1 4 
-
I 1964 
7 1 3 
-
1 3 
-
II 
6 1 2 
-
1 3 
-
Ill 
6 1 2 
-
1 2 
-
IV 
5 1 1 
-
2 2 
-
v 
1 
-
1 
-
VI 
4 - Livraisons 6 !'ensemble des autres Industries 
270 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
t68 52 74 - 5 37 0 1963 
t7 8 6 
-
t 3 0 VII 1962 
20 9 5 - t 5 0 VIII 
2t 10 6 
-
1 .. 
-
IX 
t8 6 7 
-
1 5 0 X 
t7 5 6 
-
1 .. 
-
XI 
t4 5 5 
-
0 4 
-
XII 
t4 5 6 
-
0 3 0 I t963 
t4 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 t 
-
0 3 0 Ill 
t4 4 6 
-
1 3 0 IV 
t6 4 8 
-
1 3 0 v 
t5 4 7 
-
1 3 0 VI 
13 4 6 
-
0 2 
-
VII 
13 4 5 
-
t 3 0 VIII 
t7 4 9 
-
t 4 0 IX 
t9 6 9 
- t 4 0 X 
t4 4 6 
-
0 3 0 XI 
t2 4 5 
-
0 3 0 XII 
t2 3 6 
- -
3 0 I 1964 
t2 3 5 
- -
4 0 II 
t2 4 5 
- -
3 0 Ill 
t7 8 5 
- -
4 0 IV 
4 
- -
2 0 v 
3 
- -
3 0 VI 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture Interne totali 
2 Consumo lnterno delle fabbrlche dl agglomeratl 
3 Forniture all'industria siderurglca 
4 Forniture aile altre industrle (totale) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazlonl" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
I Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
4 Lleferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 Livraisons aux Ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Llvraisons 6 Ia navigation lnterieure et maritime 
4 Llvraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6 l'artisanat 
5 Llvraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein- Deutsch- Gemeln- Deutsch- Gemeln• Deutsch-IChaft Bel~lq~e 1chaft Bel~lque IChaft Belgique Commu- land France Commu- land France Commu- land France (B.R.) Be goe (B.R.) Be goi (B.R.) Belgoii naut6 naut6 naut6 
1 - Llvra11on• a11z lndu1trlea du verre, etc. 1 - Llvral1on• aux chemin• de fer 3 - Llvrai1on• 6 Ia navigation 
1961 ttl 2.9 53 2.9 SIS 89 
1962 94 2.2 42 28 416 « 1963 65 5 39 21 385 18 
1962 VII 7 2 4 1 46 5 VIII 8 2 3 3 37 1 
IX • 2 3 2 35 1 
X 7 1 .. 3 30 1 
XI 6 1 3 2 28 1 
XII 5 0 1 2 26 2 
1963 I 5 0 3 2 17 4 
II 5 0 3 1 29 .. 
Ill 3 1 0 2 8 1 
IV 6 0 4 2 30 1 
v 7 0 4 2 47 1 VI 6 0 4 2 39 1 
VII 6 1 4 1 38 2 
VIII 5 0 3 1 35 0 
IX 7 0 4 2 39 1 
X 7 0 .. 2 35 1 
XI 5 0 3 2 19 1 
XII 5 0 3 1 27 1 
---- ---- ---- ----1964 I 4 0 1 2 28 
II 5 0 1 2 22 
Ill 5 0 3 1 20 
IV 5 0 3 2 33 
v 1 1 
VI 0 2 
Gemein- Deutsch-IChaft land France It alia Neder- Bel~l~ue Commu- (B.R.) land Beg i naut6 
4 - Llvrailons aux foyere domestlques, etc. 
1961 It 773 4 .. 57 5 634 203 635 837 
1962 14 163 5 ..at 6 789 217 640 1 106 
1963 16 814 6 342 7 980 270 764 1 458 
1962 VII 1 104 .. 81 506 15 48 54 
VIII 1 115 469 484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X 1 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 466 664 28 45 106 
1963 I 1 418 498 712 28 67 121 
II 1 317 461 658 17 62 120 
Ill 1 013 331 246 19 76 140 
IV 1 166 503 550 a 72 132 
v 1 493 $60 706 10 82 133 
VI 1 350 475 667 18 62 128 
VII 1 319 537 614 16 76 76 
VIII 1 333 529 594 25 67 117 
IX 1 512 SIB n5 28 63 128 
X 1 716 585 883 39 n 136 
XI 1 557 575 n3 31 72 104 
XII 1 585 571 809 30 60 121 
-----
-1964 I 1 745 619 920 37 72 95 
II 1 170 341 687 17 68 57 
Ill 750 193 438 6 so 63 
IV 1 104 451 492 10 47 104 
v 460 18 « 74 
VI 476 42 70 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leverlngen aan de glas-, keramlsche en bouwmaterlalenlndustrie 
1 Leverlngen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de blnnen- en zeescheer,vaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en k clnlndustrie 
5 Leverlngen aan personeel 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
Luxem-
bourg 
5 
7 
9 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Siehe ,,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
366 60 16 4 6 16 1961 
338 H l5 4 3 18 1962 
338 29 19 4 
-
14 1963 
37 4 1 0 0 1 VII 1962 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 1 0 - 1 I 1963 
20 .. 1 0 
-
1 II 
3 4 2 0 
-
1 Ill 
25 4 2 0 
-
1 IV 
43 3 1 0 
-
1 v 
36 2 2 0 - 2 VI 
36 1 1 0 
-
1 VII 
35 0 1 0 
-
1 VIII 
36 1 1 0 
-
1 IX 
32 3 1 0 
-
1 X 
26 2 1 0 
-
1 XI 
25 2 1 0 
-
1 XII 
25 2 2 0 - 1 I 1964 
21 1 2 0 - 1 II 
18 2 2 0 
-
2 Ill 
31 2 1 0 
-
1 IV 
2 1 0 
- 1 v 
2 0 
-
1 VI 
Gemein- Deutsch-IChaft land France I tali a Neder- 8el~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
5 - Llvralsons au per1onnel 
845 278 302 
-
111 154 
-
1961 
894 276 310 
-
107 200 
-
1962 
950 298 310 0 110 233 
-
1963 
43 15 17 
-
6 6 
-
VII 1962 
54 17 17 
-
7 13 
-
VIII 
66 19 25 
-
8 14 
-
IX 
100 34 34 
-
10 22 
-
X 
102 33 34 
-
11 25 
-
XI 
96 30 29 
-
11 27 - XII 
117 41 39 
-
t4 34 
-
I 1963 
Ill 35 35 
-
13 28 
-
II 
59 23 4 
-
9 23 
-
Ill 
71 18 30 
-
10 14 
-
IV 
60 16 25 
-
7 12 
-
v 
41 9 18 
-
4 9 
-
VI 
46 14 19 
-
6 7 
-
VII 
57 16 17 
-
9 15 
-
VIII 
75 19 30 
-
8 18 
-
IX 
106 40 34 
-
10 22 
-
X 
95 34 30 
-
8 22 
-
XI 
103 34 28 
-
12 30 
-
XII 
109 33 37 
-
10 29 
-
I 1964 
88 26 32 
-
9 23 
-
II 
82 26 25 
-
11 21 
-
Ill 
71 23 25 
- 8 16 - IV 
« 13 17 
-
4 10 
-
v 
16 5 
-
VI 
CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture a.ll'ind. vetrarla, della ceramica, del mat. da costruzione 
2 Forniture a.lle ferrovle 
3 Forniture alia navlgazione interna e marittima 
4 Fornlture per consuml domestic!, commercia, artlglanato 
5 Consegne al personate 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
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STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
I Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten-, (C) in unabhCingigen Kokereien 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 BestCinde von Steinkohlenkoks bel den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten-, (C) in unabhCingigen Kokereien 
4 BestCinde von Steinkohlenschwelkoks bel den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemeinschaft - Communautl! land France (B.R.) 
I 000 t 
ltalia 
--------
T I A I B I c T T T 
I - Production de coke de four 
1961 7l 447 -48 528 19 761 5 157 .... 196 1l -4-47 3 897 
1962 72 144 -47 322 19 890 o4 932 -41 863 1l -482 o4 330 
1963 71 074 -46 5-41 19 -486 5 0-47 -41 588 1l 423 o4 595 
1962 XI 5 948 3 856 1 660 -432 3 -467 1 130 389 
XII 6 185 o4 003 1 70-4 -478 3 562 1 208 o4H 
1963 I 6 387 o4 167 1 H7 o4H 3 77-4 1 18-4 396 
II 5 873 3 859 1 581 432 3 469 1 111 359 
Ill 5861 3 704 1 677 481 3 628 820 398 
IV 5 736 3 700 1 595 «I 3 343 1 073 378 
v 6 016 3 918 1 672 -426 3 484 1 187 398 
VI 5 701 3 730 1 590 383 3 288 1 Ill 372 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 4-42 1 111 385 
VIII 5 781 3 797 I 597 387 3 402 1 054 389 
IX 5 716 3 791 I 551 38-4 3 308 1 133 367 
X 6 055 4 026 1 613 417 3 -496 I 203 385 
XI 5 908 3 922 1 577 -409 3 410 1 181 372 
XII 6 172 4 072 1 656 444 3 543 I 236 395 
1964 I 6 318 o4 204 I 689 424 3677 I 249 392 
II 5 836 39H 1 571 351 3 4H 1 167 3-45 
Ill 6 145 4 187 1 660 398 3 635 1 203 391 
IV 6 074 4 083 1 598 393 3 5-42 I 155 373 
v 6 153 o4 165 1 584 -404 3 611 I 166 383 
VI 5 955 4 051 1 522 382 3 502 1 114 360 
VII 6 071 4 173 1 527 370 3 625 1 103 375 
VIII 6 048 4 125 I 5-44 379 3 630 1 0-49 -407 
IX 6 066 o4 Ill 1 5« 390 3 557 1 138 393 
X 6 361 3 726 1 205 410 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de lour 
(T) total; dans les cokeries: (A) minieres, (B) sld~rurgiques, (C) ind~pen· 
dantes 
2 Production de semi-coke de houiile 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de p~riode) 
(T) total; dans les cokeries (A) monieres, (B) sid~rurgique•, (C) ind~pen­
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en lin de p~rlode) 
Neder- Belgique Gemeln· 
land Belgoe 1chaft Deutsch- France Neder-
Commu- land land 
---- ---
naut6 
T T 
1 - Production de uml-coke de houille 
o4 555 7 2S1 489 90 306 9-4 1961 
o42H 7 195 515 103 30-4 118 1962 
o4 263 7 20-4 414 101 312 
-
1963 
375 587 44 8 26 10 XI 1962 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 577 31 8 H 
-
II 
384 632 10 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
341 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 615 40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 
-
XI 
372 626 40 8 32 
-
XII 
387 6H 40 8 31 
-
I 1964 
355 555 37 7 30 
-
II 
388 627 39 7 32 
-
Ill 
381 623 38 6 31 
-
IV 
381 612 39 7 32 
-
v 
362 616 37 7 30 
-
VI 
369 598 33 7 26 
-
VII 
358 60-4 37 7 30 - VIII 
359 619 37 7 30 
-
IX 
391 630 34 7 27 
-
X 
3 - Stock• de coke dans les cokeries (en fin de pl!rlode) 4 - Stock• de 1eml-coke de houille dan• les cokeries (en fin de pl!riode) 
1961 6433 53-40 433 660 4 973 
1962 6 149 5 -420 -409 
-420 5 077 
1963 1 464 1 786 441 236 1 665 
1962 XI 6 165 5 431 393 «1 5 016 
XII 6 149 5 -420 -409 -420 5 077 
1963 I 5 303 465-4 -401 249 o4 -456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 272 -416 104 3 239 
IV 3 746 3 13-4 -419 193 3 091 
v 3 373 2 732 «5 196 2 719 
VI 3 178 2 615 -471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 -481 ISO 2 363 
VIII 3 134 2 -468 -480 186 2 369 
IX 1 906 2 261 -45-4 191 2 142 
X 1 648 2 036 420 192 I 913 
XI 1 586 I 946 -418 2n I 801 
XII 2 464 I 786 4-41 236 1 665 
196-4 I l 333 1 6-48 452 233 I 561 
II 1 497 1 732 460 30-4 1 617 
Ill 2 843 1 926 500 417 1 H7 
IV 2 671 I 697 537 -437 I -485 
v 1 861 1 80-4 579 
-478 1 520 
VI 1 746 1 690 565 -491 1 376 
VII 2 718 1 691 535 502 1 278 
VIII 3 046 1 977 542 527 1 423 
IX 1 898 1 8-40 549 510 1 281 
X 2 857 1 253 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
Produktie van cokesovencokes 
732 
757 
-430 
818 
757 
518 
291 
284 
3H 
3H 
319 
329 
370 
363 
352 
-407 
430 
-421 
-472 
526 
553 
601 
588 
623 
702 
717 
737 
I!> totaal; naar cokesfabrleken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onalhanke-ijke 
7 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes blj de cokesfabrleken (einde tijdvak) 
(Tl totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhanke-
lijke cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhallcokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations'" 
58 
165 
69 
104 
58 
69 
71 
71 
98 
173 
155 
14-4 
125 
127 
1n 
116 
9-4 
10-4 
119 
153 
258 
306 
333 
343 
339 
379 
387 
375 
297 266 117 32 9-4 I 1961 
128 218 49 29 19 I 1962 
117 H8 7 0 7 
-
1963 
126 247 66 31 34 1 XI 1962 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 t5 11 4 
-
II 
55 117 10 5 4 
-
Ill 
50 119 7 2 5 
-
IV 
-45 HI 7 0 7 
-
v 
5-4 16-4 9 1 8 
-
VI 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 151 5 0 5 
-
X 
119 165 6 0 6 
-
XI 
117 1-48 7 0 7 
-
XII 
94 139 8 0 8 
-
I 1964 
99 155 11 2 10 
-
II 
HI 171 18 5 1l 
-
Ill 
H2 185 13 6 17 
-
IV 
180 228 30 8 22 
-
v 
205 234 37 8 29 
-
VI 
243 2-44 43 8 35 
-
VII 
291 252 54 6 47 
-
VIII 
291 221 59 4 55 
-
IX 
287 205 o4 
-
X 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione di coke da cokeria 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerle (line periodo) 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, ,B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di carbon lossile presso le cokerie (fine periodo) 
Zie ,Opmerklngen" Vedi ,,Osservazioni., 
AUSTAUSCH VON ST~INKOHLENKOKS 
UNO ·SCHWELKOKS 
Bezilge • Elnfuhr 
1 BezUge nus der Gemeinschnlt 
1 Einluhr nus Dritten Ldndern 
3 BezUge nus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge nus den Niederlnnd~n 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Ro!ceptions • I mportotions 
R4iceptions en provenance de In Communnut6 
1 Importations en provenance des Pays tiers 
1 000 t 
3 R4iceptions en provenance d'AIIemngne (R.F.) 
4 R4iceptions en provenance des Pays-Bas 
Gemeln· Deutsch-
schoft land France I tal in Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Ro!ceptions en provenance de Ia Communauto! 
1961 10 644 156 5 530 178 278 252 4149 
1962 9 715 29] 4 694 195 330 245 3 958 
1963 11 tiS 300 5 890 435 449 363 3 6n 
1962 X 789 10 374 26 26 22 332 
XI 815 1t 384 28 26 20 345 
XII 811 9 411 15 33 21 323 
1963 I 901 20 433 37 71 17 323 
II 965 14 517 34 74 28 298 
Ill 1 141 27 700 19 43 37 315 
IV 966 22 584 10 23 24 303 
v 817 35 423 5 23 21 309 
VI ns 32 384 17 19 26 298 
VII 828 33 402 34 20 27 312 
VIII 776 29 353 53 21 26 294 
IX 943 26 473 75 23 40 308 
X 1 059 29 586 58 30 42 315 
XI 1 001 23 528 56 51 36 306 
XII 941 11 508 36 51 40 296 
1964 I 914 8 461 38 48 57 302 
II 806 7 413 20 24 43 299 
Ill 806 8 416 2 17 46 317 
IV 825 23 414 2 21 41 325 
v 836 28 406 4 21 40 336 
VI 845 31 399 16 12 45 342 
VII 833 u 385 21 14 27 355 VIII 727 318 24 13 30 328 
IX 24 394 15 43 342 
3 - Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
1961 7 931 
-
3 933 81 
1962 7 375 
-
3 442 120 
1963 8 758 
-
4 552 399 
1962 X 618 
-
282 24 
XI 618 
-
286 15 
XII 635 
-
300 12 
1963 I 714 
-
325 27 
II 778 
-
398 30 
Ill 886 
-
529 18 
IV 731 
-
425 10 
v 617 
-
311 4 
VI 600 
-
295 15 
VII 655 
-
317 32 
VIII 605 
-
268 51 
IX 761 
-
385 73 
X 851 
-
479 54 
XI Btl 
-
426 54 
XII 746 
-
395 31 
1964 I 713 
-
344 36 
II 630 
-
319 10 
Ill 619 
-
319 2 
IV 622 
-
314 2 
v 639 
-
315 4 
VI 633 
-
303 15 
VII 641 
-
296 19 
VIII 551 
-
226 24 
IX 
- 292 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer • lnvoer 
1 Annvoer uit de Gemeenschnp 
2 lnvoer ult Derde Ianden 
3 Annvoer ult Dultslnnd (B.R.) 
4 Annvoer uit Nederland 
Siehe .,Anmerkungen" 
277 45 3 597 
330 33 3 451 
447 105 3 255 
26 2 294 
26 4 296 
33 4 285 
71 4 286 
74 12 264 
43 17 279 
23 3 271 
23 4 276 
19 8 263 
20 9 2n 
21 8 257 
23 9 272 
29 11 279 
51 12 270 
49 9 262 
48 9 276 
23 4 274 
16 2 280 
20 2 284 
21 3 296 
12 3 300 
14 3 309 
13 2 287 
14 4 290 
Voir .. Observations" 
Gemein· Deutsch-I schnft 
lond I France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii bourg naut6 
1 - Importations en provenance des Pays tiers 
57 18 
-
24 12 2 
-
1961 
120 22 
-
44 29 24 
-
1962 
37l 22 27 215 59 51 
- 1963 
8 4 
-
1 2 2 
-
X 1962 
9 2 
- -
2 5 
-
XI 
12 2 
-
8 2 1 
-
XII 
18 1 
-
8 5 4 
-
I 1963 
19 
- -
10 4 5 
-
II 
31 0 6 H 6 6 - Ill 
34 2 16 9 5 2 - IV 
13 2 2 2 4 2 
-
v 
14 3 
- 6 2 3 - VI 
34 4 
-
18 7 4 
-
VII 
16 2 
-
H 7 4 - VIII 
49 1 
-
37 7 4 
- IX 
51 1 
-
43 4 5 
- X 
41 4 3 24 4 6 - XI 
41 2 
-
30 4 6 
-
XII 
66 2 0 51 6 6 - I 1964 
14 2 2 4 3 2 
-
II 
14 3 1 
-
7 2 
- Ill 
31 5 1 6 21 
- -
IV 
8 3 
-
1 4 1 
-
v 
7 0 
-
2 5 
- -
VI 
7 1 
-
3 3 - - VII 
7 1 
-
2 4 - - VIII 
2 
-
2 1 
-
IX 
4 - Receptions en provenance des Pays-8os 
I 961 222 1 187 43 
-
199 312 1961 
1 788 270 994 32 
-
211 281 1962 
1 71J 285 975 21 
-
257 185 1963 
110 8 70 0 
-
20 21 X 1962 
119 10 74 4 
-
16 24 XI 
116 9 82 0 
-
17 19 XII 
139 19 84 6 
-
13 17 I 1963 
138 H 93 0 
-
15 16 II 
197 26 132 0 
-
21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 13 IV 
147 33 82 1 
-
18 13 v 
129 30 66 1 
-
18 13 VI 
119 31 62 2 
-
18 16 VII 
114 25 53 2 
-
18 16 VIII 
us 25 63 1 
-
31 15 IX 
153 27 76 4 
-
30 16 X 
139 23 76 0 
-
24 16 XI 
143 10 84 2 
-
31 16 XII 
160 7 87 0 
-
49 17 I 1964 
159 7 85 9 
-
39 19 II 
151 7 85 
- -
44 16 Ill 
161 22 82 0 
-
39 18 IV 
159 28 n 
- -
36 18 v 
174 31 82 1 
-
42 18 VI 
149 28 73 2 
-
24 22 VII 
140 14 78 0 
-
28 20 VIII 
23 86 
-
39 21 IX 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
1 Arrivl dnlla Comunitil 
1 lmportnzioni dni Pnesl terzi 
3 Arrivl dalln Germanin (R.F.) 
4 Arrivi dni Pnesl Bassi 
Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservaz.loni .. 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
Bezilge 
I BezDge au1 Frankrelch 
2 BezUge au1 Belglen 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
R6ceptlon1 
R6ceptlon1 on provenance de Franco 
2 R6ceptlon1 en provenClnco de Belgique 
1 000 t 
Gemeln· Oeuuch· achaft Nader· 
Commu• IClnd FrClnce ltClliCl IClnd 
naut6 (B.R.) 
I - R6ceptlon1 en provenance de 
1961 35 5 
-
21 
1962 11 5 - 16 
1963 19 4 
-
13 
1962 X 1 0 
-
1 
XI 1 1 
-
1 
XII 3 0 
-
2 
1963 I 1 1 - I 
II .. I 
-
3 
Ill I 0 
-
0 
IV 0 0 
-
0 
v 1 0 
-
1 
VI I 0 
-
I 
VII 0 0 
-
0 
VIII 0 0 
-
0 
IX 1 0 
-
1 
X 1 0 
-
1 
XI 1 0 
-
2 
XII 1 0 
-
2 
1964 I 1 0 
-
2 
II 1 0 
-
1 
Ill 0 0 
- -
IV 0 
- -
0 
v 0 
- -
0 
VI 0 0 
- -
VII 0 - - 0 
VIII 0 - - 0 
IX 
- -
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
I Aanvoer ult FrClnkrljk 
1 AClnvoor ult Belgli 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bel~l~ue Luxem· 
Be goi bourg 
France 
9 
-1 
-2 
-
0 
-
- -0 
-
1 
-
1 
-0 
-
- -0 
-0 
-
- -0 
-
- -
- -
- -0 
-
0 
-
- -0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sieho ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
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Gemeln· Oeuuch· schaft Neder· Bel~~~~· Luxem· 
Commu· IClnd FrClnce ltCliiG IClnd Be goe bourg 
naut6 (B.R.) 
1 - R6ception1 en provenance de Belgique 
707 29 402 
518 17 246 
599 11 347 
38 
-
21 
55 
-
23 
47 
-
29 
45 
-
23 
43 0 25 
54 1 35 
71 
-
52 
51 I 30 
45 1 21 
41 2 21 
56 4 31 
.... 0 24 
51 1 30 
45 0 26 
50 
-
29 
38 1 29 
14 0 8 
34 I 12 
41 0 18 
37 0 14 
38 
-
14 
41 2 16 
35 
-
14 
-
15 
I Arrlvl dCliiCl FrClntiCl 
1 Arrlvl dol Belglo 
Zie .,Opmerklngen .. 
34 2 
-
240 1961 
28 
-
226 1962 
2 3 
-
236 1963 
0 
- -
18 X 1962 
7 
- -
25 XI 
- - -
19 XII 
2 
- -
20 I 1963 
- - -
18 II 
- - -
18 Ill 
- - -
19 IV 
- - -
20 v 
- - -
11 VI 
0 
- -
19 VII 
- - -
21 VIII 
- - -
20 IX 
-
1 
-
20 X 
- - -
19 XI 
-
1 
-
19 XII 
-
0 
-
8 I 1964 
-
0 
-
6 II 
-
1 
-
20 Ill 
-
1 
-
22 IV. 
-
1 
-
22 v 
-
0 
-
24 VI 
- - -
24 VII 
-
1 
-
20 VIII 
-
0 
-
30 IX 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvi 
Vedl ,.Osservazloni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
t Lieferungen an die Gemelnschaft 
1 Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
J Lleferungen nach Frankrelch 
4 Lleferungen nach Belgien 
Gemeln· Deutsch· achaft land Commu· (B.R.) 
naut6 
France !tali a Neder-land 
t - Llvraisons 6 Ia Communaut6 
1961 tO 567 7 B.f7 67 3 t 955 
1962 9 B.fl 7 -405 129 12 t 766 
1963 tt 160 8 7-49 127 16 1 668 
1962 X Itt 628 10 1 130 
XI 816 626 17 I 126 
XII 858 654 II I 139 
1963 I 894 719 3 I 132 
II 956 766 9 2 138 
Ill I 148 898 0 -4 186 
IV 961 720 10 I 162 
v 815 617 7 1 HI 
VI 801 627 7 1 123 
VII 847 668 t2 1 tlt 
VIII 811 636 20 1 108 
IX 931 741 16 1 133 
X I 040 816 15 2 151 
XI I 009 817 16 1 128 
XII 951 7-41 tt 1 HS 
1964 I 899 690 10 1 158 
II 806 619 H t 157 
Ill 819 625 22 t HS 
IV 830 620 3 0 166 
v 855 6-46 15 0 158 
VI 874 6-49 13 t 168 
VII 861 652 14 1 151 
VIII 750 564 14 1 135 
IX 661 8 173 
3 - Llvraisons la Ia France 
1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3 509 
-
1963 5 911 4 578 
-
1961 X 377 283 
-XI 395 294 
-
XII 424 311 
-
1963 I 419 324 
-
II 510 401 
-Ill 711 544 
-
IV 579 -423 
-v 411 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 311 
-VIII 359 271 
-
IX 489 -407 
-
X 574 -460 
-
XI 531 -431 
-XII 513 392 
-
1964 I 447 337 
-
II 411 317 
-Ill 419 324 
-
IV 4tt 310 
-v 405 313 
-VI 415 316 
-
VII 384 302 
-
VIII 314 236 
-
IX 314 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen 
I Leverlngen aan de Gemeenschap 
1 Leverlngen naar Dultsland (B.R.) 
l Leverlngen naar Frankrijk 
4 Leverlngen naar Belgli 
Stohl ,.Anmerkungen" 
2 1 193 
12 991 
16 979 
1 72 
1 76 
1 80 
1 85 
2 93 
4 132 
1 106 
1 82 
1 67 
1 60 
1 55 
1 60 
2 79 
1 7-4 
1 87 
1 86 
1 86 
I 79 
0 84 
0 79 
1 81 
1 65 
I 73 
91 
Voir ,.Observations" 
t 000 t 
BeiSI~ue 
Beg i 
695 
530 
601 
-42 
56 
53 
39 
-42 
59 
68 
50 
44 
-45 
56 
-41 
56 
-46 
55 
-40 
15 
36 
-40 
35 
-42 
43 
36 
41 
397 
253 
348 
22 
2-4 
32 
19 
24 
41 
49 
28 
21 
23 
33 
20 
33 
25 
33 
23 
8 
15 
17 
13 
17 
16 
14 
17 
t Llvraisons 6 Ia Communaut6 
1 Livraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
l Llv'raisons 6 Ia France 
4 Llvralsons 6 Ia Belgique 
Gemeln· Deutsch· achaft land France Commu· (B.R.) 
nout6 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvraisons 
Neder- B•'s'~ue land Beg i 
-- ---·--
1 - Llvralsona 6 I'AIIemogne 
171 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
350 
-
108 232 10 1963 
19 
-
9 10 
-
X 1962 
28 
-
16 10 2 XI 
25 
-
9 IS 1 XII 
18 
-
0 18 
-
I 1963 
19 
-
6 13 
-
II 
14 
- -
14 
-
Ill 
34 
-
10 25 
-
IV 
35 
-
6 27 1 v 
3l - 6 25 1 VI 
40 
-
11 26 -4 VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
14 2-4 1 IX 
39 
-
14 24 1 X 
26 
-
t-4 12 0 XI 
18 
-
9 9 0 XII 
12 
-
7 6 0 I 1964 
18 
-
H 4 0 II 
18 
-
22 6 0 Ill 
18 
-
2 26 0 IV 
39 
-
15 24 0 v 
43 
-
13 30 0 VI 
38 
-
13 24 1 VII 
39 
-
H 15 0 VIII 
31 
-
8 23 0 IX 
4 - Livroisons la Ia Belgique 
158 -44 9 205 
-
1961 
255 33 1 221 
-
1962 
347 91 1 255 
-
1963 
13 2 0 21 
-
X 1962 
13 5 
-
18 
-
XI 
21 4 0 18 
-
XII 
10 6 1 12 
-
I 1963 
18 13 0 16 
-
II 
34 14 
-
20 
-
Ill 
n 3 0 19 
-
IV 
11 3 0 19 
-
v 
n 5 0 17 
-
VI 
16 8 
-
18 
-
VII 
25 6 
-
19 
-
VIII 
38 8 
-
30 
-
IX 
40 10 
-
30 
-
X 
ll 10 
-
23 
-
XI' 
40 7 0 33 
-
XII 
57 7 
-
50 
-
I 1964 
41 2 
-
39 
-
II 
46 2 0 44 
-
Ill 
40 2 0 38 
-
IV 
39 3 
-
36 
-
v 
.... 4 0 -40 
-
VI 
26 2 
-
24 
-
VII 
30 3 
-
27 
-
VIII 
43 -4 
-
39 
-
IX 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture 
I Fornlture alia Comunlt6 
1 Fornlture alia Gormania (R.F,) 
3 Forniture alia Francia 
4 Fornlture al Belglo 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND-SCHWELKOKS 
Lioforungen - Ausfuhr 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvraisons • Exportations 
t Lielerungen nach ltalien 
2 Lielerungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in Dritto Liindor 
4 Ausfuhr nach Diinemark, Finnland, Norwogon, Schweden 
5 Ausfuhr nach Ostorroich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
1 000 t 
1 Livraisons 1\ l'ltalie 
2 Llvraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Dane mark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
5 Exportations vers I' Autrlche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
achaft l~nJ • France Neder- Bel~i~~· achaft land • Neder- Bel~i~~e schaft land • France I Gomoin-~De cs h I I I I Gemein-~Deutsch I I I Gemeln-~Deutsch I I c~:::,r;>,u• (B.R.) land Be goe c::::.riu· (B.R.) land Be goe c::::.riu· (B.R.) I tali a I Neder-1 Belgi~~· I land Belgoe 
1961 
1962 
1963 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
196-4 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1961 
1962 
1963 
1962 X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
196-4 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1 
169 
228 
424 
30 
33 
35 
34 
16 
19 
2 
9 
38 
46 
83 
36 
45 
61 
35 
30 
11 
I 
3 
tl 
18 
24 
24 
36 
Gemeln· 
achaft 
Commu-
naut6 
- Llvralaana 6 l'ltalie 
79 19 39 
HS 16 38 
396 11 17 
22 t 5 
26 1 0 
25 2 7 
32 2 
-
14 2 0 
17 
-
2 
2 0 
-7 0 1 
36 t 1 
-43 0 2 
80 0 2 
33 
-
3 
-42 1 2 
57 2 2 
32 2 1 
28 2 
-2 0 9 
1 0 
-
3 0 
-
11 0 1 
17 
-
1 
23 0 1 
2-4 0 
-
36 0 
-
I 
Doutsch-~1 Neder-1 Belgique~ land land Belgie (B.R.) 
4 - Exportations vera Ia Scandinavia 
t 859 1 492 
I 
219 H8 
t 918 t 58-4 248 86 
2 148 t 802 237 109 
191 159 22 10 
201 167 23 11 
174 H9 21 -4 
lOB 173 29 5 
199 158 31 10 
89 74 13 1 
127 112 13 2 
126 10-4 20 3 
152 125 19 7 
198 161 22 15 
238 199 21 19 
193 171 9 13 
185 152 15 18 
lit 181 22 9 
226 197 21 7 
209 181 21 7 
139 132 6 1 
174 160 7 7 
215 176 26 13 
90 6-4 12 H 
111 8-4 9 18 
130 102 11 17 
183 1-41 16 26 
132 105 12 15 
2 - Llvralaons au Luxembourg 
32 4073 3 522 312 239 
30 3 890 3 381 281 227 
0 3 662 3 234 185 236 
2 335 294 22 18 
5 321 275 22 2-4 
2 320 281 19 19 
-
323 285 17 20 
-
299 264 16 18 
-
316 280 17 18 
-
301 269 13 19 
-
306 273 13 20 
-
295 260 13 22 
0 310 275 16 19 
-
294 256 16 21 
-
307 269 t5 20 
-
312 276 16 20 
-
303 267 16 19 
-
295 260 16 19 
0 303 270 17 16 
-
301 276 19 6 
-
318 282 16 20 
-
325 285 18 22 
-
338 298 18 22 
-
343 301 18 2-4 
-
357 310 22 25 
-
330 288 20 22 
-
336 292 21 23 
Gemein· 
achaft 
Commu-
naut6 
land Iealia • er-I Doutsch-1 I N d I (B.R.) land 
5- Exportations vor1 I' Autriche 
480 339 98 -41 
498 3-42 1H 39 
575 -473 63 36 
49 36 8 5 
47 3-4 8 -4 
45 32 9 4 
39 26 9 -4 
59 -49 7 -4 
54 42 9 3 
23 18 -4 1 
32 25 5 1 
31 25 4 2 
47 -41 -4 2 
57 49 5 3 
56 -48 4 4 
76 66 6 -4 
60 52 3 -4 
47 40 3 4 
43 35 3 -4 
35 29 3 3 
34 30 3 1 
8 6 1 1 
:u 19 1 1 
28 2-4 2 2 
36 31 2 3 
48 -41 3 -4 
60 5 
3 - Exportation• vera lea Pays tiers 
3 714 2 902 39 144 -450 179 
3637 2 895 31 166 -435 111 
4 058 3 386 27 134 390 122 
322 267 2 13 30 11 
359 292 3 13 39 12 
338 281 -4 11 37 4 
331 273 2 H 36 6 
367 303 3 12 39 to 
261 212 0 H 23 2 
244 204 1 11 25 3 
268 208 3 17 36 4 
288 228 4 10 37 9 
380 310 3 10 40 17 
419 3-47 3 12 36 20 
358 306 2 tO 27 13 
357 300 2 11 25 19 
393 3-42 2 7 32 11 
427 377 2 6 33 9 
350 303 2 8 27 10 
277 2H 2 8 9 3 
313 276 1 10 17 8 
lll 256 3 6 40 17 
202 H8 t 6 31 16 
262 204 4 7 25 22 
284 221 3 6 30 2-4 
319 255 1 10 22 31 
26-4 2 27 21 
Gemein· 
schaft 
Commu-
naut6 I Dj~~.;h-1 France lltalia I Neder-1 Belgi~~e~ (B.R.) land Belgoe 
6 - Exportations vor1 Ia Suisse 
457 301 29 -4 117 6 
508 336 27 19 113 13 
652 492 23 27 108 2 
30 23 2 2 3 1 
43 26 2 2 11 0 
44 28 4 2 12 0 
36 31 1 2 2 0 
42 33 2 3 4 0 
56 46 0 3 6 t 
60 -47 1 2 11 0 
71 46 3 6 15 0 
63 -41 3 2 16 1 
66 47 2 1 15 0 
70 53 3 2 13 0 
60 42 2 2 13 0 
48 39 2 2 5 
-39 31 1 1 5 0 
41 34 1 2 4 0 
36 32 2 2 0 0 
26 23 2 1 0 0 
42 33 1 2 6 -
33 20 1 1 10 1 
39 26 1 1 11 0 
52 33 1 2 13 3 
35 25 1 1 8 -
32 28 1 2 1 0 
2-4 1 6 2 
1961 
1962 
1963 
X 1962 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1961 
1962 
1963 
X 1962 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen • Uitvoor 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture - Esportazlonl 
t Leveringen naar ltalie 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii! 
5 Uitvoer naar Oostonrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
Slehe .. Anmerkungen,. 
62 
Voir .. Observations" 
t Fornlture all'ltalia 
l Fornlture al Lussemburgo 
3 Esportazionl verso I Paesl terzl 
4 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazlonl verso I' Austria 
6 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz.loni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t lnlondslielerungen lnsgesomt 
2 Selbstverbrouch der Kokere!en 
3 Lielerungen zur Veredelung an Elektriz!tdtswerke 
4 Lieferungen on die Eisenscholfende Industria 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
L!vra!sons lnt6rleures totales 
2 Consommatlon propre des cokeries 
3 L!vro!sons pour tronslormot!on aux centrales 61ectr!ques 
4 L!vra!sons ll l'industr!e s!d6rurglque 
1 000 t 
' 
Gemeln· Deutsch· schaft land France It alia Neder· Bel9l~ue Luxem· Commu· (B.R.) land Beg il bourg 
naut6 
1 - Llvralsons lnt6rleuru totales 
1961 70 563 34 410 19 Ot4 ] 888 2 46t 6 639 4 149 
1962 69 28t 32 883 t8 371 4 486 2 711 6 871 3 958 
1963 7t tat 33 290 19 483 5 04t 2 n4 6966 3677 
1962 VII 5 678 2808 I 451 370 204 516 327 
VIII 5 489 2 709 I 336 376 212 557 298 
IX 5 40t 2 463 I 446 38t 224 568 319 
X 5 752 2 620 1 547 447 233 5n 332 
XI 5 656 2 499 1 586 -423 233 569 3.f5 
XII 5 89t 2 590 1 699 -418 251 610 323 
1963 I 7 t02 3 -436 I 906 -428 333 67-4 323 
II 6 797 3 332 I 875 392 296 604 298 
Ill 5 974 2882 t 55t 38-4 239 602 315 
IV 5 604 2 602 I 652 308 195 5-45 303 
v 6 168 3 078 I 625 406 200 550 309 
VI 5532 2 601 1 523 394 179 537 298 
VII 5 739 2 739 I 527 433 19-4 535 3t2 
VIII 5 282 2446 I 360 438 186 558 29-4 
IX 5592 2 518 I 531 472 197 566 308 
X 5 929 2 6-45 1 671 48-4 209 604 315 
XI 5616 2 397 I 591 475 2-47 563 306 
XII 5 852 2582 1 670 -427 250 626 296 
1964 I 6 181 2 810 I 722 432 279 636 302 
II 5 445 2 501 I 5-41 329 210 56-4 299 
Ill 5 624 2 636 1 569 277 208 615 317 
IV 6 168 ] 144 I 563 326 215 59-4 325 
v 5 785 2819 1 537 ]56 178 558 336 
VI 5 846 2 831 I 563 358 161 3.f2 590 
3 - Llvralsons pour trandormation aux centrales "ectrlques 
1961 58 48 I 
1962 72 62 4 
1963 86 73 5 
1962 VII 5 4 
-VIII 6 5 0 
IX 9 8 0 
X 6 6 0 
XI 5 4 0 
XII 5 4 0 
1963 I 10 6 1 
II 10 7 0 
Ill 5 5 0 
IV 6 6 0 
v 9 9 0 
VI 9 9 0 
VII 6 6 0 
VIII 7 7 0 
IX 6 6 0 
X 5 5 0 
XI 6 4 I 
XII 7 5 1 
1964 I 7 5 0 
II 5 4 0 
Ill 4 4 I 
IV 6 6 0 
v 4 
VI ] 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Totole blnnenlondse leverlngen 
2 Elgenverbruik van de cokesfobrleken 
-
5 
-
.. 
-
0 
-
1 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
0 
-
0 
-
1 
-
0 
- -
- -
- -
- -
3 Leveringen voor omvormlng aon openbara elektrlsche centrales 
4 Leverlngen oon de ljzer· en staalindustrles 
4 
-2 
-a 
-
0 
-0 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
3 
-3 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
0 
-
- -
- -
Siebe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France I tali a Neder· BeiSI~ue Luxem· Commu• (B.R.) land Beg i bourg naut6 
2 - Consommatlon propre des cokerles 
2 4t6 1 440 713 1 184 78 
-
1961 
2 802 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
2 882 1 741 809 0 257 75 
-
1963 
t7t 92 56 
-
22 2 
-
VII 1962 
tao 94 57 
-
27 2 
-
VIII 
200 Ill 59 
-
27 3 
-
IX 
238 152 61 
-
25 6 
-
X 
278 173 n 0 26 7 
-
XI 
33t 189 93 0 33 16 
-
XII 
43t 250 1t9 0 37 2-4 
-
I 1963 
353 203 tOO 
-
35 tS 
-
II 
27t 168 66 0 28 9 
-
Ill 
2t8 139 57 0 18 4 
-
IV 
218 137 61 0 17 3 
-
v 
t7t 101 53 0 15 2 
-
VI 
t74 112 47 0 14 I 
-
VII 
t62 97 49 0 15 1 
-
VIII 
t69 100 51 
-
16 2 
-
IX 
208 135 5-4 0 17 2 
-
X 
203 125 58 0 18 2 
-
XI 
306 174 , .. 0 26 12 
-
XII 
314 191 88 0 28 7 
-
I 196-4 
2t3 135 57 0 18 3 - II 
208 130 60 0 15 3 - Ill 
153 88 5-4 0 11 1 
-
IV 
ttl 5-4 53 1 10 0 
-
v 
.. , 5 9 
-
VI 
4 - Llvralsons 6 l'lndustrle sld6rurglque 
49 879 21 915 H 852 2244 1 139 5616 4 116 1961 
47 069 19 a« 13 79-4 2 520 1 151 5 8-41 3 919 1962 
45 03t 18 200 13 659 2 627 1 174 5 7-43 3 627 1963 
3 9t9 I 697 1 112 234 98 453 325 VII 1962 
3 8t8 1 690 I 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 491 317 IX 
3 986 I 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 I 585 1 156 239 101 469 314 XI 
3 894 I 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 002 I 659 1 195 232 92 506 3t7 I 1963 
3 669 1 494 I 144 207 79 456 288 II 
3 "8t7 I 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 I 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 852 I 537 I 208 228 97 479 304 v 
3 630 1 405 I 138 226 100 467 294 VI 
3 754 I 516 1 137 228 108 -456 309 VII 
3 509 1 487 931 22t 103 475 293 VIII 
3 645 I -458 1 109 206 99 467 305 IX 
3 908 1 570 1 202 220 108 -496 312 X 
3 692 1 488 1 109 212 106 475 302 XI 
3 795 1 520 I 156 217 10] 506 293 XII 
4013 1 636 1 211 223 127 5t8 297 I 1964 ] 876 1 598 1 175 210 114 483 296 II 
4 107 1 698 I 242 194 124 5H 315 Ill 
4072 1 683 1 228 177 140 522 322 IV 
I 674 20] 112 495 333 v 
1 737 189 108 523 339 VI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERJA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
t Fornlture Interne total! 
2 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Forniture per troslormazlone aile centrall elettrlche pubbllchs 
4 Forniture all'lndustrla slderurglca 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND -SCHWELKOKS 
t Llelerungen an die Obrlge Industria 
1 Llelerungen an die Elsenbahnen 
3 Llelerungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralsons aux autres Industries 
1 Livralsons aux chemins de fer 
3 Llvralsons aux foyers domestlques, au commerce et a l'artisanat 
4 Llvralsons au personnel 
tOOO e 
Gemeln- Deutsch-schaft land France Ieaiia Neder- Bel~l~!!e Commu• (B.R.) land Beg e naut6 
t - Llvralsons aux autres Industries 
t96t 7 739 4 tto t 877 838 2t8 690 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 218 650 
1963 7 983 3 665 2 038 1 332 224 7t7 
t962 VII 570 286 140 86 13 ofS 
VIII 563 28-f tlt 90 18 of9 
IX 59t 298 t-48 75 19 52 
X 649 318 157 9-f 22 57 
XI 677 HI 163 89 21 63 
XII 63t 301 161 89 19 61 
t963 I 707 330 172 105 26 7-f 
II 677 323 168 99 18 68 
Ill 613 327 113 92 15 65 
IV 6t8 288 179 75 21 54 
v 670 316 192 87 23 5t 
VI 603 278 168 90 16 of9 
VII 639 29t 165 112 16 55 
VIII 618 271 152 125 17 53 
IX 7t4 287 173 173 18 62 
X 761 319 190 17t 18 6-f 
XI 68t 311 182 113 19 56 
XII 68t 326 183 90 15 67 
196-f I 690 323 187 95 15 69 
II 586 299 16t 60 13 53 
Ill 6t4 315 166 62 16 55 
IV 6t6 298 173 78 15 52 
v 284 78 13 of8 
VI 302 67 t2 52 
3 - Llvralsons aux foyers domestlques, etc. 
1961 9 387 6 22-f 1 30of 767 
1962 to 616 6784 1 6of5 928 
1963 13 SSt 8 5of7 2 565 1 070 
t962 VII 865 596 tlof 
VIII 781 513 128 
IX 6t1 337 106 
X 739 386 135 
XI 677 306 161 
XII 885 -4-49 210 
1963 I 1 807 1 116 371 
II 1 933 1 209 -419 
Ill t 091 65-4 223 
IV 851 570 182 
v 1 284 976 140 
VI 1 016 731 H3 
VII t 078 756 159 
VIII 905 540 205 
IX 936 610 152 
X 898 517 188 
XI 837 385 201 
XI 913 -484 183 
1964 I t 015 586 188 
II 675 -403 119 
Ill 606 430 83 
IV t t23 892 92 
v 765 
I VI 695 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Leverlngen aan de overige lnduserle 
1 Leverlngen aan de spoorwegen 
63 
60 
82 
107 
102 
9-4 
91 
87 
73 
23 
91 
79 
92 
90 
88 
100 
139 
118 
119 
69 
29 
17 
85 
3 Leveringen aan hulsbrand, handel en kleinlndustrle 
4 Leverlngen aan personeel 
887 180 
1 on 215 
1 006 322 
70 10 
65 t-4 
71 H 
81 19 
85 2t 
101 28 
174 50 
161 50 
105 33 
61 13 
60 H 
46 15 
52 17 
48 21 
58 26 
61 29 
87 23 
93 33 
98 3t 
62 19 
47 16 
46 H 
43 6 
31 12 
Luxem-
bourg 
6 
6 
7 
0 
0 
t 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
t 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
26 
32 
oft 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
8 
3 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
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Gemeln· Deutsch-schaft land France Ieaiia Neder• Bel~l~ue Luxem-Commu- (B.R.) land Beg i bourg 
naut6 
1 - Llvralsons aux chemins de fer 
134 t-40 78 
-
3 t2 1 1961 
161 163 79 
-
3 16 1 1961 
351 205 116 
-
3 27 1 t963 
19 19 7 
-
0 3 0 VII t962 
l3 15 7 
-
0 t 
-
VIII 
20 9 8 
-
0 2 
-
IX 
10 6 9 
-
0 .. 
-
X 
18 8 9 
-
0 0 
-
XI 
l3 11 9 
-
0 2 
-
XII 
32 t-4 1t 
-
1 6 
-
I 1963 
39 23 t2 
-
1 .. 0 II 
16 23 2 
-
0 1 
-
Ill 
43 34 8 
-
0 0 0 IV 
3t 19 11 
-
0 0 0 v 
35 25 8 
-
0 1 0 VI 
29 19 8 
- -
2 
-
VII 
ll ft 9 
-
0 2 
-
VIII 
l3 10 10 
-
0 3 
-
IX 
u 9 9 
-
0 5 
-
X 
l5 tO 15 
-
0 0 0 XI 
23 9 13 
-
0 1 
-
XII 
14 t2 10 
- -
2 
-
I 196-f 
18 9 7 
-
0 1 0 II 
t9 t-4 .. 
-
0 1 
-
Ill 
l7 18 8 
-
0 1 0 IV 
21 
-
0 0 0 v 
19 
-
0 1 0 VI 
4 - Llvralsons au personnel 
550 293 169 19 10 58 
-
1961 
671 396 186 12 10 66 
-
1962 
822 of93 224 22 11 72 
-
1963 
35 21 10 0 1 .. 
-
VII 1962 
41 2-4 10 1 1 .. 
-
VIII 
60 3-4 17 2 1 5 
-
IX 
78 -47 20 .. t 7 
-
X 
75 -47 16 3 1 8 
-
XI 
at 53 20 0 1 7 
-
XII 
116 73 32 0 2 9 
-
I 1963 
9J 56 27 0 1 8 
-
II 
58 36 H 0 1 7 
-
Ill 
41 25 tt 1 1 4 
-
IV 
35 20 11 0 1 4 
-
v 
17 t5 9 0 0 3 
-
VI 
39 22 t2 1 0 4 
-
VII 
54 30 15 2 1 6 
-
VIII 
71 39 23 3 1 6 
-
IX 
105 61 3t 4 1 7 
-
X 
80 49 18 6 1 6 
-
XI 
too 66 20 4 2 8 
-
XII 
t03 66 28 0 2 7 
-
I 1964 
75 50 t8 0 1 6 
-
II 
67 -45 15 0 1 5 
-
Ill 
53 35 12 0 1 6 
-
IV 
l7 t7 8 0 0 2 
-
v 
18 0 0 
-
VI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornieure aile altre industria 
1 Forniture aile lerrovie 
3 Forniture per consuml domestic!, commercio, artlglanato 
4 Consegne al personale 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.OuarvCI%1onl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lieferungen an die Glas-, Ker4mik· und Ba~stollindustrie 
1 Lieferungen an die chemischa lndustrie 
3 Lieferungen an die unabhiingigen Giessereien 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux Ind. du verre, de Ia dramlque et des mat. de construction 
1 Llvraisons 6 !'industria chimique 
3 Llvralsons aux fonderies lnd,pendantes 
1000 t 
Gemeln• 
achaft Deutsch- Neder- Bel9ique 
Commu· land France I tali a land Be gii 
naut6 (B.R.) 
t - Llvraisona aux Industries du verre, etc. 
1961 1 740 1 186 284 127 18 125 
1962 1 697 1 144 250 141 19 142 
1963 1 059 155 14 155 
1962 VII 140 98 20 10 1 11 
VIII 139 98 16 12 2 12 
IX us 95 19 9 1 12 
X 157 103 22 17 2 13 
XI 149 99 2 .. 12 1 13 
XII 126 75 25 12 2 13 
1963 I 118 65 27 10 3 14 
II 109 60 25 8 1 13 
Ill 130 84 18 11 1 16 
IV t4S 95 27 11 1 12 
v 161 105 27 14 1 14 
VI 140 89 2 .. 14 1 12 
VII 148 100 19 14 1 14 
VIII 138 94 18 14 1 11 
IX 134 96 18 13 1 7 
X 149 99 20 14 1 15 
XI 90 16 1 13 
XII 81 15 1 13 
196 .. I 130 69 31 15 1 13 
II 111 75 20 13 1 12 
Ill 148 100 18 14 1 15 
IV 149 97 17 18 1 16 
v 93 17 1 13 
VI 94 19 1 18 
3 - Llvralson• aux fonderies lnd6pendantea 
1961 1 206 656 287 
1962 1 311 638 300 
1963 627 
1962 VII 88 •a 22 VIII 71 44 13 
IX 89 •a 2 .. 
X 105 56 25 
XI 107 58 27 
XII 109 53 29 
1963 I 111 63 31 
II 109 53 28 
Ill 98 55 15 
IV 106 52 30 
v 116 .. 9 .. 3 
VI 106 .. 3 40 
VII 96 .. 6 26 
VIII too 44 38 
IX 108 .. 9 33 
X 119 60 27 
XI 57 
XII 55 
196 .. I 116 56 39 
II 107 50 32 
Ill 114 51 35 
IV 110 50 36 
v .. 7 
VI .. 9 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
181 3 74 
309 4 58 
230 3 74 
14 0 .. 
10 0 .. 
12 0 5 
18 0 6 
16 0 5 
21 0 6 
19 0 7 
19 0 7 
22 0 6 
19 0 5 
19 0 5 
18 0 5 
20 0 .. 
13 0 .. 
19 0 7 
22 0 10 
20 0 6 
21 0 8 
22 0 7 
18 0 7 
20 0 7 
16 0 7 
15 0 7 
15 0 6 
1 Leverlngen cum de glas·, keramlsche· en bouwmaterlalenlndustrle 
1 Leverlngen aan de chemische industria 
3 Leverlngen aan de onafhankelijke gleterijen 
Luxem· 
bourg 
0 
0 
0 
-
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Slehe .,Anmerkuns.•n" Voir .,Observations" 
I. 
Gemeln· 
achaft Deutsch- Nader• Bef~lque Luxem· 
Commu• land France !tali a land Be gci bourg 
naut6 (B.R.) 
1 - Llvralaon• 6 l'lndu•trle chimique 
1166 1 408 323 282 106 146 
-
1961 
1 071 1 194 316 314 103 144 - 1962 
1 203 321 112 126 
-
1963 
159 84 28 31 6 10 
-
VII 1962 
ISS 85 24 29 9 9 
-
VIII 
171 97 24 30 10 11 
-
IX 
160 90 26 20 12 12 
-
X 
181 109 23 25 10 14 
-
XI 
176 102 26 25 9 14 
-
XII 
159 91 19 25 12 12 
-
I 1963 
166 106 18 23 7 12 
-
II 
tn 114 16 25 7 10 - Ill 
176 90 34 28 13 11 
-
IV 
106 113 38 31 13 10 
-
v 
183 105 31 27 10 10 
-
VI 
183 100 32 30 10 10 
-
VII 
177 91 39 27 10 10 
-
VIII 
167 91 30 26 8 12 - IX 
171 95 32 26 8 10 - X 
95 25 8 8 - XI 
111 28 6 9 - XII 
196 119 34 26 4 12 - I 1964 168 109 25 20 5 9 - II 
169 98 29 27 5 10 - Ill 
158 88 28 25 6 11 - IV 91 28 4 12 
-
v 
101 29 6 9 - VI 
1961 
1962 
1963 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 196 .. 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture all'industria vetrarla, della ceramlca e del mat. da costruzlone 
1 Fornlture all'industrla chlmlca 
3 Forniture aile fonderle lndlpendentl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservcazlonl" 
65 
BESTANDE AN STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
t lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaflende Industria 
4 Obrlge Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (fin de p~riode) 
2 Chemins de fer 
3 lndustrle sid6rurgique 
4 Autres Industries 
1000 t 
Gemeln· Deuuch· Gemeln· Deuuch· achaft Bel~l~ue achaft Bel~l~ue Commu• land France Beg i Commu• land Beg i! 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
t - Stock total 2 - Stocka aux chemins de fer 
1961 2613 1 1-42 807 110 37 31 6 
1962 2 437 954 797 111 37 31 6 
1963 2 111 865 814 115 56 49 7 
1962 IX 2 538 1 105 801 132 83 78 5 
X 2 418 1 046 787 119 51 44 7 
XI 2 418 1 006 785 118 46 39 7 
XII 2431 954 797 111 37 31 6 
1963 I 2 305 909 762 115 21 16 5 
II 2 203 879 738 110 t5 11 4 
Ill 2 137 870 683 117 t7 1-4 3 
IV 2 246 938 7l5 121 36 33 3 
v 2296 981 716 121 47 44 3 
VI 2 278 996 744 113 56 53 3 
VII 2 376 1 002 783 130 62 57 5 
VIII 2 463 1 004 860 140 66 60 6 
IX 2 361 968 843 135 65 59 6 
X 2286 923 806 132 66 57 9 
XI 2 299 891 835 117 65 56 9 
XII 2111 865 81-4 125 56 49 7 
1964 I 2214 843 806 128 44 38 6 
II 2218 811 839 120 37 32 5 
Ill 2 t75 793 842 109 31 27 5 
IV 2 135 766 851 113 31 33 4 
v 2 136 742 855 114 49 45 4 
VI 2201 778 851 114 57 53 4 
VII 2 256 781 878 114 60 55 5 
VIII 2369 806 954 118 60 55 5 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOL-
HALFCOKES BIJ DE VERBRUIKERS 
t Totaal (einde tljdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer- en staallndustrle 
4 Overige lndustrieln 
Siehe .,Anmerkungen" 
66 
Voir ,.Observations" 
Gemeln· Deuuch· Gemeln· Deuuch· 
achaft Bel~i~ue schaft Commu· land France Beg i Commu· land France 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
3 - Stock 6 l'industrle 4 - Stocka aux autres 
ald6rurglque Industries 
t 757 671 597 104 804 439 210 1961 
t 597 492 597 116 813 431 200 1962 
t 368 375 584 118 797 441 230 1963 
t 657 557 601 127 798 470 200 IX 1962 
t 610 531 587 111 766 471 200 X 
t 588 508 575 121 784 459 210 XI 
t 597 491 597 116 803 431 200 XII 
t 541 493 571 110 707 400 190 I 1963 
1 531 476 588 116 657 391 150 II 
1 495 478 563 11-4 618 378 110 Ill 
t 566 51-4 595 118 644 391 130 IV 
1 559 527 586 118 690 410 140 v 
t 539 511 594 120 683 421 150 VI 
t 540 499 608 115 774 446 175 VII 
t 584 488 656 134 813 456 200 VIII 
t 497 451 633 129 799 458 210 IX 
t 419 411 591 113 801 455 215 X 
t 421 383 605 112 813 452 230 XI 
t 368 375 584 118 797 441 230 XII 
t 272 294 566 111 898 511 240 I 1964 
t 356 343 604 115 815 436 235 II 
1 376 355 612 104 767 411 230 Ill 
t 362 347 626 108 736 386 115 IV 
t 361 335 625 110 725 362 230 v 
t 384 358 611 110 760 367 240 VI 
t 416 352 638 109 780 374 240 VII 
1 512 368 71-4 113 791 383 245 VIII 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
2 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre lndustrie 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Ouervazloni" 
GASKOKS 
I Erzeugung 
2 Elnfuhr lnsgesamt 
3 Ausfuhr lnsgesamt 
4 Bestdnde bel den Gaswerken (am En de des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen lnsgesamt 
6 Selbscverbrauch der Gaswerke 
I Production 
2 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines c\ gaz (fin p6rlode) 
5 Livraisons lnt6rleures totales 
6 Consommation propre des uslnes c\ gaz 
COKE DE GAZ 
1 000 t 
Gemeln· 
Deutsch· I Neder-1 Luxem· IChaft land France I tali a Commu• (B.R.) land 
1 
bourg 
naut6 
t - Production 
1961 6 421 .. 948 +40 767 233 33 
1962 6 191 .. 958 246 755 201 32 
1963 5 954 .. 890 146 708 178 32 
1962 VII 472 381 16 62 10 3 
VIII 458 375 14 55 11 3 
IX 469 379 16 58 13 3 
X 509 410 18 65 13 3 
XI 530 423 17 67 20 3 
XII 581 465 18 71 24 3 
1963 I 609 488 19 71 28 3 
II 56l 451 19 65 24 3 
Ill 567 460 17 64 23 3 
IV 491 397 13 62 16 3 
v 475 385 12 62 13 3 
VI 430 349 11 59 8 3 
VII 431 354 9 54 11 3 
VIII 431 357 9 52 10 3 
IX 441 36$ 9 56 8 3 
X 500 419 9 59 10 3 
XI 491 411 8 56 13 3 
XII 531 454 12 50 13 3 
1964 I 595 515 9 55 13 3 
II 522 447 8 53 11 3 
Ill 513 452 6 51 11 3 
IV 474 4011 6 48 9 3 
v 439 379 5 45 7 3 
VI 353 39 3 
schaft land • France I Gemeln·1 Deutsch I I c~::,rr,u· (B.R.) I tali a Neder-land 
5 - Llvralsons lnt6rleures totales 
1961 
1962 
1963 
1962 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
GASCOKES 
1 Produktie 
6 156 
6 174 
5 809 
461 
414 
407 
495 
489 
591 
817 
590 
486 
464 
475 
393 
324 
396 
4U 
452 
390 
sot 
613 
479 
523 
576 
430 
1 Totale lnvoer 
3 Totale ultvoer 
4646 458 
4 838 262 
.. 704 165 
361 17 
327 14 
311 16 
373 21 
360 21 
462 20 
682 29 
468 24 
381 18 
318 15 
386 11 
315 10 
348 9 
317 8 
333 10 
364 11 
313 8 
419 13 
515 13 
415 8 
462 6 
517 6 
375 .. 
378 
4 Voorraden blj de gasfabrleken (elnde tijdvak) 
5 Totale blnnenlandse leveringen 
6 Elgenverbrulk van de gasfabrleken 
Btl 207 
852 190 
764 144 
72 8 
62 7 
69 8 
88 12 
86 19 
84 22 
77 36 
67 28 
66 18 
55 13 
65 10 
62 3 
58 6 
63 5 
64 3 
68 6 
61 5 
58 8 
71 11 
39 14 
40 12 
43 7 
43 5 
45 
I tali a 
2-
Imp. 
tot. 
51 
89 
47 
10 
5 
5 
10 
16 
17 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
5 
6 
6 
5 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
Luxem· 
bourg 
33 
32 
32 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Slehe .Anmerkungen" Voir .,Observations" 
o ...... l ""'"I land 1 d (B.R.) an c~'!'::.~. land Gemeln·l Deutsch· naut6 (B.R.) France I Iealia I Neder· land 
3- 4 - Stockl aux uslnes 6 gaz 
Exp. totales 
243 28 464 326 
183 19 398 290 
142 18 432 334 
16 5 17P 151 
16 3 310 183 
16 1 360 235 
16 
-
366 256 
16 
-
407 303 
16 
-
398 290 
9 
-
176 87 
9 1 140 61 
9 3 111 131 
9 2 228 141 
8 3 219 132 
8 3 248 158 
15 1 240 149 
15 1 268 174 
15 2 184 191 
15 2 311 231 
15 2 411 314 
15 
-
432 334 
--- ---10 .. 414 324 
10 2 446 346 
10 1 436 326 
10 .. 321 207 
10 2 310 201 
10 166 
schaft land • France I Gemeln·1 Deutsch I I c~::,':6u· (B.R.) I tall a 
43 
29 
10 
38 
38 
38 
35 
31 
29 
19 
14 
13 
11 
12 
13 
13 
14 
13 
11 
11 
10 
6 
6 
6 
6 
7 
Neder• 
land 
39 
31 
24 
51 
49 
43 
30 
27 
31 
30 
30 
30 
38 
37 
37 
34 
32 
29 
26 
27 
24 
18 
33 
45 
51 
55 
51 
6 - Consommatlon propre des uslnes 6 gaz 
1 535 927 195 232 171 
1 409 903 111 237 148 
I 260 864 52 209 126 
90 55 7 21 6 
85 52 6 20 6 
91 57 7 19 8 
105 67 7 20 10 
123 82 6 19 15 
153 108 6 19 19 
185 126 7 22 29 
158 103 6 25 23 
126 85 5 17 18 
99 63 3 21 11 
93 58 4 21 9 
72 47 4 17 3 
70 46 4 13 6 
68 47 3 12 5 
71 51 3 13 3 
92 67 3 t5 6 
96 71 3 16 5 
119 100 3 17 8 
146 113 3 16 13 
116 98 3 14 10 
117 101 3 12 10 
90 68 2 12 7 
72 53 2 11 5 
"'' 
11 
1 Produzlone 
2 lmporcazlonl total! 
3 Esportazlonl totall 
4 Stocks presso le officlne da gas (fine perlodo) 
5 Fornlture Interne total! 
6 Consume Interne delle officlne da gas 
Zle •• Opmerklngen" Vedl .. Osservazlonl" 
56 
48 
64 
39 
40 
44 
45 
46 
48 
40 
35 
37 
38 
38 
40 
44 
48 
51 
53 
59 
64 
66 
61 
59 
57 
57 
Luxem· 
bourg 
10 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"1 
1 
1 
1 
1 
1961 
1962 
1963 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1961 
1962 
1963 
VII 1962 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
I 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jungere, B = 6.1tere) 
1 FISrderung 
1 Best6.nde bel den Br11unkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 Bezuge CIUS Deutschl11nd (B.R.) 
4 Einluhr 11us Dritten L6.ndern 
5 Lieferungen insges11mt zur Veredelung 
6 Lleferungen lnsges11mt 11n den Sektor .,lndustrie" 
Gemelnsch11ft Deutschl11nd Fr11nce Communaut6 (B.R.) 
A I B A I B A i B 
1 - Production 
1961 100 114 3 118 97 267 1 763 1 454 1 452 
t962 104 313 3 3<46 tot 25t t 760 t 297 t 585 
1963 108 868 3 <470 t06 658 t S.C2 845 1 628 
t962 XI 9 566 313 9 259 t64 136 t49 
XII 9 591 286 9 368 148 6t 138 
t963 I 10 166 318 to on t64 75 t65 
II 9 159 310 89« t60 92 t50 
Ill 9413 165 9 142 t60 t09 5 
IV 8 168 285 7 999 tSO 74 134 
v 8 <462 30<4 8 3t8 t58 68 146 
VI 7 607 170 7 53t t25 38 145 
VII 8 695 307 8 546 t55 49 t52 
VIII 8811 26<4 8714 136 26 128 
IX 9 003 299 8 793 152 58 147 
X 10 035 332 9 n9 t69 9t t62 
XI '<480 313 9 255 t6t 88 1St 
XII 9 759 296 9 559 t52 n t« 
196<4 I 10 158 3<48 tO 06t t73 83 t75 
II 9 576 325 9 411 t6t 48 t63 
Ill 9 313 293 9 233 t5.C 5 t40 
IV 9 2S.C 307 9 t63 t57 24 t50 
v 8 203 26<4 8 t17 126 <47 137 
VI 8 66<4 282 8 555 t39 47 t43 
VII 9 .cas 188 9 279 t54 85 134 
VIII 9 311 208 9 165 147 25 61 
IX 9413 t61 73 140 
X 9 999 169 66 
ltCIJiCI 
A 
1 503 
t n5 
t 366 
17t 
t62 
t14 
t23 
162 
96 
76 
38 
99 
83 
152 
t66 
136 
111 
114 
118 
85 
96 
39 
62 
120 
130 
LIGNITE (A= r~cent, B = 11nclen) 
1 Production 
1 Stocks 11ux mines de lignite (en fin de p~rlode) 
3 R~ceptions en proven11nce de I'AIIem11gne (R.F.) 
4 lmport11tions en proven11nce des P11y1 tiers 
5 Livr11isons tot11les pour trCinsformlltoon en ~nergle d~rivh 
6 Llvr11lsons tot11les CIU secteur .,Industria" 
t 000 t 
Gemelnschaft Deutschl11nd Fr11nce itCIJiCI Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I B A I B A A I B 
1 - Stocks aux mines 3- 4-
R6c. lmfl. 
124 611 t14 139 6 483 4 133 1 1 5 
111 6<46 too t52 6 494 6 119 1 111 
190 581 179 t02 6 479 4 195 t 161 
168 673 t53 t74 6 520 8 18 100 
111 6<46 too t52 6 494 6 15 93 
117 58<4 ttl tt9 6 466 9 18 9<4 
157 518 149 89 6 429 t 16 85 
111 410 tOS 73 6 337 t1 17 105 
148 <425 130 78 6 346 tt 1<4 103 
169 480 tst 9t 6 389 tt 17 97 
1<41 5<Cl t28 92 6 450 7 1<4 97 
15<4 589 138 t03 6 486 to 16 95 
192 595 t75 t04 6 491 tO 16 96 
161 603 147 ttO 6 493 8 16 97 
160 595 145 t09 6 486 9 18 102 
1<46 601 t29 t09 6 492 tO 16 10<4 
190 582 179 102 6 479 4 15 86 
17<4 579 t60 t04 6 475 8 18 100 
187 600 t70 127 6 473 It 16 ,.. 
160 605 145 148 5 457 9 17 9l 
19<4 6« t82 t68 5 476 7 17 70 
137 714 tlt t83 5 53t tt t.C 66 
171 767 t55 205 5 563 tt 18 76 
209 800 t96 223 5 sn 7 19 81 
198 751 182 228 5 524 t1 16 87 
5 515 18 
5 504 
t96t 
t962 
t963 
XI t962 
XII 
I t963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I t964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Gemelnschaft Deutschl11nd Fr11nce Neder· ltCIIICI Gemelnschaft Deutschl11nd Fr11nce ltCIJiCI Communaut6 (B.R.) l11nd 
A I B A I B A I B A 
5 - Llvralsons totales pour transformation 
196t 81 915 1 )30 79 827 nt 
1962 87 475 1 <460 a.. 283 S.C1 
t963 91 155 1 630 88 839 1 039 
1962 IX 7118 1<43 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 78n 175 7 558 
XII 8 092 160 7 858 
1963 I IS« 172 8348 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 151 7 625 
IV 6 885 127 6 707 
v 7 o.cs 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
VII 7137 12<4 7 085 
VIII 7 <435 137 7 320 
IX 7 679 137 7 460 
X 8 39<4 165 8 129 
XI 7 888 1<40 7 655 
XII 8 145 1« 7 927 
1964 I 8 681 171 8 476 
II 8 119 159 7946 
Ill 7·9n 169 7 875 
IV 8 095 111 7 962 
v 6 996 65 6906 
VI 7 435 10<4 7 311 
VII 8 211 7 991 
VIII 8 021 7 883 
BRUINKOOL (A= jongere, B = oudere) 
1 Produktie 
70 
93 
95 
87 
98 
88 
90 
85 
75 
86 
90 
87 
83 
95 
83 
79 
94 
85 
92 
6<C 
56 
66 
1 Voorr11den bij de brulnkoolmljnen {elnde tijdv11k) 
3 A11nvoer ult Dultsl11nd (B.R.) 
.C lnvoer ult Derde l11nden 
5 Tot11le feverlngen voor omvormlng 
6 Tot11fe leverlngen 1111n de sector .,Industria" 
Slehe .,Anmerkungen" 
68 
1 450 559 178 
1 29<4 619 169 
S.C3 591 t51 
1« 73 13 
92 78 15 
136 80 14 
61 73 It 
74 74 13 
92 73 11 
108 61 13 
73 42 11 
68 13 14 
37 
-
11 
49 34 13 
25 50 13 
58 54 13 
90 70 14 
88 57 13 
79 65 t2 
83 n 14 
47 74 13 
5 69 13 
24 47 13 
47 9 11 
47 38 15 
85 48 15 
t 63 13 
Voir .,Observations' 
Communaut6 (B.R.) 
---
A A I B A I B B A 
6 - Llvralsons totales au secteur .,lndustrle" 
1 460 6 688 1 236 6 643 1 458 n4 45 1961 
1 729 7 109 116<4 7 070 1 462 801 39 1962 
1 311 1m 2 180 7 737 t 361 819 40 t963 
143 607 171 602 ItO 62 5 IX 1962 
1n 836 197 836 125 72 0 X 
169 S.C6 196 8« 126 70 2 XI 
162 719 188 7t7 121 67 2 XII 
109 739 211 737 133 79 2 I 1963 
121 663 111 660 131 80 3 II 
154 676 162 672 130 32 4 Ill 
94 520 183 518 113 70 2 IV 
70 610 1S.C 606 114 70 4 v 
39 534 164 531 96 68 3 VI 
90 616 169 611 102 67 5 VII 
n 526 157 520 97 60 6 VIII 
148 s.co 176 535 104 72 5 IX 
161 799 193 796 t15 78 3 X 
132 805 187 803 117 70 2 XI 
127 7<49 182 748 110 72 1 XII 
108 958 203 956 t25 78 2 I 1964 
113 869 190 867 116 74 2 II 
a.. 809 176 807 t05 7t 2 Ill 
96 631 180 630 ttl 68 2 IV 
32 593 150 590 93 57 3 v 
62 <46<4 153 464 92 61 0 VI 
120 4 VII 
t24 3 VIII 
LIGNITE (A= recente, B = 11ntica) 
1 Produzlone 
1 Stocks presso le miniere dl lignite (fine perlodo) 
3 Arrivl dalla Gormania (R.F.) 
4 lmportazionl dal P11esl terzl 
5 Fornlture totali per trasformazlone In enorgia derlv11t11 
6 Fornlture totall Cll settore ,.Industria" 
Zie ,.Opmerkingen" Vedl .,Osservazloni" 
BRAUNKOHLE (A = jUngere, B = iiltere) 
I Verbrouch zur Veredelung In Grubenkroftwerken 
l Lielerungen zur Veredelung on offentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen zur Umwondlung In Braunkohlenbriketu 
4 Selbstverbrouch der Gruben und Brikettlobriken 
5 Lieferungen on Hausholte, Hondel und Klelnverbroucher 
6 Bestiinde bel den Verbrouchern (JE bzw. ME) 
I 000 t 
LIGNITE (A = r~cent, B = ancien) 
I Llvralsons pour transformation oux centroles ~lectriques mlnihes 
l Livroisons pour transformation oux centroles ~lectriques publiques 
3 Llvraisons pour transformation oux fobriques de briquettes de lignite 
4 Consommotion propre des mines de lignite et des fobriques de briquettes 
5 Llvrolsons aux foyers domestiques, au commerce et A l'ortisonot 
6 Stocks chez les consommoteurs (lin de p~riode) 
I - Llvrahons aux centrales 
61ectrlques mlnl~res 
l - Llvralsons aux centrale• 61ectrlques 
publlques 
3 - Llvralsons aux 
fabrlques de briquettes 
1961 
1962 
1963 
2 tll 
2 308 
2 3t7 
814 2 117 265 559 
619 
591 
45 611 500 42 702 500 1 450 1 460 35 811 35 643 178 1961 
1962 
1963 
966 2 305 3-47 48 787 491 45 764 492 1 194 1 n9 36 397 36 228 169 
I 04t l 314 450 51 062 589 49 897 589 843 1 322 36 779 36 628 151 
1962 IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
188 
t86 
179 
lOt 
211 
t8l 
ltt 
168 
189 
t83 
198 
119 
168 
178 
190 
207 
119 
118 
107 
104 
181 
199 
210 
117 
t04 188 31 
125 186 47 
121 179 47 
ttl 201 45 
129 
tl5 
t09 
7$ 
3P 
3~ 
6'7 
82 
82 
108 
89 
106 
116 
103 
105 
89 
39 
66 
" 107 
22t 
182 
211 
168 
189 
183 
198 
219 
168 
178 
190 
207 
219 
218 
207 
204 
182 
199 
220 
227 
55 
52 
48 
33 
26 
32 
33 
32 
28 
38 
32 
41 
39 
29 
36 
42 
30 
28 
48 
44 
73 
78 
80 
73 
74 
73 
61 
42 
13 
].4 
so 
54 
70 
57 
65 
77 
74 
69 
47 
9 
38 
48 
63 
3 998 
4 566 
4 637 
4 906 
5 011 
4 447 
4493 
3 965 
3821 
3 539 
3 817 
3 961 
4 456 
4 914 
4 664 
4 960 
5 119 
4 854 
4 901 
4 855 
4 109 
4 304 
4 946 
4 757 
Gemelnschaft 
Communauce 
Deutschland (B.R.) Fronce Neder· lond 
A a A B B A 
4 - Consommation propre des mines de lignite 
et des fabrlques de briquettes 
1961 
1962 
1963 
1962 IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
9 717 
9 568 
9 651 
770 
845 
807 
817 
935 
810 
859 
718 
773 
700 
815 
810 
798 
814 
784 
805 
890 
816 
771 
771 
665 
n6 
754 
771 
149 
Ill 
160 
6 
10 
11 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
II 
II 
11 
IS 
18 
19 
13 
13 
13 
9 
10 
6 
10 
8 
II 
9 661 
9 518 
9 607 
766 
841 
803 
812 
930 
816 
855 
725 
770 
696 
811 
807 
795 
820 
781 
801 
886 
813 
767 
767 
662 
n3 
754 
768 
BRUINKOOL (A = jongere, B = oudere) 
142 
116 
154 
6 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
14 
17 
18 
12 
12 
12 
8 
9 
6 
10 
8 
11 
7 
7 
6 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 Verbruik voor omvorming In elektrische centrales blj de mijnen 
1 Leveringen voor omvorinlng oon openbore elektrlsche centroles 
3 Leveringen voor omvorrnlng In bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leveringen oon hulsbrond, hondel en klelnlndustrie 
6 Voorroden bij de verbrulkers (elnde djdvok) 
55 
so 
44 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
Siehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
39 3 711 39 
46 
48 
42 
144 
92 
143 
177 
169 
162 
3 031 3 020 13 IX 1962 
X 46 4 297 3 198 3 283 
3 047 
l 974 
15 
14 
11 
48 4 332 136 
61 ~~m XI 41 4 683 XII 
43 
36 
42 
51 
49 
54 
57 
55 
55 
57 
51 
38 
55 
56 
56 
21 
16 
38 
4 839 
4 134 
4 231 
3 798 
3 684 
3 463 
3 678 
3 859 
4 250 
4 663 
4 444 
4 754 
5 038 
4 694 
4 812 
4 735 
4 130 
4 195 
4 741 
4 632 
43 
36 
42 
52 
49 
54 
57 
55 
55 
57 
51 
38 
55 
56 
56 
21 
26 
38 
74 
92 
108 
73 
68 
37 
49 
25 
58 
90 
88 
79 
83 
47 
5 
24 
47 
47 
85 
1 
109 
121 
154 
94 
70 
39 
90 
77 
148 
161 
132 
127 
108 
113 
84 
96 
32 
62 
120 
124 
3 301 
l 978 
3 196 
1 751 
3 034 
16n 
3 221 
3 155 
3 055 
3 301 
3034 
1 978 
313l 
3 047 
1869 
3 036 
1 605 
2 931 
3 045 
3 037 
3 288 
2 967 
3 183 
2 74t 
3 020 
2 661 
3 209 
3 242 
3 041 
3 288 
3 021 
2 966 
3 219 
3 034 
2 856 
3 023 
2 594 
2 917 
3 030 
3 024 
13 I 1963 
11 II 
13 Ill 
11 IV 
14 v 
11 VI 
13 VII 
13 VIII 
13 IX 
14 X 
13 XI 
12 XII 
14 I 1964 
13 II 
13 Ill 
13 IV 
11 v 
15 VI 
15 VII 
13 VIII 
Gemelnschaft 
Communaut6 
Deutschland 
(B.R.) Fro nee 
Gemelnschaft 
Communaut6 
A B A B B A B 
5 - Llvralsons aux foyers domestlques, 
au commerce et 6 l'artlsanat 
6- Stocks 
chez los 
consommateurs 
124 
136 
166 
10 
IS 
19 
16 
17 
19 
IS 
7 
9 
5 
tO 
10 
tl 
14 
14 
IS 
II 
10 
9 
7 
5 
5 
498 
504 
575 
34 
39 
49 
51 
61 
57 
47 
45 
51 
35 
39 
38 
47 
51 
53 
51 
51 
17 
ll 
16 
15 
16 
124 
136 
166 
10 
15 
19 
16 
27 
29 
15 
7 
9 
5 
10 
10 
12 
14 
14 
15 
11 
10 
9 
7 
5 
5 
401 
400 
442 
17 
31 
38 
39 
42 
38 
44 
35 
38 
26 
32 
31 
38 
39 
42 
38 
37 
17 
15 
18 
20 
21 
97 
104 
133 
7 
8 
11 
12 
20 
19 
3 
10 
13 
9 
7 
7 
9 
13 
11 
13 
14 
10 
8 
8 
5 
5 
141 IS8 
132 129 
111 133 
369 140 
340 136 
175 131 
132 119 
IX 
X 
XI 
XII 
1961 
1962 
1963 
1961 
184 
191 
181 
69 I 1963 
61 II 
189 
104 
241 
270 
321 
331 
191 
139 
11t 
105 
194 
183 
194 
100 
211 
58 Ill 
68 IV 
81 v 
101 VI 
110 VII 
120 VIII 
116 IX 
138 X 
146 XI 
133 XII 
130 I 1964 
117 II 
110 Ill 
103 IV 
91 v 
89 VI 
VII 
VIII 
LIGNITE (A = recente, B = ontlco) 
Consumo per trosformozlone aile centroli eleccrlche mlnerorle 
2 Fornlture per trosformozlone aile centroll elettrlche pubbliche 
3 Forniture per trosformozione aile fobbrlche di macconelle di lignite 
4 Consumo Interne delle miniere e delle fobbrlche di moctonelle dl lignite 
5 Forniture per consuml domestlci, commercio, ortiglonoto 
6 Stocks presso I consumotorl (fine periodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservozlonl" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
1 Horstellung 
2 BezOgo aus der Gemeinschalt 
3 Lielerungen an die Gemelnschalc 
4 Einluhr aus Drlccen L4ndern 
5 Ausluhr in Dricce Lander 
6 Erzeugerbestande (JE bzw. ME) 
7 Best4ndo bel den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
Production 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
2 R~ceptions en provenance de Ia Communauc6 
3 Llvralsons 6 Ia Communaut6 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 ScockJ chez les producceurs (en lin do p6riode) 
7 StockJ chez les consommateurs (en fin de p6rlode) 
1 000 c 
Gemeln· Gemeln· 
schaft Deutsch· schaft Deutsch· Neder· Bel· land land France Iealia land gi~ue Commu• (B.R.) Cammu• (B.R.) Be gil! 
naut6 naut6 
1 - Production 2 - R6ceptlons en provenance de Ia Communautlli 
1961 17 132 17 058 1 125 22 493 166 
1962 17 375 17 302 1 131 25 486 164 
1963 17 387 17 324 1 141 23 477 161 
1962 XI 1 451 1 445 102 2 48 13 
XII 1 416 1 411 89 1 45 10 
1963 I 1 540 1 535 88 1 37 15 
II 1 401 1 397 94 1 39 11 
Ill 1 515 1 510 81 1 30 11 
IV 1 311 1 307 93 1 38 16 
v 1 436 1 431 90 1 41 9 
VI 1 154 1 249 89 1 36 12 
VII 1 522 1 517 100 1 45 9 
VIII 1 539 1 534 104 1 45 17 
IX 1 448 1 442 98 2 43 13 
X 1 561 1 551 105 4 41 17 
XI 1 441 1 435 102 4 43 16 
XII 1 417 1 413 97 4 39 16 
1964 I 1 550 1 544 106 4 48 19 
II 1 .C60 1 455 97 1 49 17 
Ill 1 367 1 361 94 2 52 15 
IV 1 450 1 445 97 1 47 14 
v 1 227 1222 90 1 43 13 
VI 1 376 1 370 97 2 49 16 
VII 1 434 1 428 91 3 44 17 
VIII 1 434 1 429 1 49 16 
IX I 416 1 410 2 52 
X I 524 1 518 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOf. EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
1 Aanvoer ulc de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uic derde Ianden 
5 Uitvoer ne~e~r Derde le~nden 
6 Voorraden bij de producencen (elnde tljdvak) 
7 Voorraden bij de verbruiken {elnde tljdvCik) 
215 
221 
227 
19 
14 
18 
18 
19 
19 
19 
18 
22 
20 
19 
18 
19 
20 
16 
11 
8 
14 
12 
10 
8 
12 
12 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observe~tlons" 
70 
91 
93 
99 
8 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
9 
9 
7 
9 
10 
8 
6 
7 
5 
4 
8 
7 
7 
6 
Gemeln· Gemeln· Gemeln· Gemeln· Gemeln· 
Luxem· achaft Deutsch· achaft schaft achaft schaft 
bourg le~nd Commu· (B.R.) Commu· Commu· Commu· Commu· 
nautili nautili nautili nautili nautili 
3 - Llvralsons 6- 7-
ilia 4- 5- Stocks Stocks 
Communautlli Imp. Exp. chez les chez les prod. con1om. 
137 1 112 1 079 4 689 394 11 170 1961 
142 1 110 1 080 5 043 390 4 149 1962 
152 1 132 1 107 5 497 434 4 152 1963 
1l 95 93 497 41 4 157 XI 1962 
12 99 97 437 41 4 149 XII 
11 87 86 315 38 4 114 1963 
15 93 92 359 34 6 135 II 
12 87 85 477 31 6 137 Ill 
12 88 86 556 33 4 139 IV 
12 93 90 555 34 5 . 140 v 
12 91 89 486 29 7 131 VI 
13 99 96 442 40 8 137 VII 
13 101 98 456 41 4 139 VIII 
12 93 91 377 34 14 145 IX 
14 105 101 473 42 5 137 X 
13 97 95 511 38 4 156 XI 
13 99 97 477 39 4 152 XII 
13 100 98 517 38 6 147 I 1964 
13 97 94 471 37 7 161 II 
13 87 84 35.C 22 10 153 Ill 
13 99 96 415 1.C 11 f148 IV 
13 93 90 G3 14 11 14P v 
13 93 89 416 19 1l 149 VI 
13 96 92 411 36 13 136 VII 
13 97 94 -417 37 13 139 VIII 
13 103 100 39 IX 
X 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
Produzione 
1 Arrivl de~lla Comunlt6 
3 Forniture CIIICI Comunit6 
4 lmportCIZioni de~i Pe~esl cerzi 
5 EsportCIZioni verso I Pe~esi terzl 
6 StockJ presso I produccori {fino periodo) 
7 ScockJ presso I consume~torl (fine periodo) 
Zle .,Opmerkingen" Vedl .,Osservczzloni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
t lnlcndslielerungen lnsgescmt 
2 Selbstverbrauch 
3 Lielerungen an olfentliche Elektrizltiitswerke 
4 Llelerungen an die Eisenschalfende lndustrle 
5 Llelerungen an die Obrige lndustrle 
6 Lleferungen an die Eisenbahnen 
7 Lleferungen an Hcusbrand, Handel und Klelnverbrcuch 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land Frcnce ltclia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
t 000 t 
Neder· Bel~lque 
land Be goi 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
t Llvraisons interleures cotales 
2 Consommatlon propre 
3 Llvraisons aux cencrales electrlques publiques 
4 Livraisons c\ l'lndustrle slderurgique 
5 Llvrclsans aux autres Industries 
6 Llvraisons aux chemins de fer 
7 Llvraisons aux foyen domestlques, au commerce et c\ l'artlsanct 
Gemeln• Gemeln· Gemeln· 
schaft schaft schaft Gemeln· 
Luxem· Commu• Commu• Commu• schaft Deutsch-naut6 naut6 naut6 land bourg Deutsch· Deutsch· Deutsch· Commu· (B.R.) 
land land land naut6 (B.R.) (B.R.) (B.R.) 
t - Llvralsons lnterleures totales 2- Cons. 3-Centr. 4-lnd. 5 - Llvralsons aux pro pre publ. Sider. autres Industries 
t96t 
1962 
t963 
1962 IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
196t 
1962 
1963 
t962 IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
2t 460 
22053 
22 680 
t 808 
1 984 
t 927 
t 819 
t 894 
t 804 
2 006 
t 805 
t 940 
t 750 
t 913 
t 953 
t 808 
2 006 
t 905 
t 886 
2 056 
t 872 
t 677 
t Itt 
t 625 
t 773 
Gemeln· 
schaft 
Commu· 
naut6 
20 26$ 
20 834 
21 243 
1 699 
1 869 
1 804 
1 719 
1 759 
1 691 
t 906 
1 704 
1 840 
1 597 
1 803 
1 824 
1 695 
t 874 
t 788 
t 762 
1 9ll 
1 751 
1 567 
1 700 
1 519 
1 664 
1 713 
1 698 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
6 - Llvralsons aux 
chemins de fer 
t46 138 
154 145 
t69 160 
t6 16 
t7 16 
t4 13 
t4 13 
t8 17 
t4 13 
L12 11 
1t 10 
to 9 
to 9 
t7 t6 
10 t9 
t7 t6 
t4 13 
13 12 
13 12 
13 12 
1t 11 
7 7 
10 9 
to 9 
1t 11 
16 
13 
477 231 
483 214 
6ll 257 
43 
44 
57 
53 
66 
39 
35 
37 
41 
92 
54 
53 
49 
56 
50 
50 
58 
57 
62 
55 
50 
51 
Gemeln· 
schaft 
Commu• 
naut6 
t4 6t2 
t5 757 
t6 3t9 
t 297 
t 377 
t 388 
t 298 
t 301 
t 226 
t 415 
t 187 
1 4t1 
t 178 
1 443 
t 473 
t 344 
t 408 
t 378 
t 345 
1 607 
1 455 
1 300 
t 45t 
t 194 
t 403 
n 
26 
23 
17 
26 
23 
18 
20 
14 
16 
16 
29 
18 
28 
2t 
28 
33 
30 
20 
17 
19 
24 
20 
20 
257 
283 
302 
23 
24 
23 
20 
25 
25 
27 
24 
24 
24 
27 
26 
25 
24 
25 
26 
23 
16 
11 
t8 
16 
13 
10 
15 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
13 436 
14548 
14 894 
1 191 
1 265 
1 269 
1 193 
1 168 
1 113 
1 325 
1 187 
1 313 
1 127 
1 324 
1 345 
1 232 
1 277 
1 261 
1 ll1 
1 474 
1 355 
1 190 
1 341 
1 189 
1 295 
1 349 
1 332 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
t Totale binnenlandse leverlngen 
1 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan openbcre elektrlsche centrales 
4 Leverlngen aan de ijzer· en stcalinduscrle 
5 Leverlngen acn overige lndustrlei!n 
6 Leverlngen ccn spoorwegen 
7 Leverlngen can huisbrilnd, hcndel en klelnlndustrle 
93 137 
97 141 
104 152 
9 12 
9 12 
8 12 
8 12 
7 11 
11 15 
8 12 
8 12 
9 t2 
9 12 
10 13 
8 13 
9 12 
10 14 
8 13 
7 13 
7 13 
5 13 
4 13 
8 13 
8 13 
8 13 
6 13 
13 
France I tali a 
98 
1t4 
136 
t4 
13 
12 
t2 
t9 
t6 
1t 
5 
7 
8 
7 
to 
12 
t8 
12 
1t 
8 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
8 
371 
334 
nt 
1t 
1t 
13 
to 
28 
26 
30 
24 
28 
24 
32 
30 
26 
28 
25 
27 
t2 
t4 
13 
23 
t9 
26 
Neder-
land 
7 - Llvralsons aux foyers domestlques, etc. 
469 ll6 255 
474 217 281 
613 256 302 
40 22 23 
42 25 24 
53 23 23 
48 17 20 
66 25 25 
39 23 25 
35 18 27 
36 20 24 
40 14 24 
91 16 24 
53 16 27 
52 29 26 
48 18 25 
55 28 24 
49 21 25 
50 28 26 
57 33 23 
56 30 16 
62 20 11 
54 17 18 
49 19 16 
50 l-4 13 
20 10 
20 15 
573 4 561 
444 4 t94 
340 3 991 
3t 327 
35 362 
36 366 
35 354 
38 352 
33 348 
32 363 
25 329 
30 334 
22 296 
2t 327 
22 3t4 
30 31t 
30 350 
34 33J 
32 335 
----35 
33 
26 
2t 
2t 
20 
Belgique 
Belglii 
89 
96 
103 
9 
9 
8 
8 
7 
11 
8 
8 
9 
8 
10 
8 
9 
10 
8 
7 
7 
5 
4 
8 
8 
8 
6 
36t 
334 
330 
316 
28t 
299 
4 556 
of 193 
3 990 
327 
362 
366 
354 
352 
348 
363 
329 
334 
296 
327 
314 
31t 
350 
333 
335 
361 
33-4 
330 
316 
281 
299 
Luxem· 
bourg 
137 
141 
1St 
t2 
t2 
tl 
12 
11 
15 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
12 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1961 
1962 
1963 
IX t962 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1961 
1962 
1963 
IX 1962 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POL:t~:N~~ELI~rJ~~ 
t Fornlture totali al mercato lnterno 
1 Consumo lnterno 
3 Fornlture aile contrail eletcrlche pubbliche 
4 Fornlture all'lndustrla slderurglcc 
5 Fornlture aile altre lndustrle 
6 Fornlture aile lerrovle 
7 Fornlture per consuml domestlcl, commerclo, artlglanato 
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GASERZEUGUNG 
1 Gesamtgaseneugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der lndustriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
PRODUCTION DE GAZ 
Production totale de gaz (gaz de hauts lourneaux indus) 
2 Production de l'industrie gazi6re 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de gaz nature! 
T cal (1 0' kcal) 
Gemeln· Deuuch-achaft land France I tall a Neder· Bel~ique Commu• (B.R.) land Be gii 
naute 
1 - Production totale 
1961 440 639 182 027 113 -488 n 896 20 552 31 18-4 
1962 441 -454 17-4 544 117 076 82 733 20 82-4 31 695 
1963 436 991 170 149 116 95-4 84 944 2,1 .sst 30 9-47 
1962 IX 35 755 13 861 9 331 7 024 1 722 2 569 
X 37 353 1-4 519 10 049 7 221 1 656 2 659 
XI 37 999 1-4 383 10 309 7 635 1 765 2 704 
}(If 39 616 1-475-4 10 866 8 099 1 970 2 813 
1963 I 41 760 15 836 11 522 8 281 2 158 2 808 
II 37 541 1-4 261 10 338 7 392 1 9-42 2 510 
Ill 36 613 1-4 9of9 8 041 7 860 1 952 2 692 
IV 35 890 13 650 9 995 6 an 1 n1 253of 
v 36 389 1-4 077 10 -429 6 of51 1 715 2 599 
VI 3l 307 12 522 9 623 5 938 1 6-41 2 510 
VII 3l 708 13 316 8 96-f 6 122 1 700 2 -466 
VIII 31 793 13 -482 7 233 5 685 1 7-41 25 .... 
IX 34 582 13 H6 9 351 6 689 1 660 2 528 
X 37 310 1-415-4 10 596 7 -481 1 822 2 566 
XI 36 505 1-4 of39 9 992 7 271 1 750 2 385 
XII -40 513 15 956 10 838 8 088 1 999 281-4 
196-f I 41 361 15 930 11 332 8 231 2 122 2 667 
II 38 014 1-4 727 10 160 7 653 1 959 2 -472 
Ill 39 888 15 521 10 660 7 720 2 1-41 2 733 
IV 37 694 1-4 905 10 37-4 667-4 1 999 2644 
v 36 389 1-4 •n 10 069 6 233 1 9of2 2 567 
VI 35 983 1-4 -427 9 967 6000 1 786 2 565 
VII 36 997 15 019 9 862 6 697 1 no 2 388 
VIII 
3 - Production des cokerles lndustrlelles 
1961 148 412 93 H7 2of 16-f 6 908 
1962 148 004 91 -405 2of 833 7 771 
1963 147 015 89 001 2-f 683 9 035 
1962 IX 11 843 7 220 1 96-f 68-f 
X 12 336 7 611 2 036 706 
XI 11 185 7 508 1 027 705 
XII 12 888 7 839 2 216 764 
1963 I 13 651 8 561 2 110 722 
II 12 380 7 6of5 2 025 667 
Ill 12 127 7 869 1 387 728 
IV 11 815 7 207 1 950 683 
v 11 459 7of22 2 -407 720 
VI 11 281 6 596 2 121 666 
VII 11 635 6902 2 117 685 
VIII 11 n8 7 108 2 001 700 
IX 11 719 6 966 2 132 666 
X 12 279 7 323 2200 700 
XI 11187 7500 1108 672 
XII 12 786 7800 2 125 710 
1964 I 13 165 7 938 23-40 700 
II 11 039 7 272 2 170 630 
Ill 12 863 7 706 2 290 680 
IV 11 378 7 400 2200 666 
v 12 378 7 332 2 170 687 
VI 11 893 7 112 2 121 657 
VII 11 001 7 lof9 2 050 697 
VIII 7 350 
GASPRODUKTJE 
1 Totale produktle (hoogovengas inbegrepen) 
2 Produktie van de gasindustrle 
3 Produktie van lndustrle-cokeslabrleken 
4 Aardgasproduktie 
10 3-fof 13 7-49 
10 06-f 13 931 
10 376 13 920 
860 t 115 
820 1 163 
BOO 1 145 
868 1 219 
968 1 290 
895 1 1-48 
930 1 213 
850 1 125 
n6 1 13-f 
804 1 09-f 
852 1 079 
855 1 11-4 
852 1 103 
892 1 16-f 
857 1 150 
845 1 306 
993 1 194 
905 1 062 
970 1 217 
926 1 186 
1 007 1 182 
903 1 100 
885 1 020 
Luxem· 
bourg 
15 -492 
1-4 580 
12 1-47 
1 H8 
1 H9 
1 203 
1 11-4 
1 155 
1 048 
1 129 
1 063 
1 118 
1 073 
1 158 
1 108 
1 108 
691 
668 
828 
1 079 
1 043 
1 113 
1 098 
1 101 
1 238 
1 261 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. observations" 
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Gemein· Deuuch-achaft land France I tali a Neder· Bel~l'lue Luxem-Commu• (B.R.) land Be gol bourg 
naute 
2 - Production de l'lndustrle gazi~re 
25 118 1-4 613 -4 560 3 251 2 356 2-41 97 1961 
24 885 H 85-4 3 936 3 -402 2 388 207 98 1962 
27 029 16 644 4 284 3 293 2 565 1-43 100 1963 
1 712 1 1-41 158 260 144 11 8 IX 1962 
1 988 1 2-43 122 330 167 17 9 X 
2 410 1 380 -423 350 223 26 8 XI 
2 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
2995 1 -412 818 3-41 390 lof 10 I 1963 
1 730 1 284 n9 316 322 21 8 II 
1 683 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
2 014 1 181 loft 260 207 17 8 IV 
1 815 1 127 234 2-46 183 17 8 v 
1 644 1 023 222 2of2 133 16 8 VI 
1 614 1 042 198 217 137 13 8 VII 
1 570 1 020 206 185 137 1-4 8 VIII 
1 629 1 063 172 233 144 9 8 IX 
2 481 1 865 156 270 180 1 9 X 
2 489 1 8-40 170 27-f 196 1 8 XI 
3 363 2 -469 250 365 269 2 8 XII 
3 171 1 833 752 321 256 1 9 I 196-f 
2 661 1 590 535 303 22-4 1 8 II 
2 712 1 652 527 280 25-f 1 8 Ill 
1183 1 of95 329 261 189 1 8 IV 
1 851 1 285 165 2-fl 151 0 8 v 
1 855 1 220 286 207 1H 0 8 VI 
1 684 1 150 220 181 125 0 8 VII 
166 VIII 
4 - Production de gaz nature! 
112 787 7 928 37 826 62 175 of26-4 59-4 
-
1961 
124 607 10 257 43 989 65 070 4684 607 
-
1962 
U1 306 12 898 46 224 66 138 5 460 589 
-
1963 
10125 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 1962 
10 810 905 3 856 5 610 384 55 
-
X 
11 544 1 005 -4 064 6 020 402 53 
-
XI 
11199 1 047 4 324 6 -403 461 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 1 092 4 184 5904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 2 451 6 276 -42-f of7 
-
Ill 
10 881 1 072 3 974 5 389 400 -47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 416 53 
-
v 
9 303 803 3 560 .. 510 380 50 
-
VI 
9 159 872 3 231 4 620 392 44 - VII 
7 991 874 2 of16 .. 220 436 of6 
-
VIII 
10 229 937 3 622 5 260 36-f of6 
-
IX 
12 317 1 066 4 650 6 010 550 51 - X 
11 140 1 2of9 4 of14 5900 528 49 - XI 
u 451 1 of28 4880 6 of88 610 of6 - XII 
13 459 1 519 4 665 6 675 548 52 - I 196-f 
12 129 1 H5 4 005 6 210 520 49 
-
II 
11 618 1 .... 3 4 258 6 285 5n 55 
-
Ill 
11 175 1 210 4 160 5 332 536 37 
-
IV 
10 673 1 155 4 15-f 4 825 504 35 
-
v 
10 147 1 205 3 850 4 660 492 -40 - VI 
11 211 1 380 3 996 5 312 496 38 
-
VII 
3 025 VIII 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzlone totale di gas (gas di altl fornl lncluso) 
1 Produzione dell'industria del gas 
3 Produzlone delle cokerie lndustrlall 
4 Produzlone di gas naturale 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
INLANDSGASLIEFERUNGEN 
I Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 
1 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustrlekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Livralsons totales de gcu: (gcu: de hauts fourneaux lnclus) 
1 Gaz distribu~ par l'industrie gcu:i~re 
3 Gaz distribue par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribu~ par les exploitations de gcu: naturel 
T cal (I 0' kcal) 
Gemein· Deutsch· schalt Neder· Bel~iq!;l• 
Commu• land France Ieaiia land (B.R.) Be goo 
naute 
I 
t - Llvraisons totales de gaz 
1961 447 039 182 408 116 548 78 071 22 552 31 628 
1962 451 319 175 664 121 584 82 896 23 630 32 678 
1963 448 760 172 205 120 922 85 191 24 828 33 216 
1962 IX 36 391 13 941 9 607 7 039 1 904 2 627 
X 38 054 14 590 10 359 7 233 1 862 2 731 
XI 38 937 14 503 10 720 7 647 2 014 2 815 
XII 40 771 14 932 11 375 8114 2 237 2 955 
1963 I 41 449 16 065 11 382 8 293 2 480 3 049 
II 38 603 14 462 10 747 7 404 2200 2 717 
Ill 38 506 15 117 9 246 7 875 2 193 2 911 
IV 37 191 13 766 10 838 6 891 I 996 2 713 
v 37 065 14190 10 571 6 464 I 9•U 2 756 
VI 33 731 12 597 9 605 5 951 1 829 2 651 
VII 34 181 13 425 8 987 6 135 1 861 2 590 
VIII 31 879 13 604 7 845 5 697 1 898 2 702 
IX 35 169 13 370 9413 6 707 1 841 2 707 
X 37 775 14 638 10 222 7 330 2 064 2 776 
XI 38 107 14 706 10 540 7 496 2 008 2 646 
XII 41 899 15 941 11 526 8 140 2 517 3 018 
1964 I 41 867 16 264 11 860 8 258 2 369 3 017 
II 39 410 15 102 10 621 7 676 2 165 2 783 
Ill 41 348 15 925 11 138 7 738 2 362 3 052 
IV 38 831 1$ 221 10 737 6 683 1195 2 877 
v 37 363 14 785 10 394 6 243 2 100 2 720 
VI 36 841 14714 10 257 5 995 1 930 2 697 
VII 36 856 15 467 9 880 6704 1 869 2 560 
VIII 
3 - Gaz dlstribu6 par les cokerles lndustrlelles 
1961 138 770 88 803 22 442 7 437 
1962 135 688 84 801 22 850 8 118 
1963 133 833 81 964 22 474 9348 
1962 VIII II 304 . 7 051 1 888 707 
IX II 087 6 840 1 865 721 
X II 333 7 041 1 877 738 
XI II 084 6 858 f 839 738 
XII II 365 6 985 2 004 781 
1963 I 11 803 7 469 1 844 767 
II 10 782 6684 1 805 705 
Ill 10 708 7 080 1 154 750 
IV 10 785 6 653 I 778 710 
v II 491 6 966 2200 751 
VI 10 518 6 278 1 948 696 
VII 10 968 6 641 1 971 717 
VIII II 030 6 726 1 920 732 
IX 10 859 6 536 1 957 706 
X 11 417 6 962 2 011 738 
XI II 012 6 782 1 911 697 
XII II 779 7 206 1 975 710 
1964 I II 613 7 083 2 049 712 
II 10 815 6 662 1 925 649 
Ill II 582 7 108 2 031 703 
IV II 329 6 961 1 977 694 
v 11 510 7 053 1 955 723 
VI 11 141 6887 1 931 689 
VII II 180 7000 1 900 720 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
1 Tocale gasleverlngen (hoogovengas inbegrepen) 
2 Gas geleverd door gaslabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie-cokesfabrleken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
8 448 1f 640 
8 160 11 759 
8 440 11 607 
676 982 
708 953 
700 977 
681 968 
641 954 
714 1 009 
667 921 
722 1 002 
675 969 
603 972 
657 949 
703 936 
690 962 
709 951 
750 966 
672 960 
878 1 010 
763 996 
709 880 
709 1 026 
676 1 021 
762 1 027 
701 955 
640 920 
Luxem· 
bourg 
15 832 
14877 
12 398 
I 273 
1 279 
1 238 
1 158 
1 180 
1 073 
1 154 
1 088 
1 143 
1 098 
I 183 
I 133 
1 133 
745 
711 
757 
I 099 
1 063 
1 133 
1 118 
1 121 
1 248 
I 376 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· schalt Neder· Bel~iq!;'e Luxem· 
Commu· land France ltalia land bourg (B.R.) Be g.e 
naute 
1 - Gaz distrlbue par l'industrle gazi~re 
85 120 30 636 36 006 5 439 8 180 4 862 97 1961 
94 677 33 047 40 914 5940 9 093 5 585 98 1962 
104 551 37 013 44 657 6147 9734 6900 100 1963 
6 764 2454 2 802 465 633 402 8 IX 1962 
7 603 2 792 3146 562 665 429 9 X 
8 978 3 109 3 971 602 783 505 8 XI 
10 584 3 610 4 721 635 1 008 601 9 XII 
11 571 3 922 5 100 540 I 228 772 10 I 1963 
10 545 3 457 4900 500 1 025 655 8 II 
9 553 3 268 4 155 596 897 628 9 Ill 
8 138 2 701 3 650 471 779 529 8 IV 
7573 2 551 3300 444 752 518 8 v 
6 898 2 169 3 234 417 620 450 8 VI 
6 650 2 235 3 003 366 623 415 8 VII 
6 556 2 280 2800 325 651 491 8 VIII 
7 116 2 387 3 206 410 598 507 8 IX 
8 968 3 800 3300 485 789 585 9 X 
9 594 3 790 3 800 650 787 559 8 XI 
11 118 4300 4209 825 985 791 8 XII 
11 279 4 121 4712 694 1 003 730 9 I 1964 
9 814 3600 4 062 627 846 671 8 II 
10 113 3 752 4 Ill 625 996 710 8 Ill 
8766 3 227 3 569 501 895 566 8 IV 
7 643 2 807 3 114 461 789 464 8 v 
7 180 2 654 2 956 411 688 42-4 8 VI 
6 181 2 130 2700 373 670 400 8 VII 
328 VIII 
4 - Gaz distrlbu6 par les exploitations de gaz naturel 
81 169 4 188 13 733 60 412 2 936 161 - 1961 
87 899 5 560 16 000 62 940 3 289 110 - 1962 
88 723 6834 14 295 63 840 3 654 100 - 1963 
6 071 459 1 211 4145 251 6 - VIII 1962 
7 482 423 1 450 5 345 258 6 - IX 
7 818 492 1 646 5 410 272 8 - X 
7969 526 1 355 5800 280 8 - XI 
8 551 568 1 487 6 168 311 18 - XII 
8 287 584 900 6 496 288 19 - I 1963 
7544 646 850 5 754 288 6 
-
II 
7 751 774 620 6 055 299 4 
-
Ill 
8037 669 1 878 5 215 268 7 - IV 
7 177 647 1 500 4734 286 10 - v 
6 004 459 900 4 368 268 9 - VI 
6 076 505 800 4502 260 9 
-
VII 
5613 500 700 4 110 294 9 - VIII 
6977 550 I 020 5 121 279 9 - IX 
7 906 367 1 500 5 707 325 7 - X 
a 159 459 1 700 5 728 365 7 - XI 
9 006 494 1 927 6145 434 6 - XII 
9 419 1 009 1 709 6 362 328 11 - I 1964 
8 511 853 1 372 5940 345 11 
-
II 
8844 887 1 590 5 985 367 15 - Ill 
7 830 680 1 691 5 123 326 10 
-
IV 
7 494 620 1 915 4 636 314 9 v 
7 134 692 1 825 4 483 324 12 - VI 
7 989 610 1 880 5 144 345 10 - VII 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Fornlture totale di gas (gas dl alti fornl lncluso) 
2 Gas distribulto dall'lndustrla del gas 
3 Gas distrlbuito dalle cokerle lndustrlall 
4 Gas naturale distribuito dal produttori 
Zle .,Opmerklngen" Vedi "Osservcu:lonl" 
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HINERALOL 
1 Farderung von Rohal 
2 Elnluhren von Rohal 
3 Rohalverarbeitung In den Raffinerlen 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Ralflnerlen 
Gemeln· Deutsch-achoft land France I tali a Commu-
nout6 (B.R.) 
Neder- Bel~i~ue land Beg e 
1 - Production de p6trole brut 
1961 t2 386 6204 2 163 1 9n 2 047 
-1962 t3 109 6 776 2 370 1 806 2 157 
-1963 t3 904 7382 2522 1 78-4 2 216 
-
1962 X 1 134 601 209 143 181 
-XI 1 103 582 200 136 185 
-XII 1 122 590 200 141 191 
-
1963 I 1 042 537 195 141 169 
-II 951 507 169 119 157 
-Ill 1 098 58-4 209 117 188 
-
IV 1 149 596 213 156 184 
-v 1 184 625 217 148 194 
-VI t 166 623 205 151 187 
-
VII 1 108 649 212 154 193 
-VIII 1 155 656 219 188 192 
-IX 1 lOt 629 217 164 191 
-
X 1221 658 227 147 190 
-XI 1 179 644 214 138 183 
-XII 1 246 674 223 161 188 
-
1964 I 1 1t2 645 228 152 187 
-II 1 196 600 218 199 179 
-Ill 1166 642 236 202 186 
-
IV 1 246 623 229 216 178 
-v 1 136 643 243 155 195 
-VI 1 266 629 232 215 190 
-
VII 1 341 653 246 250 193 
-VIII 1 382 660 246 282 194 
-IX 638 240 
3 - P6trole brut trolt6 dons les rofflnerles 
1961 136 661 35 319 
1962 154 241 39 860 
1963 179 559 47 188 
1962 X n 638 3300 
XI t3 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14 113 3 614 
II n 074 3 397 
Ill 14 510 3 861 
IV n 876 3 572 
v 14 513 3 741 
VI 14 097 3 938 
VII 14 922 4 082 
VIII 15 386 4 260 
IX 15 156 3 976 
X 15 877 4 109 
XI 15 786 4 088 
XII 17 362 4 550 
1964 I 17 341 4 617 
II 16 891 4340 
Ill 17 255 4 515 
IV 15 775 4 199 
v 16 536 4860 
VI 16 588 4 839 
VII 5 111 
VIII 4 901 
IX 4 759 
AARDOLIE 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
37 074 34 958 21 492 
39 863 41 827 24 237 
46 737 48 521 24 955 
3599 3 871 
} 2 112 3 589 3 647 
3566 3 828 
3 887 3 821 
} 1 950 3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
} 1 997 3 837 3 870 
3 636 3 515 
3 908 3 922 
} 2 017 3 996 4 035 
4 158 3 983 
4 196 4 227 
} 2 354 4 130 4 249 
4 471 4780 
4 435 4688 
} 2 488 4277 4 736 
4 515 4 835 
3 816 4 627 
} 2138 4 246 4 375 
4 037 4544 
4149 4922 
4 158 
458-4 
3 Verwerklng van ruwe aardolie In de rClflinaderljen 
4 Produktie van elndprodukten In de rafflnaderljen 
7 818 
8 455 
12 158 
759 
725 
701 
811 
1 004 
1 098 
940 
1 028 
1 021 
1 024 
1 047 
1 022 
1 058 
1 045 
1 060 
1 088 
1 090 
889 
1 064 
886 
992 
1 212 
1 120 
PETROLE 
1 Production de p6trole brut 
2 Importations de p6trole brut 
3 P6trole brut trait6 dans les raffineries 
4 Production de prodults flnls dans les raffinerles 
1 000 c 
Gemeln· Deutsch-Luxem- achoft land France ltalia Neder- Bel~l~ue Luxem-bourg Commu• land Beg I bourg 
nout6 (B.R.) 
2 - Importation• de p6trole brut 
-
116 290 29 657 35 367 34 061 19 162 8 043 
-
1961 
-
142 901 33 260 37 877 40 919 22 256 8 590 
-
1962 
-
167 592 40 432 44 634 47 477 22 986 12 063 
-
1963 
-
t2 438 2 745 3 027 3948 
} 1 an 
856 
-
X 1962 
-
11 548 2 680 3 595 3 666 731 
-
XI 
-
12 566 3 066 3 330 3 616 676 
-
XII 
-
t3 008 3 009 3 857 3 487 
} 1 823 
840 
-
I 1963 
-
12 145 2 745 3 168 35n 966 
-
II 
-
14 051 3 391 3 627 3 954 1 119 
-
Ill 
-
14 153 3 255 3800 4 18-4 
} 1 816 
987 
-
IV 
-
n t45 2 927 3 527 3834 1 067 
-
v 
-
t2 708 3 073 3 439 3 399 1 066 
-
VI 
-
U531 3 319 3 601 3 835 
} 1 871 
996 
-
VII 
-
14 799 4 121 3 739 4 095 896 
-
VIII 
-
14 309 3 373 3 947 3900 1 205 
-
IX 
-
14 195 3 285 3 808 4 111 
} 2 153 
9n 
-
X 
-
t5 351 3 8-48 3 860 4 460 1 000 
-
XI 
-
t5 874 4 092 4 229 4 345 951 
-
XII 
-
t5 891 4 045 4 084 4 194 
} 2 415 
1 221 
-
I 1964 
-
15 785 3 711 4 057 4 639 1 046 
-
II 
-
t7 356 4 086 4 716 4 983 1 006 
-
Ill 
-
15 915 4 057 3 855 4 905 
} 1 915 
1 130 
-
IV 
-
15 538 4 658 4 104 4 021 834 
-
v 
-
15 005 3 865 3808 4 434 1 042 VI 
-
4 749 3 936 4 619 1 142 
-
VII 
-
4 633 4073 1 080 
-
VIII 
4 688 4204 IX 
4 - Production de prodults finis dons les rofflnerles 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t26 449 32 844 33 773 32 916 
141 811 36 855 36 389 39 265 
165 487 43 341 42 340 45 510 
11706 3 130 3 292 3 633 
t2 541 3 254 3 225 3 418 
t2651 3 213 3 231 3 591 
n oo8 3 349 3 540 3 575 
tl 061 3087 3 on 3340 
n 403 3 538 3382 3 652 
11 717 3 251 3 319 3 518 
nut 3500 3 351 3 638 
n 244 3 650 3300 3 301 
n 754 3 757 3 511 3 686 
14 29:1. 3 924 3 705 3 790 
n 8-45 3 626 3 752 3 739 
14 601 3 808 3 701 3 971 
14 569 3 781 3 685 3 976 
15 854 4082 4 023 4 491 
16 t24 4 264 4 118 4 405 
15 611 3 977 3 885 4 452 
15 684 4 179 3 853 4 521 
14 946 3 957 3 499 4348 
15 254 4414 3 709 4 073 
15 287 4 359 3 528 4 231 
4 713 3 790 4 592 
4 512 
4 442 
t Produzlone dl petrolio gregglo 
2 lmportazlonl dl petrollo gregglo 
19 508 
22 357 
22909 
} 1 936 
} 1 770 
} 1 833 
} 1 852 
} 2182 
} 2 287 
} 2 159 
3 Petrollo gregglo trattato nelle rafflnerle 
7 408 
7 955 
11 387 
704 
722 
678 
749 
898 
981 
848 
967 
1 139 
976 
977 
892 
998 
1 009 
953 
1 004 
1 039 
862 
1 014 
886 
992 
1 128 
1 071 
4 Produzlone totClle dl prodotti lavoratl neUe rafflnerle 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
X 1962 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1964 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
VI 
-
VII 
-
VIII 
IX 
P&TROLIO 
Siebe .,Anmerkungen" Voir .. Observations .. Zle nOpmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
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F6RDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
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FORDERUNG VON ROHOL UNO 0LPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
-1000----~----~~-----+-------+-------r------+-------r-----~---
·-·· 
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. ·· 
7'i , 
< ~~ 
,; 
j 
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D F 
EWG CEE EEG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA 
---t---1 l 
NEDERLAND 
BELGIQUE BELGIE 
HI N ERAL0LPROD U KTE 
Erzeugung des Raffinerlen 
I FIUsslggas 
2 Rafflnerlegas 
3 Flugbenzln 
4 Flug-Turblnenkraltstoll 
I Gaz de p6trole llqdli6 
2 Gaz de ralfinerle 
3 Essence d'avlation 
4 Carbur6acteur 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffinerles 
1000 t 
Gemeln• Deutsch-achaft land France I tali a Neder- Bel~lque Commu- (B.R.) land Be gii 
naut6 
1 - Production de gaz de p6trole liqdfi6 
1961 2 991 846 1 017 690 295 143 
1962 3263 853 1 108 794 332 176 
1963 3 953 1 102 1 326 963 3H 228 
1962 X 74 93 70 14 
XI 78 96 60 15 
XII 81 106 67 15 
1963 I 83 120 76 22 
II 81 115 74 22 
Ill 87 110 86 19 
IV 87 105 78 16 
v 94 97 79 18 
VI 93 101 72 21 
VII 89 110 80 15 
VIII 91 115 87 16 
IX 87 109 79 17 
X 99 114 85 20 
XI 98 103 79 17 
XII 110 126 83 25 
1964 I 116 142 85 28 
II 110 130 93 27 
Ill 104 126 90 20 
IV 1~3 96 86 21 v 1 0 105 82 15 
VI 118 111 88 18 
VII 116 103 94 17 
VIII 113 123 20 
IX 106 
3 - Production d'enence d'avlatlon 
1961 3 676 
-
92 
-
181 
1962 3 866 
-
88 
-
220 
1963 3 950 
-
69 
-
229 
1962 X 327 
-
12 
-
24 
XI 319 
-
5 
-
29 
XII 333 
-
7 
-
17 
1963 I 241 
-
5 
-
15 
II 206 
-
9 
-
19 
Ill 316 
-
6 
-
19 
IV 325 
-
1 
-
15 
v 361 ...... 8 
-
26 
VI 344 """":" 7 - 23 
VII 375 i 6 38 ..,. 
-VIII 404 ...... 7 
-
25 
IX 344 : 5 - 21 
X 398 ..,. 3 
-
13 
XI 323 
-
8 
-
6 
XII 317 
-
4 9 
1964 I 363 
-
7 
-
15 
II 319 
-
5 
-
10 
Ill 317 
-
5 
-
11 
IV 323 .... 8 
-
23 
v 350 
-
1 
-
23 
VI 363 ..... 3 
-
13 
VII 
-
1 
-
23 
VIII ... 5 19 
IX 
-
AARDOLIEPRODUKTEN . 
Produktle der raffinaderiJeo 
1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderij gas 
3 luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln- Deutsch-achaft land France I tali a Neder- Bel~l'lue luxem-Commu- (B.R.) land Be g11i bourg naut6 
2 - Production commerclalish de gaz de raffinerle 
690 225 187 33 161 84 
-
1961 
818 298 209 42 193 76 
-
1962 
978 344 231 91 204 108 
-
1963 
23 17 6 8 
-
X 1962 
27 21 .. 6 
-
XI 
28 22 6 5 
-
XII 
29 24 5 14 
-
I 1963 
25 22 5 13 
-
II 
28 21 7 10 
-
Ill 
28 18 6 7 
-
IV 
29 19 7 9 
-
v 
31 17 7 9 
-
VI 
27 13 8 10 
-
VII 
31 14 9 11 
-
VIII 
28 17 8 10 
-
IX 
29 19 8 9 
-
X 
]] 21 9 9 
-
XI 
37 25 11 9 
-
XII 
40 26 8 12 
-
I 1964 
37 24 7 12 
-
II 
40 25 8 10 
-
Ill 
32 17 8 9 
-
IV 
39 18 11 11 
-
v 
40 19 11 11 
-
VI 
49 13 14 9 
-
VII 
59 13 8 
-
VIII 
50 IX 
I 
4 - Production de carbur6acteur 
366 1 179 
572 1 371 
558 1 531 
33 122 
46 105 
45 115 
29 107 
40 54 
55 119 
36 136 
55 154 
53 133 
51 146 
70 146 
45 144 
49 144 
32 129 
43 118 
52 125 
40 102 
43 121 
35 125 
63 143 
54 140 
70 144 
74 148 
63 
1 Gas dl petrolia liquelattl 
l Gas lncondensabili 
3 Benzina avlo 
4 Carboturbo 
Zle .,Opmerklngen" 
687 1 171 
650 965 
706 857 
51 } 51 85 62 
45 } 511 42 65 
62 } 35 79 49 
62 } 78 72 63 
83 } 62 92 59 
59 } 70 97 53 
63 } 45 74 75 
70 
-
1961 
-
1962 
-
1963 
-
X 1962 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1964 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffinerla 
Vedl .,Ouervazlonl" 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Rafflnerlen 
t Motorenbenzln 
2 Petroleum (Kerasin) 
3 Dieselkralutoff 
4 ROckstands-Helzole 
t Essence moteur 
2 Petrole lampant (Kerosene) 
3 GCIS·Dieseloil 
4 Fueloil rblduel 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
t 000 t 
Gemeln- Deuuch· achaft land France I tali a Neder- Bel~lque Commu• (B.R.) land Be g1i! 
naut6 
t - Production d'bergle moteur 
t961 22 6t0 6 539 7 055 4 782 29+4 
1962 25 027 7 262 7 07t 5 886 3 501 
1963 27 801 8 176 7 965 6 519 3 660 
1962 X 1 09t 628 605 556 } XI t 936 609 556 49t 289 XII t 974 619 564 506 
1963 I 2 079 596 567 489 } II 1 908 524 547 455 303 Ill 1 290 652 642 523 
IV 2 195 641 597 542 } v 2 163 668 629 557 310 VI 1 +43 723 720 524 
VII 2 St4 740 73t 588 } VIII 1 606 784 780 587 33t IX 1 273 675 701 487 
X 1 45t 728 704 563 } XI 1 4t7 701 694 559 332 XII 2 515 747 693 596 
t964 I 2 381 706 673 600 } II 2 t66 626 614 559 248 Ill 1 343 736 691 571 
IV 1162 647 643 612 } v 2 360 758 726 549 235 VI 1 405 721 725 588 
VII 877 783 652 
VIII 842 8t6 
IX 746 
3 - Production de Gas-Dieseloll 
1961 5 573 
1962 6 155 
1963 7 246 
1962 X 600 
XI 609 
XII 473 
1963 I 315 
II 397 
Ill 669 
IV 700 
v 720 
VI 559 
VII 609 
VIII 762 
IX 639 
X 727 
XI 645 
XII 503 
1964 I 419 
II 529 
Ill 507 
IV 539 
v 691 
VI 653 
VII 757 
VIII 586 
IX 390 
AARDOLI EPRODU KTEN 
Produktle der rafflnaderiJen 
1 Motoren benzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 GCIS-Oieselolle 
4 Stookolle (Zware) 
4 406 6377 
4 346 7 608 
4 711 8 968 
416 716 
239 616 
69 651 
103 647 
208. 557 
260 706 
368 713 
5+4 743 
591 741 
636 822 
746 829 
498 737 
349 775 
392 697 
16 867 
+4 712 
331 808 
325 821 
458 893 
665 908 
579 959 
716 981 
641 
1 290 
1 307 
1 482 
112 
113 
121 
126 
106 
141 
120 
104 
146 
117 
t05 
105 
126 
137 
149 
146 
133 
92 
133 
90 
130 
129 
159 
1 6t2 
1 559 
2 376 
139 
140 
84 
105 
155 
218 
178 
214 
303 
218 
232 
202 
220 
236 
94 
147 
191 
167 
189 
1+4 
235 
275 
2+4 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .,Anmerkungen Voir .,Observations" 
76 
Gemeln· Oeuuch-achaft land France ltalla Neder- Bel~lque Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
nout6 
2 - Production de petrole lampant 
2 086 50 396 690 722 228 
-
1961 
2 280 58 303 729 950 240 
-
1962 
1 SOt St 309 8t2 970 329 
-
1963 
120 5 26 82 } 16 - X 1962 216 5 2t 81 85 20 - XI 187 6 26 59 19 
-
XII 
197 7 33 60 } 13 - I 1963 147 12 27 77 92 26 - II 104 tO 28 59 20 
-
Ill 
105 6 39 71 } 22 - IV 103 7 29 84 63 17 - v tn 2 18 53 43 
-
VI 
t40 5 23 39 } 24 - VII t99 5 17 77 69 3t - VIII 255 5 28 103 30 
-
IX 
t97 7 33 32 } 36 - X 249 8 14 76 100 39 - XI 220 8 19 65 29 
-
XII 
234 10 9 79 } 35 - I 1964 t95 5 0 63 tOO 43 - II 166 6 27 82 36 
-
Ill 
t57 4 0 61 } 32 - IV 205 4 18 64 68 41 - v 174 4 9 72 23 
-
VI 
4 5 40 34 
-
VII 
4 7 37 
-
VIII 
4 IX 
4 - Production de Fueloll rulduel 
46 29t 10 636 
50 434 t1 318 
58 5t5 13 135 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 1St 
4 Jl7 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4 873 966 
4 +43 974 
4 616 1 021 
4 802 1 055 
4 683 t 030 
4 979 1 108 
5 291 1 145 
5 845 1 351 
5 412 1 488 
5 683 1 460 
5 878 1 438 
5 734 1 260 
5 395 1 308 
5252 1 232 
1 343 
1 325 
1 305 
1 Benzina auto 
2 Petrolia 
3 GCISolio 
9202 
9 403 
11 108 
831 
906 
876 
960 
721 
828 
939 
929 
810 
926 
991 
997 
901 
993 
1 115 
1 001 
1 085 
1 082 
971 
928 
928 
1 000 
975 
4 Olio combustlbile, denso 
Zia .,Opmerklngen" 
15 483 8484 
17 462 9 636 
20 165 10 155 
1 5+4 
} • 863 1 525 1 558 
1 437 } 1 363 836 1 598 
1 610 } t 786 793 1 487 
1 605 } 1 6+4 756 1 629 
1 713 
} 1 000 1 846 
1 942 
1 690 } 1 822 941 2 115 
2 164 } 1 978 901 1 954 
2 157 
2 486 
-
196t 
2 615 
-
1962 
3 952 
-
1963 
226 
-
X 1962 
255 
-
XI 
242 
-
XII 
219 
-
I 1963 
375 
-
II 
350 
-
Ill 
301 
-
IV 
359 
-
v 
403 
-
VI 
331 
-
VII 
340 
-
VIII 
274 
-
IX 
330 
-
X 
322 
-
XI 
349 
-
XII 
342 
-
I 1964 
371 
-
II 
266 
-
Ill 
387 
-
IV 
291 
-
v 
271 
-
VI 
410 
-
VII 
372 
-
VIII 
IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffinerla 
Vedl .,Ouarvozlonl" 
HINERAL6LPRODUKTE 
Eruugung der Raffinerien 
1 Leicht- und mittelf!Ussige Hel:zole 
:Z Spezial- und Testbenzln 
3 Schmierstolle 
4 Paraffine 
1 Fuel oil, fluid 
:Z White spirit et essences spEciales 
3 Lubriflanu 
4 Paraffine 
PRODUITS PhROLIERS 
Production des raffinerles 
1 000 t 
Gemeln- Deutsch-
achaft land France I tall a Neder- Bel~l'lue Commu- (B.R.) land Be goi 
naut6 
1 - Production de fuel oil, fluid 
1961 :zo 7t4 5 598 7 289 2 305 .. 743 
1962 16 367 6 651 9 104 .. 161 5 465 
1963 31 218 8 15-4 11 -470 5 044 5 164 
1962 X 2 184 •n 831 -413 } XI 2 494 513 1 027 -432 -467 XII 3 134 68-4 1 219 5-47 
1963 I 3 732 925 1 -465 701 } II l 064 718 1 198 653 381 Ill 2 590 555 1 131 -473 
IV 2 04] -435 821 258 } v 1 793 528 621 161 -418 VI 2 0]0 802 5-46 177 
VII 2 018 730 509 266 } VIII 1 941 666 517 :zn .... 3 IX 2 519 624 871 -41-4 
X 2 658 572 1 069 501 } XI 2 740 663 1 075 -463 -479 XII 4 058 934 1 6-46 680 
1964 I 4 801 1 126 1 823 988 } II ] 706 877 1 323 8-42 5-47 Ill 3 234 954 1 138 560 
IV 1 662 875 872 229 } v 2 189 955 591 16-4 527 VI 1353 1 003 576 178 
VII 959 562 28-4 
VIII 982 632 
IX 1 234 
3 - Production de Lubrlfianta 
1961 1 671 535 
1962 1 732 582 
1963 1 813 571 
1962 X 5-4 
XI so 
XII -40 
1963 I -41 
II 31 
Ill -47 
IV 
-46 
v -47 
VI 51 
VII 60 
VIII 52 
IX 53 
X 53 
XI 50 
XII -40 
196-4 I 57 
II -45 
Ill -48 
IV 59 
v -43 
VI 57 
VII 58 
VIII S-4 
IX 53 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktle der raffinaderijen 
I Stookolie 
2 White spirit en speclale benzines 
l Smeerolii!n en vetren 
4 Paraffine 
694 155 259 
707 167 2-46 
797 169 2-45 
62 15 
69 1-4 
58 16 
55 1-4 
66 13 
62 15 
73 15 
56 1-4 
79 13 
69 12 
73 1-4 
67 15 
74 16 
6-4 13 
60 15 
59 17 
so 16 
69 n 
69 19 
78 24 
70 23 
81 22 
71 
779 
986 
1 386 
77 
75 
122 
187 
Ill 
116 
92 
100 
71 
99 
88 
93 
112 
123 
181 
19-4 
146 
130 
110 
83 
87 
99 
96 
28 
30 
31 
2 
.. 
2 
2 
l 
1 
.. 
1 
.. 
1 
4 
3 
.. 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
.. 
3 
.. 
2 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe ,Anmtrkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln- Deutsch-achaft land France I tall a Neder- Bel~l~~e Luxem-Commu- (B.R.) land Beg e bourg 
naut6 
·-
:Z - Production de white aplrit et enences apl!clales 
515 207 99 -42 132 
567 216 97 -43 158 
712 2H 223 -47 167 
-47 15 9 .. } 52 t7 1t 4 15 52 t7 8 .. 
H 10 3 
15 10 3 
19 18 .. 
20 15 .. 
20 16 .. 
19 12 5 
19 21 5 
18 27 3 
20 38 5 
19 16 5 
18 16 .. 
15 24 6 
19 28 1 
18 17 5 
21 19 5 
21 16 3 
t7 25 5 
22 16 1 
22 20 5 
21 1-4 
18 
4 - Production de paraffine 
71 ]of 15 
78 41 15 
97 -41 15 
7 4 1 
6 3 1 
7 .. 2 
8 .. 1 
8 3 1 
7 .. 1 
7 3 1 
7 .. 1 
7 3 1 
7 4 1 
11 3 1 
8 .. 1 
6 3 1 
11 3 1 
10 .. 1 
10 3 1 
7 4 2 
6 .. 1 
6 5 1 
6 .. 1 
8 .. 1 
7 5 1 
8 3 
6 
I Olio combustibile distillate 
1 Benzine solvente e acquaragla mlnerale 
3 Lubriflcantl 
4 Paraffina 
35 
-
1961 
53 
-
1962 
61 
-
1963 
5 
-
X 1962 
.. 
-
XI 
7 
-
XII 
4 
-
I 1963 
.. 
-
II 
15 
-
Ill 
12 
-
IV 
11 
-
v 
3 
-
VI 
2-4 
-
VII 
.. 
-
VIII 
8 
-
IX 
.. 
-
X 
11 - XI 
9 
-
XII 
2 
-
I 196-4 
5 
-
II 
3 
-
Ill 
8 
-
IV 
2 
-
v 
9 
-
VI 
4 - VII 
6 
-
VIII 
IX 
1961 
1962 
- -
1963 
- -
X 1962 
- -
XI 
- -
XII 
- -
I 1963 
- -
II 
- -
Ill 
- -
IV 
- -
v 
- -
VI 
- -
VII 
- -
VIII 
- -
IX 
- -
X 
- -
XI 
- -
XII 
- -
I 196-4 
- -
II 
- -
Ill 
- -
IV 
- -
v 
- -
VI 
- -
VII 
- -
VIII 
IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffinerla 
Zle .,Opmtrklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
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MIN ERAL0LPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Bitumen 
1 Einsatzprodukte liir petrochemische Weiterverarbeitung 
3 Andere Produkte 
Gemeln· Deutsch-IChaft land France Ieaiia Neder-Commu- (B.R.) land naut6 
1 - Production de bitumu 
1961 4 631 1 387 1 590 843 469 
1962 5 198 1 804 1 639 899 469 
1963 6 201 2 304 1m 1 055 584 
1962 X 241 169 97 
XI 181 115 64 
XII 83 77 51 
1963 I 32 33 31 
II 24 25 22 
Ill 68 88 « 
IV 177 127 78 
v 224 185 107 
VI 228 199 100 
VII 298 233 123 
VIII 285 214 129 
IX 295 212 131 
X 298 214 111 
XI 240 152 99 
XII 135 96 54 
1964 I 48 87 39 
II 66 81 39 
Ill 127 135 64 
IV 235 148 95 
v 287 ll2 113 
VI 316 252 142 
VII 334 270 174 
VIII 322 265 
IX 330 
Bel~ique 
Be goi 
342 
387 
481 
52 
33 
11 
6 
1 
13 
40 
52 
60 
59 
58 
65 
59 
41 
21 
15 
17 
33 
57 
64 
60 
49 
52 
3- Production d'autres produitl 
1961 841 291 
1962 1 346 361 
1963 1 799 442 
1962 X 30 
XI 46 
XII 34 
1963 I 29 
II 29 
Ill 26 
IV 36 
v 41 
VI 39 
VII 41 
VIII 37 
IX 41 
X 39 
XI 45 
XII 40 
1964 I 43 
II -43 
Ill 54 
IV 38 
v 52 
VI 20 
VII 53 
VIII of9 
IX 52 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktle der raffinaderiJen 
1 Bitumen 
2 Grondstollen voor de petrochemle 
3 Andere produkten 
164 80 128 179 
464 99 197 225 
281 155 569 352 
57 10 20 
12 13 19 
41 8 27 
21 13 « 
36 12 20 
26 13 34 
36 16 21 
18 15 19 
24 11 18 
36 10 29 
21 10 22 
14 10 31 
17 15 38 
18 11 36 
28 14 40 
45 18 41 
41 22 41 
38 30 43 
31 28 33 
40 28 27 
of5 23 39 
43 29 27 
47 34 
1 Bitumes 
2 Bases pour p6trochimie 
3 Autres produits 
PRODUITS PhROLIERS 
Production des raffineries 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln· Deutsch-IChoft land France Ieaiia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
2- Production de base pour pHrochlmle 
520 363 736 
-
1961 
649 433 710 
-
1962 
916 503 797 
-
1963 
59 37 66 
-
X 1962 
73 38 62 
-
XI 
53 39 51 
-
XII 
60 36 54 - I 1963 
92 34 54 
-
II 
73 45 59 
-
Ill 
62 41 62 
-
IV 
92 41 « 
-
v 
71 41 51 
-
VI 
60 48 66 
-
VII 
56 35 48 
-
VIII 
76 47 56 
-
IX 
74 41 64 
-
X 
92 43 56 
-
XI 
108 51 96 
-
XII 
139 47 106 
-
I 1964 
114 50 104 
-
II 
95 50 98 
-
Ill 
86 36 87 
-
IV 
81 46 100 
-
v 
101 51 115 
-
VI 
64 45 68 
-
VII 
72 44 
-
VIII 
83 IX 
1961 
1962 
1963 
X 1962 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffinerla 
11Bitume 
1 Materia prima del !'industria petrochimica 
3 Altrl prodottl 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
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HINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inliindiachen Harke 
I FHlssiggas 
1 Motorenbenzin 
3 Flugbenzln 
4 Flugturblnenkro.lutolf 
1 Gnz de p6trole liqu61i6 
1 Essence moteur 
l Essence d'avlatlon 
4 Carbur6acteur 
PRODUJTS PETROLJERS 
Livraisons lnt6rieures 
1 000 c 
Gemein· Deuuch-schaft land france I tali a Neder- Bel~ I que Lux em-Commu• (B.R.) land Be giii bourg 
naut6 
1 - Llvralsons lnt6rleurea de gaz de p6trale Jiqu6fl6 
1961 1 921 690 969 725 194 333 
1962 3 302 810 1 103 780 215 382 
1963 1 031 1 276 965 223 42'1 
1962 X 71 89 67 H 
XI 71 85 63 35 
XII 78 90 65 -41 
1963 I BS 95 60 -45 
II 89 88 59 -40 
Ill eo 90 63 36 
IV 83 90 66 H 
v 88 98 72 31 
VI n 103 75 27 
VII 87 108 83 29 
VIII 87 111 82 30 
IX 79 104 82 33 
X 96 110 84 37 
XI 93 101 75 35 
XII 102 123 80 54 
1964 I 117 113 85 51 
II 106 115 82 39 
Ill 109 115 90 43 
IV 109 Ill 88 38 
v 101 113 90 30 
VI 104 118 88 30 
VII 102 120 92 29 
VIII 103 117 29 
IX 109 115 
3 - Llvralsona d'euen<e d'avlatlon 
1961 1 106 179 143 
1962 2 476 15-4 133 
1963 1722 161 108 
1962 X liS 15 11 
XI 171 13 8 
XII 179 11 8 
1963 I 186 10 7 
II 156 9 7 
Ill 185 13 8 
IV 213 13 10 
v 262 15 11 
VI 247 13 11 
VII 191 17 12 
VIII 247 15 10 
IX 245 14 10 
X 241 16 10 
XI 224 14 7 
XII 251 13 7 
1964 I 181 12 
' II 184 12 
' Ill 166 10 6 
IV 188 14 7 
v 258 12 8 
VI 268 18 8 
VII 15 10 
VIII 15 8 
IX 16 8 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Vloeibaar go.s 
1 Motorenbenzlne 
3 Luchtvaartbenzlne 
4 Jet fuels 
Siehe ,.Anmerkungen" 
25 150 
43 166 
45 172 
3 13 
5 14 
4 14 
8 15 
2 6 
8 11 
2 25 
3 17 
3 10 
4 29 
4 14 
2 8 
3 11 
2 16 
2 7 
2 8 
2 16 
3 14 
3 12 
3 17 
3 12 
8 27 
9 
Voir ,.Observations" 
10 
12 
13 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemeln· Deuuch-schaft land france ltalia Neder- Bel~lque Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Llvralsons lnt6rieure1 d'essence moteur 
18 091 6 503 5 928 3 125 1 315 1 156 64 1961 
20 369 7 508 6 359 3 805 1 427 1 204 66 1962 
22 843 8 456 6 928 4600 1 5-41 1 2-48 70 1963 
1 824 695 553 339 } 116 6 X 1962 I 654 614 -491 305 116 95 5 XI I 588 587 -478 321 89 .. XII 
I 448 5-43 -434 286 } 81 .. I 1963 I 335 495 395 275 103 74 .. II I 696 625 • 520 327 102 5 Ill 
I 990 730 613 388 } 111 6 IV 2 059 791 604 395 H3 116 6 v I 961 721 597 396 101 6 VI 
1190 829 720 -454 } 120 8 VII 1 325 815 749 481 15-4 111 8 VIII 2 047 762 606 -422 109 6 IX 
1 069 763 621 -418 } 112 7 X I 880 702 558 378 138 103 5 XI I 84S 676 533 395 107 5 XII 
1 748 649 497 375 } 93 5 I 1964 1744 633 516 370 135 92 5 II 1 007 738 593 -405 117 6 Ill 
2 197 832 649 435 } 120 6 IV 2 189 818 657 440 157 113 7 v 2 299 858 684 455 133 7 VI 
914 805 525 134 9 VII 
850 n6 120 8 VIII 
854 628 IX 
4 - Livralson1 de carburfacteur 
423 -474 
492 590 
581 680 
39 56 
29 46 
36 -46 
38 so 
38 42 
36 52 
H 56 
57 62 
61 65 
63 71 
68 65 
58 65 
53 60 
58 50 
-40 47 
42 47 
44 52 
42 59 
53 65 
47 73 
60 70 
60 82 
81 74 
n 79 
I Gas di petrolio liquelatti 
2 Benzina auto 
3 Benzlna avlo 
4 Carboturbo 
Zie .,Opmerklngen" 
416 
587 
642 
54 } 37 
-40 
37 } H 36 
-47 } 66 54 
58 } 49 57 
58 } 48 52 
-44 } 32 14 
11 } 67 64 
62 
295 1961 
308 1962 
330 
-
1963 
-
X 1962 
21 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
20 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
29 
-
v 
-
VI 
-
VII 
33 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
28 
-
XI 
-
XII 
-
I 1964 
19 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
29 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
IX 
PRODOTTI PETROLJFERI 
Fornlture al consumo lnterno 
Vedi .. Osservazioni" 
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Ml N ERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inlllndischen Markt 
1 Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkrafutofl 
3 Heizole (aile sorten) 
4 Spezial· und Testbenzln 
Gemeln• Deuuch· achaft land France ltalia Neder· Bel~l~ue Commu• (B.R.) land Beg i naut6 
1 - Llvralsons lntl!rleurea de p6trole lampant 
1961 965 55 86 189 5-45 89 
1962 1 127 56 83 212 676 99 
1963 1 300 61 86 2-46 827 79 
1962 X 111 6 8 16 } 10 XI 118 5 9 17 81 8 XII 114 5 9 19 8 
1963 I 104 7 11 22 } 11 II 164 6 8 20 12-4 7 Ill 118 5 7 14 • 6 
IV 65 5 6 15 } 7 v 70 5 6 20 33 5 VI 67 .. 5 21 .. 
VII 61 .. 6 23 } 5 VIII 57 .. 5 20 23 6 IX 59 .. 6 19 7 
X 143 6 8 25 } 8 XI 131 5 7 25 95 6 XII 150 5 8 29 7 
196-4 I 199 7 9 39 } 5 II 167 5 6 33 115 6 Ill 127 5 6 20 7 
IV 65 5 6 17 } 6 v 71 .. 6 23 33 .. VI 71 5 5 2.2 6 
VII 5 6 21 6 
VIII .. .. 7 
IX 5 6 
3 - Llvralsons lntt!rleures de fueloil 
1961 51 357 18 387 13 -47-4 13 000 .. 02-4 3 -423 
1962 67 115 2-4 555 16 688 16 800 .. 825 .. 211 
1963 81 531 30 -466 20 671 19 400 5 887 4 837 
1962 X 5 941 2 OH 1 5-43 1 630 } 3-42 XI 68« 2 299 1 937 1 700 -463 -433 XII 7863 2 673 2 269 1 850 517 
1963 I 9 676 3 -489 2 659 2.200 } 62.5 II 8 308 2 929 2 335 1 950 590 508 Ill 7 117 2 -403 1 977 1 800 -426 
IV 5 6l3 1 973 1 544 1 270 } 363 v 4 954 2 019 1 166 1 025 423 317 VI 4 809 2 328 905 900 265 
VII 5 784 2 765 987 1 350 } 269 VIII 5 074 2 107 957 1 350 380 294 IX 5 951 2 127 1 -426 1 650 323 
X 6 901 2 390 1 83-4 1 7-40 } 410 XI 6 999 2 371 1 886 1 790 569 423 XII 9 806 3 565 2 797 2 090 613 
1964 I 10 649 3 730 3 097 2 -400 } 6-48 II 8 931 2 9-45 2 -467 2 350 653 518 Ill 8 601 3 133 2 298 2 000 5-41 
IV 7 197 2832 1 8-45 1 -400 } 511 v 5577 2 268 1 192 1 250 512 395 VI 6 198 2 798 1 232 1 400 331 
VII 2 586 1 225 1 670 3-46 
VIII 2 1-40 1 073 359 
IX 2 552 1 619 
AARDOLIEPRODU KTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
1 Gas·/Dieselolle 
3 Stookolle (aile soorten) 
4 White spirit en speciale benzines 
1 P6trole lampant (KI!rodne) 
1 Gas-/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences sp6clales 
PRODUITS PETROLIERS 
Llvralsons intl!rieures 
1000 t 
Luxem· 
bourg 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-49 
146 
270 
12 
15 
25 
21 
20 
19 
19 
19 
15 
21 
22 
22 
30 
25 
35 
3-4 
30 
32 
29 
23 
30 
28 
24 
Gemeln· Deuuch· schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) land Be gii! bourg naut6 
1 - Llvralsons lnt6rleures de Gas·Dieseloll 
14 609 5 -458 1 880 3 085 2 576 1 -48-4 126 1961 
16 597 6013 2 106 3 -403 3 088 1 823 16-4 1962 
18 SOl 6 608 2 358 3 785 3600 1 946 205 1963 
1 657 630 200 3-42 } 147 13 X 1962 1 490 553 186 261 296 181 17 XI 1 384 471 1n 250 199 21 XII 
1 541 -416 164 229 } 292 28 I 1963 1 349 398 145 220 393 203 22 II 1 518 -467 18-4 273 171 17 Ill 
1 -487 590 202 292 } 16-4 15 IV 1 480 57-4 210 326 216 135 12 v 1 334 -495 193 336 98 11 VI 
1 577 635 22-4 375 } 103 13 VII 1 582 650 193 373 227 12-4 15 VIII 1 576 627 20-4 373 123 16 IX 
1 901 683 235 396 } 162 17 X 1 598 578 210 3H 36-4 138 15 XI 1 587 -495 20-4 29-4 227 26 XII 
1 571 -435 199 283 } 222 29 I 196-4 1 535 -471 199 2.73 -409 176 21 II 1 666 512 213 301 190 22 Ill 
1 6-46 637 22.9 331 } 165 18 IV 1 393 509 208 331 2.-49 108 12 v 1 581 620 235 338 121 12 VI 
666 2-41 394 118 13 VII 
6-43 196 135 13 VIII 
677 225 IX 
4- Llvralsona lntt!rleures de white aplrit et essences sp6clales 
-45-4 215 126 26 52 33 2 1961 
478 220 131 28 56 41 2 1962 
-491 214 HO H 62 -40 2 1963 
n 21 13 3 } .. 0 X 1962 40 19 11 2 4 4 0 XI 31 13 10 2 3 0 XII 
17 12 2 3 0 I 1963 
15 11 2 3 0 II 
18 12 2 4 0 Ill 
19 12 3 4 0 IV 
21 13 3 4 0 v 
16 12 3 4 0 VI 
20 13 3 1 0 VII 
18 7 2 3 0 VIII 
20 13 3 3 0 IX 
21 H 3 4 0 X 
18 11 3 3 0 XI 
12 12 2 3 0 XII 
22 13 4 3 0 I 196-4 
18 12 3 3 0 II 
21 12 3 3 0 Ill 
21 13 3 4 0 IV 
20 12 3 3 0 v 
23 14 3 4 1 VI 
22 13 3 3 0 VII 
19 6 3 0 VIII 
21 IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture at consumo lnterno 
1 Petrolia 
1 Gasollo 
3 Olio combustibile (tutti tlpi) 
4 Benzlna solvente e acquaragla minerale 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazloni" 
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MIN ERAL0LPRODU KTE 
Ablieferungen an den lniCindischen Markt 
I Schmierstolfe 
1 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Einsatzprodukte filr die petrochemische Welterverarbeitung 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder· Bel~iq~e land France I tali a Commu• (B.R.) land Be goe 
naut6 
I - Llvralsons lnterieures de lubrlfiants 
1961 I 715 680 537 260 122 108 
1962 18]1 713 569 293 135 114 
1963 I 901 712 593 328 142 118 
1962 X 63 55 27 12 
XI 63 so 24 10 
XII 46 43 23 9 
1963 I 48 40 21 8 
II .... 37 22 7 
Ill 53 50 25 9 
IV 59 50 27 10 
v u 52 29 10 VI 53 28 10 
VII 68 55 31 10 
VIII 61 so 28 10 
IX 61 52 31 11 
X 63 55 32 11 
XI 53 so 28 10 
XII 46 44 26 10 
1964 I 60 45 27 10 
II 54 so 26 10 
Ill so so 27 10 
IV 70 50 29 11 
v 59 50 31 10 
VI 69 51 30 13 
VII 75 59 32 10 
VIII 61 46 10 
IX 64 56 
3 - Llvraisons lnto!rieures de bitumes 
1961 4 153 1 679 1 370 730 228 141 
1962 4777 2 055 1 446 855 247 164 
1963 5 870 2 757 1 638 990 280 200 
1962 X 2.96 161 103 21 
XI 192 93 55 IS 
XII 82 58 42 8 
1963 I 24 45 20 4 
II 2.1 45 20 3 
Ill 87 65 45 8 
IV 209 90 65 17 
v 282 150 94 20 
VI 256 195 lOS 21 
VII 356 200 132 20 
VIII 342 210 128 22 
IX 361 170 125 27 
X 397 170 120 26 
XI 289 95 85 20 
XII 141 75 53 12 
1964 I 47 61 31 8 
II 76 6S 34 10 
Ill t30 79 50 16 
IV 286 129 85 26 
v 290 178 10S 25 
VI 366 180 125 32 
VII 406 230 ISO 25 
VIII 362 208 29 
IX 407 216 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Smeerolion en vetten 
1 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor de petrochemle 
I Lubriliants 
l Paraffine 
3 Bitumes 
4 Bases pour pt!trochimle 
PRODUITS PETROLIERS 
Livralsons lnto!rleures 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
8 
8 
8 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
I 
1 
1 
1 
1 
Gemeln· I 
schaft I Deutsch· Neder• Bel~lque Luxem· land France I tali a Commu· (B.R.) land Be goi bourg 
naut6 
l - Llvraisons interieures de paraffine 
56 32 17 .. 3 1961 
54 34 18 .. 3 1962 
70 39 20 4 3 1963 
11 3 3 0 X 1962 
7 3 2 0 XI 
9 3 2 0 XII 
6 3 2 0 I 1963 
7 3 I 0 II 
5 .. 2 0 Ill 
9 .. I 0 IV 
9 3 I 0 v 
8 3 2 0 VI 
7 3 2 0 VII 
7 2 1 0 VIII 
7 2 2 0 IX 
9 2 3 0 X 
11 3 2 0 XI 
7 3 2 0 XII 
10 3 2 0 I 1964 
7 4 2 0 II 
5 3 2 0 Ill 
9 4 2 0 IV 
6 3 1 0 v 
10 .. 2 0 VI 
6 3 1 0 VII 
11 2 0 VIII 
8 IX 
of - Llvralsons lntt!rleures de bases pour pt!trochimle 
591 368 1961 
624 433 1962 
842 498 1963 
48 43 X 1962 
53 36 XI 
50 38 XII 
50 40 I 1963 
63 36 II 
92 41 Ill 
72 43 IV 
62 43 v 
66 42 VI 
71 44 VII 
70 31 VIII 
61 43 IX 
66 42 X 
87 45 XI 
82 49 XII 
107 so I 1964 
89 48 II 
87 50 Ill 
90 39 IV 
n 48 v 
98 50 VI 
99 47 VII 
95 40 VIII 
103 IX 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Fornlture al consumo lnterno 
1 Lubrlflcanti 
l Poroffina 
3 Bitume 
4 Materia prima per l'lndustrlo petrochimica 
Slehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservazlonl" 
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ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
Gesamterzeugunr 
t Bruttoerzeugung lnsgesamt 
2 Nettoerzeugung lnsgesamt 
3 Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeu&ung der Ei&enerzeuger 
Production totale brute 
2 Production totale nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (tO' kWh) 
Gemeln· Deutsch· I achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
naut6 I 
t - Production totale brute 
1961 300 219 124 563 79 910 60 565 17 624 16 029 
1962 325 796 135 437 87 175 64 859 19 255 17 545 
1963 352 774 147 271 92 287 71 344 20 984 19 043 
1962 X 29 319 12 368 7 865 5 541 1 761 1 646 
XI 30 014 12 588 8 032 5 731 1 862 I 661 
XII 31 182 12 970 8 540 5 921 I 874 I 713 
1963 I 33 053 13 801 9014 6 255 2 039 1 786 
II 29 371 12 335 7 948 5 590 I 759 1 606 
Ill 29 805 13 157 7 146 5 855 I 807 1 710 
IV 27 850 11 615 7 343 5 572 1 622 1 562 
v 28 303 11 450 7 510 6 030 1 655 1 499 
VI 26 327 10 347 7 206 5 758 1 459 1 409 
VII 27 531 11 168 7 236 6 111 1 497 1 342 
VIII 25 962 11 346 6044 5 442 1 555 1 416 
IX 28 402 11 748 7 355 5 947 1 672 1 519 
X 31 767 13 442 8 293 6 224 1 929 1 717 
XI 31 110 13 148 8 139 6 066 1 932 1 659 
XII 33 293 13 694 9 053 6 494 2 058 1 818 
1964 I 34 718 14 616 9 245 6 692 2 147 1 833 
II 31 641 13 563 8 182 6 160 1 912 1 661 
Ill 32 685 13 892 8 536 6332 1 966 1 784 
IV 31 315 13 188 8 261 6 124 t 836 1 715 
v 29 103 11 953 7 723 5 982 1 695 1 567 
VI 29 260 12 091 7 652 6 068 1 698 1 618 
VII 30 289 13 117 7373 6 -487 1 637 1 -486 
VIII 28 225 12 930 6 207 5 652 1 658 1 589 
IX 7 980 6 299 1 851 1 753 
3 - Production nette des services publica 
1961 194 009 70 396 S-4 552 -47 -479 
1962 209 277 76 439 59 553 49 202 
1963 229 305 83 548 65 869 53 142 
1962 X 6844 4 833 
XI 7 111 5 056 
XII 7 530 5 539 
1963 I 7 912 6 001 
II 6 928 5 288 
Ill 7412 5 -416 
IV 6 601 5 429 
v 6 444 5 516 
VI 5 813 5 464 
VII 6 207 5 368 
VIII 6 445 .. 538 
IX 6 830 5 145 
X 7 593 5 555 
XI 7 437 5 829 
XII 7 926 6 320 
1964 I 8 579 6 157 
II 7 907 5 396 
Ill 8 139 6 083 
IV 7 755 6 073 
v 7 091 5 737 
VI 7 095 5 445 
VII 7 552 5 064 
VIII 7 529 4 114 
IX 5 329 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
t Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrijven 
4 Nettoproduktie van de zelfopwekkers 
12 915 8 610 
14 340 9633 
15 852 10 408 
1 313 892 
1 401 910 
1 433 941 
1 588 975 
1 344 858 
1 373 890 
1 214 835 
1 233 840 
1 078 767 
1 100 727 
1 156 802 
1 268 836 
1 450 935 
1 462 918 
1 586 1 025 
1 671 1 006 
t -474 923 
1 509 965 
t 380 932 
1 263 842 
1 267 866 
1 196 833 
1 240 895 
1 393 979 
Luxem· 
bourg 
1 528 
1 525 
1 845 
138 
140 
164 
158 
133 
130 
136 
159 
148 
157 
159 
161 
162 
166 
176 
185 
163 
175 
191 
183 
163 
189 
189 
201 
57 
110 
-486 
10 
18 
43 
35 
24 
H 
27 
48 
46 
39 
-41 
48 
49 
54 
61 
60 
47 
60 
75 
71 
46 
65 
77 
77 
Siehe .. Anmerkuncen, Voir .. Observations•• 
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Gemeln· Deutsch· schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
2 - Production totale nette 
285 542 116 466 76 641 59 360 16 656 14 968 t 451 1961 
308 944 126 565 83 251 63 054 18 214 16 410 1 450 1962 
334 777 137 398 88 471 69 504 19 839 17 800 1 765 1963 
27 637 11 531 7 410 5 359 1 665 1 541 131 X 1962 
28 329 It 745 7577 5 555 1 763 1 555 134 XI 
29 464 12 112 8 093 5 729 1 773 1 600 157 XII 
31 236 12 870 8 567 6 054 1 930 1 665 ISO I 1963 
27 716 11 494 7 530 5 401 I 664 I SOt 126 II 
28 212 12 283 6844 5 655 1 708 I 599 123 Ill 
26 482 10 859 7 078 5 422 1 533 1 460 130 IV 
26 967 10 702 7 241 5 910 1 563 1 399 152 v 
25 120 9 651 6 975 5 659 1 376 1 316 143 VI 
26 228 10 434 6 981 5 995 1 414 1 253 151 VII 
24 704 10 579 5 845 5 334 1 469 1 324 153 VIII 
26 972 10 956 7 053 5 809 1 579 1 420 155 IX 
30 063 12 539 7 901 6 037 1 824 1 608 154 X 
29 529 12 262 7 812 5 915 1 829 1 553 158 XI 
31 548 12 769 8644 6313 1 950 1 702 170 XII 
32 790 13 594 8 760 6512 2032 1 715 177 I 1964 
29 859 12 622 7 7-40 5 976 1 810 1 555 156 II 
30 942 12 936 8 160 6 146 1 862 1 670 168 Ill 
29 720 12 29-4 7 930 5 968 1 739 1 605 184 IV 
27 659 11 133 7 440 5 8-45 1 604 t -461 176 v 
27 799 11 255 7 330 5 937 1 606 1 515 156 VI 
28 636 12 192 7 010 6314 1 5-47 1 391 182 VII 
26 628 12 018 5 890 5 483 1 567 1 -488 182 VIII 
7 550 6 092 1 749 1 6-42 193 IX 
4 - Production nette des autoproducteura 
91 533 -46 070 22 089 11 881 3 741 6 358 1 394 1961 
99 667 so 126 23 698 13 852 3874 6777 1 340 1962 
105 472 53 850 22 602 16 362 3 987 7 392 1 279 1963 
4 687 2577 352 649 121 X 1962 
4 634 2 521 362 645 116 XI 
4582 2 554 340 659 114 XII 
4 958 2 566 342 690 115 I 1963 
.. 566 2 242 320 643 102 II 
4 871 1 428 335 709 109 Ill 
4 258 1 649 319 625 103 IV 
.. 258 1 725 330 559 104 v 
3 838 1 511 298 549 97 VI 
4 227 1 613 314 526 112 VII 
.. 134 1 307 313 522 112 VIII 
4 126 1 908 311 584 107 IX 
4 946 2 346 374 673 105 X 
4 825 1 983 367 635 104 XI 
.. 843 2 324 364 677 109 XII 
5 015 2 603 361 709 117 I 1964 
.. 715 234-4 336 632 109 II 
4 797 2 077 353 705 108 Ill 
.. 539 1 857 359 673 109 IV 
.. 042 1 703 341 619 105 v 
.. 160 1 885 339 649 110 VI 
4 640 1 946 351 558 117 VII 
4 489 1 776 327 593 105 VIII 
2 221 356 663 116 IX 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degll autoproduttori 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energiequellen 
I Bruttoerzeugung aus herkommlicher Warmekralt 
1 Nettoerzeugung aus herkommlicher Warmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenerglo 
4 Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par oourceo d't!nergle 
I Production thermique classique brute 
1 Production thermique classiquo nette 
3 Production nucleaire nette 
4 Production geothermique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· Deutsch-achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
nautt! 
I - Production thermique classlque brute 
1961 103 741 111 620 ~0 895 16 291 17 624 15 840 1 ~71 
1961 134 508 122 791 50 ~20 23 2~9 19 255 17 378 1 ~15 
1963 1~6 297 134 837 ~7 784 22 ~87 20 984 18 852 1 353 
1962 X 23 920 11 642 6 079 2 669 1 761 1 6~1 128 
XI 24 026 11 951 5 998 2 ~36 1 862 1 657 122 
XII 24 541 12 242 5 870 2 7~1 1 874 1 693 121 
1963 I 15 650 13 145 5 881 2 692 2 039 1 771 122 
II 13 487 11 845 5600 2 579 1 759 1 596 108 
Ill 22 306 12 168 3 832 2 703 1 807 1 681 115 
:v 18 665 10 327 3 169 1 895 1 622 1 543 109 
v 17 848 10 115 3 207 1 281 1 655 1 480 110 
VI 15 500 9 064 2 585 898 1 459 1 392 102 
VII 17 073 9 963 3 004 1 163 1 497 1 328 118 
VIII 16 670 10 155 2290 1 147 1 555 1 405 118 
IX 19 348 10 638 3 782 1 631 1 672 1 512 113 
X 23 774 12 4~7 5 110 2 471 1 929 1 705 112 
XI 11 671 12 153 4 037 1 798 1 932 1 640 111 
XII 14 305 12 817 5 287 2 229 2 058 1 799 115 
1964 I 27 131 f] 969 6 488 2 686 2 147 1 817 124 
II 25 250 11 833 5 925 2 828 1 912 1 637 115 
Ill 24 418 11 939 4 778 2 860 1 966 1 761 114 
IV 11 991 12 036 4 oao 2 230 1 836 1 695 115 
v 19 161 10 633 3 387 1 781 1 695 1 554 111 
VI 10 073 10 941 4 062 1 647 1 698 1 608 117 
VII 22 649 12 121 4 799 2 494 1 637 1 475 123 
VIII 21 000 11 931 4 203 2 510 1 658 1 587 111 
IX 5 797 3 230 1 851 1 751 123 
Gemein· Deutsch- Gemelnachaft ochaft land France !tali a Bel~lque Communaut6 Commu· (B.R.) Be gie I tali a 
naute 
3- Production nuclt!aire nette 4- Gt!oth. nette 
1961 166 23 242 
-1962 524 98 423 -
1963 Btl 54 419 296 
1962 X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-
XII ES 11 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 44 
-Ill 35 11 19 
-
IV n 4 25 
-v 51 
-
33 11 
VI 101 
-
47 51 
VII 106 
-
39 61 
VIII 01 
-
30 47 
IX 17 
-
27 0 
X 45 4 41 0 
XI 87 7 36 ~4 
XII 113 7 29 82 
1964 I 113 10 56 141 
II 109 5 60 138 
Ill 118 9 66 136 
IV 110 10 56 148 
v 107 11 30 160 
VI 118 10 22 189 
VII 140 10 27 195 
VIII 242 9 41 192 
IX 39 236 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktie naar energiebronnen 
I 8ruto convendanele thermlsche produktie 
1 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Siehe .,Anmerkungen" 
-
2 131 
3 1 183 
42 1 158 
1 100 
0 199 
2 199 
3 194 
4 178 
5 197 
4 190 
7 193 
4 185 
6 187 
4 183 
-
183 
-
191 
-
181 
5 195 
6 113 
6 100 
7 119. 
6 110 
6 lit 
7 lOt 
8 106 
-
107 
-
198 
Voir .,Observations" 
Gemein· Deutsch-ochaft land France ltalia Neder- Bel~i<j~e luxem-Commu· (B.R.) land Be goe bourg 
nautili 
·-
1 - Production thermique classique nette 
190 004 103 686 38 032 15 ~56 16 656 14 780 1 394 1961 
218 575 114 072 46 891 21 813 18 214 16 245 1 340 1962 
129 405 125 157 ~ 439 21 07~ 19 839 17 617 1 279 1963 
12 306 10 815 5 6~~ 2 525 1 665 1 536 121 X 1962 
12 419 11 119 5 567 2 303 1 762 1 551 116 XI 
22 911 11 399 5 ~53 2 591 1 773 1 581 114 XII 
23 918 12230 5 469 2523 1 930 1 651 115 I 1963 
21 901 11 019 5 208 2417 1 664 1 491 102 II 
10 801 11 316 3 564 2533 1 708 1 572 109 Ill 
17 388 9 588 2 947 1 776 1 533 1 441 103 IV 
16 615 9 384 2 983 1 201 1 563 1 380 10~ v 
1~ 401 8 384. 2 404 841 1 376 1 300 97 VI 
15 876 9 226 2 794 1 090 1 414 1 240 112 VII 
15 501 9 401 2 130 1 075 1 469 1 314 112 VIII 
18 005 9 861 3 517 1 528 1 579 1 413 107 IX 
22 151 11 558 ~ 752 2 316 1 824 1 596 105 X 
10 190 11 283 3754 1 685 1 829 1 535 104 XI 
11 656 11 907 4 917 2 089 1 950 1 684 109 XII 
15 387 12 963 6034 2 541 2 032 1 700 117 I 1964 
23 5~3 11 907 5 510 2 675 1 810 1 532 109 II 
11 769 12 001 4 44~ 2 706 1 862 1 648 lOB Ill 
10 499 11 160 3 794 2 110 1 739 1 587 109 IV 
17 813 9 831 3 150 1 685 1 604 1 448 105 v 
18 676 10 119 3 778 1 558 1 606 1 505 110 VI 
11 079 11 212 4 463 2 359 1 547 1 381 117 VII 
10 478 11 037 3 909 2 374 1 567 1 486 105 VIII 
5 391 3 056 1 7~9 1 640 116 IX 
Gemeln· Deutsch-ochaft land France ltalia Neder- Belgique lux em-Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naut6 
5 - Production hydraulique nette 
93 140 12 757 38 366 41 772 
-
188 57 1961 
87 662 12 395 35 937 39 058 
-
162 110 1962 
101 303 12 187 43 613 ~5 876 
-
141 486 1963 
5 CBS 705 1 735 1634 
-
4 10 X 1962 
5 656 619 1 962 3 053 - 4 18 XI 
6 186 702 2 588 2 939 
-
17 43 XII 
7 061 629 3 049 3 337 
-
11 35 I 1963 
5 579 465 2 278 2 806 - 6 24 II 
7 178 956 3 261 2 925 - 22 14 Ill 
8 870 1 267 4 106 3 456 
-
14 27 IV 
to toa 1 318 4 225 4 505 
-
12 48 v 
to 431 1 267 4 524 4 582 
-
12 46 VI 
tO 059 1 208 4 148 4 657 
-
7 39 VII 
8 939 1 178 3 685 4 029 
-
6 41 VIII 
8 757 1 095 3 509 4 098 
-
7 48 IX 
7 676 977 3 108 3 530 - 12 49 X 
9 070 972 4 022 4 004 
-
18 54 XI 
8 575 855 3 698 3 947 
-
14 61 XII 
' 977 621 1 670 3617 - 9 60 I 1964 5 907 710 2 170 2 963 - 17 47 II 
7 736 926 3 650 3 085 - 15 60 Ill 
8 791 1 124 4 080 3500 
-
12 75 IV 
9 418 1 291 4 260 3 789 7 71 v 
8 694 1 126 3 530 3 989 - 3 46 VI 
7111 970 2 520 3 554 - 2 65 VII 
5 701 972 1 940 2 710 - 2 77 VIII 
2 120 2 602 - 2 77 IX 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzione per fontl di energla 
t Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione peotermica, netta 
5 Produzione 1droelettrica, netta 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
I Einfuhr ous der Gemeinschofc 
2 Ausfuhr in die Gemeinschofc 
3 Elnfuhr ous driccen Ldndern 
4 Ausfuhr In drlcco Ldnder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Importations en provenance de lo Communouc6 
2 Exportations vers lo Communoud 
3 lmporcocions en provenance des Poys tiers 
4 Exportations vers los Poys tiers 
GWh (10' kWh) 
Oemeln· Deutsch· achaft lond Fronce lcolio Neder· Bel~i~ue Luxem· Commu- (B.R.) lond Beg i! bourg 
nout6 
I - lmportotlona en provenance de Ia Communout6 
1961 I 768 792 173 73 
3491 
341 
1962 2 302 924 237 273 63 263 
1963 3 542 1 012 -441 223 467 429 
1962 X 311 129 58 15 60 23 
XI 276 130 34 l 54 17 
XII 342 141 28 22 55 18 
1963 I 370 130 6 58 58 42 
II 399 128 55 55 73 28 
Ill 488 128 190 19 82 31 
IV 296 95 42 6 Sl 36 
v 232 67 24 l 23 25 
VI 250 76 12 0 40 30 
VII 240 84 6 1 25 49 
VIII 232 55 13 1 25 60 
IX l·U 63 30 1 20 34 
X 270 63 35 22 23 28 
XI 242 62 11 24 25 30 
XII 282 61 17 34 21 36 
1964 I 334 65 21 87 17 29 
II 292 56 36 63 18 25 
Ill 314 80 14 43 26 31 
IV 276 88 7 4 14 28 
v 320 77 56 5 14 40 
VI 269 51 67 1 14 38 
VII 387 84 115 11 23 31 
VIII 82 3 40 
IX 68 17 32 
3 - Importations en provenance des Paya tlera 
1961 7532 5 309 1 849 374 
-1962 7 359 4709 1 485 1 165 
-1963 9 095 5 344 2 381 1 370 
-
1962 X 567 289 119 159 
-XI 455 253 91 111 
-XII 508 221 135 152 
-
1963 I 627 243 226 158 
-II 493 147 208 138 
-Ill 626 168 298 160 
-
IV 642 307 210 125 
-v 888 621 225 42 
-VI 1 008 791 136 81 
-
VII 1 131 823 205 103 
-VIII 948 742 148 58 
-IX 886 608 192 86 
-
X 632 309 160 163 
-XI 513 251 132 130 
-XII 701 334 241 126 
-
1964 I 718 311 279 128 
-II 714 263 308 143 
-Ill 701 310 299 92 
-
IV 719 393 261 65 
-v t 031 713 231 87 
-VI I 185 775 326 84 
-
VII 880 496 316 68 
-VIII 222 66 
-
IX 220 68 
-
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I lnvoer uic de Gemeenschop 
2 Uicvoer noor de Gemeenschop 
3 lnvoer uic derde london 
4 Uitvoer naor derde london 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 
242 
970 
26 
39 
78 
76 
60 
38 
65 
91 
9l 
75 
78 
93 
99 
90 
113 
115 
94 
120 
135 
128 
98 
123 
145 
137 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .,Anmerkunaen" Voir .,Observations" 
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Gemelli• Deutsch· achaft lond Fro nco lcolle~ Neder· Bel~lque Luxem-Commu· (B.R.) lond Be giii bourg naut6 
2 - Exportations vera Ia Communaut6 
I 749 109 638 56 306 577 63 1961 
2 240 208 780 45 383 736 88 1962 
3 561 1 038 628 34 420 949 492 1963 
284 12 36 2 79 146 9 X 1962 
291 21 45 9 77 122 17 XI 
353 59 70 5 65 114 40 XII 
387 47 114 3 66 123 34 I 1963 
408 78 86 4 80 135 25 II 
495 152 38 5 102 185 13 Ill 
302 53 39 1 63 118 28 IV 
233 80 29 12 18 44 50 v 
250 96 46 1 8 51 48 VI 
281 73 92 1 18 56 41 VII 
ns 84 54 0 10 34 43 VIII 
226 97 19 3 14 43 50 IX 
ll4 as 21 1 16 61 50 X 
260 87 56 3 13 51 50 XI 
260 106 34 0 12 48 60 XII 
246 104 18 0 12 51 61 I 1964 
223 as 21 0 16 54 47 II 
299 91 53 0 21 74 60 Ill 
307 108 46 8 14 56 75 IV 
269 113 17 4 14 49 72 v 
219 as 16 12 14 45 47 VI 
301 138 11 1 23 60 68 VII 
15 2 64 79 VIII 
24 1 93 78 IX 
4 - Exportations vera les Paya tlera 
3 182 1 668 1 291 223 
- - -
1961 
4 186 l 368 1 694 124 
- - -
1962 
4 736 2 853 1 624 259 
- - -
1963 
498 273 216 9 
- - -
X 1962 
511 357 146 a 
- - -
XI 
753 523 222 8 
- - -
XII 
816 483 324 9 
- - -
I 1963 
765 463 297 5 
- - -
II 
763 583 171 9 
- - -
Ill 
402 296 96 10 
- - -
IV 
166 45 n 49 
- - -
v 
147 37 56 54 
- - -
VI 
190 46 118 26 
- - -
VII 
199 47 106 46 
- - -
VIII 
194 69 83 42 
- - -
IX 
337 232 101 3 
- - -
X 
346 228 112 5 
- - -
XI 
412 324 88 1 
- - -
XII 
396 303 90 3 
- - -
I 1964 
511 418 93 0 
- - -
II 
496 412 84 0 
- - -
Ill 
343 218 125 0 
- - -
IV 
194 77 92 25 
- - -
v 
lOB 68 75 65 
- - -
VI 
304 201 46 57 
- - -
VII 
129 35 
- - -
VIII 
80 31 
- - -
IX 
SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
I lmporcozionl dollo Comunlccl 
2 Esporcozioni verso lo Comuniccl 
3 lmportozionl dol Poesl cerzl 
4 Esportozlonl verso I Poesl cerzi 
Zie .,Opmerkln1en" Vedi .,OsservClZloni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einluhr jedes Landes der Gemolnschaft : Importations de chaque pays de Ia Communaut~ : 
I Deutschland (B.R.), 1 Frankreich, J ltalien, I Allemagne (R.F.), 1 France, 3 ltalie, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 6 Luxemburg 4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
aus anderen Lander der Gemeinschalt en provenance des autres pays de Ia Communaut' 
GWh (HI' kWh) 
' - Deutschlond (B.R.) I l- Fronce I 3- ltolio 
I 
lmportCitfons en provenance de : 
Franca I Neder• I Bel~l'!!!e I Luxembourg I Deutschland I I tali a I Belgique I Luxembourg I France land Be goe (B.R.) Belcii 
1961 420 189 183 
-
1 108 49 15 73 1961 
1962 386 281 194 63 7 107 108 15 273 1962 
1963 149 255 145 ~63 201 103 99 38 223 1963 
1962 X 20 58 43 8 0 26 29 3 15 X 1962 
XI 19 57 38 16 1 8 23 2 2 XI 
XII 27 53 22 39 0 4 22 2 22 XII 
1963 I 23 39 35 33 0 0 4 2 58 I 1963 
II 17 58 30 23 <16 2 5 2 55 II 
Ill 5 77 35 11 138 6 43 3 19 Ill 
IV 8 42 21 24 17 4 18 3 6 IV 
v 14 7 1 45 0 14 6 4 2 v 
VI 27 1 2 45 0 6 3 3 0 VI 
VII 32 4 9 39 0 1 2 3 1 VII 
VIII 10 4 1 40 0 9 1 3 1 VIII 
IX 5 4 1 53 0 23 4 3 1 IX 
X 4 7 5 47 0 28 4 3 22 X 
XI 4 7 4 47 0 3 4 4 24 XI 
XII 0 4 I 56 0 7 5 5 34 XII 
1964 I 0 5 2 58 0 11 7 3 87 I 1964 
II 
-
9 4 43 9 19 5 3 63 II 
Ill 1 14 8 57 2 6 3 3 43 Ill 
IV 0 9 6 73 
-
3 2 2 4 IV 
v 0 4 3 70 
-
51 3 2 5 v 
VI 0 4 1 -46 
-
61 4 2 1 VI 
VII 
-
16 3 65 33 77 3 2 11 VII 
VIII 21 56 4 1 3 VIII 
IX 18 41 8 1 17 IX 
4 - Nederland I 5 - Belclque/Belcll I 6 - Luxembourg 
lmport11tlons en provenance de : 
Deutschland I Bel~iq~e I Deutschland I France I Nederland I Luxembourg I Deutschland I France I Bel~iq~e (B.R.) Be goo (B.R.) (B.R.) Be goe 
1961 28 321 85 I 95 114 <17 - 14 26 1961 1962 -49 314 66 105 83 9 89 15 138 1962 1963 210 365 105 159 165 0 623 9 338 1963 
1962 X 0 60 0 5 17 1 11 1 1-4 X 1962 
XI 1 53 1 7 9 0 20 1 18 XI 
XII 0 55 1 5 12 0 58 1 19 XII 
1963 I 0 58 1 14 27 0 49 1 26 I 1963 
II 0 73 0 6 22 0 31 1 28 II 
Ill 0 82 0 6 25 0 12 1 25 Ill 
IV 2 50 3 12 21 0 35 2 28 IV 
v 14 9 3 11 11 0 61 1 29 v 
VI 2-4 16 13 11 6 0 62 1 29 VI 
VII 5 20 14 21 14 0 <19 1 25 VII 
VIII 14 11 16 38 6 0 55 1 22 VIII 
IX 12 8 14 10 10 0 6<1 0 29 IX 
X 8 15 12 7 9 
-
63 0 36 X 
XI 10 15 14 10 6 0 63 0 27 XI 
XII 13 8 15 13 8 0 79 0 34 XII 
1964 I 9 8 13 9 7 
-
81 0 34 I 1964 
II 5 13 10 8 7 
-
62 
-
32 II 
Ill 5 21 5 19 7 
-
78 
-
<12 Ill 
IV 5 9 6 17 5 0 97 
-
38 IV 
v 6 8 13 17 10 0 9 .. 
-
3<1 v 
VI 8 6 12 16 10 0 65 
-
33 VI 
VII 2 21 13 11 7 0 90 
-
33 VII 
VIII 16 12 14 14 0 105 
-
40 VIII 
IX 37 3 8 21 0 104 
-
33 IX 
I 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van elk land van de GemeenschCip : 
I Dultsland (B.R.), 1 Frankrijk, 3 ltalii!, 
SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazlonl di ciascun paese della ComunltA : 
I Gormania (R.F.), 2 Francia, 3 ltalia, 
4 Nederland, 5 Belgii, 6 Luxem~urg 
uit andere Ianden van de Gemeenschap 
Slehe ,Anmerkungen" 
I. 
I 
Voir ,.Observations" 
4 Paesi Bassi, 5 Belglo, 6 Lussemburgo 
dagll altri paesi della ComunltA 
Zie ,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, l Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 ltaliens, 
In die wichtigsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
1 Communaute, l Allemagne (R.F.), 3 France, 4 ltalie, 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, B ltalie, 
vers les principaux Pays tiers 
GWh (10" kWh) 
1 - Communaut' • Gemeinschaft 11 - Deutschland (B.R.) I 3- France I 4- ltalia 
Importations en provenance de : 
Oster- I Schweiz I Sonstigen I Oster· I Schwelz I Schweiz I United I Espafta I Oster· I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse Suisse Kin&dom reich Suisse 
1961 2 647 4 193 692 2 581 2 657 1 239 25 546 66 237 1961 
1962 2 648 3 933 n8 2 522 2 023 910 9 538 126 1 000 1962 
1963 2 473 4 971 1 455 2 281 2 976 1 on 129 1 137 192 918 1963 
1962 X 189 348 16 168 110 114 
-
5 21 138 X 1962 
XI 172 236 45 154 90 70 - 20 18 78 XI 
XII 156 247 106 130 82 52 3 80 26 112 XII 
1963 I 175 215 209 146 89 35 2 189 29 91 I 1963 
II 99 178 185 81 62 33 5 170 18 83 II 
Ill 129 194 291 98 65 29 38 230 31 98 Ill 
IV 218 237 178 197 102 52 14 140 21 83 IV 
v 294 459 128 284 327 107 5 108 10 25 v 
VI 247 705 38 242 543 104 1 24 5 58 VI 
VII 259 797 62 247 565 166 11 22 12 66 VII 
VIII 223 703 13 222 515 140 2 2 1 48 VIII 
IX 248 589 30 230 372 168 0 21 18 49 IX 
X 198 344 n 179 118 95 26 37 19 131 X 
XI 165 261 71 143 102 69 13 47 22 90 XI 
XII 218 291 173 212 116 79 12 147 6 96 XII 
1964 I 197 298 223 189 116 63 20 194 8 119 I 1964 
II 173 301 240 165 87 79 25 203 8 135 II 
Ill 220 301 180 212 92 74 12 211 8 82 Ill 
IV 303 183 233 295 95 36 12 208 a 52 IV 
v 357 541 133 350 359 102 11 108 7 80 v 
VI 328 653 204 320 451 126 17 174 8 76 VI 
VII 303 381 196 294 198 124 55 128 9 59 VII 
VIII 145 25 48 11 55 VIII 
IX 91 55 70 IX 
5 - Communaut' • Gemeinschaft I 6 - Deutschland (B.R.) I 7- France I B- ltalia 
Exportations vers : 
Oster· I Schweiz I Sonstigen I Oster· I Schweiz I Schweiz I United I Espana I Oster- I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse Suisse Kingdom reich Suisse 
1961 1 127 1 692 363 970 698 935 26 291 157 59 1961 
1962 723 2 997 465 705 1 661 1 238 96 318 18 98 1962 
1963 799 3514 424 790 2 058 1 213 115 253 9 243 1963 
1962 X n 366 53 n 196 167 
-
45 0 6 X 1962 
XI 88 420 4 88 269 143 
-
0 0 8 XI 
XII 136 609 10 136 387 212 6 0 0 8 XII 
1963 I 113 664 39 113 369 286 32 - 0 9 I 1963 
II 115 632 18 115 348 279 15 - 0 5 II 
Ill 129 628 6 129 454 165 2 - 0 9 Ill 
IV 92 301 9 91 204 88 3 2 1 9 IV 
v 34 117 15 30 14 58 9 2 4 45 v 
VI 26 90 31 25 12 25 11 17 1 53 VI 
VII 35 56 99 35 11 19 6 90 - 26 VII 
VIII 34 73 92 34 12 18 2 83 
-
43 VIII 
IX 38 110 46 38 31 40 0 40 
-
39 IX 
X 63 256 18 61 171 85 10 2 2 
-
X 
XI 64 253 29 63 165 83 13 12 1 5 XI 
XII 56 334 22 56 267 67 12 5 0 
-
XII 
1964 I 49 336 11 49 253 80 4 2 
-
3 I 1964 
II 54 449 8 54 364 85 4 - - 0 II Ill 111 361 24 111 300 61 18 1 
-
0 Ill 
IV 47 282 14 47 171 111 9 2 
-
0 IV 
v 53 130 11 53 23 82 5 2 
-
25 v 
VI 50 134 24 so 17 58 9 5 
-
59 VI 
VII 51 199 54 51 150 23 3 17 - 49 VII 
VIII 100 
-
26 
-
26 VIII 
IX 52 2 23 IX 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uitvoer van de : 
I Gemeenschap, 
l Duitsland (8.R.), 3 Frankrijk, 4 ltaliii, 
uit de voornaamste derde Ianden 
lmportazioni della : 
1 Comunita, l Gormania (R.F.), 
Esportazioni della : 
5 Comunita, 6 Gormania (R.F.), 
3 Francia, 4 Ieaiia, 
verso i principali Paesi terzi 
7 Francia, 8 ltalia, 
verso I prlncipali Paesi terzi 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltaliii, 
near de voornaamste derde Ianden 
Siehe ,.Anmerkuncen" Voir .,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi .. osservazioni" 
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ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
I Bruttogesamtverbrauch (elnschl. Eigenvcrbr. Pumpstrom und Verluste) 
Z FUr den inlandischen Markt verfligbare Energie (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaulwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des ,.lndustrlo"-Sektors 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
Z Disponible pour le marche interieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur c lndustrie,. 
GWh {10' kWh) 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Bel~iq~e Luxem-Commu- (B.R.) land Be goe bourg ncuttl 
f - Consommation totale brute 
1961 304 588 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 1 505 
1962 319 031 138 494 86 423 66 128 19 235 17 072 1 679 
1963 357 114 149 736 92 857 72 644 21 031 18 523 2 323 
1962 X 19 415 12 501 7 790 5704 1 742 1 523 155 
XI 19 94] 12 593 7 966 5 827 1 839 1 556 162 
XII 30 926 12 750 8 411 6 082 1 864 1 617 202 
1963 I 32 847 13 644 8 808 6 459 2 031 1 705 200 
II 29 090 12 069 7 828 5 774 1 752 1 499 168 
Ill 29 661 12 718 7 425 6 020 1 787 1 556 155 
IV 28 084 11 668 7 460 5 692 1 611 1 480 173 
v 29 024 12 013 7 658 6013 1 660 1 480 200 
VI 27 188 
I 
11 081 7 252 5 784 1 491 1 388 192 
VII 28 431 11 976 7 237 6 188 1 504 1 335 191 
VIII 26 718 12 012 6 045 5 455 1 570 1 442 194 
IX 29 109 12 253 7 475 5 989 1 678 1 510 204 
X 32 099 13 497 8 366 6 405 1 936 1 684 211 
XI 31 260 13 1<46 8 11<4 6 212 1 944 1 638 206 
XII 33 603 13 659 9 189 6 653 2 067 1 806 229 
1964 I 35 118 14 585 9 437 6904 2 152 1 811 239 
II 31 913 13 379 8 412 6 366 1 914 1 632 210 
Ill 32 90$ 13 779 8 712 6 467 1 971 1 741 235 
IV 31 660 13 346 8 358 6 185 1 836 1 687 251 
v 19 ,, 12 553 7 901 6 045 1 695 1 558 239 
VI 30 317 12 764 7 954 6 076 1 698 1 611 214 
VII 30 951 13 358 7 747 6 508 1 637 1 457 244 
VIII 2a sao 13 051 6 367 5 684 1 658 1 565 255 
IX 8 164 6 352 1 851 1 692 260 
3 - Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
1961 41 201 17 404 10 221 9 458 2 096 1 907 
1962 45 159 19 159 11 302 10 216 2 231 2 042 
1963 so 018 21 003 11 866 11 642 2444 2 312 
1962 2 fO 065 4 055 2 565 2 426 510 481 
3 10 426 4 608 2 338 2 470 511 469 
4 13 388 5 845 3 426 2 793 630 573 
1963 1 13 468 5 720 3 388 2 975 647 611 
2 It 279 4 412 2 859 2 716 558 546 
3 It 592 5 058 2 436 2 818 555 528 
4 u 679 5 813 3 183 3 133 684 627 
1964 1 14 223 5 796 3 736 3 106 693 643 
2 12 252 4 851 3 096 2 810 602 605 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totaal brutaverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de .,lndustrie"·sector 
115 
209 
751 
28 
30 
121 
127 
188 
197 
239 
254 
288 
Slche .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Nedcr- Belgique Luxem-Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
Z - Disponible pour le marche Jnterieur (pertes incluses) 
287 932 119 366 76 582 59 125 16 699 H 732 1 428 1961 
309 835 127 994 82 341 63 854 18 194 15 937 1 515 1962 
336 on 138 171 88 815 70 241 19 886 17 280 1 620 1963 
17 598 11 509 7334 5 494 1 646 1 418 137 X 1962 
28 017 11 591 7 SOB 5 592 1 740 1 450 136 XI 
18 911 11 71<4 7 955 5 838 1 763 1 504 137 XII 
30 748 12 551 8 350 6 198 1 922 1 584 1<43 I 1963 
27 211 11 091 7 402 5 537 1 657 1 394 130 II 
27 811 11 660 7 IH 5 768 1 688 1 445 136 Ill 
26 428 10 752 7 172 5472 1 522 1 378 132 IV 
27 356 11 105 7 349 5 822 1 568 1 380 132 v 
25 649 10 225 6 954 5 642 1 408 1 295 125 VI 
26 861 11 079 6 955 6 029 1 421 1 246 136 VII 
25 208 11 111 5 837 5 293 1 484 1 350 133 VIII 
27 449 11 331 7 166 5 822 1 585 1 411 134 IX 
30 183 12 485 7 966 6 186 1 831 1 575 HO X 
29 461 12 147 7 777 6 029 1 841 1 532 135 XI 
31 648 12 634 8 773 6 443 1 959 1 690 1<44 XII 
31 996 13 461 8 949 6 705 2 037 1 693 151 I 1964 
29 939 12 338 7 967 6 154 1 812 1 526 142 II 
30 889 12 676 8 329 6240 1 867 1 627 150 Ill 
29 789 12 332 8 011 5 983 1 739 1 577 147 IV 
28 214 11 600 7 558 5 861 1 604 1 452 139 v 
28 579 11 832 7 588 5 902 1 606 1 SOB 143 VI 
29 037 12 314 7 375 6 291 1 547 1 362 148 VII 
26 698 12 008 6 045 5 470 1 567 1 464 144 VIII 
7 730 6 112 1 749 1 581 149 IX 
4 - Cansommotion totale du oecteur c lndustrie,. 
182 807 78 640 49 065 34 790 8 418 10 640 1 254 1961 
192 972 82 183 51 685 37 373 8 997 11 41<4 1 320 1962 
204 656 86 984 54 408 39 971 9 682 12 201 1 410 1963 
47 430 19 907 12 924 9 341 2 195 2 746 317 2 1962 
47 221 20 485 11 910 9 625 2 224 2 654 324 3 
so 779 21 575 13 787 9 523 2 400 3 138 356 4 
49 146 21 105 13 139 9 198 2 310 3 041 353 1 1963 
50 489 20 925 13 783 10 136 2 380 2 926 339 2 
50 317 21 798 12 733 10 137 2 393 2 901 355 3 
54 704 23 156 14 753 10 500 2 599 3 333 363 4 
54 505 23 114 14917 10 213 2 609 3 271 381 1 1964 
54 963 22 835 15 260 10 635 2 598 3 261 374 2 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo totale lordo (ausiliari, pompaggio e pcrdite incluse) 
2 Disponibile per il mercato lnterno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore «Industria,. 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osscrvazioni" 
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ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
1 lndustrieverbrauch filr die Gewinnung und Bearbeitunc fester Brennstoffe 
1 Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
3 Verbrauch der NE-Metalllndustrie 
4 Verbrauch der eisen- und metallverarbeitenden lndustrie 
5 Verbrauch der chemlschen Industria 
6 Verbrauch der Industria der Stelne und Erdcn, einschl. Glas und Keramik-
industrie 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRJQUE 
Consommation de l'industrie pour !'extraction et Ia preparation des combus-
tibles solides 
1 Consommation de l'industrie sid~rur1ique 
3 Consommation de l'industrle des metaux non ferreux 
4 Consommation de l'industrie mecanlque et electromecanique 
5 Consommatlon de l'industrle chimique 
6 Consommation de l'industrie du verre, de Ia ceramlque et des materlaux 
de construction 
GWh (10" kWh) 
Gemein- Deuuch-achaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Comma- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
1 - Consomm, de l'industrle des combustibles aolldes 
1961 ts 475 9 322 3 508 78 871 1 696 
-
1962 16 086 9 842 3 523 82 948 1 691 
-
1963 16 261 10 158 33n 73 984 1 669 
1962 2 3 938 2 383 869 22 234 430 
-
3 3 887 2 419 838 19 226 385 
-
4 4 167 2 541 916 20 243 447 
-
1963 1 4 061 2 592 762 17 259 432 -
2 3923 2 410 843 19 242 409 
-
3 3 993 2 512 839 19 233 390 
-
4 4 283 2644 933 18 250 438 
-
1964 1 4 161 2 661 913 16 247 424 -
2 4 018 2 472 901 13 221 421 
-
3 - Consommation de l'induatrle des mt!taux non ferreux 
1961 ts 881 5 040 8 100 2 042 85 604 
1962 16 011 5 015 8 168 2 194 81 552 
1963 t6 614 5 707 8 031 2 148 100 615 
1962 2 4 051 1 234 2 115 548 20 131 
3 4 097 1 2n 2 093 586 18 120 
4 4 039 1 295 1 999 566 22 154 
1963 1 3869 1 371 1 845 475 23 152 
2 4283 1 440 2 100 562 24 153 
3 4 274 1 486 2 069 544 25 147 
4 4 188 1 410 2 017 567 28 163 
1964 1 4 176 1 374 1 989 618 30 162 
2 4 551 1 507 2 190 640 28 173 
5 - Consommatlon de l'industrle chimique 
1961 47 994 23 368 10 034 9 742 2 865 1 926 
1962 50 890 24 463 10 541 10 642 3 095 2 085 
1963 55 471 26 196 11 657 11 830 3 324 2 390 
1962 1 11 711 6 059 2 755 2 650 749 495 
3 13 060 6 302 2 639 2 806 796 503 
4 13 037 6 294 2 669 2 673 828 554 
1963 1 12 436 5 985 2 458 2 662 728 584 
2 13 913 6 409 3 056 2 995 842 595 
3 14 431 6 783 3 053 3 132 853 592 
4 14 691 7 019 3 090 3 041 901 619 
1964 1 14 197 6813 3 121 2 758 935 650 
2 15 310 6 874 3 562 3 290 985 582 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lndustrieverbruik voor de winninc en bewerkinc van vaste brandstoffon 
1 Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurclsche industria 
4 Verbruik van de metaalverwerkende Industria 
5 Verbruik van de chemische industria 
6 Verbruik van de clas-, keramlek- en bouwmaterialenlndustrle 
Siehe .,Anmerkuncen" Voir ,.Observations" 
88 
10 
11 
13 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
59 
64 
74 
14 
14 
19 
19 
16 
18 
21 
20 
17 
Gemein- Deuuch-schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
1 - Consommatlon de l'lndustrle sld6rurclque 
30 407 12 273 7 927 6on 700 2 294 1 136 1961 
31 435 12 539 8 174 6 218 787 2 524 1 193 1962 
31 980 12 950 8 690 6 525 889 2 661 1 265 1963 
7 713 3 046 2 044 1 526 194 614 289 2 1962 
7 681 3 170 1 896 1 642 197 581 296 3 
8 on 3 161 2 173 1 494 203 673 318 4 
8 157 3 309 2234 1 525 211 661 317 1 1963 
8 140 3 066 2 198 1 703 219 648 306 2 
7 932 3 184 1 921 1 646 218 644 319 3 
8 651 3 391 2 337 1 651 241 708 323 4 
9064 3 610 2 451 1 685 245 732 341 1 1964 
8 921 3 506 2413 1 654 251 758 339 2 
4- Consomm. de l'lndustrle mecanlque et t!lectromt!canique 
19 810 9 493 4 316 4302 997 695 7 1961 
21 589 10 201 4 758 4 731 1 063 828 8 1962 
ll 044 10 826 5 235 4 946 1 127 902 8 1963 
5 101 2 370 1 143 1 235 258 193 2 2 1962 
4 735 2 339 927 1 026 241 200 2 3 
5961 2 799 1 356 1 285 290 230 2 4 
6166 2944 1 506 1 275 312 227 2 1 1963 
5 511 2 506 1 266 1 266 259 222 2 2 
5 Ott 2 483 987 1 068 251 220 2 3 
6 246 2 893 1 476 1 337 305 233 2 4 
6866 3 235 1 643 1 404 317 264 2 1 1964 
6 083 2 905 1 417 1 254 271 234 2 2 
6 - Consommation de l'industrle du verre, etc. 
11 475 5372 2 596 3 390 323 n3 21 1961 
13 666 s n9 2 ns 3 859 359 868 23 1962 
14 410 6 000 2 981 4 085 397 930 27 1963 
3 529 1 461 710 1 038 91 224 5 2 1962 
3 575 1 561 671 1 026 92 219 6 3 
3 553 1 522 722 980 94 228 7 4 
1 856 1 108 643 845 76 178 6 1 1963 
3 772 1 596 n3 1 041 106 250 6 2 
3 889 1 679 755 1 091 106 251 7 3 
3 903 1 617 810 1 108 109 251 8 4 
3 670 1 415 817 1 082 112 237 7 1 1964 
4 100 1 719 an 1 208 118 271 7 2 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria per l'estrazione e preparazione di combustibili solidi 
1 Consume dell'industrla siderurgica 
3 Consumo dell'industria dei metalli non ferrosl 
4 Consumo dell'industria meccanica e elettromecanlca 
5 Consume dell'industria chlmlca 
6 Consumo dell'industria del vetro, della ceramica e del material! da 
costruzione 
Zie .,Opmerkin&en" Vedi .,Osservazloni" 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
I Verbrauch der Textilindustrie 
1 Verbrauch der Hob:· und Paplerindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs• und Genussmlttelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen ladustrlen 
5 Gesamtverbrauch lm .. Verkehrs"·Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstlges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
1 Consommation de l'industrie du bois ec du papier 
3 Consommacion de l'induscrie alimencalre ec des stimulants 
4 Consommaclon des autres Industries non denommees ailleurs 
5 Consommaclon cocale du secceur c Transports» 
6 Usages domesclquu, artisanat, commerce ec autres 
GWh (100 kWh) 
Gemein· Deutsch· schaft land France I tali a Neder· Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) naut6 
land Be glil bourg 
f - Consommation de l'industrie textile 
1961 t1066 4 170 3 298 3 011 721 860 6 
1962 t1 694 4 303 3 505 3 239 745 896 6 
1963 u 160 4 503 3 759 3 244 na 969 7 
1962 2 3 tl7 1 021 865 839 176 215 1 
3 1 769 976 699 719 178 196 1 
4 34n 1 159 996 882 199 261 2 
1963 1 3 376 1 197 1 013 718 207 239 2 
2 3 331 1 057 949 898 181 245 1 
3 1 955 1 045 752 753 183 220 2 
4 3 598 1 204 1 045 875 207 265 2 
1964 1 3 710 1 230 1 111 914 203 250 2 
2 3479 1 134 1 056 840 191 256 2 
- -
3 - Consomm. de l'lndustrle allmentaire et des stimulants 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 832 486 
1962 7971 2 684 1 n9 2 148 847 510 
1963 8 S7t 2 924 1 930 2 264 889 560 
1962 2 t 713 589 3n 430 206 tiO 
3 2 098 634 374 740 2t9 130 
4 2 438 8H 626 543 233 16t 
1963 1 1 856 628 447 465 197 118 
2 1 868 627 405 49t 216 128 
3 1 240 698 420 741 237 143 
4 2 607 971 658 567 239 171 
1964 1 2 014 703 '182 490 2t1 137 
2 1 015 718 459 '174 223 140 
5 - Consommation totale du secteur c Transports,. 
1961 12 279 3 873 3 720 3 279 
1962 n 299 4 294 4 124 3 467 
1963 14 174 4 763 4 456 3 600 
1962 1 3 tl6 984 953 8'12 
3 3 243 1 057 1 009 8St 
4 3 592 1 197 1 13t 896 
1963 1 3 73t t 233 1 156 940 
2 3 349 1 078 1 060 an 
3 3 484 1 189 1 069 887 
4 3 710 1 263 1 17t 896 
1964 1 3 85t 1 322 1 232 898 
2 3 468 1 239 1 081 801 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Verbruik va.n de cexclelindustrle 
2 Verbrulk va.n haut• en paplerinduscrie 
3 Verbrulk van de voedlngs· en genocmlddeleninduotrie 
4 Verbrulk van de overige lnduscrle 
5 Totaalverbruik van de .,Vervoer"·sector 
755 625 
735 6'19 
735 689 
176 155 
167 152 
187 172 
210 183 
169 158 
166 166 
190 182 
200 190 
171 170 
6 Gebruik van gezlnshulshoudingen, ambachc, handel en andere ver• 
brulkers 
Siebe ,Anmerkungenu Voir ,.Observaclons" 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
30 
31 
6 
7 
9 
9 
7 
7 
8 
9 
6 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Ieaiia Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be giii bourg 
naut6 
1 - Consommatlon de l'lndustrle du bois et du papier 
tl 610 4 n5 3 358 2 117 912 446 2 1961 
1l 448 5 013 3 602 2 424 942 465 2 1962 
13 399 5 280 3 907 2 660 1 051 498 3 1963 
3 049 1 190 908 606 234 111 0 2 1962 
2 934 1 238 754 615 227 100 0 3 
3 318 1 317 992 634 254 130 1 4 
3 389 1 336 1 018 645 262 127 1 1 1963 
3 164 1 244 991 653 255 121 0 2 
3 169 1 333 835 632 251 117 1 3 
3 577 1 367 1 063 730 283 133 1 4 
3 669 1 386 1 092 754 294 1421 1 1 1964 3 637 1 HB 1 095 781 269 144 0 2 
4- Consomm. des autres Industries non d~nomm~es ailleurs 
9 494 2 282 4 262 1 969 112 860 9 1961 
10 17t 2344 4 857 1 836 130 995 9 1962 
to 636 2 440 4 841 2 t96 143 1 007 9 1963 
2 397 554 1 138 447 33 223 2 2 t962 
2 385 569 1 119 446 30 200 1 3 
2 734 613 t 338 446 34 300 3 4 
2779 635 1 213 571 35 323 2 t 1963 
2 474 570 1 202 SOB 36 155 3 2 
2 423 595 1 t02 Stt 36 177 2 3 
1 960 640 1 324 606 36 352 2 4 
1 794 687 1 298 '192 '11 273 3 1 196'1 
2 739 6'12 1 290 481 '11 282 3 2 
6 - U1ages domestiques, artisanat, commerce et autres 
68 30t 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 t961 
77 601 32 858 19 312 15 072 7 272 2 967 120 1962 
88 t66 36 986 22 127 17 '131 8 170 3 321 131 1963 
17 124 7 569 
" 175 3 147 t 524 680 29 2 1962 t6 92t 7 483 3 980 3 332 1 454 643 29 3 
22 524 9 227 5 823 4 400 2 228 813 33 4 
25 253 tO 373 6 378 5 140 2 403 925 34 1 t963 
t9 t79 8 347 4 668 3 760 1 655 718 3t 2 
t8 865 8 t96 4 519 3 790 1 638 692 30 3 
24 869 to 070 6 562 4 741 2 474 986 36 4 
17 362 1t 511 6 676 5 520 2 535 1 080 40 1 1964 
21 285 9 735 4 776 4 060 1 858 820 36 2 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'lnduscrla cesslle 
2 Consumo dell'lnduscria del legno e della carta 
3 Consumo dell'lnduscrla allmencare e del sclmulanti 
4 Consumo delle alcre Industria non specificate altrove 
5 Consumo cocale del sectore c Trasporcl,. 
6 Usi domesclci, arclglanaco, commercia e altri 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazloni" 
89 
HERKOMLICHE WARMEKRAFTWERKE 
Umcewandelte Brennstoffa und aus ihnen cewonnene 
(Netto-)Erzeucunc elektrlscher Enercie 
t Stelnkohle und iiltere Braunkohle 
1 JUngere Braunkohle und Torf 
l Heiz- und Dleselol 
4 Erdcas 
Gemein- Deutsch-IChaft land France I tali a Neder-Commu- (B.R.) land naute 
t 000 t 
t960 5l 670 29 356 11 654 558 5 436 
196t 57 350 30 635 13 26t 1 074 5 744 
1962 64 t18 33 325 16 503 1 167 5 959 
1963 6l 613 34 850 14 736 661 5 760 
1961 3 t4 981 7 803 3 945 187 1 400 
4 t9 877 9 581 6 130 386 1 619 
1963 1 t8 873 9 821 5 072 278 1 579 
2 13 587 7 753 2 593 92 1 338 
3 13 795 7 899 2 709 170 1 355 
4 17 368 9377 4 362 121 1 488 
1964 1 19 126 9 936 5 448 290 1 477 
2 14 806 8 278 3 291 129 1 304 
3 4 494 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-
1961 51 432 48 415 1 454 1 563 
-
1962 55 871 52 848 1 297 I 726 
-
1963 59 414 57 107 841 1 365 
-
1962 3 1l 681 12 819 418 444 
-4 16196 15 401 288 507 
-
1963 t 16 050 15 413 275 362 
-1 11 943 12 566 176 lOt; 
-3 13 971 13 501 133 337,: 
-4 16 450 15 727 258 465. 
-
1964 1 16 917 16 530 135 262 
-2 14 914 14 642 118 164 
-3 191 
-
t 000 c 
1960 l 741 854 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2 340 865 
1962 8 411 I 632 1 254 3 728 t 072 
1963 10 618 2 264 1 649 4 057 t 553 
1962 3 I 891 360 272 878 225 
4 1 981 510 548 1 356 333 
1963 1 l lOB 631 549 1 462 399 
2 t 961 460 235 707 329 
3 2 098 532 306 676 333 
4 3 250 641 559 1 212 492 
1964 1 4 758 772 796 1 584 1 218 
2 l 723 652 534 1 071 1 128 
3 792 
Teal (PCI) 
1960 13 969 223 9 075 4300 371 
1961 17 ISO 440 11 889 4 450 371 
1962 19 951 547 13 230 5 812 363 
1963 19 543 1 794 11 770 5 629 350 
1962 3 4 71t t13 l 129 1 389 90 
4 5 510 147 3 461 1 811 91 
1963 1 5 358 316 1 772 1 182 88 
1 5 142 419 l 436 1 300 87 
3 3 SlS 183 1 407 758 87 
4 5 408 776 l 155 1 389 88 
1964 1 4 625 788 1 394 1 353 90 
1 3862 608 1 117 t 047 90 
3 2 464 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Om&ezette brandotoffen en daorvan &ewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche ener&le 
t Steenkolen en oudere brulnkool 
1 Jongere brulnkool en turf 
l Gasolie en stookolie 
4 Aardcas 
Bel~ique Luxem-
Be gii bourg 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformh et production derivee (nette) 
d'enercie electrique 
t Houille et lignite ancien 
1 Lignite recent et tourbe 
l Fuel-oil et gasoil 
4 Gaz nature! 
Gemein- Deutsch-ochaft land France Commu- (B.R.) naute 
!tali a Neder- Bel~ique Luxem-land Be giii bourg 
t - Houllle et llcnlte ancien 
GWh 
6 626 40 tOl t46 59 144 20 653 877 t1 869 10 503 1960 
6600 36 t13 548 63 706 24 383 t 806 12 632 11 02t 196t 
7140 34 119 677 70 752 30 945 2304 13 344 11 332 1962 
7 583 33 130 lOO 74 935 28 36t 1 196 13104 tl 650 54 t963 
1 639 19 779 16 109 7 452 325 3 062 1 831 3 1961 
2 052 40 286 20 689 11 601 751 3 700 3 545 4 
2 110 13 38 864 21 360 9 728 574 3 612 3 570 20 1 1963 
1 805 6 17 l39 16 258 4 891 155 3 019 3 006 10 2 
1 658 4 17 766 16 588 5 172 251 2 993 2 755 7 3 
2 010 10 36 331 10 729 8 570 216 3 480 3 319 17 4 
1 970 5 39 897 21 872 10 570 600 3 554 3 293 8 1 1964 
1 801 3 30 448 17 733 6 507 240 2 912 3 051 5 2 
1 733 4 8 578 3 024 7 3 
1 - Lignite recent et tourbe 
GWh 
- -
19 617 28 695 308 614 
- I - - 1960 - - 31 648 30 415 681 1 551 - - - 1961 
- -
35 726 33 318 659 t 749 
- - -
1962 
- -
38 707 37 069 440 I 198 
- - -
1963 
- -
8 758 8 054 134 470 
- - -
3 1962 
- -
to 46l 9 829 152 482 
- - -
4 
- -
to 168 9 820 129 319 
- - -
1 t963 
- -
8 374 8 106 90 178 
- - -
1 
- -
9 107 8 841 75 291 
- - -
3 
-
-
to 858 10 302 146 410 
- - -
4 
- -
II 081 10 744 70 267 
- - -
1 1964 
- -
9 704 9 467 72 165 
- - -
2 
- -
115 
- - -
3 
l - Fuel-oil et &osoll 
525 
622 
707 
1 043 
151 
226 
252 
220 
238 
333 
368 
326 
311 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GWh 
4 13 708 2 967 2477 3 427 3 104 1 733 1960 
15 11 843 4 782 l 303 9 294 3 402 2 062 1961 
29 31 070 5 967 5 001 14 529 4 253 2 320 158 1962 52 40 439 8 567 6 647 15 471 6 086 3 510 1963 
7 124 1 335 1 081 3 429 884 495 3 1962 
II 270 1 901 2 095 5 185 1 346 743 4 
15 11 397 2 310 2 157 5 505 1 564 819 42 1 1963 
11 7 577 1 861 937 2 712 1 298 736 33 2 
13 8 014 1 985 1 258 2604 1 301 826 40 3 
13 11 451 2 411 2 295 4 650 1 923 1 129 43 4 
20 IS 624 2934 3 170 6 338 1 920 1 199 63 1 1964 
12 II 906 2500 2 155 4 336 1 807 1 071 37 2 
11 3 024 1 032 37 3 
4 - Gaz nature! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GWh 
6 053 79 3 791 2 042 141 
- -
1960 
7 494 144 5 094 2 112 t44 
- -
1961 
8 597 178 5 773 2 501 145 
- -
1962 
8 254 612 5 168 2 332 142 
- -
t963 
1 051 33 I 357 625 36 
- -
3 1962 
2 373 50 1 535 751 37 
- -
4 
2 103 96 t l22 849 36 
- -
1 1963 
1 211 133 t 486 558 35 
- -
2 
I 510 94 1 046 335 35 
- -
3 
1 329 189 t 414 590 36 
- -
4 
t 981 321 1 081 542 37 
- -
1 1964 
I 676 254 937 448 37 
- -
2 
1 095 
- -
3 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformatl e produzlone derlvata (netta) 
di enercla elettrlco 
I Carbon e llcnite antica 
1 Lignite recente e torba 
l Gasolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
Siehe .,Anmerkuncen" Voir .. Observations'' Zie ,.Opmerkincen" Vedi .,Osservazioni" 
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HERK0MMLICHE WlRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus ihnen gewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrischer Energle 
I Erzeugte Gase 
2 Sonstige Brennstoffe 
3 Mittlerer spezifischer Wiirmeverbrauch je kWh netto 
Gemeln· Deuuch· IChaft land France I tali a Neder· Commu• (B.R.) land naut6 
Teal (PCI) 
1960 46 963 16 186 16 2.55 1 620 1 2.02 
1961 44 790 14314 16 392 1 830 1 053 
1962 38 606 10 <111 14 9<10 2. 011 971 
1963 l7 110 11 294 1l 005 2613 1 019 
1962 3 9 681 2 899 3 361 566 250 
4 9 759 2 293 4 072 592 lH 
1963 1 9383 2 898 3 452 674 176 
2 9 408 3 042 3 196 639 237 
3 8 880 2 620 3 012 596 270 
4 9 439 2 734 3 345 704 336 
1964 1 9 665 2 666 3 697 517 384 
2 10 104 3 129 3 558 504 362 
3 3 202 
Teal (PCI) 
1960 1 872 1 700 - 15 159 1961 2 OS 1 700 
-
204 150 
1962 I 864 1 500 
-
211 153 
1963 1 971 1 600 - 234 137 
1962 3 453 367 
-
52 3<1 
4 472 381 
-
53 38 
1963 1 602 510 
-
59 33 
2 435 3<10 
-
58 37 
3 463 375 - 58 30 
" 
471 375 
-
59 37 
196<1 1 4n 375 
-
50 <12 
2 501 375 
-
50 76 
3 -
Gemeln· 
Bel~lq!!e Luxem· 
Be g1e bourg 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles trandormis et production dirivh (n ctte 
d'inergie electrlque 
Gaz manufacturb 
2 Combustibles divers 
3 Consommatlon spiciflque moyenne par kWh net 
Gemeln• Deuuch· achoft land France I tali a Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
naut6 
Luxem· 
bourg 
I - Gaz manufacturis 
GWh 
6 648 5 052. 13 099 4 687 4 415 453 465 1 711 I 368 1960 
6 340 4 861 12 868 4 193 4 571 587 426 1 697 1 394 1961 
5 820 4 453 II 957 3 467 4513 627 417 1 593 1 3<10 1962 
5 269 3 910 11 06] 3 541 3 823 721 <!57 1 45<1 1 067 1963 
1 503 1 102 3013 967 1 012 183 108 412 331 3 1962 
1 387 1 171 3066 764 1 301 166 104 380 350 4 
1 223 960 2 702 843 1 005 187 78 325 264 1 1963 
1 343 951 2 756 907 930 176 106 376 261 2 
1 362 1 020 2 732 877 890 173 122 386 284 3 
1 341 979 2 873 914 998 185 151 367 258 4 
1 413 988 2 962 889 1 097 150 175 388 263 1 196<1 
1 500 1 051 3 100 1 045 1 051 139 165 <108 282 2 
1 504 1 083 951 451 294 3 
-
2 - Combustlblea diver• 
GWh 
- -
504 <137 
-
1l 54 
- -
1960 
- -
603 H6 
-
105 52 
- -
1961 
- -
548 390 
-
103 55 - - 1962 
- -
639 433 
-
156 50 - - 1963 
- -
133 96 
-
25 12 - - 3 1962 
- -
140 100 
-
26 14 
- -
4 
- -
187 136 
-
39 12 
- -
1 1963 
- -
144 91 
-
39 14 - - 2 
- -
153 103 
-
39 11 
- -
3 
- -
155 103 
-
39 13 
- -
4 
- -
154 111 
-
25 18 
- -
1 1964 
- -
164 111 
-
25 28 
- -
2 
- - - - -
3 
achaft Deuuch· France It alia Neder • Bel~lque Luxem· 
Commu· land land Be gii bourg 
naut6 (B.R.) 
3 - Conaommatlon ap6ciflque moyenne par kWh net 
kcal/kWh 
1960 3 010 3 060 2 830 2 670 I 29<10 3 180 3 930 1960 
3 770 1961 2 900 
1962 2 820 
1963 2 790 
1962 3 2 840 
4 2 790 
1963 1 2 800 
2 2 810 
3 2 800 
4 2 730 
196<1 1 2 730 
2 2 770 
3 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandatolfen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche energle 
I Gemaakt Gas 
2 Overige brandstoffen 
3 Gemlddeld speclfisch warmteverbruik per kWh netto 
2 990 2 720 
2 920 2 630 
2 870 2 580 
2 960 2 620 
2 880 26<10 
2900 2 620 
2 890 2 620 
2 880 2 580 
2 820 2 520 
2 820 2 570 
2 870 2 580 
2 620 
Siebe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations .. 
2 5<10 
2 580 
2600 
2 560 
2 630 
26<10 
2 570 
2 590 
2600 
2 520 
2 470 
2 870 3 060 1961 
2 810 2 930 3 710 1962 
2 760 2 870 3 630 1963 
2 860 29<10 3 710 3 1962 
2 760 2 920 3 710 4 
2780 2 890 3 660 1 1963 
2 790 2 870 3 610 2 
2 810 2 850 3 550 3 
2700 2 880 3 700 4 
26<10 2900 3 6<10 1 196<1 
27<10 2 890 3 650 2 
2 850 3 610 3 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustiblli traslormati e produzione derivata (netta) 
di energla elettrlca 
I Gas manufatti 
2 Altrl combustibili 
3 Consumo specifico media per kWh netto 
Zle ,Opmerklngen" Vedi .. Osservaz.loni" 
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WASSERKRAFTWERKE 
t Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
2 SpeicherfUIIungsgrlld, am Ende des Zeitrllums 
3 Arbeitsllufwand der Pumpspelcherwerke 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· 
CENTRALE$ HYDRAULIQUES 
t Coefficient de productibilit6 
2 Coefficient de remplissage des r~servoirs, en fin de p~riode 
3 Enercie llbsorbh pllr les centrllles de pompllge 
Gemein· Deutsch· 
tchaft land France I tal ill tchaft lllnd France ltlllill tchaft lllnd Frllnce ltlllia Luxem· 
Commu• (B.R.) Commu· 
naut6 naut6 
(B.R.) Commu· 
naut6 
(B.R.) bourc 
t - Coefficient de productlbllit6 2 - Coef. de rempl. des riservolra 3- Enercle abtorbie par les cent. de pompace 
1961 1,06 1,01 1,05 1,08 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1963 1,13 0,94 1,15 1,17 
1962 X 0,59 0,65 0,46 0,68 
XI 0,82 0,55 0,59 1,10 
XII 0,82 0,65 0,81 0,91 
1963 I 0,94 0,54 0,87 1,16 
II 0,75 0,43 0,61 1,02 
Ill 1,01 0,86 1,14 0,93 
IV 1,27 1,08 1,32 1,19 
v t ,12 1,03 1,11 1,15 
VI 1,22 1,06 1,31 1,18 
VII 1.16 0,97 1,19 1,19 
VIII 1,25 1,02 1,35 1,23 
IX 1,24 1,09 1,32 1,23 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 
XI 1,43 1,10 1,53 1,42 
XII 1,07 0,80 0,93 1,24 
1964 I 0,73 0,55 0,58 0,97 
II 0,79 0,76 0,69 0,94 
Ill 0,99 0,81 1,05 0,99 
IV 1,05 0,92 1,08 1,06 
v t ,09 1,09 1,13 1,05 
VI 0,94 0,90 0,87 1,01 
VII 0,76 0,76 0,65 0,85 
VIII 0,75 0,83 0,65 0,80 
IX 0,73 0,90 0,71 0,71 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerballrheidscoi!fficient 
2 Vullincscoefficient der spllarbekkens, einde van de periode 
3 Enercleverbrulk van de pompcentrllles 
% 
59 70 
50 19 
71 46 
60 36 
sa 20 
50 19 
39 7 
29 4 
28 27 
37 55 
54 70 
78 84 
87 85 
n 85 
89 85 
80 75 
84 77 
7t 46 
52 25 
43 18 
.co 26 
39 34 
56 75 
75 80 
78 75 
81 80 
77 81 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITXTSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRXGERN 
Gemelnschaft 
% 
57 
51 
66 
64 
58 
51 
38 
25 
31 
42 
57 
84 
90 
94 
91 
77 
83 
66 
47 
43 
41 
43 
63 
79 
83 
86 
83 
GWh 
61 1 979 1 424 152 403 
-
1961 
51 2344 1 628 158 469 89 1962 
77 3 104 1 692 226 563 623 1963 
58 194 155 1 27 11 X 1962 
60 241 159 3 59 20 XI 
51 297 178 9 52 58 XII 
42 282 162 11 60 49 I 1963 
33 224 137 8 48 31 II 
27 257 184 9 52 12 Ill 
34 288 160 23 70 35 IV 
50 332 160 40 71 61 v 
73 332 160 67 43 62 VI 
85 267 143 27 48 49 VII 
92 252 134 9 54 55 VIII 
87 230 130 7 29 64 IX 
83 212 109 8 32 63 X 
86 218 113 10 32 63 XI 
77 210 100 7 24 79 XII 
56 204 102 3 19 eo I 1964 
43 192 100 3 28 61 II 
34 273 147 7 41 78 Ill 
35 276 117 16 46 97 IV 
47 333 133 60 -47 93 v 
68 247 96 44 43 64 VI 
74 261 119 9 44 89 VII 
71 285 131 5 45 104 VIII 
72 275 135 4 33 103 IX 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefficiente di producibilita 
2 Coefficiente dl rlemplmento delserblltorl, a fine periodo 
3 Ener&ill assorbita dill pomplluio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Herkllmliche Wiirmekrllft Thermlque classlque Gesamte 
Wasserkr. Erdw. Kernen g. Gesamt 
(W+f+K) 
I 
Total Stelnk. I JUng, Brk.l Heizol Hydraul Gtoth. Nuclilllre (H+G+N) 
Charbon Lc. r6cent Fuel-oil 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,8 11,4 8,0 
1962 28,3 0,7 0,2 29,2 41,9 11,6 10,4 
1963 30,6 0,7 0,2 31.5 38,9 11,6 12,1 
1962 2 36,9 0,8 0,2 37,9 37,0 10,7 7,6 
3 28,5 0,8 0,1 29,4 41,3 12,1 10,0 
4 20,0 0,7 0,2 20,9 47,3 12,2 13,2 
1963 1 22,7 0,7 0,2 23,6 44,6 11,8 14,2 
2 37,4 0,8 0,2 38,4 34,8 10,7 9,6 
3 35,6 0,7 0,3 36,6 35,7 11,8 10,3 
4 27,7 0,7 0,3 28,7 39,9 11,9 13,7 
196-4 1 22,0 0,7 0,7 23,4 -42,6 11,8 16,7 
2 31,6 0,7 0,8 33,1 35,7 11,4 14,0 
Conventionele thermische 
Wllterkr. Aardw. Kernen c. Tocaal 
(W+A+K) 
Totale Steenk.l Jane. Brk.l Stookolie I ldroel. Geot. Nucl. (I+G+N) 
Carboni Lc. rec. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
ONDERSCHEIDEN NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
Gemeentchap 
Netto-
Erzeuc. 
Erdgas I Errgt. Glls I Sonstlc•l Gesamt Product. total a 
Gar no.t. Garmllnuf. Autres Total nette 
2,6 -4,5 0,2 66,5 100 1961 
2,8 3,9 0,2 70,8 100 1962 
2,-4 3,3 0,2 68,5 too 1963 
2,7 4,0 0,2 62,1 tOO 2 1962 
2,8 4,2 0,2 70,6 100 3 
2,7 3,6 0,2 79,1 100 4 
2,5 3,1 0,2 76,4 100 1 1963 
2,8 3,5 0,2 61,6 100 2 
1,9 3,5 0.2 63,4 100 3 
2,5 3,1 0,2 71,3 100 4 
2,1 3,2 0,2 76,6 100 1 1964 
2,0 3,6 0,2 66,9 100 2 
Termoelettrlca tradiziono.le Totaal 
netto-
I 
prod. 
Ao.rdgas I Gem. Gas I Overice Tocaal Produz. total a 
Gas nllt. Glls mllnuf. Altri Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunlt6 
Sfehe ,.Anmerkuncen" Voir .. Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservaztoni" 
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ELEKTRIZITATSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
Nettoerzeugung aus Wiirmekraft 
Production thermique nette 
Nettoerzeugung von Primiirenergie (Wasserkr. + 
Production nette d'l!lectricitl! primaire (Hydraul. 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION 0' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMl,JNAUTE EN GWh 
'Fur den inlandischen Markt verfiigbar (eirischl. Verluste) 
Disponible pour le march!! intl!rieur (pertes comprises) 
(Wasserkr. + Erdw .. + Kerneng.) 
(Hydraul. + Geoth.• +· Nuclealre) 
0----------------;-----~~------~~-----------+----------------
AN HANG 
ANNEXE 
APPENDICE 
BIJLAGE 
GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I - Groupe I 
Gruppo I - Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II • Groep II 
DEUTSCHLAND (B.P..) % •) %•) 
P.uhr Anthrcu:it 7-10 Anthrcu:le B 10-12. 
Aachen Anthrcu:it < 10 Magerkohlen 10-H 
Nledersachsen Anthrcu:ie 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais . Anthra· < 10 Malgres 10-H 
Lorraine citeux A Anehraclteux 
- -
- -
Auver~ne Anthracites 6-9 
- -Dauph n6 Anthracites 5-6 
- -Loire 
- -
Malgres 10-H 
C6vennes. Anthracites 8-9 Malgres 
anthraciteux 
9-11 
Blanzy. 1/4 Gras 7-13 - - et maigres 
Aqultaine 
- - - -
IT ALIA 
Sulcis 
- -
- -
La Thulle. Anthracite < 10 
NEDERLAND 
Limburg Antraclet 8-10 Magerkolen 10-12 
Esskolen 12-H 
1/2 Vee 
BELGIQUE/BELGIE 
Camplne/Kempen 
- - - -
Bassin Sud/Zulderbekkens Anthracites < 10 Malgres 10-H Antraclee Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppe Ill - Groupe Ill 
Gruppo Ill - Groep Ill 
%•) 
Esskohlen 14-17 
Esskohlen 14-16 
Esskohlen 13-18 
- -
1/2 Gras 14-18 
- -
- -
- -
- -
1/4 Gras 13-16 
- -
-
-
- -
- -
P.oobwak 14-18 
3/4 Vee 
-
-
1/2 Gras 
1/2 Vetkool 
14-18 
Gruppe IV - Groupe IV 
Gruppo IV- Groep IV 
% ., 
Esskohlen 16-20 
3,4 Fett- 16-19 
ohlen 
- -
- -
- -
- -
Gras cou rte 
flam me 22-26 
- -1/2 Gras 14-17 
1/2 Gras 16-20 
1/2 Gras 13-20 
Gras cou rte 16-25 
flam me 
- -
- -
- -
- -
: 
3)4 Gras 18-20 
3/ Vetkool 
3)4 Gras 18-20 
3/ Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V- Groupe V 
Gruppo V- Groep V 
%•) 
Fettkohlen 18-30 
Fettkohlen > 19 
Fettkohlen 19-24 
- -
Gras et > 18 
3/4 Gras 
- -
- -
- -Gras 26-32 
Gras c. flam. 16-26 
- -
- -
Gras 26-28 
- -
- -
Vetkolen 20-25 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
I 
Gruppe VI - Groupe VI Gruppe VII - Groupe VII 
Gruppo VI - Groep VI Gruppo VII - Groep VII 
% •) %•) 
Gaskohlen 28-35 
Gasflamm-
kohl en 33-'10 
- - - -
- - - -
FettA,FettB 33-'10 Oberste 
Flamm. Flamm-
kohl en 37--42 kohl en 40-43 
Fl~nus > 30 - -
Gras A 35-37 flambanu 40-42 
Gras B 36-39 sees 
Flambanu 39--41 
gras 
- -
Flambanu 32-35 
- - -
-
- - - -
- - - -
Gras 25-35 
-
Flambanu 
gras 32-34 
- -
- -
Secco a lunga 
flamma 
>40 
- - - -
- - - -
. 
Gras B > 28 - -Vetkool B 
Gras B > 28 - -Veekool B 
RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA 
•) FIUchtige Bestandteile den Preisleisten enenommen - •) Matieres volatiles selon les baremes de prix- •) Maeerle volatili listini del preni - •) Vluchtlge bestanddelen volgens de prijslijseen. 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Gewcuchene Unp.~:k:.~~:ne Forderkohle StUcke NUsse Feinkohle Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Kohlo 
Tout•vonant Crlbles Classh Fines lavees Fines brutes Pousslers Mlxtes Schlamms Aut res 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stolkolen Mixte Silk Dlversen 
Tout-venant Grlgliato Pezzatura Finllavatl Fini grezzl Polverone Mistl Schlamms Altrl 
DEUTSCHLAND 
(B.R.) Forderkohlo StUcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mlttelgut I und II Schlammkohle 
elnschl. Gasforder· Knabbeln Koksfeinkohle trocken aufberei- Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE Tout·venant Gros cribles Grains Fines lavees Fines brutes Pulverulenu Mixtes, Barrc!s Schlamms Menus 
Cribles Bralsettes Fines mi·lavees Poussier 2 e 
Petits criblh Noix, Nolsettes Fines A coke 
Gailletlns 
IT ALIA. Tout·venant Grigliato Pisello, Nocetta Finllavatl Fini non lavatl Polverone Mistl Schlamms 
Grosso Noce, Arancio 0 
doppio noce 
NEDERLAND. Schachtkolen Stukken, Noten a Noten 1-V Gewassen fijnkool On~ewassen Stofkolen Mixte Silk 
Parelnoten Filters Ilk fijn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Criblh Grains Fines lavees Fines brutes Poussiers bruu Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (80/120) Tltes de Moineaux 
Gailletins (50/80) I 
BELGI!l Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool On~ewassen Stofkolen Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijn olen 
Brokken (80/120) Mussenka(spen 
Brokken 50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN L.IS.NDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B. R.) France 
Bolletlno 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO· 
LIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMUNAUTE 
I tall a Nederland Belglqur.Luxembourg 
Belgli Luxemburg 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
1 FIUss~gas Fliisslggas Butane-Propane Gas dl petrolia liquet. Vloelbaar gas Gas de phrole lqu6fl6 
GCI% e p6trole liqu"i6 
Gas dl petrolia liquet. 
Vloelbaar gas 
2 ~~fld:r~~~~erie Raffineriegas GCI% lncondensCible Altri gas RafflnCideriJgas GCI% de phrole, autre, 
Gas incondensabili 
RCiffinaderijgas 
3 Flugbenzin Flugbenzin Bases essence aviation Benzina avio Luchtvaartbrandstof Essence aviation 
Essence d'aviatlon Essence aviation (VIiegtulg-Benzlne Carbur6acteur JP4 
Benzina avio en Jet-Fuel) 
LuchtvCiartbenzlne 
4 Motorenbenzin Motorbenzin Essence moteu r : Benzina auto super· Motorbenzlne Essence auto 
Essence moteur Supercarburant carburante 
Benzlna auto Carburant auto Benzlna auto normale 
Motorenbenzine 
5 Flugturblnen·Kraftstoff Flugturblnen-Krafutoffe Carburhcteur type Carboturbo tlpo 
Carburhcteur essence benzlna 
Carbo turbo Carbur6acteur type Carboturbo tlpo 
Jet fuels phrole petrolio 
6 Petroleum (Kerosin) Petroleum P6trole lampant ~=~~~~~~ 'ifl~1~l~0ante Llchtpetroleum P6trole P6trole lamp. (K6ros.) e Traktor petroleum Carbur6Cicteur JP1 
Petrolio altri usl 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Krafutoff Diesei-Krafutoff Gas oil Gasolio nazlonale Autogasolle Gasoil 
Gas·Dieseloil Diesel marine Gasolio agricolo 
Gasolio Gasolio marina 
Gas·Dieselolie 
8 Leicht· u. mittelfl. Heiz. Heizol, Ieicht Fuel oil domestique Olio combust. fluidiss. Gewone gasolie Fuel oil 16ger 
Fueloil, fluid Heizol, mittelschwer Fuel oil 16ger Olio combust. semifl. Huisbrand olie 1 
Olio combust. distillato Olio combustib. fluido Huisbrand olie 2 
Stookolie 
9 RUckstCinds-Heizole Heizol, schwer Distillat parCiffineux Olio combustib. denso Stookolie ca. 350' Fuel oil r6siduel 
Fuel oil r6siduel Fuel lourd n• 1 Redwood I 
Olio combustib. denso Fuel lourd n•2 Stookolie ca. 800' 
Stookolie (zware) Fuel oil marine Redwood I 
Stookolie ca. 1 000' • 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dan 
3 500' Redwood I 
B NICHT·ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON·ENERGETICI 
10 SpeziCII· u. Testbenzin SpeziCIIbenzin Essences sp6ciales 
White spirit et essences Testbenzin White spirit 
sp6ciales 
Benzina solvente e 
acquarCigiCI minerale 
White spirit en speciCIIe 
benzines 
11 Schmierstoffe Schmierole Lubrifianu 
LubriflCinU Schmiermittel 
Lubrificantl 
Smeeroliin en vetten 
12 Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Paraffin ROckstande Cires 
Paraffin a 
Paraffines 
13 B!tumen Bitumen Bitumes 
Botumes Cut-back ec road-oil 
Bftume 
Bitumen 
14 Einsatzprodukte fUr die Rohbenzin sog. Bases pour p6trochimie 
petrochemische Welter· Leichtbenzin 
verarbeitung 
Bases pour p6trochimie 
MCiteroa primCI r,er l'ln· 
dustria petroch mica 
Grondstoffen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkte Extr. u. Rilckstande Distill. Gaz de France 
Autres produiu Vaseline Essence straight-run 
Altri prodotti Petrolkoks Distillac 16ger 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-produits divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE· 
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
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Benzina solvente Min. terpentljn en spe• Essences sp6ciales 
Acquaragia minerale ciale benzines White spirit 
Lubrificantl Smeerollin en ·vetten Huiles de graissCI,I et 
aut res produiu ubri· 
flanu 
Paraffina ParCifflnes Parafflnes 
Bitume Bitumen Bitumes asphaltiques 
Materia prima r,er l'in· Grondstoffen voor de Bases pour p4trochlmie 
dustria petroch mica petrochemie 
Coke di petrolio Andere Produkten Brai de p6trole rhiduel 
Pece di petrolio Autres produiu 
Vaselina 
Olii blanch! 
Olii isolanti 
Altrl prodottl 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA 
VER6FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
nTEL TITRE 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allgemeines Statistisches Bulletin Bulletin gt!nt!ral de statistlques (violett) (s.rle violette} 
doutsch I franz6sisch I italienisch I nlodor· allemand I ran,ais I ltalien I n~erlan· 
lllndisch I englisch dais I anl,'als 
11 Holte jdhrlich 1t num ros par an 
Statistlsche lnformationen ~orange) 
doutsch I franz&lsch I italion sch I nieder• Informations statistiques (s~rie oranJce) 
liindisch allemand I fran,ais I /tal/en I n~orlan a is 
vierteljdhrlich publication trimestrlelle 
Statistische Grundzahlen Statistiques de base 
doutsch, franz6sisch, italienisch, nleder· allemand, fran,als, ltalien, n~erlandais, 
liindisch, englisch a"tais 
aile zwel Jahre-Ausgabe 1963-Sommer pu lication biennale-t!dition 1963-6t6 
Commerce extt!rleur : Statlstique 
AuBenhandel : Monatsstotistik (rot) mel)suelle Jst!rie rouge) 
deutschlfranz6sisch alleman /fran,als 
11 Hefte jdhrllch ,1t num6ros par an 
AuBenhandel: Analytische Obersichten Commerce extt!rleur 1 Tableaux ana· (rot) lytlqaes (st!rle rouge) 
deutschlfranz6slsch allemand(.fran,ais 
vierteljdhrlich In zwel Bdnden (1m porte• publicae on trimestrielle de deux 
Exporte); kann nur lm Abonnement tomes (Import-export); vente par 
bezosen werden abonnement seulement 
Elnze preis der JahresDbenlcht Fascicule annuel 
Jan.-Oez. : lmporte janv.·d~c. :Importations 
Exporte Exportations 
AuBenhandel der assozllerten Obersee· Commerce exto!rieur : Commerce des 
gebiete (rot) assodt!s d'outre-mer (s6rle rouge) 
deutsch/franz/Ssisch al/emand/fran,ais 
vierteljdhrlich; kann nur im Abo nne- publication trlmestrielle; vente par 
ment bezogen werden abonnement seulement 
Kahle und sonstlge Energietrager (nachtblau) Charbon et autres sources d't!nergie 
deutsch f franz/Ssisch I italienlsch I niedor- (s6rie bleu nuit) 
lilndisch allemand I fran,ais I /tal/en I n~orlandais 
zweimonatlich publication blmestrielle 
lndustrlestatistik (blau) 
Statistlques industrlelles (st!rle bleue) doutsch I franz6sisch I italionlsch I nioder· 
lllndisch allemand I fran,ais I ita lien I nt!erlandais 
vierteljdhrlich publication trimestrielle 
Eisen und Stahl (blauJ 
Sldt!rurgie (st!rie bleue) doutsch I (ranz&isch italienisch I niodor· 
lllndisch allemand I fran,ais I italien I nt!erlandais 
zwelmonatlich publication bimestrlelle 
Sozlalstatlstik (gelb) 
italienlsch, nieder- Statlstlques sociales (s~rie jaune) doutsch, franz6sisch, 
lllndisch .allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
unregelmdBig publication irrt!guli~re 
Agrarstatlstik (grDn~ Statistlques agricoles (st!rie verte) 
deutsch I (ranz/Ssisc allemand I fran,ais 
6-8 Hefte jdhrlich 6-8 fascicules par an 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
AuBenhandel nach Ldndern 1953-1958 Commerce extt!rieur par pay- 1953-1958 
deutsch I franz6sisch I italionisch I niedor· allemand I fran,ais I italion nt!erlandais 
lllndisch I onglisch anglais 
lnternatlonales Warenverzelchnis fllr 
den AuBenhandel (CST) Classification statlstique et tarifaire 
deutsch, franz6sisch, ltalienlsch, nieder· pour le commerce lnternatianai1CST) 
lllndisch allemand, fran,ais, italien, n~er andais 
Systematlsches Verzelchnis der Indus• 
Nomenclature des Industries t!tablies trion In den Europiilschen Gemein• 
schaften ~NICE) dans les Communautt!s Europt!ennes 
deutsc I franz/Sslsch und italienisch I (NICE) 
niederlllndisch a/lomandlfran,ais et itallenln~erlandals 
AuBenhandel : Ldnderverzeichnis 
deutsch I franz6s/sch I italienisch I nleder· 
lllndisch 
Commerce ext. 1 Code !lt!of,raphi~ue 
allemand I fran,als I itallon nt!erlan ais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
Einheltllches Giiterverzeichnis fllr die dises ~ur les Statistlques de Trans· 
Verkehrutatlstik (NST) port ~ ST) doutsch, franz/Sslsch 'a/ emand, fran,als 
Preis Prix 
Ein:ulnummer par num~ro 
OM I Fir I Lit I Fl I Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 -4,- 500 3,- -40 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 2-4,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 H,SO 200 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres- Prix abonne· 
abonnement ment annuel 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
28,- 3-4,- .. 370 25,50 350 
- - - - -
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
18,- n.- 2800 16,- 225 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
2-4,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- -4680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statlstisch Bulletin 
(poors) 
duits/frans/ita/laans/nederlandsjengels 
11 nlimmers per joor 
Statlstlsche Mededelingen 
(oronje) 
duits/frans/italiaans/nederlands 
driemoondelijks 
Baslsstatistieken 
duits, frons, ltaliaans, neder/ands, enge/s 
tweejoorlijks • uitgove 1963 • zomer 
Buitenlandse Handel : Maandstatistlek 
(rood) 
duits/frans 
11 nummers per joor 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen 
(rood) 
duits/frans 
drlemoondelijks In twee bandon (in· 
voer-uitvoer); verkoop uitsluitend per 
abonnement 
Alzonderlijke prijs von hot jooroverz. jan.-dEc. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bil de EEG 
geassocieerde Ianden en gebleden over· 
zee (rood) 
duits/frans 
driemoondelijks: verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Kalen en overige energiebronnen 
(nocht blouw) 
dults/frans/italiaans/nederlands 
tweemoondelijks 
lndustrlestatlstik (blouw) 
dults/frans/italiaansjnederlands 
drlemoondelijks 
IJzer en Stool (blouw) 
duits/frans/italiansajnederlands 
tweemoondelijks 
Sociole Stotistiek (geel) 
duits, frons, itoliaans, nederlands 
onregelmotig 
Landbouwstatistiek (groen) 
duits/frans 
6-8 nummers per joor 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN 
Buitenlandse Handel naar Ianden 1953· 
1958 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHEJ' rJ 
Bolletino Generale di Statistiche 
(serie viola) . 
tedesco/francese/ita/lanojolandese/lnglese 
11 numeri oll'onno 
lnformazloni Statistiche 
(serie oroncione) 
tedesco/francese/ltallani/olandese 
trimestrole 
Statistiche Generall 
tedesco, francese,ltaliano, olandese, ingl. 
biennole, edizlone 1963 ·estate 
Commercia Estero: Statistica Mensile 
(serle rosso) 
tedesco/francese 
11 numerl oll'onno 
Commercia Estero: Tavole Analitiche 
(serie rosso) 
tedesco/francese 
trimestrole in due tomi (import· 
export): vendito solo per obbono· 
men to 
Fascicolo onnuo 
genn.·dlc. : lmportozloni 
Esportozioni 
Commercia Estero del Paesl e Terri· 
tori d'Oitremare Assoclatl 
(serie rosso) 
tedesco/francese 
trimestrole; vendita solo per obbo-
namento 
Carbone ed altre Fontl d'Energla 
(blu nottel 
tedesco/lrancese/lta/lanojo/andese 
bimestrolo 
Statistlche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco/francese/italianojo/andese 
trimestrolo 
Siderurgla (serie blu) 
tedesco/francese/itallanojo/andese 
bimestrolo 
Statistische Social! (serie giollo) 
tedesco, francese, itaUano, olonJese 
irregoloro 
Statlstica Agraria (sorie verde) 
tedesco/francese 
6-8 fascicoli oll'onno 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Commercia Estero per Paesl 1953-
1958 
Prijs 
per nummer 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Pre:zzo ogni Prijs joor· 
numero obonnement 
Preno obbono· 
mento annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
"·- 5,- 620 
8,- 10,- 1 250 
3,20 "·- 500 
"·- 5,- 620 
12,-
20,-
6,-
6,-
6,-
8,-
6,-
1 870 
3 120 
7,50 930 
7,50 930 
7,50 930 
10,- 1 250 
7,50 930 
3,60 
7,25 
3,-
3,60 
11,-
18,-
5,..0 
5,..0 
5,..0 
7,25 
5,..0 
50 
100 
50 
150 
250 
75 
75 
75 
100 
75 
..0,- 6 250 36,50 500 
28,- H,- .. 370 25,50 350 
..0,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
18,- n,- 2800 16,- n5 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
duits/frans/italiaansjnodorlandsjongols tedesco/francese/italianojalandese/lnglese 16,- 19,50 2 500 H,SO 200 
Classificatie voor Statistiek en Tarlef 
van de International• handel (CST) 
duits, frons, italiaons, nederlands 
Systematische lndeling der lndustrle• 
takken In de Europese Gemeenschapo 
pen (NICE) 
duits/frans en ltaliaans/nederlands 
Bultenlandse Handel : Landenlljst 
duits/fransjita/iaans/nodorlands 
Eenvormlge goederen nomenclatuur 
voor de vervoerstatistieken (NST) 
duits, frons 
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Classificazione Statistica e Tariffarlo 
peril Commercia lnternazionale (CST) 
tedesco, froncese, italiano, olondese 
Nomenclatura delle lndustrie neUe 
Comunlt6 Europee (NICE) 
tedesco/francese e ltaliano/olandese 
Commercia Estero: Codlce geografico 
tedesco/francese/lta/lanojolandese 
Nomenclatura unlforme delle mercl 
per Ia statlstica del trasportl (NST) 
tedesco, franceso 
"·-
5,- 620 3,60 50 
"·-
5,- 620 3,60 50 
"·-
5,- 620 3,60 50 
"·-
5,- 620 3,60 50 


